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ABSTRACT
T h i s  s t u d y  i n v e s t i g a t e d  t h e  e f f e c t s  o f  modes o f  p r e s e n ­
t a t i o n  ( l e c t u r e ,  s i m u l a t i o n  game a n d  i n q u i r y )  a n d  l e v e l s  o f  
a s s e r t i v e n e s s  ( m e a s u r e d  b y  t h e  High  S c h o o l  S e l f - E x p r e s s i o n  
S c a l e ) on  a c h i e v e m e n t  o f  c o g n i t i v e  a n d  a f f e c t i v e  o b j e c t i v e s  
i n  a  s e n i o r  h i g h  s o c i a l  s t u d i e s  c o u r s e .
S e n i o r s  (N=310) a t t e n d i n g  f i v e  p u b l i c  h i g h  s c h o o l s  i n  
E a s t  B a to n  Rouge P a r i s h ,  L o u i s i a n a ,  w e r e  r a n d o m ly  s c h e d u l e d ,  
b y  c o m p u t e r ,  i n t o  t h r e e  p r e d e s i g n a t e d  c l a s s  s e c t i o n s  o f  F r e e  
E n t e r p r i s e  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  s c h o o l s .  One t e a c h e r  i n  e a c h  
o f  t h e  f i v e  s c h o o l s  was a s s i g n e d  t o  t e a c h  t h e  t h r e e  d e s i g n a t e d  
c l a s s e s . C l a s s  s e c t i o n s  w e r e  a s s i g n e d  a  p r e s e n t a t i o n  mode 
( l e c t u r e ,  s i m u l a t i o n  game, o r  i n q u i r y )  a n d  t h e  l e v e l  o f  a s s e r ­
t i v e n e s s  o f  e a c h  s t u d e n t  was a s s e s s e d .  S t u d e n t s  w e r e  d i c h o t ­
o m iz e d  a s  h i g h  a s s e r t i v e ,  a s s e r t i v e ,  m o d e r a t e ,  n o n a s s e r t i v e  o r  
h i g h  n o n a s s e r t i v e  a c c o r d i n g  t o  t h e  H igh  S c h o o l  S e l f - E x p r e s s i o n  
S c a l e . E ach  c l a s s  s e c t i o n  r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n  i n  b u d g e t i n g  
a n d  i n s t a l l m e n t  b u y i n g  u s i n g  o n e  o f  t h e  modes o f  p r e s e n t a t i o n .  
A t  t h e  e n d  o f  f i v e  c l a s s  p e r i o d s  o f  i n s t r u c t i o n ,  a c h i e v e m e n t  
was m e a s u r e d  u s i n g  a  4 3 - i t e m  p o s t t e s t .  S u b j e c t  c o n t e n t  o f  
t h e  m a t e r i a l s  i n  a l l  t h r e e  modes was i d e n t i c a l ,  o n l y  t h e  
mode o f  p r e s e n t a t i o n  was v a r i e d .
The s t u d y  u t i l i z e d  a  5 X 3 X 2 f a c t o r i a l ,  p o s t t e s t  
o n l y ,  d e s i g n .  The d a t a  was s u b j e c t e d  t o  a  p a r a m e t r i c  a n a l y s i s  
o f  v a r i a n c e  t o  t e s t  s e v e n  n u l l  h y p o t h e s e s .  F s c o r e s  w e r e
x i i i
c o m p u te d ,  and  t h e  .0 5  l e v e l  was c h o s e n  f o r  t h e  m e a s u r e  o f  
s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e .  The r e s u l t s  i n d i c a t e d :
1 .  T h e r e  was a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  a c h i e v e ­
m en t  o f  f e m a l e s  o v e r  m a l e s .
2 .  T h e r e  was no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among t e s t
s c o r e s  a s  a  r e s u l t  o f  modes o f  p r e s e n t a t i o n .
3 .  T h e r e  was no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  p o s t t e s t
s c o r e s  i n  r e g a r d  t o  l e v e l  o f  a s s e r t i v e n e s s ;  h o w e v e r ,  t r e n d s
to w a r d  s i g n i f i c a n c e  w e r e  i n d i c a t e d .
4 .  T h e r e  w e r e  no  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i v e  e f f e c t s  
among l e v e l s  o f  a s s e r t i v e n e s s  a nd  s e x .
5 .  T h e r e  w e r e  no  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i v e  e f f e c t s  
among l e v e l s  o f  a s s e r t i v e n e s s  and  modes o f  p r e s e n t a t i o n ;  
h o w e v e r ,  t r e n d s  t o w a r d  s i g n i f i c a n c e  w e r e  i n d i c a t e d .
6 . T h e r e  w e r e  no  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i v e  e f f e c t s  
among s e x  and  modes o f  p r e s e n t a t i o n .
7 . T h e r e  w e r e  no  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i v e  e f f e c t s  
among l e v e l  o f  a s s e r t i v e n e s s ,  s e x ,  t r e a t m e n t  and  a c h i e v e m e n t  
t e s t  s c o r e s .
I m p l i c a t i o n s  o f  t h e s e  r e s u l t s  w e r e  d i s c u s s e d  a s  t h e y  
r e l a t e d  t o  t h e o r y  a n d  t h e  r e s e a r c h  s e t t i n g .  R ecom m enda t ions  
f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  i n c l u d e d  r e p l i c a t i o n  o f  t h e  s t u d y  i n  o t h e r  
c o u r s e s  a nd  w i t h  o t h e r  u n i t s  o f  i n s t r u c t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  
i t  was recom mended  t h a t  f u r t h e r  s t u d i e s  s h o u l d  b e  c o n d u c t e d ,  
e x a m i n i n g  t h e  f a c t o r  o f  a s s e r t i v e n e s s  i n  r e l a t i o n  t o  l e v e l s  
o f  c o g n i t i v e  and  a f f e c t i v e  l e a r n i n g  and  p r i o r  l e v e l s  o f  
a c h i e v e m e n t .
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C hapter 1
STATEMENT OF THE PROBLEM 
I n t r o d u c t i o n
A r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e v e a l s  i n v e s t i g a t i o n  
o f  two c o m p o n e n ts  o f  t h e  t e a c h i n g - l e a r n i n g  p r o c e s s ;  t h a t  o f  
t h e  r o l e  o f  t h e  t e a c h e r  i n  t h e  i n s t r u c t i o n a l  p r o c e s s ,  and  
t h a t  o f  t h e  p a t t e r n  o f  s t r u c t u r e  w h i c h  t h e  i n s t r u c t i o n  w i l l  
f o l l o w  ( T o r k e l s o n ,  1 9 7 2 ) .
The e a r l i e s t  mode o f  p r e s e n t a t i o n  o f  i n s t r u c t i o n  
p l a c e d  t h e  t e a c h e r  a s  t h e  p r e s e n t e r  o f  t h e  i n f o r m a t i o n ,  
w h i l e  t h e  s t u d e n t s  p l a y e d  a  p a s s i v e  r o l e  ( B o r o u g h s ,  F o s t e r ,  
a n d  S a l y e r ,  1 9 6 4 ) .  How ever ,  t h e  i n v e s t i g a t i o n s  b y  B r u n e r  
( 1 9 6 6 ) ,  G u i l f o r d ( 1 9 6 7 ) ,  a n d  Maslow (1 9 5 4 )  i n v o l v i n g  p a t t e r n s  
o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  i n t e l l e c t  and  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e o r i e s  c o n c e r n i n g  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  i t s e l f  by  Gagne 
( 1 9 7 0 ) ,  P i a g e t  ( 1 9 5 2 ) ,  and  Bloom ( 1 9 7 6 a )  h a v e  i n d i c a t e d  
s e v e r a l  o t h e r  p o s s i b l e  fo rm s  o f  s t r u c t u r i n g  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e t w e e n  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  i n  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .
Trump ( 1 9 5 9 ) ,  i n  h i s  b o o k ,  Im ages  o f  t h e  F u t u r e , 
p r o p o s e d  r a d i c a l  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  s i z e s  o f  i n s t r u c t i o n a l  
g r o u p s ,  a s  w e l l  a s  c h a n g e s  i n  t h e  r o l e  o f  t h e  t e a c h e r .  T h i s  
c o n c e p t ,  w h i c h  becam e known a s  "The Trump P l a n , "  f e a t u r e d  
t h e  t e a c h e r  a s  a p r e s e n t e r  i n  l a r g e  g r o u p  s e s s i o n s ,  a s  a
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l e a d e r  i n  s m a l l  g r o u p  s e s s i o n s ,  a n d  a s  a  g u i d e  i n  l a b o r a t o r y  
a n d  i n d e p e n d e n t  s t u d y  s e s s i o n s .  T h e s e  d i f f e r i n g  r o l e s  
w o u ld  seem t o  p r o v i d e  t e a c h e r s  w i t h  o p p o r t u n i t i e s  t o  i n d i v i d ­
u a l i z e  i n s t r u c t i o n ,  and,, t h u s ,  b e t t e r  p r o v i d e  f o r  i n d i v i d u a l  
d i f f e r e n c e s  i n  l e a r n e r s .  T h i s  i s  f u r t h e r  e m p h a s i z e d  by  
Bloom ( 1 9 7 6 a )  a s  one  o f  t h e  m a j o r  c o n s i d e r a t i o n s  o f  e f f e c t i v e  
i n s t r u c t i o n .
Bloom (1 9 7 6 b )  a n d  o t h e r  c o g n i t i v e  t h e o r i s t s  (C o lem an ,  
1968 a n d  B r u n e r ,  1971)  h a v e  s o u g h t  t o  d e t e r m i n e  p a t t e r n s  o f  
s t r u c t u r e  w i t h i n  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  i n  o r d e r  t o  d e v e l o p  
a p r a c t i c a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o c e s s  o f  human l e a r n i n g  
a n d  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  t h e s e  d i f f e r e n c e s  m i g h t  b e s t  b e  
accom m odated  w i t h  a p p r o p r i a t e  i n s t r u c t i o n a l  m o d e l s  o r  modes 
o f  p r e s e n t a t i o n .
The r e s e a r c h  i n d i c a t e s  t h a t  many d i v e r s e  modes o f  
p r e s e n t a t i o n  a r e  b e i n g  a d v o c a t e d  f o r  u s e  i n  i n s t r u c t i o n a l  
s i t u a t i o n s  ( F e n t o n ,  1966 ;  W es ley  and  W ro n s k i ,  1966 ;  Boocock  
and  S c h i l d ,  1968;  E l l i o t ,  1976;  M c B r id e ,  1976;  S o b e l ,  1976;  
C r o o k e s ,  1977;  a nd  Raywid, 1 9 7 7 ) .  The l a r g e  n um ber  o f  l e a r n i n g  
r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  n e c e s s i t a t e s  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
p o t e n t i a l s  o f  t h e s e  r e s o u r c e s  ( i n  i n s t r u c t i o n a l  s e t t i n g s )  
an d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e s e  r e s o u r c e s  b y  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  
( R o b e r t s  a n d  R a n k in ,  1 9 7 5 : 7 ) .  However ,  S i l b e r m a n  i n  To 
Im prove  L e a r n i n g , Volume I  ( 1 9 7 0 : 7 6 )  n o t e s  t h a t :  " . . e d u ­
c a t o r s  s t i l l  h a v e  few r e l i a b l e  v a l i d a t e d  g u i d e l i n e s  f o r  
c h o o s i n g  one  i n s t r u c t i o n a l  medium o v e r  a n o t h e r . "
3A d d i t i o n a l l y ,  T a y l o r  (1 9 7 8 )  r e p o r t s  t h a t  many com­
p a r a t i v e  s t u d i e s  h a v e  r e s u l t e d  i n  i n c o n c l u s i v e  f i n d i n g s  on 
t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  o n e  t e a c h i n g  m e th o d  o r  mode o v e r  a n o t h e r .  
I t  w o u ld  seem  t h a t  p a r t  o f  t h e  l a c k  o f  t h e  c o n c l u s i v e n e s s  
o f  t h e  s t u d i e s  s t e m s  f ro m  t h e  l a c k  o f  a g r e e m e n t  c o n c e r n i n g  
t e r m i n o l o g y  u t i l i z e d  t o  i d e n t i f y  t h e  v a r i o u s  modes o f  
i n s t r u c t i o n .
T o r k e l s o n  ( 1 9 7 2 : 2 6 - 3 0 )  i d e n t i f i e s  t h r e e  i n s t r u c t i o n a l  
m o d e l s  a s  b a s i c  p a t t e r n s  o f  s t r u c t u r e :  e x p o s i t i o n ,  i n v e s t i ­
g a t i o n ,  a n d  p e r f o r m a n c e .  The e x p o s i t o r y  mode, t y p i f i e d  by  
t h e  l e c t u r e  mode o f  p r e s e n t a t i o n ,  may b e  p r o v i d e d  b y  t e a c h e r  
d i s c o u r s e  w h i c h  m i g h t  b e  im p l e m e n te d  by  b o o k s ,  f i l m s ,  g r a p h i c s  
o r  any  o t h e r  fo rm  w i t h  t h e  p r i m a r y  c a p a b i l i t y  o f  i n f o r m a t i o n  
an d  e x p l a n a t i o n .  The i n v e s t i g a t o r y  mode p r e s e n t s  i n s t r u c t i o n  
t h r o u g h  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  s t u d e n t  w i t h  m a t e r i a l s  a n d  
a c t i v i t i e s  t h r o u g h  w h i c h  h e  i n v e s t i g a t e s  phenomena a nd  
r e l a t i o n s h i p s ,  e i t h e r  a s  a  member o f  a  g r o u p  o r  i n d i v i d u a l l y .  
T h i s  mode w o u ld  b e s t  b e  t y p i f i e d  b y  t h e  i n q u i r y - - d i s c o v e r y  
mode o f  p r e s e n t a t i o n .  The p e r f o r m a n c e  m o d e l ,  e x e m p l i f i e d  
by  t h e  s i m u l a t i o n  gam ing  mode o f  p r e s e n t a t i o n ,  r e f e r s  t o  
t h e  s e q u e n c e  o f  l e a r n i n g  w h i c h  p r o d u c e s  c o g n i t i v e  and  
a f f e c t i v e  l e a r n i n g  a s  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  l e a r n e r  a c t i o n s .
He f u r t h e r  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  e x i s t s  a n e c e s s i t y  f o r  
i d e n t i f y i n g  a r e a s  o f  t h e  c u r r i c u l u m  w h i c h  l e n d  t h e m s e l v e s  
t o  t h e s e  m o d e l s .
E l l i o t  (19 7 6 :5 9 4 0 A )  c o n c u r s  when h e  s t a t e s :
As i n s t r u c t i o n a l  t e c h n o l o g y  a p p r o a c h e s  a  s c h o o l  o f  
i n s t r u c t i o n ,  t h e  r e s e a r c h  n e e d s  t o  f o c u s  on  t h e  i n t e r ­
a c t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  a nd  t h e  l e a r n i n g  
s i t u a t i o n  s o  t h a t  i n s t r u c t i o n a l  d e s i g n  c a n  p r o d u c e  
m a x im iz e d  l e a r n i n g .
I n  l i g h t  o f  t h e s e  c o n c l u s i o n s ,  i t  a p p e a r s  as  
t h o u g h  r e s e a r c h  i s  n e e d e d  i n  o r d e r  t o  d e f i n e  a r e a s  o f  t h e  
c u r r i c u l u m  w h i c h  l e n d  t h e m s e l v e s  t o  e x p o s i t i o n ,  i n v e s t i g a t i o n  
an d  p e r f o r m a n c e  modes o f  i n s t r u c t i o n .
I n  t h e  a r e a  o f  s o c i a l  s t u d i e s  e d u c a t i o n ,  much o f  t h e  
r e s e a r c h  o f  t h e  p a s t  two d e c a d e s  h a s  s o u g h t  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  t e a c h i n g  m e t h o d s ,  o r  modes o f  p r e s e n t a t i o n ,  p r o d u c e  
im p ro v e m e n t  i n  p u p i l  l e a r n i n g  (H u n k in s  e t  a l . ,  1 9 7 7 : 2 6 ) .
Y o s t  ( 1 9 7 2 ) ,  L a h n s t o n  ( 1 9 7 2 ) ,  a n d  F r i e s e n  (1 9 7 7 )  r e p o r t e d  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  f a v o r  o f  i n q u i r y / d i s c o v e r y  m e t h o d s .  
Hunt  (1 9 7 5 )  f o u n d  t h e  i n q u i r y / d i s c o v e r y  mode e q u a l l y  e f f e c t i v e  
i n  t e a c h i n g  map a n d  g l o b e  s k i l l s .  S t o u t  (1 9 7 8 )  r e p o r t e d  no 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  a c h i e v e m e n t  b e t w e e n  e x p o s i t o r y  
a n d  i n q u i r y / d i s c o v e r y  m e t h o d s .  R e s u l t s  o f  m o s t  s t u d i e s  
c o m p a r in g  s i m u l a t i o n  w i t h  t h e  e x p o s i t o r y  mode i n d i c a t e  t h a t  
s i m u l a t i o n  a p p e a r s  t o  b e  a s  e f f e c t i v e  a s  e x p o s i t i o n  i n  
p r o d u c i n g  c o g n i t i v e  l e a r n i n g  ( A n d e r s o n ,  1970 ;  L i v i n g s t o n  
a n d  S t o l l ,  1973 ;  Colem an e t  a l . ,  1 9 7 3 ) .  I t  w o u ld  a p p e a r  
t h a t  s t u d i e s  c o m p a r in g  t r a d i t i o n a l  e x p o s i t o r y  modes w i t h  
e x p e r i m e n t a l  n o n e x p o s i t o r y  modes s u c h  as  i n q u i r y  a nd  s i m u ­
l a t i o n  h a v e  y i e l d e d  m ix e d  r e s u l t s .  H e i t z m a n  ( 1 9 7 3 : 1 7 2 )  
n o t e s :
Many r e s e a r c h e r s  h a v e  c o n c l u d e d  t h e i r  s t u d i e s  w i t h  
s t r o n g  a d v i c e  t h a t  t h e  f i e l d  b e  s u b j e c t e d  t o  f u r t h e r  
i n q u i r y .  I n  s p i t e  o f  t h i s ,  t h e r e  i s  a  n o t i c e a b l e
5l a c k  o f  s t u d i e s  and  c o n c l u s i v e  r e s u l t s  o n  t h e  r o l e  o f  
s i m u l a t i o n  i n  l e a r n i n g .
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  d i r e c t i o n  o f  r e c e n t  e x p e r i m e n t a l  
r e s e a r c h  i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n  t e n d s  t o  i n d i c a t e  t h a t  a  
d e t e r m i n a t i o n  o f  p r o c e d u r e s  w h i c h  w i l l  p r o v e  e f f e c t i v e  i n  
h e l p i n g  p a r t i c u l a r  s t u d e n t s  l e a r n  i s  a n  i m p o r t a n t  c o n s i d ­
e r a t i o n  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s .  Bloom ( 1 9 7 6 a : 3 5 )  
v a l i d a t e s  t h i s  c o n c e p t :
The p r o b l e m  i s  o n e  o f  d e t e r m i n i n g  w h a t  p r o c e d u r e s  w i l l  
p r o v e  e f f e c t i v e  i n  h e l p i n g  p a r t i c u l a r  s t u d e n t s  l e a r n  
t h e  s u b j e c t  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  I t  i s  h o p e d  t h a t  e a c h  
t i m e  a  s t r a t e g y  i s  u s e d ,  i t  w i l l  b e  s t u d i e d  t o  f i n d  
w h e r e  i t  i s  s u c c e e d i n g ,  a n d  w h e r e  i t  i s  n o t .  F o r  w h i c h  
s t u d e n t s  i s  i t  e f f e c t i v e  a n d  f o r  w h i c h  s t u d e n t s  i s  i t  
n o t  e f f e c t i v e ?  H o p e f u l l y ,  t h e  r e s u l t s  i n  a  p a r t i c u l a r  
y e a r  c a n  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  e x p e r i e n c e s  a c c u m u l a t e d  
o v e r  t h e  p r e v i o u s  y e a r s .
I n  a n o t h e r  s t u d y ,  C r o n b a c h  a n d  Snow ( 1 9 6 9 : 1 - 2 )  s t a t e d  t h a t :
. . . p u p i l s  d i f f e r ,  a n d  t h e  s e a r c h  f o r  g e n e r a l l y  
s u p e r i o r  m e th o d s  m u s t  b e  s u p p l e m e n t e d  b y  a  s e a r c h  f o r  
ways o f  a d a p t i n g  t h e  i n s t r u c t i o n  t o  t h e  i n d i v i d u a l .
A d d i t i o n a l l y ,  H u n k in s  ( 1 9 7 7 : 1 9 2 )  i n d i c a t e d  t h e  n e e d  f o r
r e s e a r c h  d e a l i n g  w i t h  i n d i v i d u a l  l e a r n e r  d i f f e r e n c e s .
T h i s  n e e d  t o  i d e n t i f y  t h e  modes o f  p r e s e n t a t i o n  
w h i c h  a r e  m o s t  s u i t e d  t o  p r o d u c i n g  c o g n i t i v e  and  a f f e c t i v e  
a c h i e v e m e n t  a s  r e l a t e d  t o  i n d i v i d u a l  l e a r n e r  d i f f e r e n c e s  i s  
i n d i c a t e d  i n  s t u d i e s  b y  Bloom ( 1 9 7 6 a ) ,  B e n n e t t  ( 1 9 7 6 ) ,
E l l i o t  ( 1 9 7 6 ) ,  C a l l i s  ( 1 9 7 7 ) ,  a n d  B oocock  (1 9 6 6 a ) .  Dunn e t  a l . 
( 1 9 7 7 : 4 1 9 )  c i t e  s t u d i e s  w h i c h  i n d i c a t e  t h a t  w h e r e  s t u d e n t  
l e a r n i n g  s t y l e s  w e r e  accom m odated  by  t e a c h i n g  s t y l e s ,  a c a ­
d e m ic  a c h i e v e m e n t  a n d  r e t e n t i o n  w e r e  i n v a r i a b l y  i n c r e a s e d .  
C a l l i s  (1 9 7 7 )  c o n c l u d e s  t h a t  a c a d e m ic  a c h i e v e m e n t  may b e
6f a c i l i t a t e d  b y  d e v i s i n g  i n s t r u c t i o n a l  a c t i v i t i e s  w h i c h  w i l l  
b e  m o s t  m e a n i n g f u l  t o  t h e  s t u d e n t s .
The P r o b l e m
A l t h o u g h  t h e  n e e d  f o r  r e s e a r c h  e x a m i n i n g  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  
(B oocock ,  1966;  Bloom, 1976 a  and  1976b ;  a nd  C a l l i s ,  1 9 7 7 ) ,  
r e l a t i v e l y  few s u c h  s t u d i e s  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  w h i c h  e x a m in e d  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  and  
l e a r n i n g  (Wentworth a n d  L e w is ,  1973;  B e r l i n e r  a n d  Cohen,
1973;  G u s t a f s s o n ,  1974 ;  a n d  K o u r e l s k y  an d  H i r s h l e i f e r ,  1 9 7 6 ) .  
B u r r o s  ( 1 9 7 2 : 6 7 9 )  i n d i c a t e s  t h a t  C a t t e l l  (1 94 9 )  i d e n t i f i e d  
s i x t e e n  b a s i c  p e r s o n a l i t y  f a c t o r s ,  o r  t r a i t s  w h i c h  may b e  
o f  i m p o r t a n c e  i n  t h e  l e a r n i n g  s i t u a t i o n .  To d a t e  r e s e a r c h  h a s  
b e e n  i n i t i a t e d  i n v e s t i g a t i n g  s e v e r a l  o f  t h e s e  f a c t o r s  o r  
t r a i t s  s u c h  a s  a n x i e t y  ( M c J u l i e n ,  1971;  J o h n s o n ,  1971;  
W i l l i a m s ,  1977)  and  l o c u s  o f  c o n t r o l  ( D a n i e l s  a n d  S t e v e n s ,  
1976;  S o b e l , 1976;  B a t t i s t a ,  1977 ;  D a l l e n g e r  and  T a u b , 1977)  
and  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  t e a c h i n g  l e a r n i n g  p r o c e s s .
B u r r o s  ( 1 9 7 2 : 6 7 9 )  i d e n t i f i e s  a s s e r t i v e n e s s  a s  a n o t h e r  
o f  C a t t e l l ' s  (1949)  b a s i c  s i x t e e n  p e r s o n a l i t y  f a c t o r s .  
A d d i t i o n a l l y ,  B u r r o s  ( 1 9 7 2 : 6 6 8 )  n o t e s  t h a t  The S c h o o l  
M o t i v a t i o n a l  A n a l y s i s  T e s t  b y  K rug ,  C a t t e l l  a n d  Sweney (1 9 6 1 )  
a s s e s s e s  t h e  p e r s o n a l i t y  f a c t o r  o f  a s s e r t i v e n e s s  a s  one  o f  
t h e  b a s i c  n e e d s  w h i c h  s t u d e n t s  s h o u l d  d i s p l a y .  R e s e a r c h  on 
a s s e r t i v e n e s s  h a s  s o u g h t  v a l i d a t i v e  d a t a  on  m e a s u r e s  o f  
a s s e r t i o n  ( R a t h u s , 197 2 ;  B u f f ,  1978 ;  Moody, 1979 ;  B l a n c h a r d ,
71979;  K osoy ,  1 9 7 9 ) .  O t h e r  s t u d i e s  h a v e  s o u g h t  t o  com pare  
a s s e r t i v e n e s s  w i t h  o t h e r  p e r s o n a l i t y  f a c t o r s  s u c h  a s :  
a n x i e t y  (Conaway, 1 9 7 8 ) ,  a g g r e s s i o n  ( P a t t e r s o n  a n d  L i t t m a n ,  
1 9 6 7 ) ,  l o c u s  o f  c o n t r o l  (Norem, 1979;  R i t c h i e ,  1978)  a n d  
i n t r o v e r s i o n / e x t r o v e r s i o n  ( A v e r e t t  a nd  M cM anis , 1 9 7 7 ) .  A 
t h i r d  g r o u p  o f  s t u d i e s  h a s  e x a m in e d  t h e  e f f e c t  o f  t h e  
i n q u i r y  mode (Norem, 1979 ;  S t e e l e ,  1976)  a n d  s i m u l a t i o n  mode 
( F r i e d m a n ,  1968 ;  K o u r e l s k y  a n d  H i r s h l e i f e r ,  1976)  on  p a r t i c ­
i p a n t  b e h a v i o r  and  l e a r n i n g  i n  a s s e r t i v e n e s s  t r a i n i n g .  O t h e r  
a r e a s  o f  a s s e r t i v e n e s s  r e s e a r c h  h a v e  c o n s i d e r e d  t h e  e f f e c t  
o f  i n s t r u c t i o n a l  p r a c t i c e s  on  a s s e r t i v e  a n d  n o n a s s e r t i v e  
l e a r n e r s  ( K o u r e l s k y  a n d  H i r s h l e i f e r ,  1976 ;  P a r i s ,  1970;  
L a F o r e s t ,  1 9 7 7 ) ;  and  t h e  e f f e c t  o f  a s s e r t i v e n e s s  t r a i n i n g  
on  l e a r n e r  b e h a v i o r  ( W i l l i a m s ,  197 7; S v i n t h ,  1 9 7 6 ) .  B o th  
l i n e s  o f  r e s e a r c h  h a v e  y i e l d e d  i n c o n c l u s i v e  d a t a  a n d  h a v e  
i n d i c a t e d  t h e  n e c e s s i t y  o f  f u r t h e r  v a l i d a t i v e  s t u d y .  Only 
o ne  s t u d y  h a s  b e e n  c o n d u c t e d  t o  d a t e  w h i c h  e x a m in e d  t h e  
l e v e l  o f  a s s e r t i v e n e s s  i n  t e a c h e r s  and  t h e  e f f e c t  on t e a c h i n g  
s t y l e  o r  m e th o d  ( B a r n a r d ,  1 9 7 8 ) .
The i m p o r t a n c e  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  f a c t o r  o f  a s s e r ­
t i v e n e s s  h a d  l o n g  b e e n  v a l i d a t e d  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  s e t t i n g  
( C h i t t e n d e n ,  1942 ;  C a t t e l l  a n d  S c h e i e r ,  1961 ;  P a r i s ,  1970;  
L a F o r e s t ,  1977 ;  S t e e l e ,  1 9 7 6 ) ;  h o w e v e r ,  t h e  r e s u l t s  p r o d u c e d  
b y  t h e s e  s t u d i e s  a r e  i n c o n c l u s i v e  an d  h a v e  i n d i c a t e d  t h e  
n e c e s s i t y  o f  f u r t h e r  e x p e r i m e n t a t i o n  t o  a s c e r t a i n  t h e  e f f e c t  
o f  i n s t r u c t i o n a l  p r a c t i c e s  on  a s s e r t i v e  a n d  n o n a s s e r t i v e  
l e a r n e r s .  R eco m m end a t ion s  made i n  s t u d i e s  by  P a r i s  (1 9 70 )
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a n d  K o u r e l s k y  and  H i r s h l e i f e r  (197 6 )  t e n d  t o  i n d i c a t e  t h e  
n e e d  f o r  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  v a r i a b l e  o f  a s s e r t i v e n e s s  as  
i t  r e l a t e s  t o  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  l e a r n e r s  i n  i n s t r u c t i o n a l  
s e t t i n g s .  A r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  on  a s s e r t i v e n e s s  r e v e a l s  
t h a t  t o  d a t e  l i t t l e  o r  no d a t a  e x i s t s  c o n c e r n i n g  t h e  e f f e c t s  
o f  modes o f  p r e s e n t a t i o n  a n d  a c h i e v e m e n t  on  a s s e r t i v e  a n d  
n o n a s s e r t i v e  l e a r n e r s .
A l t h o u g h  r e s e a r c h e r s  h a v e  d e f i n e d  t h e  n e e d  f o r  s t u d i e s  
e x p l o r i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  l e a r n e r  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  modes 
o f  p r e s e n t a t i o n ,  t h e  r e s e a r c h  e f f o r t s  i n  t h i s  a r e a  h a v e  b e e n  
l a r g e l y  o f  a  c o m p a r a t i v e  n a t u r e  (B oocock ,  1966b;  Coleman,
1968;  E l l i o t ,  1 9 7 6 ) .  E x i s t i n g  s t u d i e s  i n  t h e  f i e l d ,  g e n e r a l l y  
c o m p a r in g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  i n n o v a t i v e  p r e s e n t a t i o n  modes 
t o  t r a d i t i o n a l  o n e s ,  a p p e a r  t o  h a v e  y i e l d e d  i n c o n c l u s i v e  
r e s u l t s .  Numerous c o m p a r a t i v e  s t u d i e s  o f  t h i s  n a t u r e  h a v e  
fo u n d  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  modes o f  p r e s e n t a t i o n  
( F e n e s s e y ,  1972;  L y o n s ,  1974;  H a r r i s ,  1975;  M c J u l i e n ,  1 9 7 1 ) ,  
w h i l e  o t h e r s  h a v e  p o i n t e d  t o  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  o n e  mode 
o v e r  t h e  o t h e r  ( F l e t c h e r ,  1969 ;  W a l l i n g ,  1 9 7 6 ) .
A l t h o u g h  much r e s e a r c h  h a s  b e e n  c o m p l e t e d  i n v o l v i n g  
t h e  s i m u l a t i o n  gam ing  mode,  much o f  t h e  d a t a  g a t h e r e d  h a s  
b e e n  o f  a n  i n c o n c l u s i v e  o r  c o n t r a d i c t o r y  n a t u r e ,  o f f e r i n g  
no d e f i n i t i v e  g u i d e  t o  t h e  e d u c a t o r  ( B l a g a ,  1 9 7 8 ) .  The 
s i m u l a t i o n  gam ing  t e c h n i q u e  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  a  v a l i d  
mode f o r  t h e  t e a c h i n g  o f  s t r a t e g y  a n d  s t r u c t u r a l  r e l a t i o n ­
s h i p s  (B o ocock ,  1 9 66b ;  Co lem an ,  1968;  Boocock  a n d  S c h i l d ,  1968;  
W a l l i n g ,  1 9 7 6 ) .  S t u d i e s  o f  t h e  s i m u l a t i o n  t e c h n i q u e  h a v e
e x a m in e d  t h e  s o c i a l i z i n g  f u n c t i o n  o f  games ( A b t ,  1967;  Mead , 
1 9 3 4 ) ;  t h e  m o t i v a t i o n a l  v a l u e  o f  t h i s  mode (B o o c o ck ,  1966b ;  
Co lem an ,  1968;  I n b a r ,  1 9 6 6 ) ;  a n d  a c h i e v e m e n t  i n  c o g n i t i v e  
a n d  a f f e c t i v e  l e a r n i n g  ( R o b i n s o n  e t  a l . ,  1966 ;  C h e r r y h o l m e s , 
1 9 6 6 ) .  S t u d i e s  c o m p a r in g  s i m u l a t i o n  gam in g  w i t h  o t h e r  modes 
o f  p r e s e n t a t i o n  p r e s e n t  i n c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  o f  e f f e c t i v e n e s s  
( C h e r r y h o l m e s ,  1966 ;  R o b i n s o n ,  e t  a l . ,  1966 ;  L y o n s ,  1974;  
H a r r i s ,  1 9 7 5 ) .
Gordon  ( 1 9 7 2 : 1 6 0 )  s u g g e s t s  t h a t  t h e  i n c o n c l u s i v e  
r e s u l t s  r e p o r t e d  i n  many o f  t h e  s t u d i e s  may b e  due t o  t h e  
l a c k  o f  c o n t r o l  o f  t h e  H a w th o rn e  e f f e c t  a n d  recommends t h a t  
r e s e a r c h  b e  u n d e r t a k e n  u s i n g  a n o t h e r  i n n o v a t i v e  t e c h n i q u e  o r  
p r e s e n t a t i o n  mode a s  a n  a d d i t i o n a l  c o n t r o l  f a c t o r  i n  o r d e r  
t o  a s s e s s  t h e  k i n d s  a n d  am oun ts  o f  l e a r n i n g  w h i c h  t a k e  p l a c e  
i n  t h e  s i m u l a t i o n  gam ing  s i t u a t i o n .
O t h e r  r e s e a r c h e r s  (B oocock  a nd  S c h i l d ,  1968;
C ru c k s l ia n k  and B r o a d b e n t ,  1969)  i n d i c a t e  t h a t  t h e  c a u s e  f o r  
c o n t r a d i c t o r y  r e s e a r c h  r e s u l t s  may l i e  i n  a  n e e d  f o r  r e s e a r c h  
d e t e r m i n i n g  t h e  e f f e c t s  o f  s i m u l a t i o n  gaming  mode on  s p e c i f i c  
l e a r n e r  c h a r a c t e r i s t i c s .  VanDuyne ( 1 9 6 8 : 3 )  i n d i c a t e s  t h e  
n e e d  f o r  r e s e a r c h  e x p l o r i n g  t h e  d i v e r s e  v a r i a b l e s  o f  human 
l e a r n i n g  i n  t h e  gam in g  s i t u a t i o n .  He a s s e r t s ,  f u r t h e r ,  
t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  f i n d  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  w h i c h  a t t e m p t s  
t o  c o n t r o l  and  e x a m in e  t h e  v a r i o u s  c o m p o n e n ts  o f  human 
l e a r n i n g  w h ic h  i n t e r a c t  w i t h i n  t h e  gam ing  s i t u a t i o n .  Few 
s t u d i e s  t o  d a t e  r e l a t e  p e r s o n a l i t y  t r a i t s  a n d  a c h i e v e m e n t  
i n  s i m u l a t i o n  gam ing  s i t u a t i o n s  ( F a r a n ,  1 96 8 ;  P a r i s ,  1970 ;
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M c J u l i e n ,  1 9 7 1 ) .  S t u d i e s  d e a l i n g  w i t h  a s s e r t i v e n e s s  and  
s i m u l a t i o n  gam ing  h a v e  e x a m in e d  t h e  u s e  o f  s i m u l a t i o n  a s  a  
mode o f  p r e s e n t a t i o n  i n  a s s e r t i v e n e s s  t r a i n i n g  ( F r i e d m a n ,
196 8 ;  R a t h u s , 1972 ;  K o u r e l s k y  a n d  H i r s h l e i f e r ,  1976 ;  L a F o r e s t ,  
1977)  a n d  n o t  w i t h  a s s e r t i v e n e s s  a s  a  p e r s o n a l i t y  f a c t o r .
R e s e a r c h  i n v o l v i n g  t h e  i n q u i r y  mode o f  p r e s e n t a t i o n  
h a s  g e n e r a l l y  b e e n  o f  two t y p e s :  d e s c r i p t i v e  s t u d i e s  a n d
c o m p a r a t i v e  s t u d i e s .
D e s c r i p t i v e  s t u d i e s  i n v o l v i n g  t h e  i n q u i r y  mode h a v e  
d e f i n e d  a n d  v a l i d a t e d  i t s  u s e  and  r o l e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
l e a r n i n g  ( B r u n e r ,  1961 ;  Suchman, 1962 ;  Schwab,  1971 ;  Cox,
1965 ;  M a s s i a l a s  a n d  Cox,  196 6 ;  F e n t o n ,  1 9 6 6 ) .  Some com­
p a r a t i v e  s t u d i e s  i n v o l v i n g  t h e  i n q u i r y  mode h a v e  c o n c l u d e d  
t h a t  i t  i s  e q u a l  t o  o r  s u p e r i o r  t o  c o n v e n t i o n a l  d i r e c t e d  
a p p r o a c h e s  (Yow, 1975 ;  F r i e s e n ,  1977 ;  K o rn b a u ,  1 9 7 7 ) ,  w h i l e  
o t h e r  s t u d i e s  r e p o r t  no  m e a n i n g f u l  d i f f e r e n c e s  i n  p u p i l  
a c h i e v e m e n t  (K o rn ,  197 5 ;  S t o u t ,  1 9 7 8 ) .  A r e v i e w  o f  t h e  
l i t e r a t u r e  y i e l d s  l i t t l e  d a t a  c o n c e r n i n g  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  
a s s e r t i v e n e s s  a n d  t h e  i n q u i r y  mode.
W h i le  t h e r e  e x i s t  many r e s e a r c h  s t u d i e s  on  t h e  s u b ­
j e c t s  o f  a s s e r t i v e n e s s  a n d  v a r i o u s  modes o f  p r e s e n t a t i o n ,  
t h e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e s  l i t t l e  e v i d e n c e  o f  r e s e a r c h  
t h a t  w o u ld  a i d  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  i n  a  d e t e r m i n a t i o n  o f  
t h e  mode o f  p r e s e n t a t i o n  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  l e a r n e r  c h a r a c ­
t e r i s t i c  o f  a s s e r t i v e n e s s .  As T o r k e l s o n  ( 1 9 7 2 : 6 )  n o t e s :
The q u e s t i o n  f a c i n g  e d u c a t o r s  t o d a y  i s  r a t h e r  w h ic h  
medium t h e  t e a c h e r  s h o u l d  s e l e c t  a nd  w h i c h  c o n d i t i o n s  
s h o u l d  b e  u s e d  t o  e n h a n c e  l e a r n i n g .
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I t  w o u ld  a p p e a r  t h a t  t h e r e  e x i s t s  a  n e e d  f o r  e x p e r ­
i m e n t a t i o n  i n v e s t i g a t i n g  t h e  e f f e c t s  o f  modes o f  p r e s e n t a t i o n  
( s p e c i f i c a l l y  l e c t u r e ,  s i m u l a t i o n  gam ing  a nd  i n q u i r y  m odes)  
a n d  p e r s o n a l i t y  ( s p e c i f i c a l l y  a s s e r t i v e n e s s )  o n  i n d i v i d u a l  
a c h i e v e m e n t .
S t a t e m e n t  o f  t h e  P r o b le m
T h i s  s t u d y  w i l l  a t t e m p t  t o  a n s w e r  q u e s t i o n s  a b o u t  
t h e  e f f e c t  o f  modes o f  p r e s e n t a t i o n  o n  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  
a s s e r t i v e  and  n o n a s s e r t i v e  m a l e  a n d  f e m a l e  h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s .
D e f i n i t i o n  o f  Terms t o  b e  Used  i n  T h i s  S tu d y
Modes o f  P r e s e n t a t i o n
The o r g a n i z a t i o n  o f  m e d i a  t o  a c c o m p l i s h  c e r t a i n  
i n s t r u c t i o n a l  p u r p o s e s  (G agne ,  1 9 7 0 : 3 7 8 ) ;  s p e c i f i c a l l y :  
l e c t u r e ,  i n q u i r y ,  a n d  s i m u l a t i o n .
S i m u l a t i o n  Game Mode
An i n s t r u c t i o n a l  m o d e l  o r  c a r i c a t u r e  c o n t a i n i n g  a  
s e l e c t i v e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  r e a l i t y  ( s i m u l a t i o n )  w h i c h  
u t i l i z e s  r o l e  p l a y i n g ,  a  game s t r u c t u r e  w i t h  r u l e s  o f  p l a y ,  
a nd  a  m e th o d  o f  d e t e r m i n i n g  a  w i n n e r  o r  w i n n e r s  (B oocock  
an d  S c h i l d ,  1 9 6 8 : 6 3 ) .
I n q u i r y  Mode
Of o r  p e r t a i n i n g  t o  i n s t r u c t i o n  b a s e d  o n  t h e  e x p e r ­
i m e n t ,  t h e  s a m p le  s u r v e y ,  a n d  t h e  c a s e  s t u d y  t h r o u g h
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w h i c h  s t u d e n t s  come t o  c o n c l u s i o n s  i n  t e r m s  o f  e v i d e n c e  
c o l l e c t e d  ( F e n t o n ,  1 9 6 6 : 1 1 8 ) .
L e c t u r e  Mode
An i n s t r u c t i o n a l  m e th o d  c o n s i s t i n g  o f  a  s e r i e s  o f  
c o n n e c t e d  t a l k s  u p on  a  t o p i c  (W es ley  a nd  W r o n s k i ,  1 9 6 6 : 3 6 5 ) .
A s s e r t i v e
As m e a s u r e d  b y  t h e  t o t a l  p o s i t i v e  s c o r e  on  t h e  H igh  
S c h o o l  S e l f - E x p r e s s i o n  S c a l e  (Moody, 1 9 7 8 ) .
N o n a s s e r t i v e
As m e a s u r e d  b y  t h e  t o t a l  n e g a t i v e  s c o r e  on  t h e  H igh  
S c h o o l  S e l f - E x p r e s s i o n  S c a l e  (Moody, 1 9 7 8 ) .
A c h ie v e m e n t
The t o t a l  nu m b er  o f  c o r r e c t  a n s w e r s  c o m p l e t e d  on  t h e  
p o s t t e s t  ( K e r l i n g e r ,  1 9 6 5 : 4 5 ) .
F r e e  E n t e r p r i s e
A r e q u i r e d  o n e - h a l f  c r e d i t  s o c i a l  s t u d i e s  c o u r s e  f o r  
h i g h  s c h o o l  s e n i o r s ,  a s  o u t l i n e d  i n  B u l l e t i n  1 4 8 0 , L o u i s i a n a  
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  1976 .
Consumer S k i l l s
C o g n i t i v e  a n d  a f f e c t i v e  l e a r n i n g  o f :  (1 )  t h e  d i f f e r ­
e n c e s  b e t w e e n  n e e d s  a n d  w a n t s ,  ( 2 ) d e c i s i o n s  c o n c e r n i n g  
a l t e r n a t i v e  c o s t s ,  ( 3 )  b u d g e t i n g  p r o c e d u r e ,  (4 )  c o m p a r in g  
a n d  c o m p u t i n g  i n t e r e s t  r a t e s ,  (5 )  e f f e c t  o f  c r e d i t  r a t i n g  on  
a b i l i t y  t o  b o r r o w ,  a n d  ( 6 ) b a s i c s  o f  i n s t a l l m e n t  b u y i n g  and
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c o n t r a c t s  ( B u l l e t i n  1 4 8 0 , L o u i s i a n a  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n ,  1 9 7 6 ) .
H y p o t h e s e s
From a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  and  a  c o n c e r n
f o r  t h e  p r o b l e m  o f  i d e n t i f y i n g  t h e  e f f e c t s  o f  modes o f
p r e s e n t a t i o n  ( l e c t u r e ,  i n q u i r y ,  s i m u l a t i o n  game) u p on  t h e  
a c h i e v e m e n t  o f  l e a r n e r s  c l a s s i f i e d  a s  a s s e r t i v e  o r  n o n a s ­
s e r t i v e ,  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  w e r e  t o  b e  c l a r i f i e d  t h r o u g h  
a  s t u d y  t h a t  w o u ld  p r o v i d e  d a t a  t o  t e s t  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  
r e l a t e d  t o  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s ,  e a c h  o f  w h i c h  
was t o  b e  t e s t e d  a t  t h e  .05  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e :
H]_: I f  m a le  and  f e m a l e  s u b j e c t s  a r e  p r e s e n t e d  w i t h
i n s t r u c t i o n ,  t h e r e  i s  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t e s t  s c o r e s  o f  m a l e s  an d  f e m a l e s .
H2 : I f  s u b j e c t s  a r e  g i v e n  i n s t r u c t i o n  v i a  l e c t u r e ,
i n q u i r y ,  a n d  s i m u l a t i o n  game modes o f  p r e s e n t a t i o n ,  t h e r e
i s  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among t h e  s t u d e n t s '  a c h i e v e m e n t  
a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p a r t i c u l a r  mode o f  p r e s e n t a t i o n .
H3 : I f  a s s e r t i v e  and  n o n a s s e r t i v e  s u b j e c t s  a r e
g i v e n  i n s t r u c t i o n ,  t h e r e  i s  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
a s s e r t i v e  and  n o n a s s e r t i v e  s u b j e c t s '  a c h i e v e m e n t .
H/,.: I f  a s s e r t i v e  and  n o n a s s e r t i v e  s u b j e c t s  a r e
g i v e n  i n s t r u c t i o n ,  t h e r e  a r e  no s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i v e  e f f e c t s  
among a s s e r t i v e  a n d  n o n a s s e r t i v e  s u b j e c t s '  a c h i e v e m e n t  a n d  s e x .
H5 : I f  a s s e r t i v e  a n d  n o n a s s e r t i v e  s u b j e c t s  a r e
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g i v e n  i n s t r u c t i o n  v i a  l e c t u r e ,  i n q u i r y  a n d  s i m u l a t i o n  modes 
o f  p r e s e n t a t i o n ,  t h e r e  i s  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
a s s e r t i v e  a n d  n o n a s s e r t i v e  s t u d e n t s '  t e s t  s c o r e s .
Hg: I f  a s s e r t i v e  and  n o n a s s e r t i v e  s u b j e c t s  a r e
g i v e n  i n s t r u c t i o n  v i a  l e c t u r e ,  i n q u i r y  o r  s i m u l a t i o n  modes 
o f  p r e s e n t a t i o n ,  t h e r e  a r e  no  i n t e r a c t i v e  e f f e c t s  among t h e  
s u b j e c t s '  s e x  a n d  modes o f  p r e s e n t a t i o n .
H7 : I f  a s s e r t i v e  m a l e s  a n d  f e m a l e s  a nd  n o n a s s e r t i v e
m a l e s  a n d  f e m a l e s  a r e  g i v e n  i n s t r u c t i o n  v i a  l e c t u r e ,  i n q u i r y  
o r  s i m u l a t i o n  modes o f  p r e s e n t a t i o n ,  t h e r e  a r e  no  s i g n i f i c a n t  
i n t e r a c t i v e  e f f e c t s  among l e v e l s  o f  a s s e r t i v e n e s s ,  s e x  
t r e a t m e n t ,  an d  t e s t  s c o r e s  m e a s u r i n g  a c h i e v e m e n t .
E x p e r i m e n t a l  V a r i a b l e s
The i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w e r e  ( I )  a s s e r t i v e n e s s  
a s  m e a s u r e d  by  The H ig h  S c h o o l  S e l f - E x p r e s s i o n  S c a l e  (Moody, 
1 9 7 8 ) ,  (2 )  modes o f  p r e s e n t a t i o n , s p e c i f i c a l l y  l e c t u r e ,  
i n q u i r y  a n d  s i m u l a t i o n  m e th o d s  o f  c o n su m er  d e c i s i o n - m a k i n g  
i n s t r u c t i o n ,  and  (3 )  t h e  l e a r n e r ' s  s e x .
The d e p e n d e n t  v a r i a b l e  was t h e  l e a r n e r ’s a c h i e v e ­
m en t  a s  m e a s u r e d  by  t h e  t o t a l  c o r r e c t  r e s p o n s e  c o m p l e t e d  
f o r  t h e  t e s t  i n s t r u m e n t .
G e n e r a l  S t a t e m e n t  o f  t h e  D e s i g n
The s t u d y  was c o n d u c t e d  u s i n g  f i f t e e n  c l a s s e s  o f  
t w e l f t h  g r a d e  s t u d e n t s ,  t h r e e  e a c h  f ro m  f i v e  p u b l i c  h i g h  
s c h o o l s  i n  E a s t  B a to n  Rouge P a r i s h ,  L o u i s i a n a ,  who w e r e
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e n r o l l e d  i n  a  r e q u i r e d  s o c i a l  s t u d i e s  c o u r s e ,  e n t i t l e d  F r e e  
E n t e r p r i s e .
The s t u d e n t s  w e r e  p l a c e d  b y  ran d om  c o m p u t e r  s c h e d ­
u l i n g  i n t o  c l a s s  s e c t i o n s .  The c l a s s  s e c t i o n s  w e r e  t h e n  
r a n d o m l y  s e l e c t e d  a n d  d e s i g n a t e d  a s  l e c t u r e  mode,  i n q u i r y  
m ode,  a n d  s i m u l a t i o n  gam ing  mode o f  i n s t r u c t i o n .
The p o p u l a t i o n  (N = 333)  was t e s t e d  and  d i c h o t o m i z e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  H ig h  S c h o o l  S e l f - E x p r e s s i o n  S c a l e  (Moody,
1 9 7 8 ) .  The s a m p le  (N = 310)  was t h e n  p l a c e d  i n  a  m a t r i x  
w h i c h  r e f l e c t e d  a s s e r t i v e n e s s ,  s e x ,  and  t r e a t m e n t  a s s i g n m e n t .
T h i s  s t u d y  u t i l i z e d  t h e  p o s t t e s t  o n l y  d e s i g n ,  an d  
p r o d u c e d  a  5 X 3 X 2 f a c t o r i a l  d e s i g n .  T h i s  d e s i g n  p e r ­
m i t t e d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a  t h r e e - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  
w h i c h  i s  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  1 .
I m p o r t a n c e  o f  t h e  S tu d y
T h i s  s t u d y  e x a m in e d  t h e  e f f e c t  o f  t h r e e  modes o f  
p r e s e n t a t i o n  on  a c h i e v e m e n t  i n  a s s e r t i v e  a n d  n o n a s s e r t i v e  
s t u d e n t s  i n  s e c o n d a r y  s o c i a l  s t u d i e s  c l a s s e s .  I f  t h e r e  was 
a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  s t u d e n t  a c h i e v e m e n t  due t o  
mode o f  p r e s e n t a t i o n ,  t h e n  a n  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  f o r  
c u r r i c u l u m  d e s i g n  w o u l d  b e  d e t e r m i n e d .  The q u e s t i o n  
t o  b e  e x a m in e d  was n o t  w h ic h  mode o f  p r e s e n t a t i o n  i s  
s u p e r i o r  t o  t h e  o t h e r  modes o f  p r e s e n t a t i o n .  I n s t e a d ,  t h e  
q u e s t i o n  was w h i c h  mode o f  p r e s e n t a t i o n  i s  e f f e c t i v e  f o r  
s t u d e n t s  e x h i b i t i n g  a p a r t i c u l a r  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c ,  
s i n c e  t h i s  s t u d y  a l s o  i n v e s t i g a t e d  t h e  r e l a t i o n  o f  
a s s e r t i v e n e s s  t o  a c h i e v e m e n t .
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Table 1
ANALYSIS OF VARIANCE
R e p lic a t io n A s s e r t iv e n e s s Sex Xl X2
HA
M
NA
HNA
HA
A
M
NA
HNA
HA
M
NA
HNA
HA
A
M
NA
HNA
M_
F
M_
F
M_
F
M_
F
M_
F
M_
F
M_
F
M_
F
M_
F
M_
F
F
M_
F
M_
F
M_
F
M_
F
M
F
M_
F
M_
F
M
F
M_
F
Table 1 (continued)
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R e p lic a t io n A s s e r t iv e n e s s Sex X1 x2 X3
HA r e p r e se n ts  High A s s e r t iv e  
A r e p r e se n ts  A s s e r t iv e ;
M r e p r e se n ts  M oderate;
NA r e p r e se n ts  N o n a sse r t iv e ;
HNA r e p r e se n ts  High N o n a s s e r t iv e ;
T^, , T^, T^, and = r e p l ic a t io n s  1 ,  2 ,  3 , 4 , and 5 r e s p e c t iv e ly ;
X = p r e s e n ta t io n  mode;
X  ^ = le c t u r e  mode o f  p r e s e n ta t io n ;
X2  = in q u ir y  mode o f  p r e s e n ta t io n ;
X3  = s im u la t io n  mode o f  p r e s e n ta t io n .
HA F
M_
F
M F
NA F
HNA M_F
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L i m i t a t i o n s  o f  t h e  S tu d y
T h i s  s t u d y  c o m p a re s  t h e  u s e  o f  o n l y  l e c t u r e ,  i n q u i r y ,  
a n d  s i m u l a t i o n  modes o f  p r e s e n t a t i o n .  I t  s h o u l d  n o t  b e  
g e n e r a l i z e d  t o  o t h e r  modes o f  p r e s e n t a t i o n .  F u r t h e r ,  t h i s  
s t u d y  t e s t s  o n l y  p e r f o r m a n c e  o f  s t u d e n t s  w i t h  a  c e r t a i n  
p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c  who r e c e i v e d  d i f f e r e n t  t r e a t m e n t s  
o f  e co n o m ic  e d u c a t i o n  i n s t r u c t i o n .  The o u tc o m e  o f  s t u d e n t  
p e r f o r m a n c e  s h o u l d  n o t  b e  g e n e r a l i z e d  t o  o t h e r  t y p e s  o f  
e c o n o m ic  e d u c a t i o n  o r  t o  i n d i v i d u a l s  h a v i n g  d i f f e r e n t  
p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s .  A l s o ,  t h e  s t u d y  e m p lo y ed  
d i f f e r e n t  modes o f  p r e s e n t a t i o n  i n  s o c i a l  s t u d i e s  e d u c a t i o n  
a n d  s h o u l d  n o t  b e  g e n e r a l i z e d  t o  o t h e r  modes o f  p r e s e n t a t i o n ,  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n .
S i n c e  i t  was i m p o s s i b l e  t o  rem ove  s t u d e n t s  f ro m  
a s s i g n e d  c l a s s e s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  c l a s s  
s e c t i o n s  com posed  o f  r a n d o m ly  s e l e c t e d  p o p u l a t i o n s  w e r e  
u s e d  a nd  i n d i v i d u a l s  w i t h i n  t h e s e  s e c t i o n s  w e r e  i d e n t i f i e d  
and  d i c h o t o m i z e d  a c c o r d i n g  t o  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s .
The s t u d e n t  p e r f o r m a n c e  i n  t h i s  s t u d y  s h o u l d  o n l y  b e  g e n e r ­
a l i z e d  t o  g r o u p  i n s t r u c t i o n a l  s i t u a t i o n s  h a v i n g  s i m i l a r  
p r o c e d u r e s  f o r  i d e n t i f y i n g  and  a s s i g n i n g  s t u d e n t s .
F i n a l l y ,  s i n c e  t h e  s u b j e c t s  f o r  t h i s  s t u d y  w e r e  
s e l e c t e d  f r o m  t w e l f t h  g r a d e  s t u d e n t s  i n  m i d d l e  c l a s s  s o u t h e r n  
h i g h  s c h o o l s ,  t h e  s a m p le  i s  n o t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a l l  t w e l f t h  
g r a d e  s t u d e n t s .  H ow ever ,  t h e  rand o m  a s s i g n m e n t  o f  s t u d e n t s
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t o  t r e a t m e n t s  a l l o w s  g e n e r a l i z a t i o n  a b o u t  e f f e c t s  t o  s t u d e n t s  
w i t h  s i m i l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  s i m i l a r  s c h o o l s .
A s s u m p t io n s
T h i s  s t u d y  was b a s e d  u p o n  t h e  f o l l o w i n g  a s s u m p t i o n s :
1 . t h a t  t h e  s u b j e c t s  h a v e  v i s i o n  a n d  h e a r i n g ,  w h i c h  
i s  e i t h e r  a p p r o x i m a t e l y  n o r m a l  o r  i s  c o r r e c t e d  t o  n o r m a l ;
2 . t h a t  t h e  s u b j e c t s  a r e  a b l e  t o  r e a d ,  s p e a k ,  a n d  
u n d e r s t a n d  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  on  a l e v e l  n e c e s s a r y  f o r  h i g h  
s c h o o l  i n s t r u c t i o n ;
3 .  t h a t  a l l  c l a s s  s e c t i o n s  a r e  s i m i l a r  i n  t h e i r  
c h a r a c t e r i s t i c s  due  t o  t h e  r a n d o m i z e d  a s s i g n m e n t  o f  s t u d e n t s ;
4 .  t h a t  t h e  a d o p t e d  fo rm  o f  The Consumer Game 
r e p r e s e n t s  a n  e d u c a t i o n a l  game a t  t h e  p r o p e r  l e v e l  o f  d i f f i c u l t y  
f o r  p a r t i c i p a t i n g  t w e l f t h  g r a d e  s t u d e n t s ;
5.  t h a t  t h e  m a t e r i a l  i n  t h e  i n q u i r y  (PROCESS SKILLS) 
mode a n d  l e c t u r e  mode o f  p r e s e n t a t i o n  r e p r e s e n t s  t h e  same 
c o n c e p t s  a s  t h o s e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  Consumer Game; a n d  t h e s e  
m a t e r i a l s  a r e  a t  t h e  p r o p e r  l e v e l  o f  d i f f i c u l t y  f o r  p a r t i c ­
i p a n t s ;  a n d  t h a t  t h e  s t u d e n t s '  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s i m u l a t i o n  
gam ing  mode i s  c o m p a r a b l e  i n  m a n n e r  t o  p a r t i c i p a t i o n  i n  
l e c t u r e  mode and  i n q u i r y  mode;
6 . t h a t  t h e  t e a c h e r s  i n t r o d u c e  t h e  m a t e r i a l s  p r e ­
s e n t e d  b y  i n q u i r y ,  l e c t u r e ,  a n d  s i m u l a t i o n  gam ing  modes 
a c c o r d i n g  t o  t h e  c o n c e p t s  a n d  i n s t r u c t i o n s  p r e s e n t e d  by  t h e  
e x p e r i m e n t e r ;
7 . t h a t  t h e  a s s e r t i v e n e s s  s c h e d u l e  a s s e s s e s  t h e  l e v e l
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o f  a s s e r t i v e n e s s  o f  t h e  s u b j e c t s  a n d  i s  a  r e l i a b l e  m e a s u r i n g  
i n s t r u m e n t  f o r  t h i s  p u r p o s e ; and
8 . t h a t  t h e  t e s t  i n s t r u m e n t  v a l i d i t y  i n d i c a t e s  s t u d e n t  
p e r f o r m a n c e  a n d  r e a c t i o n  t o  t h e  d i f f e r e n t  modes o f  p r e s e n ­
t a t i o n .
Summary
R e c e n t  c o n c e r n s  f o r  t h e  im p ro v e m e n t  o f  i n s t r u c t i o n a l  
m a t e r i a l s  a n d  m e th o d s  c o u p l e d  w i t h  t h e  c h a l l e n g e  o f  p r o v i d i n g  
f o r  i n d i v i d u a l  l e a r n i n g  d i f f e r e n c e s  h a v e  e x p a n d e d  t h e  a l t e r ­
n a t i v e s  f o r  d e v e l o p i n g  i n s t r u c t i o n a l  s i t u a t i o n s .  W h i le  e d u ­
c a t o r s  p r o p o s e  t h a t  c e r t a i n  modes o f  p r e s e n t a t i o n  a r e  e f f e c ­
t i v e  f o r  p r o d u c i n g  c e r t a i n  c o g n i t i v e ,  a f f e c t i v e ,  a n d  p s y c h o - 
m o t o r  l e a r n i n g  t h e r e  i s  l i t t l e  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  a v a i l a b l e  
c o n c e r n i n g  t h e  e f f e c t  o f  modes o f  p r e s e n t a t i o n  o n  t h e  v a r i o u s  
c om p o n e n ts  o f  human p e r s o n a l i t y  w h i c h  i n t e r a c t  w i t h i n  t h e  
i n s t r u c t i o n a l  s i t u a t i o n .
T h i s  s t u d y  p r o p o s e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  e f f e c t s  o f  modes 
o f  p r e s e n t a t i o n  ( l e c t u r e ,  i n q u i r y ,  and  s i m u l a t i o n  game) o f  
c o n su m er  s k i l l s  i n s t r u c t i o n  u p o n  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  l e a r n e r s  
who h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  e i t h e r  a s s e r t i v e  o r  n o n a s s e r t i v e .  
S h o u ld  t h e r e  b e  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
i n  s t u d e n t  a c h i e v e m e n t ,  t h e n  some i n d i c a t i o n  o f  a n  e f f e c t i v e  
mode o f  c o n su m e r  s k i l l s  i n s t r u c t i o n a l  p r e s e n t a t i o n  w i l l  h a v e  
b e e n  d e t e r m i n e d .  E d u c a t o r s  an d  i n s t r u c t i o n a l  d e s i g n e r s  m igh t ,  
t h u s ,  b e  a b l e  t o  i n f e r  f ro m  t h e s e  r e s u l t s  w h i c h  t y p e  o f  consum er  
s k i l l  p r e s e n t a t i o n  i s  i n s t r u e t i o n a l l y  e f f e c t i v e  t o  im p ro v e  
s t u d e n t  a c h i e v e m e n t .
C hapter  2
REVIEW OF THE LITERATURE 
I n t r o d u c t i o n
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t  
o f  modes o f  p r e s e n t a t i o n  on t h e  a c h i e v e m e n t  o f  a s s e r t i v e  an d  
n o n a s s e r t i v e  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  s e c o n d a r y  s c h o o l  s o c i a l  
s t u d i e s  c l a s s e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  i n v e s t i g a t o r  was i n t e r e s t e d  
i n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  m a le  s t u d e n t s  d i f f e r  f ro m  f e m a l e  
s t u d e n t s  o n  a  m e a s u r e  o f  a s s e r t i v e n e s s  and  a  m e a s u r e  o f  
a c h i e v e m e n t .  S p e c i f i c  f a c t o r s  w h i c h  may i n f l u e n c e  a s s e r t i v e  
m e a s u r e s ,  s u c h  a s  r a c e ,  a g e ,  s c h o o l ,  a n d  r e s i d e n c e  w i l l  
b e  e x a m in e d  a l s o .
No s y s t e m a t i c  i n v e s t i g a t i o n  on  t h e  e f f e c t  o f  modes 
o f  p r e s e n t a t i o n  on  a c h i e v e m e n t  s c o r e s  o f  a s s e r t i v e  and  
n o n a s s e r t i v e  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  h a s  b e e n  r e p o r t e d  t o  d a t e .
A r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  t o  t h e  v a r i a b l e s  u n d e r  
s t u d y  i n  t h i s  r e p o r t  i s  p r e s e n t e d .
O r d e r  o f  P r e s e n t a t i o n
The r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  f o r  t h i s  s t u d y  c o n t a i n s  
f o u r  s e c t i o n s .  The f i r s t  s e c t i o n  e x a m in e s  t h e  l i t e r a t u r e  
r e l a t e d  t o  t h e  p e r s o n a l i t y  f a c t o r  o f  a s s e r t i v e n e s s  and  
i n s t r u c t i o n .  The r e v i e w  was l i m i t e d  by  t h e  s m a l l  am ount  o f
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r e s e a r c h  w h i c h  h a s  b e e n  done  t o  d a t e  on t h e  f a c t o r  o f  
a s s e r t i v e n e s s  a n d  i t s  r e l a t i o n  t o  t h e  p r o c e s s  o f  e d u c a t i o n .
The s e c o n d ,  t h i r d  a n d  f o u r t h  s e c t i o n s  e x a m in e  t h e  
t h r e e  modes o f  p r e s e n t a t i o n  ( s i m u l a t i o n  gam es ,  l e c t u r e ,  a n d  
i n q u i r y ,  r e s p e c t i v e l y ) ,  a s  t h e y  r e l a t e  t o  i n s t r u c t i o n .  As 
p r e v i o u s l y  s t a t e d  i n  C h a p t e r  1 , t h e  m a j o r  p r o b l e m  i n  c o n ­
d u c t i n g  a  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  i s  t h a t  t h e  f i n d i n g s  o f  
s t u d i e s  i n  t h e  a r e a s  o f  s i m u l a t i o n ,  l e c t u r e ,  a n d  i n q u i r y  a r e  
o f t e n  v a g u e ,  c o n t r a d i c t o r y ,  an d  i n c o n c l u s i v e .  A d d i t i o n a l l y ,  
t h e s e  r e v i e w s  w e r e  l i m i t e d  by  t h e  l a c k  o f  d a t a  c o n c e r n i n g  
t h e  r e l a t i o n  o f  t e a c h i n g  m e th o d s  a n d  p e r s o n a l i t y  f a c t o r s .
E v e r y  e f f o r t  h a s  b e e n  made t o  p r e s e n t  a s  c o m p l e t e  a  r e v i e w  
o f  t h e  l i t e r a t u r e  a s  p o s s i b l e .
A P e r s o n a l i t y  F a c t o r
A s s e r t i v e n e s s  a n d  I n s t r u c t i o n
D u r i n g  t h e  p a s t  d e c a d e ,  t h e  p e r s o n a l i t y  f a c t o r  o f  
a s s e r t i v e n e s s  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  t h e  f o c u s  o f  i n t e r e s t  
among b e h a v i o r a l  t h e r a p i s t s ,  s o c i a l  s c i e n t i s t s ,  a n d  t h e  
g e n e r a l  p u b l i c .  L an g e  a n d  J a k u b o w s k i  (1976)  r e p o r t e d  t h a t  
a p p r o x i m a t e l y  85 p e r c e n t  o f  t h e  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e  on  t h e  
s u b j e c t  i n  p r o f e s s i o n a l  j o u r n a l s  a p p e a r e d  w i t h i n  t h e  t im e  
p e r i o d  1 9 7 0 - 1 9 7 6 .  The r o o t s  o f  t h e  r e s e a r c h ,  h o w e v e r ,  c a n  
b e  t r a c e d  t o  A l l p o r t ' s  (1 9 2 8 )  b i p o l a r  d i m e n s i o n  o f  a s c e n d a n c e -  
s u b m i s s i o n .  S u b m i s s i o n  was e q u a t e d  w i t h  p a s s i v i t y  an d  
u n q u e s t i o n i n g  o b e d i e n c e ,  and  a s c e n d a n c e  was e q u a t e d  w i t h  
e x t r o v e r s i o n  ( M a t h i s o n ,  1 9 7 8 : 2 ) .  C a t t e l l  ( 1 9 4 9 ) ,  i n  h i s
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S i x t e e n  P e r s o n a l i t y  F a c t o r  T e s t , i d e n t i f i e d  a  d i m e n s i o n  o f  
d o m in a n ce  ( a s s e r t i v e  v s .  hu m b le  o r  o b e d i e n t )  a s  F a c t o r  E 
( B u r r o s ,  1 9 7 2 ) .  S a l t e r  ( 1 9 4 9 ) ,  i n  h i s  b o o k  C o n d i t i o n e d  
R e f l e x  T h e r a p y  ( r e p u b l i s h e d  i n  1 9 6 1 ) ,  d e s c r i b e d  t h e  e x c i t a t o r y  
r e f l e x  r e s p o n s e  a n d  p e r s o n a l i t y .  He d e v e l o p e d  a  t r e a t m e n t  
f o r  c l i e n t s  whom h e  p e r c e i v e d  w e r e  s u f f e r i n g  f ro m  i n h i b i t i o n ,  
t h u s  b e c o m in g  t h e  f i r s t  t o  a d v o c a t e  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  
(Moody, 1 9 7 8 : 8 - 9 ) .  Cameron (1 9 5 1 )  f u r t h e r  d e v e l o p e d  t h e  
c o n c e p t  o f  a s s e r t i v e n e s s  t r a i n i n g  when h e  d e v e l o p e d  a  t h e r a p y  
t o  c o n v e r t  p a s s i v i t y  (w h ic h  h e  f e l t  r e f l e c t e d  a n x i e t y ,  s e l f -  
c r i t i c i s m ,  r e s e n t m e n t ,  a n d  g u i l t ) ,  i n t o  s e l f - a s s e r t i o n  
( M a t h i s o n ,  1 9 7 8 : 3 ) .  Wolpe (1 9 5 8 )  h i g h l i g h t e d  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  t h e  f a c t o r  o f  a s s e r t i v e n e s s  when h e  d e v o t e d  o n e  c h a p t e r  
o f  h i s  b o o k ,  P s y c h o t h e r a p y  b y  R e c i p r o c a l  I n h i b i t i o n , t o  
" A s s e r t i v e  R e s p o n s e s , "  h i s  t e r m  f o r  S a l t e r ' s  l a b e l  o f  
" e x c i t a t o r y . "
The l i t e r a t u r e  on  a s s e r t i v e n e s s  r e f l e c t s  c o n f u s i o n  
c o n c e r n i n g  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a s s e r t i v e n e s s .  Wolpe and  
L a z a r u s  ( 1 9 6 6 : 3 9 )  w e r e  t h e  f i r s t  t o  p r e s e n t  a  f o r m a l  
d e f i n i t i o n  o f  a s s e r t i v e n e s s :  " a l l  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e
e x p r e s s i o n s  o f  r i g h t s  and  f e e l i n g s . "  M a t h i s o n  ( 1 9 7 8 : 3 )  
n o t e s  t h a t  " L a z a r u s  (1 9 6 8 )  r e d e f i n e d  h i s  d e f i n i t i o n  by  
n o t i n g  t h a t  a s s e r t i v e  b e h a v i o r  i s  an  a b i l i t y  o r  w i l l i n g n e s s  
t o  o p e n l y ,  h o n e s t l y  a n d  d i r e c t l y  e x p r e s s  w h a t  o ne  t h i n k s  
a n d  f e e l s  i n  s p e c i f i c  s i t u a t i o n s . "  The D i c t i o n a r y  o f  t h e  
B e h a v i o r a l  S c i e n c e s  ( 1 9 7 3 : 3 2 )  d e f i n e s  a s s e r t i v e  r e s p o n s e s  a s  
" a g g r e s s i v e  b e h a v i o r  w h i c h  a  p e r s o n  l e a r n s  t o  u s e  i n  a n x i e t y
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p r o v o k i n g  s i t u a t i o n s  w h e r e  h e  f e e l s  i n t i m i d a t e d ,  t a k e n  a d v a n ­
t a g e  o f ,  a s  a  m eans  t o  r e d u c e  t h e  a n x i e t y  w h i c h  i s  in co m ­
p a t i b l e  f o r  t h e  a s s e r t i v e  r e s p o n s e . "  A n o t h e r  d e f i n i t i o n  o f  
a s s e r t i v e n e s s  b y  A l b e r t i  a n d  Emmons was r e p o r t e d  b y  
R i c h  a n d  S c h r o e d e r  ( 1 9 7 6 : 1 0 8 1 )  a s  " ' b e h a v i o r  w h i c h  e n a b l e s  a 
p e r s o n  t o  a c t  i n  h i s  own b e s t  i n t e r e s t ,  s t a n d  up  f o r  h i m s e l f  
w i t h o u t  u n d u e  a n x i e t y ,  t o  e x p r e s s  h i s  r i g h t s  w i t h o u t  
d e s t r o y i n g  t h e  r i g h t s  o f  o t h e r s . ' "  A f u r t h e r  e x p a n s i o n  
o f  t h i s  d e f i n i t i o n  was  made b y  L ang e  and  J a k u b o w s k i  ( 1 9 7 6 : 7 ) ,  
who d e f i n e  a s s e r t i o n  a s  " s t a n d i n g  up f o r  p e r s o n a l  r i g h t s  and  
e x p r e s s i n g  t h o u g h t s ,  f e e l i n g s ,  a n d  b e l i e f s  i n  d i r e c t ,  h o n e s t ,  
an d  a p p r o p r i a t e  ways w h i c h  do n o t  v i o l a t e  a n o t h e r  p e r s o n ' s  
r i g h t s
I n  a n  a t t e m p t  t o  c l a r i f y  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a s s e r ­
t i v e n e s s ,  a  v a r i e t y  o f  v e r b a l  an d  n o n v e r b a l  c o m p o n e n ts  o f  
a s s e r t i v e n e s s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d ,  i n c l u d i n g  e y e  c o n t a c t ,  
body  p o s t u r e ,  g e s t u r e s ,  p e r s o n a l  d i s t a n c e ,  f a c i a l  e x p r e s s i o n s ,  
s p e e c h  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  s o c i a l l y  a p p r o p r i a t e  c o n t e n t  o f  
r e s p o n s e  ( A l b e r t i  a n d  Emmons, 1974 ;  S e r b e r ,  1972 ;  Wolpe and  
L a z a r u s ,  1 9 6 6 ) .  A d d i t i o n a l l y ,  L e o n a r d  ( 1 9 7 8 : 2 4 0 1 )  i d e n t i f i e d  
s i x  s u b c l a s s e s  o f  a s s e r t i v e  r e s p o n s e :
. . . t h e  a b i l i t y  t o  r e f u s e  u n r e a s o n a b l e  r e q u e s t s ,
t h e  a b i l i t y  t o  e x p r e s s  f e e l i n g s ,  t h e  a b i l i t y  t o  make 
r e q u e s t s  o f  o t h e r s ,  t h e  a b i l i t y  t o  a c t  i n d e p e n d e n t l y ,  
a n d  t h e  a b i l i t y  t o  d e a l  w i t h  c r i t i c i s m .
T h a y e r  (1 9 7 8 )  i n d i c a t e s  t h a t  much o f  t h e  l i t e r a t u r e  on
a s s e r t i v e n e s s  h a s  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  a  c l a r i f i c a t i o n  o f
t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  a s s e r t i v e  a n d  a g g r e s s i v e  b e h a v i o r s .
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M a t h i s o n  ( l y 7 8 : 4 )  c i t e s  s t u d i e s  b y  Cameron ( 1 9 5 1 ) ,  A l b e r t i  
( 1 9 7 7 ) ,  F r a z i e r  a n d  C a r v e r  ( 1 9 7 5 ) ,  G a l a s s i  a n d  G a l a s s i  (1975)  
w h i c h  h a v e  s o u g h t  t o  d e f i n e  t h e  t e r m s .  P a t t e r s o n  a nd  L i t t m a n  
( 1 9 6 7 : 3 9 )  d e f i n e d  a g g r e s s i v e  b e h a v i o r s  a s  " a  p a r t  o f  a  
b r o a d e r  m a t r i x  o f  a s s e r t i v e  b e h a v i o r s . "  F u r t h e r  c o n t r i b u t i o n  
t o w a r d  d i f f e r e n t i a t i o n  b e t w e e n  a g g r e s s i v e  a n d  a s s e r t i v e  
b e h a v i o r s  was made b y  A l b e r t i  and  Emmons's  (1 9 7 0 )  d e f i n i t i o n  
o f  t h r e e  e x t r e m e  modes o f  a s s e r t i v e n e s s :  n o n a s s e r t i v e ,
a g g r e s s i v e ,  and  a s s e r t i v e .  A d d i t i o n a l  d i f f e r e n t i a t i o n  was 
i n d i c a t e d  b y  H u l l  a n d  S c h r o e d e r  (1 9 7 9 )  when t h e y  e x a m in e d  
t h e  i n t e r p e r s o n a l  e f f e c t s  o f  t h e s e  t h r e e  b e h a v i o r s  and  
r e p o r t e d  t h a t ,  w h i l e  a s s e r t i v e  and  a g g r e s s i v e  b e h a v i o r s  b o t h  
a c h i e v e d  g o a l s ,  r e s p o n s e s  t o  a g g r e s s i v e  b e h a v i o r s  w e r e  
u n p l e a s a n t ;  b u t  r e s p o n s e s  t o  a s s e r t i v e  b e h a v i o r s  w e r e  
p l e a s a n t .  N o n a s s e r t i v e  b e h a v i o r  f a i l e d  t o  a c h i e v e  g o a l s ,  
b u t  r e s p o n s e s  t o  t h e s e  b e h a v i o r s  w e r e  p l e a s a n t .  I n  a  r e v i e w  
o f  t h e  l i t e r a t u r e ,  M a t h i s o n  (1 9 7 8 )  r e p o r t e d  t h e  w i d e s p r e a d  
u s e  o f  t h i s  t r i - d i v i s i o n  o f  a s s e r t i v e  b e h a v i o r s  i n  l i t e r a t u r e  
d e a l i n g  w i t h  a s s e r t i v e n e s s  a n d  a g g r e s s i o n  and  c i t e d  n i n e  
s t u d i e s  w h i c h  h a d  u s e d  t h i s  a p p r o a c h .
A v e r e t t  a nd  McManis (1 9 7 7 )  e x p l o r e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  a s s e r t i v e n e s s  and  a n o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c ,  e x t r a ­
v e r s i o n .  T h e i r  w o rk  was b a s e d  u p o n  E y s e n c k ' s  h y p o t h e s e s  
c o n c e r n i n g  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  e x t r a v e r s i o n  a nd  i n t r o ­
v e r s i o n ,  a n d  a s s e r t i v e n e s s  i n  19 6 7 .  I t  was f o u n d  t h a t  s u b ­
j e c t s  s c o r i n g  low  on  e x t r o v e r s i o n  and a s s e r t i v e n e s s  w e r e  
r a t e d  low on  p o i s e ,  a s c e n d a n c y ,  s e l f - a s s u r a n c e ,  and
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i n t e r p e r s o n a l  a d e q u a c y ;  b u t  h i g h  o n  s o c i a l i z a t i o n ,  m a t u r i t y ,  
a n d  i n t r a p e r s o n a l  s t r u c t u r i n g  o f  v a l u e s .  S u b j e c t s  s c o r i n g  
h i g h  o n  e x t r o v e r s i o n  and  a s s e r t i v e n e s s  h a d  t h e  o p p o s i t e  
p a t t e r n  o f  t r a i t  r a t i n g s  ( A v e r e t t  and  McM anis , 1 9 7 7 ) .
Two s t u d i e s  ( R i c h  a nd  S c h r o e d e r ,  1976 ;  a n d  Conaway,
1978)  h a v e  r e v i e w e d  t h e  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e  w h i c h  e x p l o r e d  
t h e  r e l a t i o n  o f  a s s e r t i v e n e s s  w i t h  a n x i e t y .  R i c h  an d  
S c h r o e d e r  ( 1 9 7 6 : 1 0 8 4 )  i n d i c a t e d  t h a t  Wolpe (1 9 5 8 )  m a i n t a i n e d  
t h a t  a s s e r t i v e  b e h a v i o r  and  a n x i e t y  w e r e  i n c o m p a t i b l e  a nd  
t h a t  o ne  c o u l d  b e  u s e d  r e c i p r o c a l l y  t o  i n h i b i t  t h e  o t h e r .  
Conaway ( 1 9 7 8 : 1 1 - 1 4 )  c o n c u r s  i n  h i s  r e v i e w  a n d  n o t e s  a  l a r g e  
n um ber  o f  s t u d i e s  ( P e r c e l l ,  B e r w i c k ,  a n d  B e i g e l ,  1974;  
O r e n s t e i n ,  O r e n s t e i n ,  a n d  C a r r ,  1975;  R o se ,  1975 ;  A id u k  and  
K a r o l y ,  1975;  Gay,  H o l l a n d s w o r t h  a nd  G a l a s s i ,  1975;  G a l a s s i ,  
K o s t a  an d  G a l a s s i ,  1976;  H e d q u i s t  a nd  W e in h o ld ,  1970 ;  and  
J o a n n i n g ,  1976)  w h i c h  h a v e  i n d i c a t e d  a  h i g h  n e g a t i v e  c o r ­
r e l a t i o n  b e t w e e n  a s s e r t i v e n e s s  a n d  a n x i e t y .  A nu m b er  o f  
s t u d i e s  ( E i s l e r ,  M i l l e r  a n d  H e r s e n ,  1973;  F r i e d m a n ,  1971;  
Weinman, G e l b a r t ,  W a l l a c e  an d  P o s t ,  1 9 7 2 ) ,  h o w e v e r ,  h a v e  
r e p o r t e d  r e s u l t s  w h i c h  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t  c o n c e r n i n g  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a n x i e t y  a n d  a s s e r t i v e n e s s  (Conaway, 
1 9 7 8 : 1 4 - 1 5 ) .  The r e s u l t s  o f  C o n a w a y ' s  r e s e a r c h ,  n e v e r t h e l e s s ,  
s u p p o r t  t h e  c o n c e p t  o f  c l o s e n e s s  b e t w e e n  t h e  f a c t o r s  o f  
a n x i e t y  a n d  a s s e r t i v e n e s s  (Conaway, 1 9 7 8 : 4 4 ) .
A n o t h e r  f a c t o r ,  l o c u s  o f  c o n t r o l ,  h a s  b e e n  ex am in e d  
i n  r e l a t i o n  w i t h  a s s e r t i v e n e s s  ( R i t c h i e ,  1978 ;  and  Norem,
1 9 7 9 ) .  B o th  s t u d i e s ,  w h i c h  e x a m in e d  t h e  e f f e c t s  o f
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a s s e r t i v e n e s s  t r a i n i n g  o n  l o c u s  o f  c o n t r o l  a n d  a s s e r t i v e n e s s ,  
f a i l e d  t o  show s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  
l o c u s  o f  c o n t r o l ;  h o w e v e r ,  t h e y  b o t h  r e p o r t e d  a  t r e n d  t o w a r d  
i n t e r n a l i z a t i o n  o f  l o c u s  o f  c o n t r o l  a s  a  r e s u l t  o f  a s s e r ­
t i v e n e s s  t r a i n i n g .
Much o f  t h e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  i n  a s s e r t i v e n e s s  h a s  
c o n c e r n e d  t h e  a s s e s s m e n t  o f  a s s e r t i v e  b e h a v i o r  d e f i c i t s .
R i c h  a n d  S c h r o e d e r  ( 1 9 7 6 : 1 0 8 8 - 1 0 9 4 )  d i c h o t o m i z e  a s s e s s m e n t  
m e a s u r e s  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s :
1 .  S e l f - r e p o r t  m e a s u r e s  ( A l l p o r t ,  1928 ;  G u i l f o r d  
a n d  Zimmerman, 1956;  Wolpe a n d  L a z a r u s ,  1966 ;  F r i e d m a n ,
1968;  L a w r e n c e ,  1970 ;  B a te s  and  Zimmerman, 1971 ;  R a t h u s ,
1973 ;  G a l a s s i  e t  a l . ,  1974 ;  M c F a l l  a n d  R i c h e y ,  1975 ;  a n d  
G a m b r i l l  a n d  R i c h e y ,  1 9 7 5 ) .
2 .  B e h a v i o r a l  m e a s u r e s  c o n s i s t i n g  o f  o b s e r v a t i o n s  
( H e d q u i s t  an d  W e i n h o ld ,  1970 ;  G u t r i d e ,  G o l d s t e i n ,  a n d  H u n t e r ,  
1973 ;  O 'C o n n e r ,  1 9 6 9 ) ,  c o n t r i v e d  b e h a v i o r a l  t a s k s  (Weinman, 
G e l b a r t ,  W a l l a c e  a n d  P o s t ,  1972 ;  F r i e d m a n ,  1 968 ,  M c F a l l  a n d  
M a r s t o n ,  1970;  M c F a l l  a nd  L i l l i s a n d ,  1971;  a n d  M c F a l l  a n d  
Twentyman,  1 9 7 3 ) ,  a n d  r o l e  p l a y i n g  (M c F a l l  a n d  M a r s t o n ,  1970;  
E i s l e r ,  M i l l e r  a n d  H e r s e n ,  1 9 7 3 ) .
3 .  P h y s i o l o g i c a l  m e a s u r e s  (M c F a l l  a n d  M a r s t o n ,  1 9 7 0 ) .
The m o s t  f r e q u e n t l y  u s e d  m e a s u r e s  o f  a s s e r t i v e n e s s
a r e  t h e  s e l f - r e p o r t  m e a s u r e s  b e c a u s e  o f  t h e  e a s e  w i t h  w h ic h  
t h e y  a r e  a d m i n i s t e r e d  ( R i c h  a nd  S c h r o e d e r ,  1 9 7 6 : 1 0 8 8 ) .  A 
r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e s  s e v e r a l  s t u d i e s  w h i c h  
h a v e  s o u g h t  t o  com pare  t h e  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  o f  t h e
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i n s t r u m e n t s .  B u f f  (1 9 7 8 )  c o m p a re d  t h e  A s s e r t i v e n e s s  I n v e n t o r y  
w i t h  t h e  A d u l t  S e l f - E x p r e s s i o n  S c a l e , a nd  r e p o r t e d  t h a t  t h e  
two c o r r e l a t e d  s i g n i f i c a n t l y  i n  v a l i d i t y  and  r e l i a b i l i t y .  
N e s b i t  (1 9 7 8 )  c o m p a red  t h e  R a th u s  A s s e r t i v e n e s s  S c a l e  w i t h  
t h e  C o l l e g e  S e l f - E x p r e s s i o n  S c a l e , a n d  r e p o r t e d  t h a t  t h e  RAS 
s c o r e s  d i d  n o t  i n d i c a t e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  p r e ­
t e s t  and  p o s t t e s t  s c o r e s ;  h o w e v e r ,  t h e  CSES s c o r e s  i n d i c a t e d  
a  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  l e v e l  o f  a s s e r t i v e n e s s  f ro m  p r e ­
t e s t  t h r o u g h  f o l l o w  u p .  B l a n c h a r d  (1 9 7 9 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  
c l i n i c a l  u t i l i t y  o f  t h e  RAS an d  r e p o r t e d  p o s i t i v e  r e s u l t s . 
G a l a s s i  a n d  G a l a s s i  (1 9 7 9 )  e x p l o r e d  t h e  f a c t o r  s t r u c t u r e  o f  
t h e  CSES a c r o s s  s e x  a n d  p o p u l a t i o n ,  r e p o r t i n g  t h a t  t h e  
i n s t r u m e n t  i s  s t a b l e  a c r o s s  p o p u l a t i o n s .
The l i t e r a t u r e  i n d i c a t e s  t h a t  a l l  o f  t h e  a f o r e ­
m e n t i o n e d  s e l f - r e p o r t  i n s t r u m e n t s  w e r e  d e v e l o p e d  f o r  u s e  
w i t h  c o l l e g e  p o p u l a t i o n s . O n ly  two i n s t r u m e n t s  a r e  r e p o r t e d  
f o r  u s e  w i t h  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .  Moody ( 1 9 7 8 : 1 4 )  s t a t e s :
The A d o l e s c e n t  A s s e r t i o n  D i s c r i m i n a t i o n  T e s t  ( r e p o r t e d  
b y  B o d n e r ,  19 7 5 )  . . .  i s  a n  i n v e n t o r y  w h i c h  a l l o w s  
t h e  s u b j e c t ' s  r e s p o n s e s  t o  b e  b r o k e n  down i n t o  c a t e ­
g o r i e s  o f  a )  a s s e r t i o n ,  b )  p a s s i v i t y ,  a n d  c )  a g g r e s s i o n .  
To d a t e  t h e r e  a r e  no  r e p o r t s  o f  v a l i d i t y  o f  r e l i a b i l i t y  
s c o r e s  . . .
Moody (1 9 7 8 )  d e v e l o p e d  t h e  H ig h  S c h o o l  S e l f - E x p r e s s i o n  
S c a l e , a n  a d a p t e d  v e r s i o n  o f  t h e  CSES. She r e p o r t e d  i n t e r n a l  
c o n s i s t e n c y  o f  t h e  HSSES a s  . 7 9 ,  t e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y  o f  
.77  (N = 1 0 9 ) ,  a n d  c o n c u r r e n t  v a l i d i t y  o f  .22  (N = 6 8 ) .  I n  
a n  a t t e m p t  t o  o b t a i n  a  m e a s u r e  o f  c o n s t r u c t  v a l i d i t y ,  Moody 
c o r r e l a t e d  t h e  s c o r e s  f ro m  t h e  HSSES w i t h  t h e  A d j e c t i v e
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C h e c k l i s t  s c a l e s  a n d  t h e  CSES. " W i th  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  
D e f e n s i v e n e s s ,  H e t e r o s e x u a l i t y ,  I n t r a c e p t i o n  a n d  Change 
S c a l e s ,  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  o b t a i n e d  
b e t w e e n  t h e  HSSES, t h e  CSES, a n d  t h e  ACL" (Moody, 1 9 7 8 : 3 1 ) .
The ab o v e  r e s e a r c h  i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  s c a l e  w o u ld  b e  s u i t ­
a b l e  f o r  u s e  w i t h  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  i n  a  d e t e r m i n a t i o n  
o f  l e v e l  o f  a s s e r t i v e n e s s .
I t  w ou ld  a p p e a r  t h a t  t h e  b u l k  o f  t h e  l i t e r a t u r e  c o n ­
c e r n i n g  a s s e r t i v e n e s s  a n d  i n s t r u c t i o n  d e a l s  w i t h  t h e  a r e a  o f  
a s s e r t i v e n e s s  t r a i n i n g .  K e l l e y  ( 1 9 7 7 ) ,  i n  h e r  r e v i e w  o f  t h e  
l i t e r a t u r e  s i n c e  19 7 0 ,  r e v i e w s  s e v e n t e e n  b o o k s  w h i c h  c o n c e r n  
t h e  t o p i c  o f  a s s e r t i v e n e s s  t r a i n i n g ;  h o w e v e r ,  few s t u d i e s  
h a v e  b e e n  r e p o r t e d  w h i c h  d e a l  w i t h  a s s e r t i v e  t r a i n i n g  o f  
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .  Two s u c h  s t u d i e s  ( J a c k s o n ,  1979 and  
W r i g h t ,  1978)  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  o r d e r  t o  i n d i c a t e  t h e  p a t h  
o f  t h i s  r e s e a r c h .  J a c k s o n  (1 9 7 9 )  r e p o r t e d  t h a t  s e l f - c o n c e p t  
a nd  a s s e r t i v e n e s s  i n  h i g h  s c h o o l  f e m a l e s  a r e  p o s i t i v e l y  
r e l a t e d ,  a nd  t h a t  a s s e r t i v e n e s s  t r a i n i n g  i n c r e a s e d  l e v e l s  o f  
s e l f - e s t e e m  a nd  a s s e r t i v e n e s s  b u t  d i d  n o t  i n c r e a s e  l e v e l s  
o f  a g g r e s s i o n .  W r i g h t  ( 1 9 7 8 ) ,  i n  a  s t u d y  o f  h i g h  s c h o o l  
m a l e s ,  r e p o r t e d  t h a t  c o v e r t  r e h e a r s a l  t e c h n i q u e s  ( l e c t u r e -  
d i s c u s s i o n s )  w e r e  m ore  e f f e c t i v e  t h a n  o v e r t  r e h e a r s a l  t e c h ­
n i q u e s  ( b e h a v i o r  r e h e a r s a l ,  o r  r o l e  p l a y i n g )  i n  s h o r t  t e r m  
a s s e r t i v e n e s s  t r a i n i n g .
I n  r e l a t e d  s t u d i e s ,  L a w t h e r  (1 9 7 9 )  r e p o r t e d  t h a t  
a s s e r t i v e n e s s  t r a i n i n g  was a n  e f f e c t i v e  means o f  a p p r o p r i a t e l y
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c h a n g i n g  t h e  s o c i a l  b e h a v i o r  p a t t e r n s  o f  m a l e  d e l i n q u e n t s  o f  
h i g h  s c h o o l  a g e ;  w h i l e  F e r r i  ( 1 9 7 9 ) ,  i n  a  s t u d y  i n v o l v i n g  
t h e  v i c t i m s  o f  s c h o o l  v i o l e n c e ,  fo u n d  t h a t  a s s e r t i o n  t r a i n i n g  
c a n  b e  e f f e c t i v e  i n  e l e v a t i n g  s e l f - e s t e e m  l e v e l s  o f  v i c t i m s  
a n d  p o t e n t i a l  v i c t i m s .  T h a y e r  (1 9 7 8 )  d e v e l o p e d  a  m o d u le  f o r  
t e a c h i n g  a s s e r t i v e  b e h a v i o r s  t o  c o n s u m e rs  i n  a n  e co n o m ic  
e d u c a t i o n  p r o g r a m  a n d  i n d i c a t e d  t h e  n e c e s s i t y  o f  d e v e l o p i n g  
a s s e r t i v e  b e h a v i o r s  i n  i n d i v i d u a l  c o n s u m e r s .
O n ly  one  s t u d y  t o  d a t e  h a s  e x a m in e d  t h e  r e l a t i o n  o f  
t h e  f a c t o r  o f  a s s e r t i v e n e s s  t o  t h e  t e a c h i n g - l e a r n i n g  s i t u ­
a t i o n .  B a r n a r d  (1 9 7 8 )  c o n d u c t e d  an  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a s s e r t i v e  b e h a v i o r  and  s e l e c t e d  compo­
n e n t s  o f  t e a c h i n g  b e h a v i o r .  F i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e d  
a  h i g h  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  a  h i g h  l e v e l  o f  a s s e r ­
t i v e n e s s  and  a n  i n d i r e c t  t e a c h i n g  s t y l e .  W h i le  K o u r i l s k y  
an d  H i r s h l e i f e r  (1 9 7 6 )  r e p o r t e d  on  t h e  e f f e c t s  o f  two fo rm s  
o f  b e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n  i n  t e a c h i n g  e c o n o m ic s  t o  e l e m e n t a r y  
s t u d e n t s  ( w i t h  t h e  s o c i a l l y  e m e r g e n t  b e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n  
t e c h n i q u e  p r o d u c i n g  t h e  g r e a t e s t  g a i n s  i n  a c h i e v e m e n t ) ,  no  
s t u d i e s  t o  d a t e  h a v e  e x p l o r e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  a s s e r ­
t i v e n e s s ,  modes o f  p r e s e n t a t i o n  a n d  a c h i e v e m e n t  o f  h i g h  
s c h o o l  s t u d e n t s .
T h r e e  T e a c h i n g  M ethods
S i m u l a t i o n  a n d  I n s t r u c t i o n
W i t h i n  t h e  p a s t  t w e n t y  y e a r s ,  t h e r e  h a s  b e e n  an  
i n c r e a s i n g  am ou n t  o f  a c t i v i t y  i n  t h e  a r e a  o f  e d u c a t i o n a l
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s i m u l a t i o n  gam ing  ( B l a g a ,  1 9 7 8 : 1 ) .  A r e v i e w  o f  t h e  l i t e r ­
a t u r e  r e v e a l s  many d i f f e r e n t ,  o f t e n  c o n f l i c t i n g  d e f i n i t i o n s  
o f  t h e  t e r m s  " s i m u l a t i o n "  a n d  " g a m e . "
A game, a c c o r d i n g  t o  G ordon  ( 1 9 7 2 : 8 - 9 )  i s  " e s s e n t i a l l y  
a  s i m p l i f i e d  s l i c e  o f  r e a l i t y  . . .  a  s i m u l a t e d  c o n t e s t  ( p l a y )  
among a d v e r s a r i e s  ( p l a y e r s )  o p e r a t i n g  u n d e r  c o n s t r a i n t s ( r u l e s )  
f o r  a n  o b j e c t i v e  ( w i n n i n g ) . "  S i m u l a t i o n s ,  a s  d e f i n e d  by  
T h i a g a r a j a n  ( 1 9 7 4 ) ,  a r e  a b s t r a c t i o n s  o f  some r e a l  l i f e  e v e n t  
w h i c h  do n o t  n e c e s s a r i l y  i n c l u d e  c o m p e t i t i o n  o r  c l e a r -  
c u t  w i n n e r s .  M ost  s i m u l a t i o n s  h a v e  a  nu m b er  o f  p e r s o n s  
i n t e r a c t i n g  i n  v a r i o u s  p r e - d e t e r m i n e d  r o l e s  w i t h i n  an  a r t i ­
f i c i a l l y  c r e a t e d  e n v i r o n m e n t  ( S e i d n e r ,  1 9 7 8 : 1 7 ) .  The e s s e n ­
t i a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s i m u l a t i o n s  and  games i s  t h a t  games 
h a v e  w i n n e r s  (G o rd o n ,  1 9 7 2 : 1 2 ) .
U s in g  t h e  a b o v e  d e f i n i t i o n s ,  a  s i m u l a t i o n  game w o u ld  
i n v o l v e  t h e  u s e  o f  r o l e  p l a y i n g  by  p a r t i c i p a n t s  i n  a  s i m u l a t e d  
e n v i r o n m e n t  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  s p e c i f i c  g o a l s  an d  a c h i e v e  
s u c c e s s  ( J o y c e ,  1 9 7 4 ) .
E d u c a t i o n a l  gam ing  i s  d i v i d e d  i n t o  two m a j o r  c a t e ­
g o r i e s :  ( a )  i n s t r u c t i o n a l  games a n d  (b )  i n s t r u c t i o n a l
s i m u l a t i o n  games ( S e i d n e r ,  1 9 7 8 : 1 7 ) .  As i n d i c a t e d  by  Gordon
( 1 9 7 2 ) ,  i n s t r u c t i o n a l  games a r e  o f  two t y p e s :  ( a )  d r i l l ,
e x e m p l i f i e d  b y  t h e  c l a s s i c  s p e l l i n g  b e e  an d  (b )  g am es ,  s u c h  
a s  W FF 1N P r o o f  a n d  E q u a t i o n s ; w h i l e  s i m u l a t i o n  games may b e  
d i v i d e d  i n t o  t h r e e  d i m e n s i o n s :  ( a )  e n v i r o n m e n t a l  m o d e l s ,
t y p i f i e d  b y  The Game o f  E m pire  ( E d u c a t i o n a l  D e v e lo p m en t
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C e n t e r ) ;  (b )  r o l e  p l a y i n g ,  a s  f o u n d  i n  P a r e n t  a n d  C h i l d  
(A cadem ic  Games P r o j e c t ) ;  and  ( c )  s i m u l a t i o n  g am es ,  s u c h  a s  t h e  
I n t e r n a t i o n '  S i m u l a t i o n  K i t  ( S c i e n c e  R e s e a r c h  A s s o c i a t e s ) .
The u s e  o f  games s i m u l a t i n g  r e a l i t y  a s  t e a c h i n g  t o o l s  
i s  n o t  a  new t e c h n i q u e  ( B l a g a ,  1 9 7 8 ) .  P r u s s i a n s  i n  t h e  m i d ­
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  a d a p t e d  t h e  game o f  c h e s s  t o  t e a c h  
m i l i t a r y  t a c t i c s  ( B i l e k ,  1 9 7 1 ) .  I n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  
t h e  Germans u s e d  s i m u l a t i o n  games i n  r e s e a r c h  a n d  t r a i n i n g  
i n  a n a l y z i n g  s i t u a t i o n s  and  d e c i s i o n  m ak in g  (G o rdo n ,  1972)  . 
D u r i n g  W orld  War I I ,  t h e  a r m i e s  o f  many c o u n t r i e s  u s e d  
s i m u l a t i o n s , g a m e s , a n d  m o d e l s  i n  o r d e r  t o  r e a c h  t a c t i c a l  
d e c i s i o n s  a n d  t o  t r a i n  c o m b a t a n t s .  A f t e r  t h e  w a r ,  many 
b u s i n e s s e s ,  g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s ,  a n d  t e c h n i c a l  a nd  p r o f e s ­
s i o n a l  s c h o o l s  b e g a n  t o  u s e  s i m i l a r  d e v i c e s  ( B l a g a ,  1 9 7 8 ) .
B oocock  and  S c h i l d  ( 1 9 6 8 : 2 5 5 - 2 6 8 )  s t a t e  t h a t  s i m u ­
l a t i o n  games r e s e a r c h  h a s  p a s s e d  t h r o u g h  t h r e e  s t a g e s  o f  
d e v e l o p m e n t :
1 .  P h a s e  I ,  a c c e p t a n c e  and  f a i t h - - 1 9 6 0 - 1 9 6 2 .
D u r i n g  t h i s  p e r i o d  s o c i a l  s c i e n t i s t s  d i s c o v e r e d  gam ing  as  
a  c l a s s r o o m  t e c h n i q u e ,  and  a  few  games w e r e  d e v e l o p e d  and  
t e s t e d .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h e r e  was l i t t l e  v a l i d a t i o n  o f  
t h e  t e c h n i q u e .
2 .  P h a s e  I I ,  p o s t  honeymoon p e r i o d - - 1 9 6 3 - 1 9 6 5 . 
R e s e a r c h e r s  a t t e m p t e d  c o n t r o l l e d  r e s e a r c h  w h i c h  i n d i c a t e d  
t h a t  games d i d  t e a c h ,  b u t  n o t  how t h e y  t a u g h t  o r  why; t h a t  
t h e y  m o t i v a t e d  s t u d e n t s  b u t  d i d  n o t  t e a c h  f a c t s  o r  p r o b l e m  
s o l v i n g  s k i l l s .
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3 .  P h a s e  I I I ,  1 9 6 5 - d a t e ,  t h e  p e r i o d  o f  r e a l i s t i c  
o p t i m i s m .  T h i s  p e r i o d  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  c o n t i n u i n g  r e s e a r c h  
a n d  r e n e w e d  o p t i m i s m  b a s e d  on  a c c u m u l a t e d  e x p e r i e n c e  a n d  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a r e a s  o f  r e s e a r c h  n e e d e d .
Gaming a n d  s i m u l a t i o n  a r e  n a t u r a l  ways i n  w h i c h  a
c h i l d  l e a r n s  ( S e i d n e r ,  1 9 7 8 ) .  P i a g e t  (1 9 6 2 )  s t a t e d  t h a t
i n f o r m a l  games o f  c h i l d r e n  a r e  c r i t i c a l  i n  t h e i r  s o c i a l
a n d  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t .  Young c h i l d r e n  do n o t  l e a r n
b y  b e i n g  t a u g h t ,  b u t  b y  e x p e r i e n c i n g  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f
t h e i r  a c t i o n s  by  c o p i n g  w i t h  t h e i r  e n v i r o n m e n t  (Colem an,
1 9 7 0 : 1 8 5 ) .  The u s e  o f  games i n  t h e  c l a s s r o o m  makes p o s s i b l e
a  s i t u a t i o n  w h e re  t h e  l e a r n e r  may d i s c o v e r , w i t h o u t  d a n g e r
t o  h i m s e l f  o r  o t h e r s ,  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  h i s  a c t i o n s  ( B i l e k ,
1 9 7 1 ) .  D o r o th y  S i s k  (19 7 5 :  17 6 ) l i s t s  f o u r  j u s t i f i c a t i o n s
o f  t h e  u s e  o f  s i m u l a t i o n  games i n  t h e  c l a s s r o o m :
. . . I t  i s  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  n a t u r a l  way c h i l d r e n
h a v e  g a t h e r e d  i n f o r m a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e i r  l i v e s  . . .
. . . ( i t )  h a s  c h i l d  a p p e a l  b e c a u s e  t h e r e  i s  a  r e a s o n
t o  l e a r n  . . .
. . . A h i g h  l e v e l  o f  t h i n k i n g  i s  s i m u l a t e d .
. . . ( i t )  i s  a  v a l u a b l e  t o o l  f o r  t e a c h i n g  s o c i a l
v a l u e s .
Games a r e  p r o b a b l y  o n e  o f  t h e  few  t e c h n i q u e s  w h i c h  i n v o l v e  
l e a r n i n g  i n  a l l  t h r e e  d om ains  (H azen ,  1 9 7 4 ) .  Most  o f  t h e  
s t u d i e s  on  s i m u l a t i o n s  h a v e  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e i r  c o g n i t i v e  
a n d  a f f e c t i v e  r e s u l t s  o f  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  s i m u l a t i o n  
t y p e  a c t i v i t i e s  (W e n tw o r th  and  L e w i s ,  1 9 7 3 : 4 3 5 ) .  I n  t h e  
c o g n i t i v e  d o m a in ,  " t h e  f i n d i n g s  h a v e  b e e n  l a r g e l y  i n c o n ­
c l u s i v e ,  v a g u e  a n d  c o n f l i c t i n g "  ( B l a g a ,  1 9 7 8 : 1 4 ) .  The 
f o l l o w i n g  s t u d i e s  w e r e  c h o s e n  a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e
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r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a .
A l l e n  e t  a l .  (1 9 66 )  u s e d  WFF 'N P r o o f  i n  a  s t u d y  
w h i c h  r e p o r t e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  s c o r e s  o n  t h e  C a l i f o r n i a  
T e s t  o f  M e n t a l  M a t u r i t y  f o r  game p l a y e r s  t h a n  f o r  t h e  c o n t r o l  
g r o u p  p a r t i c i p a n t s .  Bowen ( 1 9 6 9 ) ,  u s i n g  f o u r t h  g r a d e  h o n o r  
s t u d e n t s ,  f o u n d  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  p e r f o r m a n c e .  
B a k e r  (1 9 6 8 )  c o m p a re d  s i m u l a t i o n  w i t h  t r a d i t i o n a l  m e t h o d s ,  
u s i n g  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  A m e r ic a n  h i s t o r y  s t u d e n t s ,  a nd  
r e p o r t e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  am ount  o f  im m e d ia t e  
l e a r n i n g  w i t h  s i m u l a t i o n s .  S t a d s k l e v  (1969)  r e p o r t e d  no 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  a  s t u d y  c o m p a r in g  s i m u l a t i o n  w i t h  
l e c t u r e - d i s c u s s i o n  i n  h i g h  s c h o o l  s o c i a l  s t u d i e s .  Monroe 
(1 9 6 8 )  a n d  W e n tw o r th  (1 9 7 2 )  f o u n d  t h a t  s t u d e n t s  i n  e x p e r ­
i m e n t a l  g r o u p s  i n v o l v i n g  game p l a y  s c o r e d  l o w e r  o n  c o n t e n t  
t h a n  d i d  s t u d e n t s  who h a d  n o t  u s e d  l e a r n i n g  gam es .  A f t e r  
e x a m i n i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  s t u d i e s ,  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  
"when s i m u l a t i o n  games a r e  co m p a red  w i t h  o t h e r  t e a c h i n g  
t e c h n i q u e s ,  t h e  o v e r w h e l m in g  p a t t e r n  o f  e v i d e n c e  s u g g e s t s  
t h a t  t h e y  a r e  a b o u t  a s  e f f e c t i v e  a s  o t h e r  t e c h n i q u e s  f o r  
t e a c h i n g  c o g n i t i v e  s k i l l s ,  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  any  b e t t e r "  
( S e i d n e r ,  1 9 7 8 : 3 2 ) .
Coleman ( 1 9 7 0 :1 9 0 -1 )  i n d i c a t e s  t h a t  many t y p e s  o f  
l e a r n i n g  t a k e  p l a c e  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  s i m u l a t i o n  g a m e s :
( a )  l e a r n i n g  o f  t h e  r u l e s ,  (b )  l e a r n i n g  b e h a v i o r  s t r a t e g i e s  
i n  u n f a m i l i a r  c i r c u m s t a n c e s ,  ( c )  l e a r n i n g  o f  t h e  d e t a i l s  o f  
t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t ,  (d )  l e a r n i n g  t o  s e t  a  g o a l  and
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d e v i s e  means o f  o b t a i n i n g  i t ,  ( e )  l e a r n i n g  a b o u t  c o o p e r a t i o n  
a n d  c o m p e t i t i o n .
" S i m u l a t i o n  games seem  t o  h a v e  t h e i r  g r e a t e s t  i m p a c t  
i n  t h e  a r e a  o f  a f f e c t i v e  l e a r n i n g s "  ( F e s t a ,  1 9 7 6 : 3 2 ) .  S t u d i e s  
b y  G a rv e y  a nd  S e i l e r  ( 1 9 6 6 ) ,  Wing ( 1 9 6 6 ) ,  D o o le y  ( 1 9 6 9 ) ,  a nd  
Cohen (1 9 7 0 )  r e p o r t e d  h i g h  s t u d e n t  i n t e r e s t  and  r e s p o n s e  on 
t h e  b a s i s  o f  s u b j e c t i v e  o b s e r v a t i o n s .  H e i t z m a n  (1 9 76 )  a n a ­
l y z e d  a n d  s y n t h e s i z e d  t h e  r e s u l t s  o f  t w e n t y - n i n e  s t u d i e s  
d e a l i n g  w i t h  t h e  a f f e c t i v e  o u tc o m e s  o f  u s i n g  s i m u l a t i o n s .  
S i x t e e n  o f  t h e  s t u d i e s  s u p p o r t e d  t h e  c o n c e p t  o f  p o s i t i v e  
a f f e c t i v e  g r o w t h ,  w h i l e  t h i r t e e n  o f  t h e  s t u d i e s  i n d i c a t e d  
t h a t  a f f e c t i v e  a c h i e v e m e n t  i s  n o t  i n f l u e n c e d  by  p a r t i c i p a t i o n  
i n  a  s i m u l a t i o n .  B l a g a  ( 1 9 7 8 : 1 9 )  n o t e s  t h a t :
As w i t h  s t u d i e s  i n v o l v i n g  t h e  m e a s u r i n g  o f  c o g n i t i v e  
g r o w t h ,  t h e  s t u d i e s  d e a l i n g  w i t h  t h e  a f f e c t i v e  l e a r n i n g  
do n o t  a l l o w  o n e  t o  g e n e r a l i z e  w i t h  any  c o n f i d e n c e  a b o u t  
t h e  o v e r a l l  i m p a c t  o f  s i m u l a t i o n s  on s t u d e n t s '  a t t i t u d e s  
and  i n t e r e s t s .
S e i d n e r  ( 1 9 7 8 : 3 6 )  c o n c l u d e s  t h a t :
Even  t h o u g h  c h a n g e s  i n  t h e  a f f e c t i v e  dom ain  a s  a  
r e s u l t  o f  p l a y i n g  s i m u l a t i o n  games a r e  d i v e r s e  and  
s o m e t im e s  a m b i g u o u s ,  t h e y  i l l u s t r a t e  t h e  f a c t  t h a t  
a t t i t u d e s  a n d  v a l u e s  a r e  i n e x t r i c a b l y  t i e d  t o  s i m u l a t i o n  
games t h a t  r e f l e c t  s o c i e t a l  i n s t i t u t i o n s .  T h u s ,  s o c i a l  
s i m u l a t i o n  games may b e  u s e d  b y  t h e  s k i l l f u l  t e a c h e r  i n  
t h e  s t u d y  o f  v a l u e s  by  p o i n t i n g  o u t  t h o s e  v a l u e s  t h a t  
a r e  i n h e r e n t  i n  g i v e n  s o c i a l  s t r u c t u r e s  a n d  e n c o u r a g i n g  
s t u d e n t s  t o  e x a m in e  t h e i r  p e r s o n a l  o r i e n t a t i o n s  a s  t h e y  
p a r t i c i p a t e .  . . .
I n  r e l a t i o n  t o  p s y c h o m o to r  l e a r n i n g  f r o m  s i m u l a t i o n  
gam es ,  R e i s e r  and  G e r l a c h  ( 1 9 7 6 ) ,  i n  s u m m a r i z i n g  a n d  e v a l ­
u a t i n g  t h e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e ,  c o n c l u d e  t h a t  t h e  s k i l l  m o s t  
l i k e l y  t o  b e  a f f e c t e d  b y  game p a r t i c i p a t i o n  i s  t h e  a b i l i t y
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t o  p l a y  t h e  game.
F e s t a  ( 1 9 7 6 : 1 9 )  s t a t e s  t h a t  " a l t h o u g h  a s  many a s  
f i f t y  s t u d i e s  h a v e  a t t e m p t e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  i m p a c t  o f  
s i m u l a t i o n  gam es ,  t h e  s t u d i e s  v a r y  e n o r m o u s l y  i n  q u a l i t y ,  
s c o p e ,  d e s i g n  a n d  f i n d i n g s . "  W e n tw o r th  a n d  Lew is  ( 1 9 7 3 : 4 3 9 )  
c o n c l u d e  t h e i r  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  w i t h  t h e  t h e s i s  t h a t  
r e s e a r c h  t h u s  f a r  h a s  o n l y  o b s e r v e d  t h e  k n o w le d g e  o f  t h e  
e f f e c t s  o f  s i m u l a t i o n  i n  l e a r n i n g  s i t u a t i o n s .  They i n d i c a t e  
t h a t  t h e  r e s e a r c h  s t u d i e s  h a v e  b e e n  t o o  n a r r o w  i n  t h e i r  s c o p e ,  
t h a t  t h e r e  was no c o r r e l a t i o n  o f  r e s e a r c h  r e s u l t s ,  a n d  t h a t  
m e a s u r e s  u s e d  i n  e v a l u a t i o n  may h a v e  l i m i t e d  t h e  m e a s u r e m e n t  
c a p a b i l i t i e s  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n .
One o f  t h e  m o s t  p e r t i n e n t  f e a t u r e s  o f  games i s  t h e i r  
a p p r o p r i a t e n e s s  t o  a l l  l e v e l s  o f  a b i l i t y  (H a ze n ,  1 9 7 4 ) .  
S i m u l a t i o n  gam ing  r e q u i r e s  t h e  s t u d e n t  t o  a c t i v e l y  p a r t i c ­
i p a t e .  When h e  makes  d e c i s i o n s ,  h e  r e c e i v e s  p ro m p t  n a t u r a l  
f e e d b a c k .  He w o rk s  t o w a r d  a  s p e c i f i c  g o a l  w i t h  an  u n c e r t a i n  
o u tc o m e .  O f t e n  t h e  s t u d e n t  who f a i l s  t o  a c h i e v e  a c a d e m ic  
s u p e r i o r i t y  i s  t h e  w i n n e r  i n  a  s i m u l a t i o n .  Gaming a l l o w s  
t h e  s t u d e n t  t o  i n t e r a c t  w i t h  and  l e a r n  f ro m  h i s  p e e r s  w h i l e  
e x p e r i e n c i n g  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  o u tc o m e s  (Adams, 1 9 7 3 : 1 0 0 -  
1 0 1 ) .  T h e s e  f a c t o r s  a r e  deemed r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  m o t i ­
v a t i o n a l  i n f l u e n c e  w h i c h  games h a v e  b e e n  f o u n d  t o  h a v e  i n  
s t u d i e s  b y  H e i t z m a n  ( 1 9 7 3 ) ,  C h r i s t i n e  and  C h r i s t i n e  ( 1 9 6 7 ) ,  
Cohen ( 1 9 7 0 ) ,  and  B oocock  a n d  Coleman ( 1 9 6 6 ) .  I n  t h e  f i n a l  
r e p o r t  o f  t h e  H o p k in s  Game P r o g r a m ,  L i v i n g s t o n  e t  a l . (19 73 )  
s t a t e d  t h a t  t h e  m o s t  c o n s i s t e n t  f i n d i n g  was t h e  m o t i v a t i o n a l
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e f f e c t  o f  g am es .  As S e i d n e r  ( 1 9 7 8 : 3 0 )  i n d i c a t e s :
Not  o n l y  do s t u d e n t s  r e p o r t  t h a t  t h e y  p r e f e r  gam ing  
a c t i v i t i e s  ( F l e t c h e r ,  1971;  C h e r r i h o l m e s , 1965 ;  L ee  a n d  
O ' L e a r y ,  1 9 7 1 ) ,  e v e n  when c o m p ared  t o  o t h e r  i n n o v a t i v e  
t e a c h i n g  t e c h n i q u e s  (R each  a nd  P i e r f y ,  1 9 7 2 ) ,  b u t  
b e h a v i o r  i n d i c a t o r s  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  mean w h a t  t h e y  
s a y  (Cohen ,  1 9 7 0 ) .
A r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e s  t h a t  i n s t r u c ­
t i o n a l  s i m u l a t i o n s  a r e  c u r r e n t l y  b e i n g  u s e d  a t  a l l  l e v e l s  o f  
e d u c a t i o n  i n  a r e a s  s u c h  a s  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  ( I n b a r  an d  
S t o l l ,  1 9 7 2 ) ,  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  ( J a n d t ,  1 9 7 7 ) ,  r e a d i n g  
( H a r r i s ,  1 9 7 5 ) ,  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  m anagem ent  (G u p ta ,
1 9 7 2 ) ,  t e a c h e r  e d u c a t i o n  (W o lfe ,  1 9 7 5 ) ,  a n d  h e a l t h  e d u c a t i o n  
(Hoban,  1978)  . W i t h i n  t h e  p a s t  t e n  y e a r s  many u s e a b l e  
s i m u l a t i o n  games h a v e  b e e n  d e v e l o p e d .  Zuckerman a n d  Horn
(19 73 )  c o n c u r  w i t h  t h i s  o b s e r v a t i o n  i n  t h e i r  r e p o r t  t h a t  t h e  
num ber  o f  r e a d i l y  a v a i l a b l e  games and  s i m u l a t i o n s  i n c r e a s e d  
by  50 p e r c e n t  i n  t h e  two y e a r  p e r i o d  f ro m  1970 t o  1 9 7 2 .  The 
t h i r d  e d i t i o n  o f  The G u id e  t o  S i m u l a t i o n / G a m e s  f o r  E d u c a t i o n  
an d  T r a i n i n g  (Z u cke rm an  and  H orn ,  1977)  d e s c r i b e s  o v e r  1200 
s i m u l a t i o n  gam es .
A u t h o r i t i e s  i n d i c a t e  t h e  n e c e s s i t y  f o r  t h e  t e a c h e r  
t o  a n a l y z e  t h e  s i m u l a t i o n  games a n d  e v a l u a t e  t h e i r  i n t e r e s t ,  
w o r k a b i l i t y  and  k n o w le d g e  b a s e s  a s  t h e y  p e r t a i n  t o  t h e  
s t u d e n t s  ( G i l l e s p i ,  1 9 7 2 ) .  I n  o r d e r  t o  f i l l  t h e  t e a c h e r ' s  
n e e d  t o  a s c e r t a i n  t h a t  t h e  game w i l l  make a  so u n d  c o n t r i ­
b u t i o n  t o  s t u d e n t  l e a r n i n g ,  G i l l e s p i  (1 9 7 2 )  f o r m u l a t e d  s i x  
c r i t e r i a  f o r  game e v a l u a t i o n .  I n  e v a l u a t i n g  games a c c o r d i n g  
t o  w h a t  t h e y  t e a c h ,  r e s e a r c h e r s  h a v e  f o u n d  t h a t :
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1.  S i m u l a t i o n  games e l i c i t  m ore  i n v o l v e m e n t  a n d  
e f f o r t  o v e r  e x t e n d e d  p e r i o d s  o f  t i m e  t h a n  do m o s t  modes o f  
l e a r n i n g .
2 .  Games a n d  s i m u l a t i o n s  c o n s t i t u t e  i n t e n s i v e  
e x p e r i e n c e s  c o m p a red  t o  m o s t  s c h o o l  a c t i v i t i e s .
3 .  P o s t  game d i s c u s s i o n  i s  n e c e s s a r y  t o  d e v e l o p  
i n s i g h t s  f ro m  p l a y  e x p e r i e n c e .
4 .  The u s e  o f  game c o n t e x t  f o r  i n f o r m a t i o n  d r i l l s  
i s  e f f e c t i v e  f o r  l e a r n i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  d r i l l .
5 .  E x t e n d e d  p l a y  o f  l o g i c  a nd  m a t h e m a t i c s  games do es  
im p ro v e  p e r f o r m a n c e s  i n  s u c h  t a s k s .
6 . Games a n d  s i m u l a t i o n s  em ploy  d i f f e r e n t  m o t i ­
v a t i o n s  f r o m  i n s t r u c t i o n a l  m e th o d s  w h i c h  i n v o l v e  o t h e r  
t e a c h i n g  m e t h o d s .
7 .  The am ount  o f  c h a n g e  i n v o l v e d  i n  a  game i s  
i m p o r t a n t  t o  t h e  am ount  o f  l e a r n i n g  t o  b e  d e r i v e d  (C olem an ,  
1 9 7 0 : 1 8 9 - 9 0 ) .
A c c o r d i n g  t o  K each  a n d  P i e r f y  ( 1 9 7 4 ) ,  r e s e a r c h  i n  
t h e  a r e a  o f  s i m u l a t i o n  gam ing  h a s  b e e n  o f  o n e  o f  t h r e e  t y p e s :  
d e s c r i p t i v e  s t u d i e s ,  e x p l a n a t o r y  s t u d i e s ,  a n d  c o m p a r a t i v e  
s t u d i e s .  D e s c r i p t i v e  s t u d i e s  w h i c h  f a l l  i n t o  t h e  r e a l m  o f  
c a s e  s t u d i e s  a r e  i n a d e q u a t e  a s  t h e y  d e a l  w i t h  o n l y  one  g r o u p  
and  a r e  e v a l u a t e d  by  t h e  game d e s i g n e r  (Keach  a n d  P i e r f y ,  
1 9 7 4 ) .  I t  h a s  b e e n  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  v a l u e  o f  s u c h  s t u d i e s  
i s  i n  t h e  h y p o t h e s e s  f o r  f u r t h e r  t e s t i n g  w h ic h  t h e y  d e v e l o p  
(C a m p b e l l  a n d  S t a n l e y ,  1 9 6 3 ) .
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C o m p a r a t i v e  s t u d i e s ,  w h i l e  b o t h  d e s c r i b i n g  a n d  
e x p l a i n i n g ,  f o c u s  on  t h e  v a l u e  o f  gam ing  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r  
m e th o d s  o f  i n s t r u c t i o n .  Many s t u d i e s  o f  t h i s  t y p e  h a v e  b e e n  
c o n d u c t e d  i n  r e c e n t  y e a r s  a n d ,  a s  n o t e d  p r e v i o u s l y ,  h a v e  
p r o d u c e d  am b igu o us  r e s u l t s .  S e v e r a l  r e a s o n s  f o r  t h e s e  r e s u l t s  
h a v e  become a p p a r e n t :
1 . Most  s t u d i e s  a r e  b a s e d  on  t h e  p l a y i n g  o f  a  game 
(K each  a n d  P i e r f y ,  1 9 7 4 ) .
2 .  A t y p i c a l  t e s t  g r o u p s  a r e  o f t e n  u s e d  ( H e i t z m a n ,
1973)  .
3 .  E v a l u a t i v e  i n s t r u m e n t s  do n o t  a c c u r a t e l y  m e a s u r e  
s i m u l a t i o n ' s  a r e a s  o f  l e a r n i n g  (K each  a n d  P i e r f y ,  1 9 7 4 ) .
4 .  C o m p a r i so n s  o f  e f f e c t i v e n e s s  do n o t  a c c o u n t  f o r  
t r a n s f e r  o f  l e a r n i n g  (H e i t z m a n ,  1 9 7 6 ) .
5.  R e s e a r c h  r e p o r t s  a r e  p u b l i s h e d  t h r o u g h o u t  d i v e r s e  
j o u r n a l s  a nd  no  a t t e m p t  i s  made t o  c o l l e c t  a n d  c o r r e l a t e  t h e s e  
r e s u l t s  ( H e i t z m a n ,  1 9 7 3 ) .
6 . The q u a l i t y  o f  t h e  r e s e a r c h  v a r i e s , and  e v e n  t h e  
m o s t  t h o r o u g h  r e p o r t s  c o n t a i n  d e f i c i e n c i e s  ( H e i t z m a n ,  1 9 7 3 ) .
The t h i r d  t y p e  o f  s t u d i e s ,  e x p l a n a t o r y  s t u d i e s ,  d e a l  
w i t h  d e p e n d e n t  and  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a n d  t h e i r  r e l a t i o n  
w i t h  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  game ( A l l e n ,  A l l e n ,  a n d  M i l l e r ,  1 9 6 6 ) .  
Two o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w h i c h  h a v e  b e e n  r e s e a r c h e d  
t h e  m o s t  a r e  a b i l i t y  (G o rdo n ,  1972;  B oocock  and  S c h i l d ,  1968 ;  
L i v i n g s t o n  a n d  S t o l l ,  1 9 7 1 ) ,  a nd  s e x  ( F l e t c h e r  1969 ;  Wing,
1966;  A n d e r s o n ,  1 9 7 0 ) .  S t u d i e s  o f  t h i s  t y p e  p r o v i d e  i n f o r ­
m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  gam ing  i s  m o s t
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e f f e c t i v e  (K each  and  P i e r f y ,  1 9 7 4 ) .
R e s e a r c h e r s  a n d  game d e s i g n e r s  c o n s i s t e n t l y  s t r e s s  
t h e  i d e a  t h a t  s i m u l a t i o n  gam ing  i s  i n  i t s  i n f a n c y  ( B i l e k ,  
1971 ;  B oocock ,  1966h; B l a g a ,  1 9 7 8 ) .  However ,  a s  W e n tw o r th  
a nd  L ew is  ( 1 9 7 3 : 4 3 9 )  n o t e :
R e s e a r c h  i d e n t i f y i n g  b e h a v i o r  v a r i a b l e s  a n d  u s i n g  
m ore  c a r e f u l  c o n t r o l s  a n d  more  s e n s i t i v e  i n s t r u m e n t s  
m u s t  b e  c o n d u c t e d  and  r e p l i c a t e d  b e f o r e  t h e  f i e l d  o f  
games and  s i m u l a t i o n  r e s e a r c h  c a n  move o u t  o f  i t s  
i n f a n c y  s t a g e .
D e s p i t e  t h i s  r e c o m m e n d a t i o n ,  a  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r ­
a t u r e  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  h a v e  b e e n  few s t u d i e s  w h i c h  h a v e  
s o u g h t  t o  e q u a t e  game b e h a v i o r s  w i t h  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r ­
i s t i c s .  T hose  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  h a v e  b e e n  e x a m in e d  i n  
r e s e a r c h  a r e  c o m p e t i t i o n  ( F a r r a n ,  1 9 6 8 ) ,  a n x i e t y  ( M c J u l i e n ,  
1 9 7 1 ) ,  a n d  a s s e r t i v e n e s s  ( P a r i s ,  1 9 7 0 ) .  T h i s  l a c k  o f  
r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  o f  p e r s o n a l i t y  and  s i m u l a t i o n  games 
i n d i c a t e s  t h a t  m o s t  e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h  h a s  a ssu m ed  t h a t  
i n s t r u c t i o n a l  m e th o d s  h a v e  t h e  same e f f e c t  on  a l l  s t u d e n t s  
(W en tw o r th  and  L e w i s ,  1 9 7 3 ) .  I n  r e a l i t y  some m e th o d s  o f  
i n s t r u c t i o n  may b e  s u i t a b l e  f o r  some s t u d e n t s  and  u n s u i t a b l e  
t o  t h e  l e a r n i n g  o f  o t h e r s  (B o o c o ck ,  1 966a ;  Colem an,  1968;  
E l l i o t ,  1 9 7 6 ) .
L e c t u r e  and  I n s t r u c t i o n
One o f  t h e  o l d e s t  m e th o d s  o f  i n s t r u c t i o n  c u r r e n t l y  
i n  u s e  t o d a y  i s  t h e  l e c t u r e  ( B o r o u g h s ,  F o s t e r ,  and  S a l y e r ,  
1 9 6 4 : 1 7 8 ) .  L e c t u r e  mode o f  i n s t r u c t i o n  h a s  b e e n  d e f i n e d  as  
" a n  i n s t r u c t i o n a l  m e th o d  c o n s i s t i n g  o f  a  s e r i e s  o f  c o n n e c t e d
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t a l k s  u p o n  a  t o p i c "  (W es ley  a n d  W r o n s k i ,  1 9 6 6 : 3 6 5 ) .  I t  w o u ld  
a p p e a r  t h a t  t h i s  d e f i n i t i o n  o f  t h e  l e c t u r e  m e th o d  d o e s  n o t  
l i m i t  i t s  u s e  t o  any  a g e  o r  s u b j e c t  m a t t e r ;  i n  f a c t ,  t h e  
l e c t u r e  m e th o d  i s  u s e a b l e  a n d  i s  b e i n g  u s e d  o n  a l l  e d u ­
c a t i o n a l  l e v e l s  i n  a l l  s u b j e c t  m a t t e r  a r e a s  ( B o r o u g h s ,
F o s t e r ,  a n d  S a l y e r ,  1 9 6 4 ) .
The l e c t u r e  i s  u s e d  i n  i n s t r u c t i o n a l  s e t t i n g s  f o r  
t h e  p u r p o s e s  o f  m o t i v a t i o n ,  c l a r i f i c a t i o n ,  r e v i e w ,  and  
e x p a n s i o n  o f  c o n t e n t  (W es ley  a n d  W r o n s k i ,  1 9 6 6 ) .  T h i s  
m e th o d  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  e x p o s i t o r y  o r  t e a c h e r  d i r e c t e d  
b e c a u s e  i t  i n v o l v e s  no  s t u d e n t  a c t i o n  e x c e p t  l i s t e n i n g  and  
n o t e  t a k i n g  ( T o r k e l s o n ,  1 9 7 2 ) .
A l t h o u g h  t h i s  m e th o d  h a s  r e c e n t l y  f a l l e n  i n t o  d i s ­
f a v o r ,  i t  h a s  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  v i e w e d  a s  o n e  o f  t h e  f i n e s t  
p e d a g o g i c a l  t o o l s  ( B o r o u g h s ,  F o s t e r  a n d  S a l y e r ,  1 9 6 4 : 1 7 9 ) .
I n  Roman r h e t o r i c a l  s c h o o l s ,  t h e  l e c t u r e  was u s e d  t o  p r e s e n t  
a  w id e  r a n g e  o f  s u b j e c t s  n e c e s s a r y  t o  t h e  t r a i n i n g  o f  an  
o r a t o r  (W i ld s  a n d  L o t t i c h ,  1 9 7 0 ) .  The l e c t u r e  o r  s e rm o n  h a s  
b e e n  t h e  p r i m a r y  m e th o d  u s e d  f o r  i n s t r u c t i o n  b y  r e l i g i o u s  
l e a d e r s  f ro m  a n c i e n t  t i m e s  t o  m o d ern  d a y s  ( B o r o u g h s ,  F o s t e r ,  
a n d  S a l y e r ,  1 9 6 4 : 1 8 0 ) .
T a y l o r  ( 1 9 7 8 : 1 8 - 1 9 ) ,  i n  a  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e
o n  t h e  l e c t u r e  m e th o d ,  r e p o r t s  t h a t  t h e  l e c t u r e :
. . . i s  c u r r e n t l y  u n d e r  w i d e s p r e a d  a t t a c k  f r o m  e d u c a t o r s  
c a l l i n g  f o r  a l t e r n a t i v e  t e a c h i n g  s t r a t e g i e s  (Thomas,
1968 ;  M c F a r l a n d ,  1969;  K y l e ,  1972;  T i t u s ,  1 9 7 4 ) .  
C o m p l a i n t s  o f  i t  i n c l u d e  " b o r i n g , "  " i r r e l e v a n t  c o n t e n t , "  
" l a c k  o f  i n t e r a c t i o n , "  " n e g l e c t s  l e v e l s  o f  c o g n i t i o n  
o t h e r  t h a n  f a c t , "  and  " l i t t l e  r e c o g n i t i o n  t o  i n d i v i d u a l
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d i f f e r e n c e s  among l e a r n e r s ' "  ( B e r k e l ,  1 9 7 3 ) .  However ,  
o t h e r  e d u c a t o r s  s t a t e  t h a t  t h e  l e c t u r e  h a s  s i m p l y  b e e n  
o v e r u s e d  a n d  a b u s e d  by  t h o s e  who a r e  u n s k i l l e d  a t  
d e l i v e r i n g  a n  i n t e r e s t i n g ,  w o r t h w h i l e  l e c t u r e .  They 
a s s e r t  t h a t  i t  i s  a  v a l u a b l e  i n s t r u c t i o n a l  t o o l  i f  
p r o p e r l y  u s e d  a n d  p u t  i n t o  p e r s p e c t i v e  a s  o n e  o f  many 
t e a c h i n g  s t r a t e g i e s  ( H o s t r o p ,  1972 ;  K y l e ,  1972 ;  C l a r k ,  
1973 ;  V o th ,  1 9 7 5 ) .
W e s le y  and  Wronsky ( 1 9 6 6 : 3 6 7 - 3 6 9 )  a s s e r t  t h a t  t h e  l e c t u r e
m e th o d  h a s  b o t h  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s .  They a s s e s s e d
t h e  a d v a n t a g e s  o f  t h e  l e c t u r e  a s  f o l l o w s :
1 .  The s p o k e n  w o rd  i s  more  e f f e c t i v e  t h a n  t h e  
w r i t t e n  w o r d .
2 .  T o n e s ,  g e s t u r e s ,  and  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  c a n  b e  
u s e d  t o  i n d i c a t e  t h e  e x a c t  s h a d e  o f  m e a n in g  t h a t  t h e  s p e a k e r  
w i s h e s  t o  c o n v e y .
3 .  The l e c t u r e  m e th o d  o f  i n s t r u c t i o n  a l l o w s  imme­
d i a t e  r e p e t i t i o n  a n d  m o d i f i c a t i o n  i f  i t  becom es  n e c e s s a r y  
t o  do s o .
4 .  The u s e  o f  t h i s  m e th o d  g i v e s  t h e  s t u d e n t s  
e x p e r i e n c e  w i t h  l i s t e n i n g  s k i l l s .
5 .  The u s e  o f  t h e  l e c t u r e  m e th o d  s a v e s  t im e  and  
p r e v e n t s  f a l t e r i n g ,  u n p r e p a r e d  r e c i t a t i o n s .
6 . The l e c t u r e  i s  a  means o f  s t i m u l a t i n g  t h e  
b r i g h t e r  s t u d e n t s .
7 .  I t s  u s e  i n s u r e s  a d e q u a t e  t e a c h e r  p r e p a r a t i o n .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e y  i n d i c a t e  t h e  w e a k n e s s e s  o r  d i s a d v a n ­
t a g e s  o f  t h e  l e c t u r e  m e th o d :
1 .  The u s e  o f  l e c t u r e  may d e p r i v e  s t u d e n t s  o f  an  
o p p o r t u n i t y  t o  t a l k ,  t o  a s k  q u e s t i o n s ,  a n d  t o  p a r t i c i p a t e .
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2 .  The o p p o r t u n i t y  f o r  s t u d e n t s  t o  l e a r n  b y  d o i n g  i s  
l e s s e n e d .
3 .  The g r e a t e s t  d i s a d v a n t a g e  o f  t h e  l e c t u r e  i s  t h e  
d e a d e n i n g  m o n o to n y  o f  a  p o o r l y  d e l i v e r e d  l e c t u r e .
T h e s e  d i s a d v a n t a g e s  a p p e a r  t o  b e  t h e  c e n t e r  o f  t h e
c o n t r o v e r s y  c o n c e r n i n g  t h e  u s e  o f  t h e  l e c t u r e  m e th o d .
B o r o u g h s ,  F o s t e r  a n d  S a l y e r  ( 1 9 6 4 : 1 8 0 - 1 8 1 )  c o n c u r  w i t h  t h i s
c o n c e p t  when t h e y  s t a t e  t h a t :
. . . The l e c t u r e  m e th o d ,  a l o n g  w i t h  o t h e r  so  c a l l e d  
a u t h o r i t a t i v e  m e th o d s  i s  f r o w n e d  u p o n  a n d  a t  t i m e s  
r i d i c u l e d  t o  t h e  p o i n t  w h e re  i t  i s  u s e d  s u r r e p t i t i o u s l y .  
The d i s f a v o r  h e a p e d  u p o n  t h e  l e c t u r e  m e th o d  i s  due  t o  
t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  u s u a l l y  a  t e a c h e r  d o m i n a t e d  a p p r o a c h .  
T h i s  i s  l o o k e d  u p o n  a s  b e i n g  e v i l  i n a s m u c h  a s  t h e  so  
c a l l e d  "m o d e rn  a p p r o a c h "  c a l l s  f o r  a  maximum amount  o f  
s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  a n d  c o n t r o l .  A l s o  t h e  l e c t u r e  
d o e s  n o t  i n v o l v e  o v e r t  a c t i v i t y  on  t h e  p a r t  o f  t h e  
s t u d e n t s  a n d  c o n s e q u e n t l y  i s  l o o k e d  u p o n  a s  a  p a s s i v e  
a p p r o a c h .
D e s p i t e  t h e  c r i t i c i s m  o f  t h e  m e t h o d ,  a  r e v i e w  o f  t h e  
l i t e r a t u r e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  l e c t u r e  m e th o d  i s  e q u a l l y  as  
e f f e c t i v e  a s  o t h e r  m e th o d s  o f  i n s t r u c t i o n .  One r e c e n t  r e v i e w  
o f  t h e  l i t e r a t u r e  a s s e r t s  t h a t :
Much o f  t h e  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a  c o m p a re s  t h e  
l e c t u r e  w i t h  o t h e r  m e th o d s  o f  i n s t r u c t i o n .  T h r e e  
s t u d i e s  ( H u n k e l ,  1970 ;  S t a d s k l e v ,  1971 :  L u c a s ,  P o t s m a ,  
an d  Thompson, 1975)  c o m p a r in g  t h e  l e c t u r e  a n d  s i m u l a t i o n  
m e th o d s  f o u n d  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  l e a r n i n g  
o u tc o m e s  b e t w e e n  t h e  tw o .  I n  s u p p o r t  o f  t h e  l e c t u r e ,  
V o th  p o i n t s  o u t  t h a t  D ub in  a n d  T a v e g g i a  (1 96 9 )  a n a l y z e d  
n i n e t y - o n e  s u r v e y s  c o v e r i n g  f o r t y  y e a r s  o f  r e s e a r c h  on 
c o m p a r a t i v e  t e a c h i n g  m e th o d s  a n d  f o u n d  " t h e r e  a r e  no 
d i f f e r e n c e s  t h a t  amount  t o  a n y t h i n g "  ( T a y l o r ,  1 9 7 8 : 1 8 -  
1 9 ) .
A r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e s  a l a c k  o f  
r e s e a r c h  e x p l o r i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  l e c t u r e  
m e th o d  a n d  p e r s o n a l i t y .  Only  one  s t u d y  ( W r i g h t ,  1978)
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c o m p a red  l e c t u r e  a n d  b e h a v i o r  r e h e a r s a l  ( r o l e  p l a y )  m e th o d s  
o f  t e a c h i n g  a s s e r t i v e n e s s .  The r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  o n  h i g h  
s c h o o l  m a l e s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  l e c t u r e  m e th o d  was somewhat  
m ore  e f f e c t i v e .  No s t u d i e s  t o  d a t e  h a v e  e x p l o r e d  t h e  e f f e c t  
o f  l e c t u r e  m e th o d  a n d  a s s e r t i v e n e s s  on  a c h i e v e m e n t .
I n q u i r y  a n d  I n s t r u c t i o n
D u r i n g  t h e  p a s t  f i f t e e n  y e a r s ,  t h e  i n q u i r y  mode o f
p r e s e n t a t i o n  h a s  b e e n  e m p h a s i z e d  i n  t e a c h e r  t r a i n i n g  p r o g r a m s
i n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  ( T r a u g h ,  1 9 7 8 : 1 5 0 ) .  The m e th o d  i s
b a s e d  u p o n  t h e  a s k i n g  o f  q u e s t i o n s ,  w i t h  e i t h e r  t h e  t e a c h e r
o r  t h e  s t u d e n t  p l a y i n g  t h e  r o l e  o f  c h i e f  i n t e r r o g a t o r
( K o rn b a u ,  1 9 7 7 ) .  T h ro u g h  t h e  o r d e r l y  p r o c e s s  o f  i n q u i r y ,
" t h e  l e a r n e r  i s  h e l p e d  t o  a s k  q u e s t i o n s ,  g a t h e r  i n f o r m a t i o n ,
s e e k  a l t e r n a t i v e  s o l u t i o n s  t o  p r o b l e m s ,  e v a l u a t e  i n f o r m a t i o n
a n d  r e a c h  d e c i s i o n s  . . . "  ( W h i t e h e a d ,  1 9 7 8 : 1 ) .  C a r p e n t e r
( 1 9 6 7 : 2 2 0 )  d e f i n e d  t h e  mode o f  i n q u i r y  by  s t a t i n g :
. . . The i n q u i r y  a p p r o a c h  v i e w s  t h e  l e a r n e r  a s  an
a c t i v e  t h i n k e r - - s e e k i n g , p r o b i n g ,  p r o c e s s i n g  d a t a  f ro m  
h i s  e n v i r o n m e n t  t o w a r d  a v a r i e t y  o f  d e s t i n a t i o n s  a l o n g  
p a t h s  b e s t  s u i t e d  t o  h i s  own m e n t a l  c h a r a c t e r i s t i c s .
I t  r e j e c t s  p a s s i v e n e s s  a s  a n  i n g r e d i e n t  o f  e f f e c t i v e  
l e a r n i n g  a n d  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  m ind  a s  a  r e s e r v o i r  
f o r  t h e  s t o r a g e  o f  k n o w le d g e  p r e s e n t e d  t h r o u g h  e x p o s i t o r y  
i n s t r u c t i o n  d i r e c t e d  t o w a r d  a  p r e d e t e r m i n e d  c l o s e d  e n d .  
The i n q u i r y  m e th o d  s e e k s  t o  a v o i d  t h e  d a n g e r s  o f  r o t e  
m e m o r i z a t i o n  a n d  v e r b a l i z a t i o n  a s  w e l l  a s  t h e  h a z a r d  o f  
f o s t e r i n g  d e p e n d e n c y  i n  c i t i z e n s  a s  l e a r n e r s  and  
t h i n k e r s  . . . .  The m e a s u r e  o f  u l t i m a t e  s u c c e s s  i n  
e d u c a t i o n  t h r o u g h  i n q u i r y  l i e s  i n  t h e  d e g r e e  t o  w h ic h  
t h e  t e a c h e r  becom es  u n n e c e s s a r y  a s  a  g u i d e .
The t e r m ,  i n q u i r y ,  i s  a p p l i e d  t o  t h e  c o n t e n t  o f  t h i s  mode as
w e l l  a s  t o  t h e  m e th o d  ( C o r b l e t h ,  1 9 7 8 : 2 ) .  T h u s ,  l e a r n i n g
how t o  l e a r n  i s  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  i n q u i r y  mode (ATSS
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H andbook,  1 9 7 9 : 4 9 ) .
A l t h o u g h  t h e  q u e s t i o n  a s  a  f o r m a l  m e th o d  o f  t e a c h i n g  
c a n  b e  t r a c e d  t o  e a r l y  G re e k  t i m e s ,  t h e  i n q u i r y  mode, w h i c h  
u t i l i z e s  t h e  q u e s t i o n ,  c a n  b e  t r a c e d  t o  t h e  t h e o r y  p r e s e n t e d  
i n  t h e  w o rk s  o f  Dewey ( C o r n b l e t h ,  1 9 7 8 ) .  I n  How We T h i n k , 
Dewey ( 1 9 3 3 : 1 0 6 - 1 1 6 )  d e f i n e d  t h e  p r o c e s s  w h i c h  h e  c a l l e d  
" r e f l e c t i v e  t h i n k i n g "  a s  c o n s i s t i n g  o f  f i v e  p h a s e s  o r  a s p e c t s :  
( a )  s u g g e s t i o n ,  (b )  i n t e l l e c t u a l i z a t i o n , .  ( c )  h y p o t h e s i s ,
(d )  r e a s o n i n g ,  a n d  ( e )  h y p o t h e s i s  t e s t i n g .  He a s s e r t e d  t h a t  
t h e  s e q u e n c e  o f  t h e  p r o c e s s  was n o t  f i x e d ,  and  t h a t  t h e  s t e p s  
c o u l d  b e  s k i p p e d  o r  t e l e s c o p e d  so t h a t  t h e  m a j o r  w e i g h t  o f  
a  d e c i s i o n  m i g h t  f a l l  o n  o n l y  o n e  s t e p .  He a d v o c a t e d  t h e  u s e  
o f  t h e  p r o c e s s  a s  a  c l a s s r o o m  m e th o d  a s  w e l l  a s  a  g o a l  o f  
i n s t r u c t i o n .
C o r n b le th  (1 9 7 8 )  i n d i c a t e d  t h a t  i n q u i r y  t h e o r y  h a s  
p a s s e d  t h r o u g h  t h r e e  p e r i o d s  o f  d e v e l o p m e n t :
I .  O r i g i n s  o f  c o n t e m p o r a r y  i n q u i r y  t h e o r y  1 9 1 0 -1 9 5 0
I I .  I n q u i r y  t h e o r y  i n  t r a n s i t i o n  1 9 5 0 -1 9 65
I I I .  C o n t e m p o r a r y  i n q u i r y  t h e o r y  1 9 6 5 - d a t e
D u r i n g  e a c h  o f  t h e s e  p e r i o d s ,  e d u c a t i o n a l  t h e o r i s t s  
h a v e  a t t e m p t e d  t o  u t i l i z e ,  c l a r i f y ,  an d  e x p a n d  D ew ey 's  f i v e -  
s t e p  p r o c e s s .  The t e r m s  u s e d  by  t h e s e  t h e o r i s t s  v a r y ,  w i t h  
" d i s c o v e r y "  and  " i n q u i r y "  b e i n g  u s e d  i n t e r c h a n g e a b l y  i n  t h e  
l i t e r a t u r e  (K o rn b a u ,  197 7 ) .  V a r i o u s  t h e o r i s t s  h a v e  p r o p o s e d  
a l t e r n a t i v e  c o m p o n e n ts  t o  D e w e y 's  f i v e  s t e p s ,  a n d  t h e  i n s t r u c ­
t i o n a l  m o d e l s  d e v e l o p e d  by  s e v e r a l  o f  t h e  t h e o r i s t s  whose  
w o rk  h a s  h a d  g r e a t  i m p a c t  o n  i n q u i r y  d e v e l o p m e n t  w i l l  b e  
d i s c u s s e d .
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B r u n e r  ( 1 9 6 0 ) ,  i n  P r o c e s s  o f  E d u c a t i o n , e x p l o r e d  
t h e  p r o c e d u r e s  u s e d  b y  s t u d e n t s  i n  p r o b l e m  s o l v i n g ,  d i s ­
c u s s i n g  t h e  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  i n t u i t i v e  t h i n k i n g  a nd  
a n a l y t i c a l  t h i n k i n g .  He s t r e s s e d  t h e  n e e d  f o r  c u r r i c u l a  
w h i c h  w o u ld  f o s t e r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s u c h  c r e a t i v e  t h o u g h t  
( W h i t e h e a d ,  1 9 7 8 : 4 ) .  M a s s i a l a s  a n d  Cox (1 9 6 6 )  d e v e l o p e d  a 
s i x  p h a s e  i n s t r u c t i o n a l  m o d e l  o f  c r i t i c a l  t h i n k i n g  w h i c h  
r e f l e c t e d  t h e  s p e c i f i c  s k i l l s  t o  b e  d e v e l o p e d  by  s t u d e n t s .
The s t e p s  o f  t h e i r  m o d e l  i n c l u d e d :  ( a )  o r i e n t a t i o n ,  (b)
h y p o t h e s i s ,  ( c )  d e f i n i t i o n ,  (d )  e x p l o r a t i o n ,  ( e )  e v i d e n c i n g ,  
an d  ( f )  g e n e r a l i z i n g .  F e n t o n  ( 1 9 6 6 : 9 0 - 9 1 )  a l s o  d e v e l o p e d  
a  s i x  s t e p  p r o c e s s  m o d e l  f o r  i n q u i r y  w h i c h  d i f f e r e d  o n l y
s l i g h t l y  f r o m  t h a t  o f  M a s s i a l a s  and  Cox. H i s  s t e p s  i n c l u d e d :
1 .  R e c o g n i z i n g  a p r o b l e m  f ro m  d a t a
2 .  F o r m u l a t i n g  h y p o t h e s e s
2 . 1  A s k in g  a n a l y t i c a l  q u e s t i o n s
2 . 2  S t a t i n g  h y p o t h e s e s
2 . 3  R e m a in in g  aw are  o f  t h e  t e n t a t i v e  n a t u r e  o f  
h y p o t h e s e s
3 .  R e c o g n i z i n g  t h e  l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  h y p o t h e s e s
4 .  G a t h e r i n g  d a t a
4 . 1  D e c i d i n g  w h a t  d a t a  w i l l  b e  n e e d e d
4 . 2  S e l e c t i n g  o r  r e j e c t i n g  s o u r c e s  on  t h e  b a s i s  o f
a  s t a t e m e n t  o f  l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s
5 .  A n a l y z i n g ,  e v a l u a t i n g  a n d  i n t e r p r e t i n g  d a t a
5 . 1  S e l e c t i n g  r e l e v a n t  d a t a  f ro m  t h e  s o u r c e s
5 . 2  E v a l u a t i n g  t h e  s o u r c e s
5 . 2 1  D e t e r m i n i n g  t h e  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  o f  t h e  
a u t h o r  o f  a  s o u r c e
5 . 2 2  D e t e r m i n i n g  t h e  a c c u r a c y  o f  s t a t e m e n t s  
o f  f a c t
5 . 3  I n t e r p r e t i n g  t h e  d a t a
6 . E v a l u a t i n g  t h e  h y p o t h e s i s  i n  l i g h t  o f  t h e  d a t a
6 . 1  M o d i f y i n g  t h e  h y p o t h e s i s ,  i f  n e c e s s a r y
6 . 1 1  R e j e c t i n g  a  l o g i c a l  i m p l i c a t i o n  u n s u p ­
p o r t e d  by  d a t a
6 . 1 2  R e s t a t i n g  t h e  h y p o t h e s i s
6 . 2  S t a t i n g  a  g e n e r a l i z a t i o n
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O t h e r  t h e o r i s t s  a n d  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  
h a v e  a l s o  d e v i s e d  m o d e l s  o f  t h e  i n q u i r y  p r o c e s s  o r  mode (Cox 
a n d  C o u s i n s ,  1 9 6 5 ) ,  a n d  i t  i s  t h i s  l a c k  o f  a  d e f i n i t i v e  
m o d e l  o r  d e f i n i t i o n  o f  i n q u i r y  w h i c h  h a s  c r e a t e d  c o n f u s i o n  
c o n c e r n i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  t h e o r y  i n  t h e  c l a s s r o o m  
( K o rn b a u ,  197 7 ) .
P r o p o n e n t s  o f  t h e  i n q u i r y  mode a s s e r t  t h a t  i t s  
u t i l i z a t i o n  w o u l d :  ( a )  d e v e l o p  more  r e s p o n s i b l e ,  s e l f -
d i r e c t e d  an d  a c t i v e  s t u d e n t s ,  ( b )  c o n t r i b u t e  t o  a  p o s i t i v e  
a t t i t u d e  to w a r d  l e a r n i n g ,  ( c )  c o n t r i b u t e  t o  l e a r n i n g  how t o  
l e a r n ,  (d )  p r o v i d e  a  n a t u r a l  s p r i n g b o a r d  f o r  t h e  t r a n s f e r  o f  
l e a r n i n g ,  an d  ( e )  f a c i l i t a t e  t h i n k i n g  o p e r a t i o n s  s u c h  as  
c o m p a r i n g ,  s u m m a r i z i n g ,  o b s e r v i n g ,  i n t e r p r e t i n g ,  a n d  c r i t i ­
c i z i n g  (Hagen a n d  S a n s b e r r y ,  1 9 7 3 ) .
A r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e v e a l s  n u m e ro u s  s t u d i e s  
w h i c h  i n d i c a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  i n q u i r y  mode ( B r u n e r ,  
1971;  Cox, 1965 ;  M a s s i a l a s  a nd  Cox, 1966;  F e n t o n ,  1 9 6 6 ) .
One s u c h  s t u d y  b y  B u t t e r s ,  e t  a l .  (1 9 7 5 )  u t i l i z i n g  t h e  
i n q u i r y  m o d e l ,  w h i c h  s e r v e d  t o  e x e m p l i f y  t h e  i n q u i r y  mode i n  
t h i s  p r e s e n t  s t u d y ,  r e p o r t e d  t h a t  r e a d i n g  s c o r e s  o f  j u n i o r  
h i g h  s c h o o l  a n d  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  r e c e i v i n g  r e a d i n g  
i n s t r u c t i o n  i n c r e a s e d  a n  a v e r a g e  o f  1 . 3 6  ( j u n i o r  h i g h  s c h o o l )  
a n d  2 . 0 3  ( h i g h  s c h o o l )  g r a d e  l e v e l s .  They a l s o  r e p o r t e d  an  
i n c r e a s e  i n  m o t i v a t i o n  a n d  i n t e r e s t  i n  b o t h  g r o u p s  o f  s t u ­
d e n t s  . C r i t i c s  o f  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  mode p o i n t  o u t  
t h e  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r o l e s  o f  t h e  t e a c h e r ,  
s t u d e n t s  a n d  r e s o u r c e  m a t e r i a l s  by  t h o s e  t e a c h e r s  i n v o l v e d
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i n  i n q u i r y  t e a c h i n g  a s  o n e  o f  t h e  c h i e f  d ra w b a c k s  o f  t h e  
mode ( T r a u g h ,  1978)  a n d  h a v e  c a l l e d  f o r  c l a r i f i c a t i o n  o f  
t e r m s  a n d  s i m p l i f i c a t i o n s  o f  p r o c e s s  m o d e l s  ( K o r a b a u ,  1977;  
F e n t o n ,  1 9 6 6 ) .
R e s e a r c h  i n  t h e  p a s t  t e n  y e a r s  h a s  c o m p a red  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  i n q u i r y  mode w i t h  t h a t  o f  t r a d i t i o n a l  
e x p o s i t o r y  m e t h o d s .  H un t  (1 9 7 5 )  u s e d  d i s c o v e r y  l e s s o n s  w i t h  
e l e m e n t a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t s  on 
l e a r n i n g  i n  s t u d e n t s  who h a d  r e a c h e d  t h e  f o r m a l  o p e r a t i o n a l  
l e v e l  o f  d e v e l o p m e n t  a n d  t h o s e  who h a d  n o t .  The d a t a  i n d i ­
c a t e d  t h a t  d i s c o v e r y  l e a r n i n g  i s  i n a p p r o p r i a t e  f o r  s t u d e n t s  
who h a v e  n o t  r e a c h e d  t h e  f o r m a l  o p e r a t i o n a l  l e v e l ,  w h i l e  
d i s c o v e r y  was e q u a l l y  a s  e f f e c t i v e  a s  t r a d i t i o n a l  m e th o d s  
f o r  t h o s e  who h a d  r e a c h e d  t h i s  l e v e l .  F r i e s e n  (197 7) com­
p a r e d  t h e  i n q u i r y - c o n c e p t u a l  a p p r o a c h  t o  t r a d i t i o n a l  m e th o d s  
o f  t e a c h i n g  h i g h  s c h o o l  e c o n o m ic s  a n d  r e p o r t e d  a  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  two g r o u p s .  He 
c o n c l u d e d  t h a t  t h e  i n q u i r y  a p p r o a c h  was s u p e r i o r  t o  t h e  c o n ­
v e n t i o n a l  t e x t  a p p r o a c h  b e c a u s e  i t  m o t i v a t e d  a  b r o a d e r  s e g ­
m e n t  o f  t h e  s t u d e n t ' s  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y  a n d  s o c i o e c o n o m i c  
s t a t u s  s p e c t r u m  t h a n  t h e  d i r e c t i v e  a p p r o a c h  g i v e n  c o n d i t i o n s  
s i m i l a r  t o  t h o s e  w h i c h  e x i s t e d  i n  t h e  s t u d y .  Y o s t  (1 97 2 )  
i n  a  s t u d y  u t i l i z i n g  t e n t h  g r a d e  g o v e r n m e n t  s t u d e n t s ,  a l s o  
r e p o r t e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w h i c h  f a v o r e d  i n q u i r y  
m e th o d  o v e r  a  " t r a d i t i o n a l "  m e t h o d .  Yow (1 9 7 5 )  f o u n d  t h e  
a c h i e v e m e n t  s c o r e s  o f  f i r s t  g r a d e  s t u d e n t s  t a u g h t  s c i e n c e  
u s i n g  a n  i n q u i r y  m e th o d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h o s e  o f
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s t u d e n t s  t a u g h t  b y  c o n v e n t i o n a l  m e t h o d s .  I n  a n o t h e r  s t u d y ,  
Hosen ( 1 9 7 6 )  c o m p a red  i n q u i r y  a n d  l e c t u r e  m e th o d s  o f  p r e s e n ­
t a t i o n  i n  c o l l e g e  e c o n o m i c s ,  e d u c a t i o n a l  p s y c h o l o g y  and  
p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  r e p o r t i n g  t h a t  i n q u i r y  ( r e f l e c t i v e  i n q u i r y  
m e th o d )  a p p e a r e d  t o  b e  e f f e c t i v e  i n  a l l  t h r e e  d i s c i p l i n e s .
He i n d i c a t e d  t h a t  i n q u i r y  m e th o d  was p r e f e r r e d  b y  a  m a j o r i t y  
o f  e c o n o m ic s  s t u d e n t s  and  e d u c a t i o n a l  p s y c h o l o g y  s t u d e n t s  
and  t h a t  t h e  u s e  o f  t h e  i n q u i r y  m e th o d  a p p e a r e d  t o  h a v e  
p r o v i d e d  a  h i g h  d e g r e e  o f  i n d i v i d u a l  f e e d b a c k  a n d  r e i n f o r c e ­
m en t  and  a  h i g h  l e v e l  o f  a t t e n t i o n  a n d  m o t i v a t i o n .
Not  a l l  o f  t h e  s t u d i e s  c o n d u c t e d  r e f l e c t  t h e  s u p e ­
r i o r i t y  o f  i n q u i r y  o v e r  c o n v e n t i o n a l  i n s t r u c t i o n a l  p r a c t i c e s ,  
h o w e v e r .
A r m s t r o n g  ( 1 9 7 0 ) ,  B o e d e k e r  ( 1 9 7 1 ) ,  a n d  B e e r y  (1 9 7 2 )  
a l s o  c o m p a red  t h e  e f f e c t s  o f  s e t s  o f  n o n e x p o s i t o r y  
a p p r o a c h e s  a n d  r e p o r t e d  m ix e d  r e s u l t s . . . .  B e e r y  and  
B o e d e k e r  r e p o r t e d  c o n f l i c t i n g  r e s u l t s  c o n c e r n i n g  c o g ­
n i t i v e  e f f e c t s . A r m s t r o n g  f o u n d  no  s i g n i f i c a n t  d i f ­
f e r e n c e s  among t r e a t m e n t  e f f e c t s  on  a  s t a n d a r d i z e d  
a c h i e v e m e n t  t e s t ,  b u t  r e p o r t e d  s i g n i f i c a n t  g a i n s  i n  
c r i t i c a l  t h i n k i n g .
S i m i l a r l y ,  G e n t r y  (1 9 7 1 )  c o m p a re d  a  " t r a d i t i o n a l "  
a nd  a n  " e x p e r i m e n t a l "  a p p r o a c h  t o  t e a c h i n g  law  a n d  
g o v e rn m e n t  t o  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  a n d  r e p o r t e d  v a r y i n g  
r e s u l t s .  W h i le  t h e  t r a d i t i o n a l  i n s t r u c t i o n  g r o u p  
d i d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  on  a  s t a n d a r d i z e d  a c h i e v e m e n t  
t e s t ,  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  was s u p e r i o r  on a  s t a n ­
d a r d i z e d  c r i t i c a l  t h i n k i n g  m e a s u r e  ( H u n k i n s ,  e t  a l . ,  
1 9 7 7 : 2 7 ) .
S t o u t  ( 1 9 7 8 ) ,  i n  a  s t u d y  o f  t h e  a c h i e v e m e n t  a n d  a t t i t u d e s  
o f  h i g h  s c h o o l  Home E conom ics  s t u d e n t s ,  r e p o r t e d  no  s i g n i f ­
i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  a t t i t u d e  o r  a c h i e v e m e n t  due  t o  m e th o d .  
A l t h o u g h  many s t u d i e s  e x i s t  w h ic h  com pare  t h e  u s e  o f  t h e  
i n q u i r y  m e th o d  t o  t r a d i t i o n a l  m e t h o d s , a  r e v i e w  o f  t h e
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l i t e r a t u r e  r e v e a l s  t h a t  few  s t u d i e s  com pare  i n q u i r y  w i t h  
o t h e r  n o n e x p o s i t o r y  a p p r o a c h e s .  K r a c h t  a n d  M a r t o r e l l a  (1 9 7 3 )  
r e p o r t e d  t h e  s u c c e s s f u l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  s i m u l a t i o n  and  
i n q u i r y  i n  c o m b i n a t i o n  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  e n v i r o n m e n t a l  
p r o b l e m s .  B u t t e r s  e t  a l .  ( 1 9 7 5 )  a l s o  r e p o r t e d  t h e  s u c c e s s f u l  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  s i m u l a t i o n s  a n d  games i n  a n  i n q u i r y  a p p r o a c h  
t o  t e a c h i n g  r e a d i n g  f o r  h i g h  s c h o o l  a n d  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s  who w e r e  r e a d i n g  b e lo w  g r a d e  l e v e l .  A r e v i e w  o f  
t h e  l i t e r a t u r e  r e v e a l s  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  on  t h e  e f f e c t  o f  
t h e  i n q u i r y  m e th o d  o n  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  ( W h i t e h e a d ,  1 9 7 8 ) .  
No s t u d i e s  e x a m i n i n g  t h e  p e r s o n a l i t y  f a c t o r  o f  a s s e r t i v e n e s s  
and  t h e  i n q u i r y  a p p r o a c h  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  t o  d a t e  (Moody, 
1 9 7 9 b )  .
Summary
D e s p i t e  t h e  i n d i c a t i o n s  o f  t h e  n e e d  f o r  f u r t h e r  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  e f f e c t s  a n d  e f f e c t i v e n e s s  o f  s u c h  n o n ­
e x p o s i t o r y  a p p r o a c h e s  a s  s i m u l a t i o n  a n d  i n q u i r y ,  t h e  r e v i e w  
o f  t h e  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e s  t h a t  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  c o n ­
c e r n i n g  a c o m p a r i s o n  o f  n o n e x p o s i t o r y  a p p r o a c h e s  h a s  b e e n  
o b t a i n e d  t o  d a t e .  T h i s  l a c k  o f  c o m p a r a t i v e  d a t a  c o u p l e d  
w i t h  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e o r i s t s  t o  i d e n t i f y  t h e  modes 
o f  p r e s e n t a t i o n  w h i c h  a r e  a p p r o p r i a t e  t o  s p e c i f i c  l e a r n e r s  
seem s t o  i n d i c a t e  t h e  n e c e s s i t y  o f  s t u d i e s  w h i c h  com pare  
t h e  e f f e c t s  o f  t e a c h i n g  m e th o d s  a n d  l e a r n e r  p e r s o n a l i t y  
c h a r a c t e r i s t i c s .
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A l t h o u g h  t h e  p e r s o n a l i t y  f a c t o r  o f  a s s e r t i v e n e s s  h a s  
b e e n  deemed i m p o r t a n t  i n  t h e  s u c c e s s  o f  s t u d e n t s  a n d  t r a i n i n g  
p r o g r a m s  f o r  i n d i v i d u a l s  who e x h i b i t  i n a p p r o p r i a t e  l e v e l s  o f  
a s s e r t i v e n e s s  a r e  b e i n g  a d v o c a t e d  b y  p s y c h o l o g i s t s ,  l i t t l e  
w o r k  h a s  b e e n  done  i n v e s t i g a t i n g  t h e  e f f e c t  o f  t h e  f a c t o r  i n  
t h e  e d u c a t i o n  p r o c e s s .  S t u d i e s  s u c h  a s  t h i s  w h i c h  s e e k  t o  
p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  e f f e c t  o f  t e a c h i n g  m e th o d s  
o n  a c h i e v e m e n t  o f  a s s e r t i v e  and  n o n a s s e r t i v e  s t u d e n t s  w o u ld  
a p p e a r  t o  p r o v i d e  a  b a s i s  f o r  w o rk  i n  t h e  a r e a  o f  a s s e r ­
t i v e n e s s  r e s e a r c h .
T h e r e  i s  h o p e  t h a t  ways c an  b e  f o u n d  t o  p r o v i d e  
i n s t r u c t i o n  w h i c h  i s  m a t c h e d  t o  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  l e a r n e r .  However ,  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  e d u c a t o r s  
c a n  m a t c h  modes o f  p r e s e n t a t i o n  t o  l e a r n e r  c h a r a c t e r i s t i c s  
i s  d e p e n d e n t  u p o n  r e s e a r c h e r s  p r o v i d i n g  k n o w le d g e  c o n c e r n i n g  
t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t e a c h i n g  m e th o d  w i t h  p e r s o n a l i t y  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  .
C hapter 3
DESIGN AND METHODOLOGY 
I n t r o d u c t i o n
The b a s i c  q u e s t i o n s  i n v e s t i g a t e d  i n  t h i s  s t u d y  a r e  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e f f e c t s  t h a t  modes o f  p r e s e n t a t i o n  a n d  
l e v e l  o f  a s s e r t i v e n e s s  h a v e  o n  a c h i e v e m e n t  s c o r e s  o f  m a le  
and  f e m a l e  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .
I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a r e  modes 
o f  p r e s e n t a t i o n ,  ( s i m u l a t i o n  game, l e c t u r e ,  i n q u i r y ) ,  l e v e l  
o f  a s s e r t i v e n e s s  ( h i g h  a s s e r t i v e ,  a s s e r t i v e ,  m o d e r a t e ,  n o n -  
a s s e r t i v e ,  h i g h  n o n a s s e r t i v e ) , a n d  s e x .  The d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  i s  a c h i e v e m e n t .  The f o l l o w i n g  m a t e r i a l  w i l l  p r o v i d e  
a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n ,  p r o c e d u r e s ,  
m e a s u r e m e n t s  an d  t h e  m e th o d  o f  d a t a  a n a l y s i s .
E x p e r i m e n t a l  D e s i g n
T h i s  s t u d y  u t i l i z e d  t h e  p o s t  t e s t  o n l y  d e s i g n .
A c c o r d i n g  t o  C a m p b e l l  and  S t a n l e y  (1 9 6 3 )  r a t i o n a l e  f o r  t h e  
u s e  o f  p o s t t e s t  o n l y  d e s i g n  i s :  ( a )  a b s e n c e  o f  a  p r e t e s t
c o n t r o l s  f o r  s e n s i t i v i t y  a nd  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  o t h e r  v a r i a b l e s  
and  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e ;  (b )  r a n d o m i z a t i o n  a n d  t h e  u s e  
o f  o t h e r  m e a s u r e s  i n  l i e u  o f  a  p r e t e s t  i n s u r e s  e q u a l i t y ;
( c )  w i t h o u t  t h e  a w k w a rd n es s  o f  a  p r e t e s t ,  t h e  e x p e r i m e n t
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a p p r o x i m a t e s  a  c l a s s r o o m  s i t u a t i o n .
The s t u d y  u s e d  a  r a n d o m i z e d  b l o c k  d e s i g n ,  w h i c h  
p r o d u c e d  a  5 X 3 X 2 f a c t o r i a l  a r r a n g e m e n t  o f  f a c t o r s . The 
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w e r e  t h e  t r i - l e v e l  f a c t o r  o f  mode 
( s p e c i f i c a l l y :  l e c t u r e ,  i n q u i r y ,  a n d  s i m u l a t i o n  g a m e ) ,
t h e  b i - l e v e l  v a r i a b l e  o f  s e x  a nd  t h e  f i v e  l e v e l  f a c t o r  o f  
a s s e r t i v e n e s s .  The d e p e n d e n t  v a r i a b l e  was a c h i e v e m e n t  
a s  m e a s u r e d  b y  t h e  p o s t t e s t  i n s t r u m e n t .  F i v e  r e p l i c a t i o n s  
o f  t h e  e x p e r i m e n t  w e r e  c o n d u c t e d ,  w i t h  f i v e  t e a c h e r s  s e r v i n g  
a s  t h e  r e p l i c a t o r s . E ac h  o f  t h e  r e p l i c a t i o n s  t o o k  p l a c e  a t  
a  d i f f e r e n t  s e n i o r  h i g h  s c h o o l .  The s t u d y  may b e  d e s c r i b e d  
e x p e r i m e n t a l l y  u s i n g  t h e  n o t a t i o n  o f  C a m p b e l l  a n d  S t a n l e y  
( 1 9 6 3 ) ,  a s  d e p i c t e d  i n  F i g u r e  1 .
The f a c t o r i a l  d e s i g n  was s e l e c t e d  f o r  t h i s  s t u d y  
b e c a u s e  t h i s  s t r u c t u r e  a l l o w s  two o r  m ore  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
t o  b e  j u x t a p o s e d  i n  o r d e r  t o  s t u d y  b o t h  t h e  i n d e p e n d e n t  a n d  
i n t e r a c t i v e  e f f e c t s  o n  a  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  ( K e r l i n g e r ,  1 9 6 4 : 3 2 5 ) .
The d e s i g n  i n v o l v e d  a d m i n i s t e r i n g  t h e  H ig h  S c h o o l  
S e l f - E x p r e s s i o n  S c a l e  t o  t h e  s u b j e c t s  a n d  d i c h o t o m i z i n g  t h e  
s u b j e c t s  a s  e i t h e r  a s s e r t i v e ,  h i g h  a s s e r t i v e ,  m o d e r a t e ,  n o n a s s e r ­
t i v e ,  o r  h i g h  n o n a s s e r t i v e .  The s u b j e c t s  w e r e  r a n d o m ly  
s c h e d u l e d  by  c o m p u t e r  i n t o  p r e d e s i g n a t e d  c l a s s  s e c t i o n s  w i t h i n  
a  s c h o o l  p r i o r  t o  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  e x p e r i m e n t .  The s u b j e c t s  
o f  t h e  f i v e  r e p l i c a t i o n s  w e r e  t h e n  p l a c e d  i n  a  m a t r i x  w h i c h  
r e f l e c t e d  l e v e l  o f  a s s e r t i v e n e s s ,  s e x ,  a n d  mode o f  p r e s e n t a t i o n .  
The p r o c e s s  o f  r a n d o m i z a t i o n  n a r r o w e d  t h e  p o p u l a t i o n  f o r  t h e  
s t u d y  t o  t h r e e  h u n d r e d  t h i r t y - t h r e e  (N=333) s u b j e c t s .
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HA
HA>
""NA
HNA
HA,
c2
P r e p r e s e n t s  t h e  p o p u l a t i o n  i n  t h e  e x p e r i m e n t
0 r e p r e s e n t s  a n  o b s e r v a t i o n
A r e p r e s e n t s  a  m e a s u r e m e n t  o f  A s s e r t i v e n e s s  
HA r e p r e s e n t s  a  m e a s u r e m e n t  o f  H igh  A s s e r t i v e n e s s  
HNA r e p r e s e n t s  a  m e a s u r e m e n t  o f  H igh  N o n a s s e r t i v e n e s s  
NA r e p r e s e n t s  a  m e a s u r e  o f  N o n a s s e r t i v e n e s s  
M r e p r e s e n t s  a  m e a s u r e m e n t  o f  M o d e r a t e  
R r e p r e s e n t s  r a n d o m i z a t i o n  
T r e p r e s e n t s  r e p l i c a t i o n  
X r e p r e s e n t s  t r e a t m e n t
1 r e p r e s e n t s  l e c t u r e  mode
2 r e p r e s e n t s  s i m u l a t i o n  gam in g  mode
3 r e p r e s e n t s  i n q u i r y  mode 
C r e p r e s e n t s  c l a s s  s e c t i o n
D r e p r e s e n t s  t h e  a c h i e v e m e n t  p o s t t e s t
F i g u r e  1 .  E x p e r i m e n t a l  P r o c e d u r e  D e s i g n
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The e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  i s  a  5 X 3 X 2 o r  3 0 ,  
i n d e p e n d e n t  g r o u p  f a c t o r i a l  d e s i g n  i n  r a n d o m i z e d  b l o c k s  w h i c h  
may b e  d e p i c t e d  i n  F i g u r e  2 .
HA
NA
HNA
I n q u i r y
S i m u l a t i o n
Fem aleL e c t u r e
Male
Sex
F i g u r e  2 .  5 X 3 X 2  F a c t o r i a l  D e s i g n
S u b j e c t s
The s u b j e c t s  f o r  t h i s  s t u d y  (N=333) w e r e  h i g h  s c h o o l  
s e n i o r s  e n r o l l e d  i n  p u b l i c  s c h o o l s  i n  E a s t  B a to n  Rouge P a r i s h ,  
L o u i s i a n a .  E a s t  B a to n  Rouge P a r i s h  i s  c o m p r i s e d  o f  t h e  
tow ns  o f  B a k e r ,  Z a c h a r y ,  t h e  c i t y  o f  B a to n  Rouge ,  and  
s e v e r a l  u n i n c o r p o r a t e d  s e t t l e m e n t s ,  a s  w e l l  a s  t h e  s u r r o u n d i n g  
a g r i c u l t u r a l  and  i n d u s t r i a l  a r e a s ;  t h u s ,  p r o v i d i n g  a  c r o s s  
s e c t i o n  o f  s o c i o - e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  p a t t e r n s .  A c c o r d i n g  
t o  C i t y  P a r i s h  P l a n n i n g  C om m iss ion  e s t i m a t e s  o f  J a n u a r y ,
1 9 8 0 ,  t h e  p a r i s h  c o n t a i n s  a  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  3 6 5 ,3 6 8
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p e r s o n s .  The E . B . R . P .  s c h o o l  s y s t e m  i s  c o m p r i s e d  o f  113 
s c h o o l s  (76  e l e m e n t a r y ,  17 j u n i o r  h i g h - m i d d l e  s c h o o l s ,  16 
h i g h  s c h o o l s ,  a n d  4 s p e c i a l  c e n t e r s ) ,  em p lo y s  a p p r o x i m a t e l y  
3 , 8 2 1  c e r t i f i e d  t e a c h e r s ,  and  e d u c a t e s  o v e r  6 7 ,0 0 0  s t u d e n t s  
( 3 0 ,2 5 2  o f  w h i c h  w e r e  e n r o l l e d  i n  g r a d e s  7 - 1 2 ) .  T h i s  s c h o o l  
s y s t e m  i s  s i m i l a r  i n  many r e s p e c t s  t o  many l a r g e  u r b a n /  
s u b u r b a n  s c h o o l  s y s t e m s  i n  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .
I n i t i a l l y  s i x  h i g h  s c h o o l s  w e r e  s l a t e d  f o r  p a r t i c i ­
p a t i o n ,  w i t h  e a c h  s c h o o l  s e r v i n g  a s  t h e  s i t e  o f  a  r e p l i c a t i o n  
o f  t h e  e x p e r i m e n t ;  h o w e v e r ,  o n l y  f i v e  s c h o o l s  t o o k  p a r t  i n  
t h e  e x p e r i m e n t .  The r e p l i c a t i o n s  w e r e  n e c e s s i t a t e d  so  a s  
t o  c o n t r o l  f o r  a n y  v a r i a b l e s  w h i c h  c o u l d  b e  i n t r o d u c e d  b y  
t h e  t e a c h e r .  S c h o o l s  w e r e  s e l e c t e d  by t h e  e x p e r i m e n t e r  and  
p e r s o n n e l  f ro m  t h e  E a s t  B a to n  Rouge P a r i s h  S c h o o l  B o a rd  s t a f f ,  
i n  o r d e r  t o  r e f l e c t  t h e  e t h n i c ,  c u l t u r a l  and  s o c i o e c o n o m i c  
b a c k g r o u n d  o f  t h e  c om m uni ty .  The s c h o o l s  s e l e c t e d  w e re  
Broadm oor  S e n i o r  H i g h ,  T a r a  S e n i o r  H ig h ,  R o b e r t  E. L ee  S e n i o r  
H ig h ,  M cK in ley  S e n i o r  H ig h ,  a n d  Z a c h a r y  S e n i o r  H i g h .  T e a c h e r s  
w i t h i n  t h e s e  s c h o o l s  w e r e  s e l e c t e d  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
e x p e r i m e n t  u s i n g  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :
1 .  R eco m m end a t io n  b y  t h e  S o c i a l  S t u d i e s  S u p e r v i s o r ,  
E a s t  B a to n  Rouge P a r i s h .
2 .  A s s i g n m e n t  t o  t e a c h  t h r e e  s e c t i o n s  o f  t h e  t w e l f t h  
g r a d e  r e q u i r e d  c o u r s e ,  F r e e  E n t e r p r i s e .
3 .  E x p e r i e n c e  i n  t e a c h i n g  t h e  F r e e  E n t e r p r i s e  c o u r s e .
4 .  Know ledge  a n d  e x p e r i e n c e  i n  t h e  modes o f
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p r e s e n t a t i o n  u t i l i z e d .
5 .  W i l l i n g n e s s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  e x p e r i m e n t .
The s e l e c t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s  t o o k  p l a c e  d u r i n g  t h e  
f a l l  s e m e s t e r  o f  t h e  1 9 7 9 -1 9 8 0  s c h o o l  t e r m ,  p r i o r  t o  t h e  
s c h e d u l i n g  o f  s t u d e n t s  i n t o  t h e  s p r i n g  t e r m  c l a s s e s  o f  F r e e  
E n t e r p r i s e .  Due t o  a  d r o p  i n  e n r o l l m e n t  f ro m  p r o j e c t i o n s ,  
o ne  o f  t h e  p a r t i c i p a t i n g  s c h o o l s  c o u l d  n o t  b e  u t i l i z e d  a s  
o n l y  two s e c t i o n s  o f  t h e  F r e e  E n t e r p r i s e  C o u r se  w e r e  a v a i l ­
a b l e  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s p r i n g  s e s s i o n  o f  t h e  s c h o o l  
y e a r .
The c o u r s e ,  F r e e  E n t e r p r i s e ,  was s e l e c t e d  f o r  u s e  i n  
t h i s  s t u d y  b e c a u s e  i t  i s  a  r e q u i r e d  c o u r s e  w h i c h  a l l  s t u d e n t s  
m u s t  t a k e  i n  o r d e r  t o  f u l f i l l  s t a t e  g r a d u a t i o n  r e q u i r e m e n t s ,  
a n d , t h u s , a l l o w s  t h e  l a r g e s t  p o t e n t i a l  b a s e  f o r  a  sa m p le  
p o p u l a t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  c o u r s e  was s e l e c t e d  f o r  u s e  
b e c a u s e  t h e  m a t e r i a l  o u t l i n e d  i n  t h e  c u r r i c u l u m  g u i d e  f o r  t h e  
c o u r s e  was a d a p t a b l e  t o  a l l  t h r e e  modes o f  p r e s e n t a t i o n .
S t u d e n t s  s c h e d u l i n g  F r e e  E n t e r p r i s e  d u r i n g  t h e  s p r i n g  
t e r m  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  by  c o m p u t e r  s c h e d u l i n g  i n t o  t h e  
t h r e e  p r e - d e s i g n a t e d  c l a s s  s e c t i o n s  a t  e a c h  o f  t h e  f i v e  
s c h o o l s . The c l a s s  s e c t i o n s  w e r e  t h e n  a s s i g n e d  a t r e a t m e n t  
m e th o d  by  t h e  u s e  o f  p e r m u t a t i o n s  o f  mode a s s i g n m e n t  a s  shown 
i n  T a b l e  2 .
Two c h a n g e s  w e r e  made i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  
p l a n .  F i r s t ,  T e a c h e r  F d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y ,  
due  t o  t h e  l a c k  o f  e n r o l l m e n t  a t  t h a t  s c h o o l .  S e c o n d ,
T e a c h e r  C was f o r c e d  t o  s w i t c h  t h e  mode o f  p r e s e n t a t i o n  f o r
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T a b le  2
PERMUTATIONS OF MODE ASSIGNMENT
T e a c h e r 1
C l a s s  S e c t i o n s  
2 3
A S i m u l a t i o n L e c t u r e I n q u i r y
B L e c t u r e I n q u i r y S i m u l a t i o n
C I n q u i r y S i m u l a t i o n L e c t u r e
D L e c t u r e S i m u l a t i o n I n q u i r y
E S i m u l a t i o n I n q u i r y L e c t u r e
F I n q u i r y L e c t u r e S i m u l a t i o n
t h e  c l a s s e s  i n  i n q u i r y  a n d  s i m u l a t i o n  due  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  
c l a s s e s .  The c l a s s  w h i c h  was s l a t e d  t o  r e c e i v e  s i m u l a t i o n  
mode i n s t r u c t i o n  h a d  f e w e r  t h a n  t h e  recommended n um ber  f o r  
p r o p e r  p l a y  o f  t h e  game u t i l i z e d  i n  t h e  s t u d y ,  a n d  t h e  o n l y  
c l a s s  w h i c h  h a d  t h e  n e c e s s a r y  p o p u l a t i o n  f o r  t h e  c o n d u c t  
o f  t h e  game was t h e  c l a s s  s e c t i o n  w h i c h  h a d  b e e n  s l a t e d  t o  
r e c e i v e  i n s t r u c t i o n  v i a  t h e  i n q u i r y  mode.  T a b l e  3 i l l u s t r a t e s  
t h e  r e s u l t a n t  a s s i g n m e n t  o f  p o p u l a t i o n  t o  t h e  t r e a t m e n t  
g r o u p .  The p o p u l a t i o n  c o n s i s t e d  o f  159 m a le s  a n d  174 f e m a l e s  
an d  r e f l e c t e d  t h e  r a c i a l  c o m p o s i t i o n  a s  shown i n  T a b l e  4 .
Of t h i s  p o p u l a t i o n ,  t w e n t y - t h r e e  s u b j e c t s  h a d  t o  b e  
d r o p p e d  f ro m  t h e  e x p e r i m e n t  due  t o  a b s e n t e e i s m  d u r i n g  t h e  
w eek  l o n g  e x p e r i m e n t ,  l e a v i n g  a  p o p u l a t i o n  f o r  t h e  s t u d y  o f
T ab le  3
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TREATMENT GROUP ASSIGNMENT
Mode A B
T e a c h e r
C D E T o t a l
S i m u l a t i o n 23 19 20 27 28 117
L e c t u r e 28 20 15 29 12 104
In q u i ry - 29 19 11 30 23 112
T o t a l 80 58 46 86 63 333
T a b l e  4 
POPULATION COMPOSITION
Race Male  F e m a le  T o t a l
W h i te  100 110 210
B l a c k  57 62 119
O r i e n t a l  1 0  1
O t h e r  1 2  3
310 s u b j e c t s  (144  m a l e s  a n d  166 f e m a l e s ) .  T h ese  s t u d e n t s  
w e r e  t h e n  d i c h o t o m i z e d  u t i l i z i n g  t h e  s c o r e s  on t h e  H . S . S . E . S .  
T h o se  s t u d e n t s  (N = 4 2 )  s c o r i n g  a b o v e  138 w e r e  c l a s s i f i e d  
a s  h i g h  a s s e r t i v e ;  t h o s e  (N = 4 8 )  s c o r i n g  b e t w e e n  1 2 8 .9 - 1 3 7  
a s  a s s e r t i v e ;  t h o s e  (N = 125)  s c o r i n g  b e t w e e n  1 2 8 . 8 - 1 1 0  a s  
m o d e r a t e ;  t h o s e  (N = 24)  s c o r i n g  1 0 6 . 5 2 - 1 1 1  a s  n o n a s s e r t i v e ; 
a nd  t h o s e  (N = 71)  s c o r i n g  b e lo w  1 0 6 . 5 1  a s  h i g h  n o n a s s e r t i v e .
I n s t r u m e n t s
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The i n s t r u m e n t s  u s e d  i n  t h i s  e x p e r i m e n t  w e r e  t h e  
H ig h  S c h o o l  S e l f - E x p r e s s i o n  S c a l e  (HSSES) and  an  a c h i e v e ­
m e n t  t e s t .  A d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  e a c h  i n s t r u m e n t  
f o l l o w s .
The H ig h  S c h o o l  S e l f - E x p r e s s i o n  S c a l e
The H ig h  S c h o o l  S e l f - E x p r e s s i o n  S c a l e  was d e v e l o p e d  
b y  Moody ( 1 9 7 8 )  f ro m  an  a d a p t a t i o n  o f  i t e m s  o f  t h e  C o l l e g e  
S e l f - E x p r e s s i o n  S c a l e  (CSES) i n  o r d e r  t o  make t h e  i t e m s  
r e l e v a n t  t o  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .
The HSSES i s  a  f i f t y  i t e m  s e l f - r e p o r t  m e a s u r e  u t i ­
l i z i n g  a  f i v e - p o i n t  L i k e r t  ( 0 - 4 )  f o r m a t  w i t h  r e s p o n s e s  
r a n g i n g  f rom  a l m o s t  a lw a y s  o r  a lw a y s  t o  r a r e l y  o r  n e v e r .
The s c a l e  c o n s i s t s  o f  t w e n t y - o n e  p o s i t i v e l y  w o r d e d  i t e m s  
a n d  t w e n t y - n i n e  n e g a t i v e l y  w o rd e d  i t e m s ,  f o c u s i n g  o n  t h r e e  
a s p e c t s  o f  a s s e r t i v e n e s s  ( p o s i t i v e ,  n e g a t i v e ,  a n d  s e l f -  
d e n i a l )  . The t o t a l  s c o r e  f o r  t h e  s c a l e  was o b t a i n e d  by  
summing a l l  p o s i t i v e l y  w o rd e d  i t e m s  a nd  r e v e r s e  s c o r i n g  
and  summing a l l  n e g a t i v e l y  w o r d e d  i t e m s .  Low s c o r e s  (b e lo w  
1 1 2 ) a r e  c o n s i d e r e d  i n d i c a t i v e  o f  n o n a s s e r t i v e  p a t t e r n s  a n d  
h i g h  s c o r e s  ( a b o v e  1 2 8 ) ,  o f  a n  a s s e r t i v e  p a t t e r n  (Moody, 
1 9 7 8 : 1 7 - 1 8 ) .  Mean s c o r e  r e p o r t e d  b y  Moody (1 9 7 8 )  f o r  t h e  
s c a l e  was 1 1 9 . 9 5 ,  w i t h  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  1 7 . 9 0 .
H ig h  a s s e r t i v e  s t u d e n t s  w e r e  d e f i n e d  a s  t h o s e  s c o r i n g  + 1 . 0  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n s ;  a s s e r t i v e  s t u d e n t s  a s  + . 5  s t a n d a r d
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d e v i a t i o n s ;  m o d e r a t e s ,  b e t w e e n  + . 5  and  - . 5  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s ;  
n o n a s s e r t i v e ,  - . 5  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s ;  a n d  h i g h  n o n a s s e r t i v e ,  
- 1 . 0  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  ( s e e  T a b l e  2 6 ,  A p p e n d ix  0 ,  p .  2 1 3 ) .
The HSSES i s  a  s e l f - a d m i n i s t e r e d  s c a l e  w h i c h  c a n  b e  
c o m p l e t e d  b y  g r o u p s  o f  s t u d e n t s  d u r i n g  o n e  c l a s s  p e r i o d  i n  
a p p r o x i m a t e l y  f i f t e e n  m i n u t e s .  I t  c a n  b e  r e a d i l y  s t e n c i l  
s c o r e d  a n d  i s  u s e d  t o  a s s e s s  t h e  l e v e l  o f  a s s e r t i v e n e s s  i n  
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .  The a u t h o r  o f  t h e  s c a l e  r e p o r t s  t h e  
i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  o f  t h e  HSSES a s  . 7 9 ,  t e s t - r e t e s t  r e l i ­
a b i l i t y  o f  .77  a nd  v a l i d i t y  d a t a  w h i c h  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  
t h e  A d j e c t i v e  Check L i s t  a n d  t h e  C o l l e g e  S e l f - E x p r e s s i o n  
S c a l e  (Moody, 1 9 7 8 : 3 0 ) .  The a u t h o r  f u r t h e r  a s s e r t s  t h a t  t h e  
s c a l e  a p p e a r s  t o  h a v e  a d e q u a t e  r e l i a b i l i t y  an d  i s  n o t  s i g n i f ­
i c a n t l y  a f f e c t e d  b y  r a c e ,  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  o r  a g e  o f  
s t u d e n t s .  F u r t h e r  v a l i d a t i v e  s t u d y  o f  t h e  s c a l e  was i n d i ­
c a t e d  by  t h e  a u t h o r .
A c h ie v e m e n t  T e s t
An a c h i e v e m e n t  t e s t  c o n s i s t i n g  o f  f o r t y - t h r e e  m u l t i p l e  
c h o i c e  i t e m s  was a d m i n i s t e r e d  a s  a  p o s t t e s t  t o  m e a s u r e  a c h i e v e ­
m e n t .  T h i s  i n s t r u m e n t  was c o n s t r u c t e d  b y  t h e  e x p e r i m e n t e r  
t o  c o r r e l a t e  w i t h  t h e  m a t e r i a l s  p r e s e n t e d  i n  t h e  t h r e e  m odes ,  
t h e  s u b j e c t  m a t t e r  c o n t e n t  o f  e a c h  mode b e i n g  h e l d  c o n s t a n t .
The i t e m s  w e r e  w r i t t e n  t o  m e a s u r e  t h e  a t t a i n m e n t  o f  t h e  
b e h a v i o r a l  o b j e c t i v e s  o f  t h e  u n i t  a t  a l l  l e v e l s  o f  c o g n i t i v e  
a n d  a f f e c t i v e  l e a r n i n g  ( s e e  T a b l e  5 ) .
The t e s t ,  p r e s e n t e d  i n  w r i t t e n  fo r m  ( p a p e r  a nd
T a b le  5
LEVELS OF COGNITIVE AND AFFECTIVE 
LEARNING TESTED BY ACHIEVEMENT 
POSTTEST ITEMS
C o g n i t i v e
L e v e l I t e m  #
A f f e c t i v e
L e v e l I t e m  #
1 .0 2 , 3 , 4 , 6 , 3 , 1 1 ,1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 7 , 1 9 , 1 .0 1 4 ,3 9
2 0 , 2 2 , 2 4 , 3 0 , 3 1 ,
3 2 , 3 3 , 3 5 , 3 6 , 3 8 ,
3 9 , 4 0 , 4 1 , 4 2 , 4 3
2 .0 7 , 2 1 , 2 3 , 2 4 2 .0 1 3 , 2 7 , 3 8
3 . 0 9 , 1 0 , 2 5 , 2 7 3 . 0 2 , 4 , 2 0 , 2 6
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4 . 0 12
4 . 0 1 5 , 1 7 , 1 8 ,
5 . 0 5 , 1 3 , 1 8 , 2 6 2 8 , 2 9 , 3 2 ,
3 4 , 3 7 , 4 0 ,
6 .0 1 , 2 8 , 2 9 , 3 7 43
* B a se d  on  B lo o m 's  Taxonomy o f  E d u c a t i o n a l  O b j e c t i v e s .
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p e n c i l ) ,  a l l o w e d  t h e  s u b j e c t  t o  s e l e c t  f r o m  f o u r  m u l t i p l e  
c h o i c e  a n s w e r s  t h e  c o r r e c t  r e s p o n s e  t o  t h e  s t a t e m e n t  o r  
q u e s t i o n  i n  t h e  i t e m  s t e m .  T h i s  i n s t r u m e n t  was d e r i v e d  
f ro m  a  f i f t y - i t e m  m u l t i p l e - c h o i c e  i n s t r u m e n t  w h i c h  h a d  b e e n  
p r e s e n t e d  t o  a  p a n e l  o f  e x p e r t s  ( s e e  A p p e n d i x  M, p .  1 8 6 ) ,  i n  
o r d e r  t o  e s t a b l i s h  c o n t e n t  v a l i d i t y ,  a n d  t h e n  a d m i n i s t e r e d  
a s  a  p o s t t e s t  i n  t h e  p i l o t  s t u d y .  A f t e r  t h e  p i l o t  s t u d y ,  
t h e  t e s t  was s u b j e c t e d  t o  a n a l y s i s  w h i c h  show ed t h a t  t h e  f i f t y - 
i t e m  t e s t  h a d  a  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t  o f  . 4 4  d e r i v e d  by  
t h e  m e th o d  o f  r a t i o n a l  e q u i v a l e n c e  ( R i c h a r d s o n  a n d  K u d e r ,
1939)  and  a n  i n d e x  o f  r e l i a b i l i t y  o f  .6 6  ( G a r r e t t ,  1 9 7 1 ) .
An i n t e r v i e w  w i t h  t h e  t e a c h e r  c o n d u c t i n g  t h e  p i l o t  s t u d y  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  t e a c h i n g  i n s t r u c t i o n s  i n  a l l  t h r e e  modes 
h a d  b e e n  m o d i f i e d  b y  t h e  t e a c h e r  a n d  t h a t  p o r t i o n s  o f  t h e  
t e a c h i n g  m a t e r i a l s  d e a l i n g  w i t h  c o m p u t a t i o n s  o f  i n t e r e s t  
r a t e s  and  b u d g e t i n g  m a t e r i a l s  h a d  b e e n  o m i t t e d .  I t  w o u ld  
a p p e a r  t h a t  t h e  o m i s s i o n  o f  t h e s e  p o r t i o n s  o f  t h e  t e a c h i n g  
m a t e r i a l s  i n  a l l  t h r e e  modes c o u l d  a c c o u n t  f o r  t h e  low 
i n d i c e s  o f  r e l i a b i l i t y .  I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  i t e m s  
w e r e  f u n c t i o n i n g  p r o p e r l y ,  a n  i t e m  a n a l y s i s  was p e r f o r m e d ,  
a n d  t h e  i t e m  v a r i a n c e ,  d i f f i c u l t y  and  v a l i d i t y  i n d i c e s  w e r e  
t h e n  co m p u ted  a c c o r d i n g  t o  t h e  m e th o d  o u t l i n e d  b y  G a r r e t t  
( 1 9 7 1 ) .  S ev e n  o f  t h e  o r i g i n a l  f i f t y  i t e m s  w i t h  d i f f i c u l t y  
i n d i c e s  o f  g r e a t e r  t h a n  .9 0  a n d  l e s s  t h a n  .1 0  w e r e  o m i t t e d  
f ro m  t h e  f i n a l  t e s t  i n s t r u m e n t .  I n d i c e s  f o r  e a c h  i t e m  a r e  
l o c a t e d  i n  T a b l e  6.
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T a b le  6
DIFFICULTY INDICES FOR ITEMS 
IN THE ACHIEVEMENT POSTTEST
I t e m  Number D i f f i c u l t y / I n d e x
1 0 . 5 9
2 0 . 8 9
3 0 . 7 3
4 0 . 6 2
5 0 . 3 2
6 0 . 6 9
8 0 . 7 2
9 0 . 3 4
10 0 . 8 9
11 0 . 5 5
12 0 . 3 4
13 0 . 7 2
14 0 . 4 1
15 0 . 5 5
16 0 . 6 9
17 0 . 7 6
18 0 . 1 3
19 0 . 7 9
20 0 . 6 2
21 0 . 7 6
22 0 . 5 4
23 0 . 7 2
24 0 . 8 3
25 0 . 8 3
26 0 . 8 3
27 0 . 7 6
28 0 .8 3
29 0 . 8 2
30 0 . 2 6
31 0 .1 2
32 0 . 5 8
33 0 . 7 6
34 0 . 7 6
35 0 . 7 9
36 0 .8 6
37 0 . 7 9
38 0 . 8 9
39 0 . 4 8
40 0 . 6 2
41 0 . 6 9
42 0 . 4 1
43 0 .8 6
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The a c h i e v e m e n t  t e s t  was s c o r e d  b y  t o t a l i n g  t h e  
n u m b er  o f  c o r r e c t  r e s p o n s e s  t o  t h e  f o r t y - t h r e e  i t e m s . T h e r e  
was no  c o r r e c t i o n  o r  p e n a l t y  f o r  u n a n s w e r e d  i t e m s  o r  i n c o r ­
r e c t  r e s p o n s e s .  I n  a l l  c a s e s ,  a  h i g h  t o t a l  s c o r e  i n d i c a t e d  
h i g h  a c h i e v e m e n t  a n d  a  low  s c o r e  i n d i c a t e d  low a c h i e v e m e n t .
P i l o t  S tu d y
P r i o r  t o  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  e x p e r i m e n t ,  a  p i l o t  
s t u d y  u t i l i z i n g  t h e  d e s i g n  o f  t h e  e x p e r i m e n t  was c o n d u c t e d  
w i t h  s e v e n t y - t w o  h i g h  s c h o o l  s e n i o r s  e n r o l l e d  i n  F r e e  E n t e r ­
p r i s e  c l a s s e s  a t  R o b e r t  E. Lee  S e n i o r  H ig h  S c h o o l ,  B a to n  
R ouge ,  L o u i s i a n a .  The p u r p o s e  o f  t h e  p i l o t  s t u d y ,  w h i c h  t o o k  
p l a c e  d u r i n g  t h e  w e ek  o f  F e b r u a r y  9 t h ,  1 9 80 ,  was t o  t e s t  t h e  
p r o t o t y p e  t e a c h i n g  m a t e r i a l s  a nd  p o s t t e s t  d e s i g n e d  by  t h e  
e x p e r i m e n t e r ,  and  t o  v a l i d a t e  t h e  d e s i g n  o f  t h e  s t u d y .
The s u b j e c t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p i l o t  s t u d y  
(N = 72)  w e r e  c o n s i d e r e d  s i m i l a r  t o  t h e  s a m p l e .  The s u b j e c t s  
h a d  b e e n  r a n d o m ly  s c h e d u l e d  by  c o m p u t e r  s c h e d u l i n g  i n t o  
t h r e e  p r e - d e s i g n a t e d  s e c t i o n s  o f  F r e e  E n t e r p r i s e  t a u g h t  b y  
o ne  i n s t r u c t o r .  The s e c t i o n s  w e r e  r a n d o m ly  d e s i g n a t e d  t o  
r e c e i v e  i n s t r u c t i o n  v i a  o n e  o f  t h e  t h r e e  modes o f  p r e s e n t a t i o n  
( s p e c i f i c a l l y :  l e c t u r e ,  s i m u l a t i o n ,  a n d  i n q u i r y ) .  The
s u b j e c t s  t h e n  r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n  v i a  t h e  a p p r o p r i a t e  mode 
f o r  f i v e  c l a s s  p e r i o d s  u t i l i z i n g  t h e  m a t e r i a l s  c o n t a i n e d  i n  
A p p e n d i c e s  C-K. The i n s t r u c t o r  was n o t  shown a  copy  o f  t h e  
p o s t t e s t  i n s t r u m e n t  u n t i l  a f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  i n s t r u c ­
t i o n a l  p h a s e  o f  t h e  e x p e r i m e n t .  On t h e  s i x t h  c l a s s  day  o f
t h e  e x p e r i m e n t ,  t h e  p o s t t e s t  i n s t r u m e n t  was a d m i n i s t e r e d  t o  
a l l  t h r e e  c l a s s  s e c t i o n s .  I t  was t h e  r a t i o n a l e  o f  t h e  
e x p e r i m e n t e r  t o  w i t h h o l d  t h e  p o s t t e s t  i n s t r u m e n t  f r o m  t h e  
i n s t r u c t o r  i n  t h e  p i l o t  s t u d y  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  t h e  i n s t r u c ­
t o r  f r o m  i n a d v e r t e n t l y  t e a c h i n g  t h e  t e s t .  The r e s u l t  o f  t h i s  
a c t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  e x p e r i m e n t e r  was t h a t  t h e  i n s t r u c t o r  
f a i l e d  t o  r e c o g n i z e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e v e r y  s t e p  i n  t h e  
i n q u i r y  mode,  t h e  i n c l u s i o n  o f  a l l  m a t e r i a l s  i n  t h e  l e c t u r e  
mode,  a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  d i s c u s s i o n  o f  a l l  a s p e c t s  o f  
t h e  s i m u l a t i o n  game p l a y  i n  t h e  p o s tg a m e  d i s c u s s i o n  s e s s i o n s .  
The i n s t r u c t o r  r e p o r t e d  t h a t  t h e  c o m p a r i s o n  o f  i n t e r e s t  
r a t e s  a n d  t h e  l a s t  p a g e  o f  m a t e r i a l  i n  t h e  l e c t u r e  m a t e r i a l s  
w e r e  o m i t t e d .  I n  t h e  i n q u i r y  mode,  s e c t i o n s  on  t e s t i n g  t h e  
h y p o t h e s e s  i n  t h e  l e s s o n s  f o r  Days 4 a n d  5 w e r e  o m i t t e d .
The c l a s s  s e c t i o n  u t i l i z i n g  t h e  s i m u l a t i o n  game mode c o n ­
d u c t e d  o n l y  o n e  p o s t - g a m e  d i s c u s s i o n ,  and  t h a t  d i s c u s s i o n  
f a i l e d  t o  i n c l u d e  a n y  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p l a y e r  game s h e e t  
w h i c h  c o n t a i n e d  i n f o r m a t i o n  o n  b u d g e t s , c a l c u l a t i o n  o f  
i n t e r e s t  r a t e s ,  a n d  r e p o s s e s s i o n  p r o c e d u r e s .  T h e s e  o m i s s i o n s  
f ro m  t h e  m a t e r i a l s  a p p a r e n t l y  i n f l u e n c e d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
p o s t t e s t  s c o r e s  a n d  t h e  r e l i a b i l i t y  d a t a  f o r  t h e  a c h i e v e m e n t  
t e s t .  As a  r e s u l t  o f  t h e  p i l o t  t e s t  i n f o r m a t i o n ,  m i n o r  
r e v i s i o n s  w e r e  made i n  t h e  m a t e r i a l s  f o r  t h e  i n q u i r y  an d  
l e c t u r e  m od es ,  a nd  a  s e t  o f  i n s t r u c t i o n s  w a s  drawn up f o r  
t h e  i n s t r u c t o r s  who w o u ld  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  a c t u a l  e x p e r i ­
m en t  .
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S i n c e  t h e  v a r i a n c e  f ro m  t h e  m a t e r i a l s  i n  t h e  p r e s e n ­
t a t i o n  modes b y  t h e  i n s t r u c t o r  a p p e a r e d  t o  h a v e  a c c o u n t e d  
f o r  t h e  low  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  a c h i e v e m e n t  t e s t ,  a n  exam ­
i n a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t e s t  i t e m s  was i n d i c a t e d .  T h i s  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  t e s t  i t e m s  a f f e c t e d  b y  t h e  c h a n g e s  a nd  
o m i s s i o n s  i n  t h e  t e a c h i n g  m a t e r i a l s  was m ade .  An i t e m  
a n a l y s i s  was c o n d u c t e d ,  a n d ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  a n a l y s i s ,  
s e v e n  i t e m s  w h i c h  h a d  d i f f i c u l t y  i n d i c e s  <  .9 0  and  ?* .10  
w e r e  o m i t t e d  f r o m  t h e  f i n a l  d r a f t  o f  t h e  p o s t t e s t  i n s t r u m e n t .
M a t e r i a l s
The m a t e r i a l s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  s e l e c t e d  a n d  
p r e p a r e d  f o r  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  a  s i n g l e  u n i t  o f  w o rk  i n  
t h e  c o u r s e ,  F r e e  E n t e r p r i s e ,  v i a  t h r e e  modes o f  p r e s e n t a t i o n  
(n a m e ly :  l e c t u r e ,  i n q u i r y ,  and  s i m u l a t i o n  g a m e ) .  M a t e r i a l s
f o r  t h e  s i m u l a t i o n  mode w e r e  p r o v i d e d  b y  a  c o m m e r c i a l l y  
a v a i l a b l e  s i m u l a t i o n  game. L e c t u r e  mode m a t e r i a l s  c o n s i s t e d  
o f  a n  o u t l i n e  f o r  t h e  i n s t r u c t o r .  I n q u i r y  m a t e r i a l s  i n c l u d e d  
a n  i n s t r u c t o r ' s  g u i d e ,  w o rk  s h e e t s  an d  a  c a s e  s t u d y  s h e e t .  
O t h e r  m a t e r i a l s  i n c l u d e d  an  e x p e r i m e n t e r  s i g n  up s h e e t ,  a n  
i n f o r m a t i o n a l  d a t a  c o l l e c t i o n  fo r m ,  a n s w e r  s h e e t s ,  and  an  
i n s t r u c t o r ' s  i n s t r u c t i o n / i n f o r m a t i o n  s h e e t .  A d e t a i l e d  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e s e  m a t e r i a l s  f o l l o w s .
Game M a t e r i a l s
The s i m u l a t i o n  game, The Consumer Game, (Bobbs 
M e r r i l l  P u b l i s h i n g  Company, 19 6 9 )  was u s e d  i n  t h i s  s t u d y  i n
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o r d e r  t o  r e p r e s e n t  t h e  s i m u l a t i o n  mode o f  p r e s e n t a t i o n  ( s e e  
A p p e n d i c e s  F a n d  G ) . T h i s  game was s e l e c t e d  by  t h e  e x p e r i ­
m e n t e r  f o r  u s e  i n  t h i s  s t u d y  b e c a u s e  o f  t h e  c l e a r l y  s t a t e d  
b e h a v i o r a l  o b j e c t i v e s  o f  t h e  game p r o v i d e d  i n  t h e  t e a c h e r ' s  
m a n u a l  a n d  b e c a u s e  o f  t h e  p r i o r  v a l i d a t i o n  o f  t h e  game 
t h r o u g h  r e s e a r c h  s t u d i e s  ( A n d e r s o n ,  1970;  Cohen ,  1 9 7 0 ) .  The 
o b j e c t i v e s  o f  t h e  game c o r r e l a t e  w e l l  w i t h  t h e  s t a t e d  
o b j e c t i v e s  f o r  t h e  u n i t  o n  c o n s u m e r  e c o n o m ic s  as  l i s t e d  i n  
L o u i s i a n a  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  B u l l e t i n  1 4 8 0 , t h e  
c u r r i c u l u m  g u i d e  f o r  t h e  F r e e  E n t e r p r i s e  c o u r s e .  I n s t r u c t i o n s  
f o r  t h e  p l a y  o f  t h e  game a nd  r e c o m m e n d a t i o n s  made i n  t h e  
t e a c h e r ' s  m a n u a l  w e r e  f o l l o w e d  by  t h e  e x p e r i m e n t e r  a n d  t h e  
t e a c h e r s  i n  t h e  s t u d y .  I n  o r d e r  t o  b r i n g  m a t e r i a l s  i n  t h e  
game mode u p - t o - d a t e ,  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  t r u t h  i n  
l e n d i n g  law  was i n c l u d e d  i n  t h e  p o s tg a m e  d i s c u s s i o n .  A 
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p l a y  o f  t h e  game a n d  o f  t h e  m a t e r i a l s  
i s  i n c l u d e d  i n  A p p e n d ix  F.
I n q u i r y  M a t e r i a l s
M a t e r i a l s  f o r  t h e  i n q u i r y  mode (A p p e n d ix  I )  w e r e  
d e v e l o p e d  f r o m  t h e  c o g n i t i v e  and  a f f e c t i v e  o b j e c t i v e s  o f  
The Consumer Game a n d  t h e  F r e e  E n t e r p r i s e  c o u r s e  ( s e e  A p pen ­
d i c e s  C a n d  E ) ,  f o l l o w i n g  t h e  i n s t r u c t i o n a l  m ode l  o u t l i n e d  i n  
I n n o v a t e :  A G e n e r a t i v e  G u id e  t o  I n q u i r y  T e a c h i n g  o f  Com­
m u n i c a t i o n  S k i l l s  ( R e v i s e d  e d i t i o n ,  C u r r i c u l u m  S e r v i c e s  
P r o f e s s i o n a l  E d u c a t i o n  S e r i e s ,  C h ic a g o  T r i b u n e  E d u c a t i o n a l  
S e r v i c e s ,  1 9 7 4 ) .  An o u t l i n e  o f  t h i s  m od e l  f o r  i n q u i r y
t e a c h i n g  i s  p r e s e n t e d  i n  A p p e n d ix  H. The i n q u i r y  m a t e r i a l s  
( s e e  A p p e n d ix  I )  i n c l u d e  a  t e a c h e r ' s  m a n u a l  o f  a c t i v i t i e s  
d e v e l o p e d  i n  a  s i x  s t e p  p r o c e s s  s k i l l s  m o d e l  f o r  e a c h  o f  t h e  
f o u r  p e r f o r m a n c e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  u n i t .  T h e s e  m a t e r i a l s  
w e r e  d i v i d e d  i n t o  f i v e  l e s s o n s . S u f f i c i e n t  c o p i e s  o f  e a c h  
w o rk  s h e e t ,  t h e  c a s e  s t u d y  s h e e t  a n d  t h e  s a m p le  l o a n  c o n t r a c t  
w e r e  p r o v i d e d  t o  e a c h  o f  t h e  f i v e  c o o p e r a t i n g  t e a c h e r s  by  
t h e  e x p e r i m e n t e r .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  m a t e r i a l s ,  c o p i e s  
o f  t h e  c u r r e n t  l o c a l  d a i l y  n e w s p a p e r s , The S t a t e  Times and  
The M orn ing  A d v o c a t e  w e r e  u t i l i z e d  b y  t h e  s t u d e n t s  a s  s o u r c e s  
o f  i n f o r m a t i o n  i n  t h e i r  i n v e s t i g a t i o n s .
L e c t u r e  M a t e r i a l s
An o u t l i n e  s c r i p t  ( s e e  A p p e n d ix  K) f u r n i s h e d  t h e  
b a s i s  o f  m a t e r i a l  u t i l i z e d  i n  t h e  l e c t u r e  mode. T h i s  s c r i p t  
was d e v e l o p e d  by  t h e  e x p e r i m e n t e r  t h r o u g h  a  c o r r e l a t i o n  o f  
m a t e r i a l s  i n  s e v e r a l  e c o n o m ic s  t e x t s  (A p p e n d ix  J )  w i t h  t h e  
m a t e r i a l s  i n  C h a p t e r  S i x  o f  t h e  s t a t e  a d o p t e d  t e x t  f o r  t h e  
c o u r s e ,  F r e e  E n t e r p r i s e  a n d  t h e  A m e r ic a n  Economy ( S m i th  and  
W a t t s ,  1 9 7 7 ) .  The m a t e r i a l s  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  l e c t u r e  
s c r i p t  w e r e  w r i t t e n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s t a t e d  o b j e c t i v e s  
f o r  t h e  u n i t .  As a n  a i d  t o  s t u d e n t  n o t e  t a k i n g  d u r i n g  t h e  
l e c t u r e  p r e s e n t a t i o n s ,  t h e  o v e r h e a d  p r o j e c t o r  was u s e d  by  
t h e  t e a c h e r s  t o  p r o j e c t  t r a n s p a r e n c i e s  o f  t h e  o u t l i n e  s c r i p t .  
F i v e  f o r t y - f i v e  m i n u t e  l e c t u r e s  w e r e  p r e s e n t e d  f ro m  t h e  
s c r i p t ,  e a c h  o f  w h i c h  was f o l l o w e d  b y  a t e n  m i n u t e  p e r i o d  
d u r i n g  w h i c h  s t u d e n t s  w e r e  p e r m i t t e d  t o  a s k  q u e s t i o n s  f o r
c l a r i f i c a t i o n .
A l l  i n s t r u c t i o n  m a t e r i a l s  f o r  t h e  i n q u i r y  a n d  l e c t u r e  
modes w e r e  p r e p a r e d  b y  t h e  e x p e r i m e n t e r  and  w e r e  s u b m i t t e d  
t o  a  p a n e l  o f  e x p e r t s  i n  t h e  f i e l d s  o f  c u r r i c u l u m  d e s i g n ,  
e d u c a t i o n a l  m e a s u r e m e n t ,  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s ,  s o c i a l  s t u d i e s  
e d u c a t i o n ,  e co n o m ic  e d u c a t i o n ,  and  c l a s s r o o m  t e a c h i n g .  T h i s  
p a n e l  e x a m in e d  t h e  m a t e r i a l s  and  t h e  p o s t t e s t  i n s t r u m e n t  i n  
o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h a t  t h e  m a t e r i a l s  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  
o b j e c t i v e s  o f  t h e  u n i t ,  d i s p l a y e d  c o n s i s t e n c y  i n  c o n t e n t  and  
w e r e  s u i t a b l e  f o r  u s e  i n  h i g h  s c h o o l  i n s t r u c t i o n  ( s e e  A p p e n d ix  
N, p .  2 0 3 ) .
E x p e r i m e n t e r  S i g n - u p  S h e e t
E ach  s u b j e c t  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  e x p e r i m e n t  was 
r e q u i r e d  t o  s i g n  a  c o n s e n t  fo rm  a c k n o w l e d g i n g  p e r m i s s i o n  t o  
u s e  d a t a  c o n c e r n i n g  t h e  s u b j e c t  i n  t h e  s t u d y .  T ho se  s t u d e n t s  
who h a d  n o t  y e t  a t t a i n e d  t h e  a g e  o f  e i g h t e e n  y e a r s  w e r e  
r e q u i r e d  t o  h a v e  p a r e n t a l  p e r m i s s i o n .  T h e s e  fo rm s  w e r e  i s s u e d  
p r i o r  t o  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  e x p e r i m e n t ,  s o  a s  t o  a l l o w  
s u f f i c i e n t  t i m e  f o r  t h e  s u b j e c t s  t o  p r o c u r e  p a r e n t a l  s i g n a ­
t u r e s  ( s e e  A p p e n d ix  N, p .  1 9 9 ) .
I n f o r m a t i o n a l  D a t a  S h e e t s
E ac h  p a r t i c i p a n t  r e c e i v e d  an  i n f o r m a t i o n a l  d a t a  
s h e e t  ( s e e  A p p e n d ix  A ) , w h i c h  a s s e s s e d  i n f o r m a t i o n  s u c h  as  
a g e ,  r a c e ,  s e x ,  r e l i g i o u s  p r e f e r e n c e ,  num ber  o f  s i b l i n g s ,  
p a r e n t a l  e d u c a t i o n a l  a n d  o c c u p a t i o n a l  l e v e l s  a n d  o t h e r
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s o c i o e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  i n f o r m a t i o n .  T h i s  d a t a  was u t i ­
l i z e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  H igh  S c h o o l  S e l f - E x p r e s s i o n  
S c a l e  (Moody, 1 9 7 8 ) .  T h e s e  d a t a  s h e e t s  w e r e  p r o v i d e d  f o r  
t h i s  s t u d y  b y  D r .  Moody.
Answer  S h e e t s
Answer s h e e t s  f o r  b o t h  t h e  a c h i e v e m e n t  t e s t  a n d  t h e  
H ig h  S c h o o l  S e l f - E x p r e s s i o n  S c a l e  w e r e  g i v e n  t o  e a c h  s t u d e n t .  
The s t u d e n t  was t o  r e c o r d  h i s  r e s p o n s e s  t o  t h e  f i f t y  i t e m s  o f  
t h e  s e l f - e x p r e s s i o n  s c a l e  n e x t  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  num ber  o n  
t h e  HSSES a n sw e r  s h e e t .  S i m i l a r l y ,  t h e  s t u d e n t  was t o  
r e c o r d  h i s  r e s p o n s e  t o  t h e  f o r t y - t h r e e  i t e m s  o f  t h e  a c h i e v e ­
m e n t  t e s t  by  m a r k i n g  t h e  c o r r e c t  r e s p o n s e  f o r  e a c h  i t e m .  
S t u d e n t s  i n  a l l  t h r e e  modes u t i l i z e d  t h e  same t y p e  o f  a n s w e r  
s h e e t  f o r  b o t h  t h e  s e l f - e x p r e s s i o n  s c a l e  and  t h e  a c h i e v e m e n t  
t e s t .
I n s t r u c t o r  I n f o r m a t i o n  S h e e t s
A l t h o u g h  two s i x t y - m i n u t e  t r a i n i n g  a n d  o r i e n t a t i o n  
s e s s i o n s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t o  e a c h  o f  t h e  p a r t i c i p a t i n g  
t e a c h e r s  on  an  i n d i v i d u a l  b a s i s  b y  t h e  e x p e r i m e n t e r ,  i t  was 
deemed a p p r o p r i a t e ,  i n  l i g h t  o f  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  i n s t r u c t o r  
i n  t h e  p i l o t  s t u d y ,  t h a t  a  l i s t  o f  i n s t r u c t i o n s  f o r  p r e s e n ­
t a t i o n  o f  i n s t r u c t i o n  i n  e a c h  o f  t h e  modes b e  d e v e l o p e d  a n d  
d i s t r i b u t e d  p r i o r  t o  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  e x p e r i m e n t .  T h e s e  
g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  s h e e t s  w e r e  d i s t r i b u t e d ,  a l o n g  w i t h  t h e  
t e a c h i n g  m a t e r i a l s  a n d  c o p i e s  o f  t h e  u n i t  o u t l i n e  a n d  o b j e c ­
t i v e s  d u r i n g  t h e  f i r s t  t r a i n i n g  s e s s i o n .  The f u l l  t e x t  o f
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t h e s e  i n s t r u c t i o n s  i s  i n c l u d e d  i n  A p p e n d ix  L .
P r o c e d u r e s
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  c l a r i t y ,  t h e  p r o c e d u r e s  u s e d  i n  
t h i s  s t u d y  h a v e  b e e n  d i v i d e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s :
( a )  i n s t r u c t o r  s e l e c t i o n  a n d  o r i e n t a t i o n ,  (b )  s e l e c t i o n  an d  
a s s i g n m e n t  o f  s u b j e c t s  t o  t r e a t m e n t ,  ( c )  i n f o r m a t i o n a l  d a t a  
c o l l e c t i o n  a n d  p e r s o n a l i t y  a s s e s s m e n t ,  (d )  t r e a t m e n t ,
( e )  p o s t t e s t ,  a n d  ( f )  p h y s i c a l  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  c l a s s r o o m s .
I n s t r u c t o r  S e l e c t i o n  a nd  
O r i e n t a t i o n  P r o c e d u r e ' s '
P e r m i s s i o n  t o  u t i l i z e  t h e  h i g h  s c h o o l s  o f  E a s t  B a to n  
Rouge P a r i s h  was s e c u r e d  f ro m  t h e  D i r e c t o r  o f  C u r r i c u l u m  and  
R e s e a r c h ,  Dr.  D o n a ld  H o o v e r ,  a n d  f r o m  t h e  D i r e c t o r  o f  S e c ­
o n d a r y  E d u c a t i o n ,  Mr. E r n e s t  M u r p h r e e .  A d d i t i o n a l l y ,  p e r m i s ­
s i o n  t o  u t i l i z e  humans a s  s u b j e c t s  was s e c u r e d  f r o m  t h e  
C o m m it tee  on  Humans a n d  A n im a l s  a s  R e s e a r c h  S u b j e c t s ,  L o u i ­
s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y .  N e x t ,  t h e  e x p e r i m e n t e r  c o n t a c t e d  
t h e  S u p e r v i s o r  o f  S o c i a l  S t u d i e s ,  Mr. Gary  B l o c k e r ,  who a i d e d  
i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  p a r t i c i p a t i n g  s c h o o l s  a n d  t e a c h e r s .
Due t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s t u d y ,  i t  was n e c e s s a r y  t o  
s e c u r e  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t e a c h e r s  who c o u l d  p r e s e n t  
e f f e c t i v e  i n s t r u c t i o n  u t i l i z i n g  a l l  t h r e e  modes o f  p r e s e n ­
t a t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e s e  t e a c h e r s  h a d  t o  b e  s c h e d u e l e d  
f o r  t h r e e  s e c t i o n s  o f  t h e  c o u r s e  F r e e  E n t e r p r i s e  d u r i n g  t h e  
s p r i n g  t e r m  o f  t h e  1 9 7 9 -1 9 8 0  s e s s i o n .  F i v e  s u c h  t e a c h e r s ,
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e a c h  r e p r e s e n t i n g  a  d i f f e r e n t  h i g h  s c h o o l  i n  t h e  p a r i s h ,  
w e r e  i d e n t i f i e d  b y  t h e  s u p e r v i s o r .  I n i t i a l  i n t e r v i e w s  w i t h  
e a c h  o f  t h e  t e a c h e r s  w e r e  h e l d  b y  t h e  e x p e r i m e n t e r  i n  o r d e r  
t o  a s c e r t a i n  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e s e  t e a c h e r s . The f i v e  
t e a c h e r s  t h e n  r e c e i v e d  t r a i n i n g  a nd  i n s t r u c t i o n s  f r o m  t h e  
e x p e r i m e n t e r  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  t r e a t m e n t s . The 
t r a i n i n g  c o n s i s t e d  o f  two s i x t y - m i n u t e  s e s s i o n s  d u r i n g  t h e  
f i r s t  o f  w h i c h  t h e  n a t u r e  a n d  p u r p o s e  o f  t h e  e x p e r i m e n t  
w e r e  e x p l a i n e d ,  t h e  t e a c h i n g  modes w e r e  d i s c u s s e d ,  a n d  t h e  
m a t e r i a l s  f o r  e a c h  mode w e r e  p r e s e n t e d .  T h e s e  s e s s i o n s  w e r e  
c o n d u c t e d  on  a n  i n d i v i d u a l  b a s i s  due  t o  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  
t i m e  a n d  t r a v e l  on t h e  c o o p e r a t i n g  t e a c h e r s .  E ach  p a r t i c ­
i p a t i n g  t e a c h e r ,  w i t h  c o p i e s  o f  a l l  e x p e r i m e n t  m a t e r i a l s  
e x c e p t  f o r  t h e  p o s t t e s t  i n s t r u m e n t ,  was a l l o w e d  a  f o u r - w e e k  
p e r i o d  o f  t i m e  i n  w h i c h  t o  s t u d y  a n d  e x a m in e  t h e  m a t e r i a l s .
A s e c o n d  i n d i v i d u a l  s e s s i o n  was t h e n  c o n d u c t e d  one  w eek  p r i o r  
t o  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  e x p e r i m e n t  a t  e a c h  s c h o o l .  D u r i n g  t h i s  
s e s s i o n  m a t e r i a l s  w e r e  a g a i n  r e v i e w e d  an d  d i s c u s s e d ,a n d  
c o p i e s  o f  a l l  fo rm s  f o r  s t u d e n t  u s e ,  e x c e p t  f o r  t h e  a c h i e v e ­
m e n t  t e s t ,  w e r e  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r s .
S e l e c t i o n  and  A s s i g n m e n t  
o f  S t u d e n t s
P r i o r  t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r ,  e a c h  
p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r ’s t h r e e  c l a s s  s e c t i o n s  w e r e  a s s i g n e d  
a  t r e a t m e n t  mode b y  t h e  u s e  o f  a  t a b l e  o f  p e r m u t a t i o n s . 
S t u d e n t  m e m b e r s h ip  i n  t h e  c l a s s  s e c t i o n s  was d e t e r m i n e d  by
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random  c o m p u t e r  s c h e d u l i n g  c o n d u c t e d  by  t h e  s c h o o l  s y s t e m  
w i t h i n  e a c h  s c h o o l .  E ac h  o f  t h e  f i f t e e n  c l a s s  s e c t i o n s  h a d  
a n  a v e r a g e  m e m b e r s h ip  o f  2 2  p e r s o n s ,  g i v i n g  t h e  s t u d y  a  
p o p u l a t i o n  o f  333 s u b j e c t s .  I n  o n e  o f  t h e  r e p l i c a t i o n s  o f  
t h e  e x p e r i m e n t ,  a t  Z a c h a r y  H igh  S c h o o l ,  T e a c h e r  C was f o r c e d  
t o  c h a n g e  modes o f  t r e a t m e n t  due  t o  t h e  s m a l l  num ber  o f  
s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  s p r i n g  c l a s s e s  o f  F r e e  E n t e r p r i s e .
T h i s  c h a n g e  i n  t r e a t m e n t  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y .
I n f o r m a t i o n a l  D a t a  C o l l e c t i o n  
a n d  P e r s o n a l i t y  A s s e s s m e n t "
L o g i s t i c a l  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v i n g  m a t e r i a l s  a nd  man­
pow er  r e n d e r e d  i t  i m p o s s i b l e  t o  c o n d u c t  t h e  r e p l i c a t i o n s  o f  
t h e  e x p e r i m e n t  s i m u l t a n e o u s l y .  E ac h  r e p l i c a t i o n  o f  t h e  
e x p e r i m e n t  r e q u i r e d  a  t im e  p e r i o d  o f  s e v e n  c l a s s  d ay s  (o n e  
f o r  d a t a  c o l l e c t i o n ,  f i v e  f o r  i n s t r u c t i o n ,  and  o ne  f o r  
t e s t i n g ) . T a b l e  7 shows t h e  s c h e d u l e  w h i c h  was f o l l o w e d  
d u r i n g  t h e  r e p l i c a t i o n s .
On t h e  f i r s t  d ay  o f  t h e  e x p e r i m e n t  i n  e a c h  s c h o o l ,  
i n f o r m a t i o n a l  d a t a  s h e e t s  w e r e  d i s t r i b u t e d  t o  e a c h  p a r t i c i p a n t  
i n  t h e  s t u d y .  E x p l a n a t i o n  o f  t h e  p u r p o s e  o f  t h e s e  fo rm s  was 
p r e s e n t e d  b y  t h e  c o o p e r a t i n g  t e a c h e r .  E ach  p a r t i c i p a n t  was 
t h e n  i s s u e d  a  l e t t e r / n u m b e r  i d e n t i f i c a t i o n  c o d e  w h ic h  i n s u r e d  
p a r t i c i p a n t  a n o n y m i t y .  The l e t t e r  p o r t i o n  o f  t h e  co d e  
i d e n t i f i e d  t h e  s c h o o l  a n d  t r e a t m e n t  mode, w h i l e  t h e  num ber  
i d e n t i f i e d  t h e  s t u d e n t  w i t h i n  t h e  c l a s s  s e c t i o n .  T h i s  
num ber  was u s e d  b y  e a c h  s u b j e c t  t o  i d e n t i f y  a l l  work  done  by
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T a b l e  7 
SCHEDULE OF IMPLEMENTATIONS
D a te s S c h o o l s
March  25 - A p r i l  2
Broadm oor  High
T a r a  H igh
A p r i l  14 - A p r i l  22 Z a c h a r y  H igh  S c h o o l
A p r i l  17 -  A p r i l  25 R o b e r t  E. L ee  High
A p r i l  21 - A p r i l  29 M cK in ley  High
t h e  s t u d e n t .  A f t e r  i d e n t i f i c a t i o n  c o d i n g  and  c o m p l e t i n g  t h e  
d a t a  s h e e t s ,  t h e  s u b j e c t s  r e t u r n e d  them  t o  t h e  t e a c h e r s .  The 
s u b j e c t s  w e r e  t h e n  a s k e d  t o  f o l l o w  s i l e n t l y ,  w h i l e  t h e  t e a c h e r  
r e a d  t h e  i n s t r u c t i o n s  f o r  t h e  H ig h  S c h o o l  S e l f - E x p r e s s i o n  
S c a l e . S u b j e c t s  w e r e  t h e n  i n s t r u c t e d  t o  c o m p l e t e  t h e  s c a l e ,  
co d e  i d e n t i f y  t h e  a n s w e r  s h e e t  a n d  r e t u r n  b o t h  t h e  b o o k l e t  
an d  t h e  a n s w e r  s h e e t  t o  t h e  t e a c h e r .  S c a l e s  w e r e  s c o r e d ,  t h e  
p o p u l a t i o n  (N = 33 3 )  was d i c h o t o m i z e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  HSSES, 
a nd  t h e  sa m p le  (N = 310) was e x t r a c t e d .
T r e a t m e n t
The t r e a t m e n t  f o r  t h e  p o p u l a t i o n  c o n s i s t e d  o f  f i v e  
c l a s s  p e r i o d s  o f  i n s t r u c t i o n  i n  a  u n i t  on  c o n su m e r  e c o n o m i c s . 
The s u b j e c t s  r e p o r t e d  t o  t h e i r  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  c l a s s  a t  
t h e  a p p r o p r i a t e  p e r i o d  i n  t h e  s c h o o l  day  w h e r e  t h e y  r e c e i v e d
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i n s t r u c t i o n  f ro m  t h e  r e g u l a r  c l a s s r o o m  t e a c h e r .  I n  e a c h  o f  
t h e  f i v e  r e p l i c a t i o n s  o f  t h e  e x p e r i m e n t ,  t h e  i n s t r u c t o r ,  t h e  
s e t t i n g ,  a n d  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  l e s s o n s  was h e l d  c o n s t a n t .  
O n ly  t h e  mode o f  p r e s e n t a t i o n  was v a r i a b l e  b e tw e e n  t r e a t m e n t  
g r o u p s .  E ac h  t r e a t m e n t  w i l l  b e  d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  t h e  
f o l l o w i n g  m a t e r i a l .
L e c t u r e  T r e a t m e n t . S t u d e n t s  i n  t h e  f i v e  r e p l i c a t i o n s  
o f  t h i s  mode w e r e  r e q u i r e d  t o  r e p o r t  t o  c l a s s  w i t h  p a p e r  a n d  
p e n c i l  and  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  t a k e  n o t e s  on  t h e  m a t e r i a l  
p r e s e n t e d  b y  t h e  t e a c h e r .  T h e s e  n o t e s  w e r e  f o r  p e r s o n a l  u s e  
by  t h e  s u b j e c t s  a n d  w e r e  n o t  c h e c k e d  o r  c o l l e c t e d .  T r a n s ­
p a r e n c i e s  d e p i c t i n g  t h e  o u t l i n e  o f  t h e  l e c t u r e  w e r e  d i s p l a y e d  
u s i n g  a n  o v e r h e a d  p r o j e c t o r  i n  o r d e r  t o  a i d  t h e  s u b j e c t s  i n  
t a k i n g  n o t e s .  The t e a c h e r  p r e s e n t e d  f i v e  f o r t y - f i v e  m i n u t e  
l e c t u r e s  f rom  t h e  o u t l i n e  m a t e r i a l .  E ach  day  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  c l a s s  p e r i o d  s t u d e n t s  w e r e  p e r m i t t e d  o p p o r t u n i t y  t o  a s k  
q u e s t i o n s  i n  o r d e r  t o  c l a r i f y  t h e  l e c t u r e  m a t e r i a l .
S i m u l a t i o n  T r e a t m e n t . S t u d e n t s  i n  t h e  f i v e  r e p l i ­
c a t i o n s  o f  t h e  s i m u l a t i o n  mode u t i l i z e d  t h e  c o m m e r c i a l l y  
a v a i l a b l e  s i m u l a t i o n  game The Consumer Game (Bobbs M e r r i l l  
P u b l i s h e r s ,  1 9 6 9 ) .  The f i v e  c l a s s  p e r i o d s  o f  t h e  e x p e r i m e n t  
p r o v i d e d  am p le  t i m e  f o r  a p r e - g a m e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r u l e s  
a n d  o b j e c t i v e s ,  two p l a y s  o f  t h e  game a n d  two p o s t - g a m e  
d i s c u s s i o n s  o f  t h e  p l a y .  P r i o r  t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  game, 
s t u d e n t s  w e r e  s e l e c t e d  by  t h e  t e a c h e r  t o  p l a y  t h e  r o l e s  o f  
t h e  b a n k e r ,  f i n a n c e  company m a n a g e r ,  d e p a r t m e n t  s t o r e  c r e d i t
m a n a g e r  a n d  game c o o r d i n a t o r .  Where c l a s s  s i z e  p e r m i t t e d ,  
two s t u d e n t s  w e r e  a s s i g n e d  t o  p r e p a r e  f o r  t h e s e  r o l e s .  The 
d a y  p r i o r  t o  t h e  f i r s t  p l a y  o f  t h e  game, t h e s e  s t u d e n t s  w e r e  
g i v e n  t h e  p r o f i l e  c a r d s  f o r  t h e i r  r o l e s  a n d  w e r e  i n s t r u c t e d  
t o  s t u d y  t h e  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  t h e r e i n .  The f i r s t  d ay  
o f  t h e  t r e a t m e n t ,  t h e  r e s t  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  c l a s s  w e r e  
a s s i g n e d  t o  w ork  i n  p a i r s  d u r i n g  t h e  p l a y  o f  t h e  game, e a c h  
p a i r  o r  t e a m  r e p r e s e n t i n g  a  f a m i l y  u n i t .  A p r e - g a m e  d i s c u s ­
s i o n  o f  t h e  Consumer r e c o r d  s h e e t  and  t h e  r u l e s  f o r  p l a y  o f  
t h e  game was h e l d .  P l a y  p r o c e e d e d ,  a s  recommended i n  t h e  
T e a c h e r ' s  M anual  f o r  t h e  game. A f t e r  t h e  p l a y  o f  t h e  game a 
d i s c u s s i o n  o f  t h e  game was h e l d  f o l l o w i n g  t h e  s u g g e s t i o n s  i n  
t h e  i n s t r u c t o r ' s  i n f o r m a t i o n  s h e e t  and  t h e  T e a c h e r ' s  Manual  
f o r  The Consumer Game. T h i s  d i s c u s s i o n  was f o l l o w e d  by  an  
a d d i t i o n a l  p l a y  o f  t h e  game and  a p o s t - g a m e  d i s c u s s i o n .
I n q u i r y  T r e a t m e n t . S t u d e n t s  i n  t h e  i n q u i r y  r e p l i ­
c a t i o n s  r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n  d u r i n g  t h e  f i v e  c l a s s  p e r i o d s  
w h ic h  f o l l o w e d  t h e  m a t e r i a l  i n  A p p e n d ix  I .  E ach  s u b j e c t  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  i n q u i r y - b a s e d  l e s s o n s  a s  a n  i n d i v i d u a l ,  a s  
a  member o f  a  s m a l l  g r o u p ,  a n d  a s  a  member o f  t h e  c l a s s  a s  a 
w h o l e .  A c t i v i t i e s  r a n g e d  f ro m  t h e  c o m p l e t i o n  o f  c h a r t s  and  
l i s t s  t o  b r a i n s t o r m i n g ,  c l a s s i f y i n g ,  h y p o t h e s i z i n g ,  
r e s e a r c h i n g  a n d  a n a l y z i n g  r e s u l t s . D u r in g  t h e  l e s s o n s  
s t u d e n t s  w e r e  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  f i v e  w o r k s h e e t s ,  e i t h e r  
i n d i v i d u a l l y  o r  i n  a  g r o u p ,  a n d  t o  w ork  w i t h  i n q u i r y  q u e s t i o n s  
b a s e d  on  a  s a m p le  c a s e .  The f i n a l  a c t i v i t y  o f  t h e  i n q u i r y
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s e s s i o n  was t h e  c o m p l e t i o n  o f  a n  i n s t a l l m e n t  l o a n  c o n t r a c t .
The s t r u c t u r e  u s e d  i n  t h e  i n q u i r y  m o d e l  i s  t e a c h e r  d i r e c t e d  
i n  t h a t  t h e  t e a c h e r  i s  t h e  i n t e r r o g a t o r .  The a n s w e r s  s u g ­
g e s t e d  i n  t h e  i n q u i r y  l e s s o n  w e r e  o n e s  t o w a r d  w h i c h  t h e  t e a c h e r  
was t o  l e a d  t h e  s t u d e n t s .
P o s t t e s t
A t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  t r e a t m e n t  s e s s i o n s ,  t h e  
a c h i e v e m e n t  p o s t t e s t  i n s t r u m e n t  was a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  
s t u d e n t s .  The p o s t t e s t  c o n s i s t e d  o f  a n  a c h i e v e m e n t  t e s t  
d e v e l o p e d  by  t h e  e x p e r i m e n t e r  ( s e e  A p p e n d ix  M ) . The p o s t ­
t e s t  was a d m i n i s t e r e d  by  t h e  p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r .  T h i s  
i n s t r u m e n t  c o n s i s t e d  o f  f o r t y - t h r e e  i t e m s  s e l e c t e d  f r o m  a  
f i f t y - i t e m  t e s t  u t i l i z e d  i n  t h e  p i l o t  t e s t .  I t  was e m p h a s i z e d  
t h a t  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  w o u l d  r e m a i n  c o n f i ­
d e n t i a l  a n d  t h a t  s c o r e s  on  t h i s  a c h i e v e m e n t  t e s t  w o u ld  n o t  
b e  u t i l i z e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  s t a t u s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  a s  t o  
p a s s i n g  o r  f a i l i n g  t h e  c o u r s e .
The p o s t t e s t  t o o k  a p p r o x i m a t e l y  t h i r t y  m i n u t e s  t o  
c o m p l e t e .  As t h e  s u b j e c t s  f i n i s h e d  t h e i r  p a p e r s ,  t h e  t e s t  
b o o k l e t s  and  t h e  c o d e d  a n s w e r  s h e e t s  w e r e  c o l l e c t e d  b y  t h e  
t e a c h e r  a nd  r e t u r n e d  t o  t h e  e x p e r i m e n t e r  f o r  g r a d i n g  a n d  
a n a l y s i s .
P h y s i c a l  A r r a n g e m e n t  o f  
t f ie  C la s s r o o m s '
The e x p e r i m e n t  a t t e m p t e d  t o  r e p l i c a t e  t h e  n o r m a l  
c l a s s r o o m  s i t u a t i o n ,  and  so  i t  was c o n d u c t e d  i n  r e g u l a r
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c l a s s r o o m  a r e a s . A l l  c l a s s r o o m s  w e r e  e q u i p p e d  w i t h  o v e r h e a d  
p r o j e c t o r s  a nd  s c r e e n s .
D a t a  A n a l y s i s
The s a m p le  p o p u l a t i o n  was p l a c e d  i n  a  m a t r i x  w h i c h  
r e f l e c t e d  a s s e r t i v e n e s s ,  s e x ,  a n d  t r e a t m e n t  mode. The 
e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  i n c l u d e d  h y p o t h e s e s  c o m p a r in g  t h e  e f f e c t s  
o f  t h r e e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  (modes o f  p r e s e n t a t i o n ,  a s s e r ­
t i v e n e s s ,  a n d  s e x )  o n  o n e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  ( a c h i e v e m e n t ) ,  
a n d  e m p lo y ed  r a n d o m i z a t i o n .  F i v e  r e p l i c a t i o n s  o f  t h e  e x p e r i ­
m en t  w e r e  c o n d u c t e d  s o  a s  t o  c o n t r o l  f o r  t e a c h e r  v a r i a b l e s .
The r a n d o m i z a t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  
c o m p u t e r - s c h e d u l e d  c l a s s  s e c t i o n s  and  t h e  r e p l i c a t i o n  o f  t h e  
e x p e r i m e n t  a r e  a s su m e d  t o  a c c o m p l i s h  n o r m a l i t y  o f  d i s t r i b u t i o n  
a n d  i n d e p e n d e n c e  o f  t r e a t m e n t  g r o u p s . The d e p e n d e n t  m e a s u r e  
was a s su m e d  t o  b e  a n  i n t e r v a l  s c a l e ,  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  on  
t h e  p o s t t e s t  i n s t r u m e n t  h a v i n g  b e e n  n o m i n a l ,  a  c o r r e c t  num ber  
s c o r e .
T h e s e  h y p o t h e s e s  a n d  a s s u m p t i o n s  i n d i c a t e  t h e  c o n ­
d i t i o n s  f o r  s e l e c t i n g  a  p a r a m e t r i c  t h r e e - w a y  a n a l y s i s  o f  
v a r i a n c e  (F t e s t )  w i t h  t  t e s t  ( S e i g e l ,  1 9 5 6 : 1 9 ) .  The 
r a t i o n a l e  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  i s  p r o v i d e d  b y  S e i g e l  
( 1 9 5 6 : 2 6 )  i n  h i s  a s s e r t i o n  t h a t  p a r a m e t r i c  t e s t s  a r e  m o s t  
p o w e r f u l  f o r  r e j e c t i n g  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  when i t  s h o u l d  b e  
r e j e c t e d .
The s t a t i s t i c a l  m ode l  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e
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t e c h n i q u e  u t i l i z e d  i n  t h e  s t u d y  e m p lo y ed  a  t r i p l e  c l a s s i f i ­
c a t i o n  f a c t o r i a l  e x p e r i m e n t  u s i n g  a f a c t o r i a l  d e s i g n  w h i c h  
a l l o w s  n o t  o n l y  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  m a in  e f f e c t s  o f  more  
t h a n  o n e  v a r i a b l e  b u t  a l s o  t h e  j o i n t  e f f e c t s  o f  two v a r i a b l e s  
i n  c o m b i n a t i o n  a n d  i n t e r a c t i o n  ( S p e n c e ,  Underwood,  Duncan,  
a n d  C o t t o n ,  1 9 6 6 : 1 7 8 ) .  The s e v e n  h y p o t h e s e s  i n v e s t i g a t e d  i n  
t h e  e x p e r i m e n t  c o m p a red  row c o n d i t i o n s , co lum n c o n d i t i o n s , 
a nd  t h e  i n t e r a c t i v e  e f f e c t s .  The a p p l i c a t i o n  o f  a n a l y s i s  o f  
v a r i a n c e  t e c h n i q u e  t o  t h e  d a t a  f ro m  a  f a c t o r i a l  d e s i g n  a l l o w e d  
f o u r  t y p e s  o f  s t a t e m e n t s  t o  b e  made c o n c e r n i n g  t h e  r e s u l t s :
1.  The e f f e c t s  on  t h e  a c h i e v e m e n t  m e a s u r e  o f  t h e
d i f f e r e n t  c o n d i t i o n s  o f  v a r i a b l e  A i n d e p e n d e n t  o f  v a r i a t i o n s  
i n  B c o n d i t i o n s  (m a in  e f f e c t s  o f  A-mode o f  p r e s e n t a t i o n ) .
2 . The e f f e c t s  o f  t h e  d i f f e r e n t  c o n d i t i o n s  o f  
v a r i a b l e  B, i n d e p e n d e n t  o f  v a r i a t i o n s  i n  A c o n d i t i o n  (m a in  
e f f e c t  o f  B - l e v e l  o f  a s s e r t i v e n e s s ) .
3 .  The e f f e c t s  o f  t h e  c o n d i t i o n s  o f  v a r i a b l e  C,
i n d e p e n d e n t  o f  v a r i a t i o n s  i n  A and  B c o n d i t i o n s  (m a in  e f f e c t s
o f  C - s e x ) .
4 .  The j o i n t  e f f e c t  o r  i n t e r a c t i o n  o f  v a r i a b l e s  
A, B, a nd  C.
S u b j e c t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  t r e a t m e n t  
( l e c t u r e ,  i n q u i r y ,  a n d  s i m u l a t i o n )  w e r e  g r o u p e d  a c c o r d i n g  
t o  t h e  s c o r e s  on  t h e  H igh  S c h o o l  S e l f - E x p r e s s i o n  S c a l e .
T a b l e  25 shows t h e  e x p e r i m e n t a l  t r e a t m e n t  s c o r e  r a n g e .
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Summary
T h r e e  h u n d r e d  a n d  t e n  h i g h  s c h o o l  s e n i o r s  w e re  d i c h o t ­
o m iz e d  a c c o r d i n g  t o  l e v e l  o f  a s s e r t i v e n e s s .  S t u d e n t s  whose  
s c o r e s  o n  t h e  HSSES f e l l  a b o v e  .5  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o r  
g r e a t e r  t h a n  1 2 8 .9  p o i n t s  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  a s s e r t i v e ;  a b ov e  
1 . 0  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o r  1 3 8 . 3 8  p o i n t s  as  h i g h  a s s e r t i v e .  
S t u d e n t s  w hose  s c o r e s  f e l l  b e lo w  .5  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o r  
l e s s  t h a n  1 1 1  p o i n t s  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  n o n a s s e r t i v e ;  
b e l o w  1 . 0  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o r  1 0 6 . 5 2  p o i n t s  a s  h i g h  n o n ­
a s s e r t i v e .  S u b j e c t s  w hose  s c o r e s  f e l l  b e t w e e n  112 a nd  128 
p o i n t s  o r  + .5  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  e x h i b i t  
a  m o d e r a t e  r a n g e  o f  b e h a v i o r .  T h i s  num ber  i n c l u d e d  159 m a le s  
an d  174 f e m a l e s  f o r  a  t o t a l  o f  310 s u b j e c t s ,  a s  d e p i c t e d  i n  
T a b l e  8 .
The i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  (modes o f  p r e s e n t a t i o n ,  
a s s e r t i v e n e s s ,  a n d  s e x )  and  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  ( a c h i e v e ­
m e n t )  w e r e  s u b j e c t e d  t o  a  t h r e e - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ,  
c o m p a r in g  t h e  s i m u l a t i o n ,  l e c t u r e ,  and  i n q u i r y  modes o f  
p r e s e n t a t i o n  by  a s s e r t i v e n e s s  a n d  s e x .
The m a t e r i a l s  a n d  p r o c e d u r e s  w e r e  a d a p t e d  f ro m  
p r e v i o u s  r e s e a r c h  o r  w e r e  d e v e l o p e d  by  t h e  e x p e r i m e n t e r  t o  
s i m u l a t e  an  i n s t r u c t i o n a l  s i t u a t i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
o b t a i n i n g  t h e  d a t a  n e c e s s a r y  t o  draw i n f e r e n c e s  c o n c e r n i n g  
t h e  d e p e n d e n t  a n d  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  
s t u d y .
T a b le  8
COMPOSITION OF THE SAMPLE POPULATION IN REGARD 
TO SEX, TREATMENT MODE AND ASSERTIVENESS
T r e a t m e n t
HA A
M ales
M NA HNA HA A
Fem ales
M NA HNA
T o t a l
S i m u l a t i o n 7 9 2 1 4 1 2 9 6 31 4 9 1 1 2
L e c t u r e 6 5 19 6 1 2 3 1 0 17 4 1 1 93
In q u i ry - 4 7 18 3 1 1 13 1 1 19 3 16 105
T o t a l 17 2 1 58 13 35 25 27 67 1 1 36 310
00
N>
C hapter 4
ANALYSIS OF THE DATA AND CONCLUSIONS
P r o b le m
The p r o b l e m  was o n e  o f  i n v e s t i g a t i n g  t h e  e f f e c t s  
o f  modes o f  p r e s e n t a t i o n  ( l e c t u r e ,  i n q u i r y  a n d  s i m u l a t i o n  game) 
u po n  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  a s s e r t i v e  a n d  n o n a s s e r t i v e  s u b j e c t s  
i n  a  c l a s s r o o m  e n v i r o n m e n t .
D e s i g n
The d e s i g n  o f  t h e  s t u d y  was t h e  p o s t t e s t  o n l y  t y p e  
a n d  p r o d u c e d  a  5 X 3 X 2 f a c t o r i a l  d e s i g n  ( s e e  C h a p t e r  1 and  
C h a p t e r  3 ) .  The r a n d o m i z e d  b l o c k  d e s i g n  was u s e d  t o  p r o v i d e  
a s  much t r e a t m e n t  h o m o g e n e i t y  b e t w e e n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  
w i t h i n  e a c h  b l o c k  a s  p o s s i b l e  as  n o t e d  by  K i r k  ( M c J u l i e n  
1 9 7 1 : 1 0 4 ) .
O v e rv ie w  o f  P r e s e n t a t i o n  o f  D a t a
P r o c e d u r e s  u t i l i z e d  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  d a t a  i n c l u d e d  
b o t h  d e s c r i p t i v e  a n d  i n f e r e n t i a l  s t a t i s t i c s .  The d e s i g n  
i n c l u d e d  s e v e n  h y p o t h e s e s  c o m p a r in g  t h e  e f f e c t  o f  t h r e e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a nd  u t i l i z e d  r a n d o m i z a t i o n .  The d e p e n ­
d e n t  m e a s u r e  was a s su m e d  t o  h a v e  i n s u r e d  n o r m a l i t y  o f  d i s t r i ­
b u t i o n  and  i n d e p e n d e n c e  o f  t r e a t m e n t  g r o u p s ,  a s  d i s c u s s e d  i n  
C h a p t e r  3 .  The h y p o t h e s e s  p r e s e n t e d  t h e  c o n d i t i o n s  o u t l i n e d
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b y  S e i g e l  ( 1 9 5 9 : 1 9 )  f o r  t h e  s e l e c t i o n  o f  a  p a r a m e t r i c  t h r e e -  
way a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  (F t e s t )  w i t h  t  t e s t ,  a n d  t h u s  
a l l o w i n g  i n f e r e n c e  b a s e d  on  t h e  d a t a .
The a p p l i c a t i o n  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  t e c h n i q u e  
em p lo y e d  a  t r i p l e  c l a s s i f i c a t i o n  f a c t o r i a l  e x p e r i m e n t  c a l l i n g  
f o r  a  5 X 3 X 2 d e s i g n  o r  30 i n d e p e n d e n t  g r o u p s .  T h i s  i s  
r e p r e s e n t e d  s c h e m a t i c a l l y  i n  T a b l e  1 ,  p .  1 6 - 1 7 .
The s e v e n  h y p o t h e s e s  i n v e s t i g a t e d  i n  t h i s  s t u d y  
com pared  row a n d  c o lu m n  c o n d i t i o n s  a n d  i n t e r a c t i v e  e f f e c t s .
The d a t a  was a r r a n g e d  a n d  k e y p u n c h e d  on IBM c a r d s  
an d  p r o c e s s e d  on  t h e  IBM c o m p u t e r  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E x p e r ­
i m e n t a l  S t a t i s t i c s ,  C e n t e r  f o r  A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s  and  R u r a l  
D e v e lo p m e n t ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  a n d  A g r i c u l t u r a l  and  
M e c h a n i c a l  C o l l e g e  a t  B a to n  Rouge,  L o u i s i a n a .  The v a r i a b l e s  
i n v e s t i g a t e d  i n  t h e  s t u d y  w e r e  a n a l y z e d  u s i n g  t h e  S t a t i s t i c a l  
A n a l y s i s  S y s te m  P r o g r a m ,  V e r s i o n  7 9 . 3  f o r  t h e  A n a l y s i s  o f  
V a r i a n c e  a n d  C o v a r i a n c e .  S e v e r a l  o f  t h e  t e s t s  w e r e  a l s o  
p e r f o r m e d  m a n u a l l y  t o  v e r i f y  a c c u r a c y .
A n a l y s i s  a n d  D i s c u s s i o n  o f  t h e  H y p o t h e s e s
I n  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  a n a l y s i s  and  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
d a t a  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d a t a  w h i c h  a l l o w s  i n f e r e n c e s  
c o n c e r n i n g  t h e  h y p o t h e s e s  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n .  E ach  h y p o t h ­
e s i s  i s  r e s t a t e d  and  i s  f o l l o w e d  b y  r e l e v a n t  r e s u l t s  o f  
a n a l y s i s .
The n u l l  h y p o t h e s i s  was t e s t e d  a t  t h e  .05  l e v e l  o f  
s i g n i f i c a n c e  by  m eans  o f  a  t h r e e - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e
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p r o c e d u r e .  The h y p o t h e s e s  s t a t e d  i n  t h e  n u l l  fo rm  f o l l o w :  
H^: T h e r e  i s  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n
t e s t  s c o r e s  o f  m a l e s  a n d  f e m a l e s .
H2 : T h e r e  i s  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among t h e
s t u d e n t s ' a c h i e v e m e n t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p a r t i c u l a r  mode 
o f  p r e s e n t a t i o n .
H3 : T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n
a s s e r t i v e  a n d  n o n a s s e r t i v e  s u b j e c t s '  a c h i e v e m e n t -
H^: T h e r e  a r e  no  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i v e  e f f e c t s
among a s s e r t i v e  a n d  n o n a s s e r t i v e  s u b j e c t s ' a c h i e v e m e n t  a n d  
s e x .
H5 : T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n
a s s e r t i v e  a n d  n o n a s s e r t i v e  s t u d e n t s '  t e s t  s c o r e s .
Hg: T h e r e  a r e  n o  i n t e r a c t i v e  e f f e c t s  among t h e
s u b j e c t s '  s e x  a n d  modes o f  p r e s e n t a t i o n .
H7 : T h e r e  a r e  no  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i v e  e f f e c t s
among l e v e l s  o f  a s s e r t i v e n e s s ,  s e x ,  t r e a t m e n t ,  a n d  t e s t  
s c o r e s  m e a s u r i n g  a c h i e v e m e n t .
The f i n a l  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e
9.
H y p o t h e s i s  1
H y p o t h e s i s  1 was c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  p o s t t e s t  s c o r e s :
H^: T h e r e  i s  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n
p o s t t e s t  s c o r e s  o f  m a l e s  a n d  f e m a l e s .
T ab le  9
SUMMARY TABLE: ANALYSIS OF VARIANCE
FOR THE 5 X 3 X 2 DESIGN
S o u r c e  d f
A s s e r t i v e n e s s  4
Modes 2
Sex 1
I n t e r a c t i o n s
A s s e r t i v e n e s s  x  Sex  4
A s s e r t i v e n e s s  x  Modes 8
Modes X Sex 2
A s s e r t i v e n e s s  x  Sex x
Modes 8
W i t h i n  Gap 280
T o t a l  309
S t a n d a r d  D e v i a t i o n  6 . 1 6
s s ms f
3 0 3 .2 1 7 5 .8 0 2 . 0 0
1 1 1 . 0 2 5 5 . 5 1 1 . 4 6
2 6 7 .9 3 2 6 7 .9 3 7 . 0 6
2 0 0 .9 6 5 0 .2 4 1 . 3 2
3 7 7 .0 5 4 7 .1 3 1 . 2 4
1 2 .8 3 6 . 4 2 0 .1 7
1 8 3 .6 8 2 2 .9 6 0 . 6 1
1 0 6 2 5 .2 9 3 7 .9 5
1 2 0 8 7 .8 8
8 7
The r e s u l t s  o f  t h e  p o s t t e s t  s c o r e s  f o r  m a l e s  and 
f e m a l e s  w e r e  s i g n i f i c a n t  (F = 7 . 0 6 0 4 ;  d f  = 1; 2 80 ;  P < . 0 5 ) .
The c r i t i c a l  v a l u e  (P = . 0 5 )  o f  F f o r  t h e s e  c o n d i t i o n s  was 
3 . 8 7 .  The c r i t i c a l  v a l u e  (P = . 0 1 )  o f  F f o r  t h e s e  c o n d i t i o n s  
was 6 . 7 2 .  Hi was r e j e c t e d  b a s e d  u p o n  t h e  e s t a b l i s h e d  l e v e l  
o f  c o n f i d e n c e .  Thus i t  c a n  b e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e r e  was a  
h i g h l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  fo u n d  b e t w e e n  m a le  a n d  f e m a l e  
s u b j e c t s '  p o s t t e s t  s c o r e s  a f t e r  r e c e i v i n g  i n s t r u c t i o n  ( s e e  
T a b l e  1 0 ) .
T a b l e  10
ANALYSIS OF VARIANCE MAIN EFFECT:
HYPOTHESIS 1 ,  COMPARISON OF MEAN 
POSTTEST SCORES OF MALES AND 
FEMALES UTILIZING LEAST 
SQUARES MEANS
Male F e m ale F D e c i s i o n
N = 144 N = 166 7 .0 6 0 4
LS LS R e j e c t
M = 2 5 .3 5 M = 2 7 .6 1
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H y p o t h e s i s  2
H y p o t h e s i s  2 was c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d i f f e r e n c e  among 
t h e  s u b j e c t s '  p o s t t e s t  s c o r e s  a s  a r e s u l t  o f  r e c e i v i n g  l e c t u r e ,  
s i m u l a t i o n  game, o r  i n q u i r y  modes o f  p r e s e n t a t i o n :
H2 : T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among t h e
s u b j e c t s '  p o s t t e s t  s c o r e s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p a r t i c u l a r  mode 
o f  p r e s e n t a t i o n .
The r e s u l t s  o f  t h e  p o s t t e s t  s c o r e s  among t h e  s u b j e c t s  
a s  a r e s u l t  o f  r e c e i v i n g  l e c t u r e ,  s i m u l a t i o n  g am in g ,  o r  
i n q u i r y  modes o f  p r e s e n t a t i o n  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t  (F = 1 .4 6 2 8 ;  
d f  = 2 ; 2 8 0 ;  P < . 0 5 ) .  The c r i t i c a l  v a l u e  (P = .0 5 )  o f  F 
f o r  t h e s e  c o n d i t i o n s  was 3 . 0 3 .  H2  c o u l d  n o t  b e  r e j e c t e d  
b a s e d  u p o n  t h e  e s t a b l i s h e d  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( s e e  T a b l e  1 1 ) .
Thus i t  c a n  b e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e r e  w e r e  no s i g n i f ­
i c a n t  d i f f e r e n c e s  f o u n d  among t h e  s u b j e c t s '  s c o r e s  f o r  e a c h  
mode o f  p r e s e n t a t i o n .
T a b l e  11
ANALYSIS OF VARIANCE MAIN EFFECT:
HYPOTHESIS 2 ,  COMPARISON OF MEAN 
OF SUBJECTS’ POSTTEST SCORES BY 
MODE OF PRESENTATION UTILIZING 
LEAST SQUARES MEANS
L e c t u r e S i m u l a t i o n I n q u i r y  F D e c i s i o n
N = 93 N = 112 N = 105 1 .4 6 2 8
LSM = 2 7 . 4 9 LSM = 2 5 .7 9 LSM = 2 6 .1 7 A c c e p t
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H y p o t h e s i s  3
H y p o t h e s i s  3 was c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  p o s t t e s t  s c o r e s  o f  t h e  s u b j e c t s  b a s e d  u p o n  t h e  
l e v e l  o f  a s s e r t i v e n e s s :
H3 : T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n
a s s e r t i v e  a n d  n o n a s s e r t i v e  s u b j e c t s '  a c h i e v e m e n t .
The r e s u l t s  o f  t h e  p o s t t e s t  s c o r e s  f o r  h i g h  a s s e r t i v e ,  
a s s e r t i v e ,  m o d e r a t e ,  n o n a s s e r t i v e ,  a n d  h i g h  n o n a s s e r t i v e  
s u b j e c t s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t  (F = 2 . 0 0 0 0 ;  d f  = 4 ; 2 8 0 ;  P < C .0 5 ) .  
The c r i t i c a l  v a l u e  (P = .0 5 )  o f  F f o r  t h e s e  c o n d i t i o n s  was 
2 . 4 1 .  H3  c o u l d  n o t  b e  r e j e c t e d  b a s e d  u p o n  t h e  e s t a b l i s h e d  
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( s e e  T a b l e  1 2 ) .
Thus i t  c a n  b e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e r e  was  no s i g n i f ­
i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  h i g h  a s s e r t i v e ,  a s s e r t i v e ,  m o d e r a t e ,  
n o n a s s e r t i v e ,  and  h i g h  n o n a s s e r t i v e  s u b j e c t s '  p o s t t e s t  s c o r e s  
a s  a r e s u l t  o f  r e c e i v i n g  i n s t r u c t i o n .  H ow ever ,  a  t r e n d  
m ov ing  to w a r d  s i g n i f i c a n c e  was i n d i c a t e d .
A f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  A s s e r t i v e n e s s  S c o r e s  i s  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  17 ( s e e  A p p e n d ix  0 , . p .  2 0 5 ) .
H y p o t h e s i s  4
H y p o t h e s i s  4 was c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i n t e r a c t i v e  
e f f e c t s  among a s s e r t i v e n e s s  l e v e l s  a n d  s e x :
H^: T h e r e  a r e  no s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i v e  e f f e c t s
among a s s e r t i v e  and  n o n a s s e r t i v e  s u b j e c t s '  a c h i e v e m e n t  a nd  
s e x .
The r e s u l t s  o f  t h e  i n t e r a c t i v e  e f f e c t s  f o r
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T a b le  12
ANALYSIS OF VARIANCE MAIN EFFECT: 
HYPOTHESIS 3, COMPARISON OF MEAN 
SCORES OF STUDENTS ACCORDING TO 
LEVELS OF ASSERTIVENESS USING 
LEAST SQUARES MEANS
High
A s s e r t iv e A s s e r t iv e Moderate
Non-
A s s e r t i v e
High n on -  
A s s e r t i v e F D e c is io n
N=42 N=48 N=125 N=24 N=72 2. 000
LSM=28.22 LSM=25.30 LSM=26.33 LSM=27.5 0 LSM=25.05 Accept
a s s e r t i v e n e s s  l e v e l s and s e x w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t (F  = 1 . 3 2 3 9 ;
d f  = 4 ; 2 8 0 ;  P ^ . 0 5 ) .  The c r i t i c a l  v a l u e  (P = .0 5 )  o f  F f o r  
t h e s e  i n t e r a c t i o n s  was 2 . 4 1 .  H^ c o u l d  n o t  b e  r e j e c t e d  b a s e d  
u p o n  t h e  e s t a b l i s h e d  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( s e e  T a b l e  1 3 ) .
Thus i t  c a n  b e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e r e  was no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  among l e v e l s  o f  a s s e r t i v e n e s s  and  modes .
H y p o t h e s i s  5
H y p o t h e s i s  5 was c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i n t e r a c t i v e  
e f f e c t s  b e t w e e n  modes o f  p r e s e n t a t i o n  ( l e c t u r e ,  s i m u l a t i o n  
g a m in g ,  a n d  i n q u i r y )  a n d  l e v e l  o f  a s s e r t i v e n e s s :
H^: T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e
t e s t  s c o r e s  o f  a s s e r t i v e  a nd  n o n a s s e r t i v e  s t u d e n t s  d u e  t o  
m odes  o f  p r e s e n t a t i o n .
The r e s u l t s  o f  t h e  i n t e r a c t i v e  e f f e c t s  f o r  a s s e r ­
t i v e n e s s  a n d  mode o f  p r e s e n t a t i o n  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t  
(F = 1 . 2 4 2 0 ;  d f  = 8 ; 2 8 0 ;  P < . 0 5 ) .  The c r i t i c a l  v a l u e
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T a b le  13
ANALYSIS OF VARIANCE: HYPOTHESIS 4,
DEPICTION OF THE INTERACTION OF THE 
VARIABLES ASSERTIVENESS AND SEX 
ACCORDING TO MEAN SQUARES 
AND F-RATIO
S o u r c e d f SS MS F D e c i s i o n
A s s e r t i v e 4 3 0 3 .2 0 7 3 7 5 .8 0 1 8 2 . 0 0
Sex 1 2 6 7 .9 2 5 1 2 6 7 .9 2 5 1 7 . 0 6 0 4
A s s e r t i v e  
X Sex 4 2 0 0 .9 5 5 1 5 0 .2 3 8 8 1 .3 2 3 9
W i t h i n 280 1 0 6 2 5 .2 9 3 3 7 . 9 4 7 4
T o t a l 309 1 2 0 8 7 .8 8 3 8 A c c e p t
(P = . 0 5 )  o f  F f o r  t h e s e  i n t e r a c t i o n s  was 1 . 9 7 .  H^ c o u l d  n o t  
b e  r e j e c t e d  b a s e d  u p o n  t h e  e s t a b l i s h e d  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
( s e e  T a b l e  1 4 ) ;  h o w e v e r ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  t r e n d  m ov ing  
t o w a r d  s i g n i f i c a n c e .
Thus i t  c a n  b e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e r e  was no s i g n i f ­
i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  l e v e l s  o f  a s s e r t i v e n e s s  an d  modes 
o f  p r e s e n t a t i o n .  A g r a p h i c  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  i n t e r ­
a c t i o n  o f  t h e s e  v a r i a b l e s  i s  p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  3 , A p p e n d ix
Q .
H y p o t h e s i s  6
H y p o t h e s i s  6 was c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i n t e r a c t i v e  
e f f e c t s  b e t w e e n  t h e  s u b j e c t s ' s e x  a n d  mode o f  p r e s e n t a t i o n :
H ^ : T h e r e  a r e  no  i n t e r a c t i v e  e f f e c t s  among t h e
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T ab le  14
ANALYSIS OF VARIANCE: HYPOTHESIS 5,
DEPICTION OF THE INTERACTIONS OF THE 
VARIABLES OF ASSERTIVENESS AND MODES 
OF PRESENTATION UTILIZING MEAN 
SQUARES AND F-RATIOS
S o u r c e d f SS MS F D e c i s i o n
A s s e r t i v e 4 3 0 3 .2 0 7 3 7 5 .8 0 1 8 2 . 0 0
Modes o f  
P r e s e n ­
t a t i o n 2 1 1 1 .0 1 9 5 5 5 .5 0 9 7 1 .4 6 2 8
A s s e r t i v e  X 
Modes o f  
P r e s e n ­
t a t i o n 8 3 7 7 .0 5 1 7 4 7 . 1 3 1 4 1 .2 4 2 0
W i t h i n 280 1 0 6 2 5 .2 9 3 9 3 7 .9 4 7 4
T o t a l 309 1 2 0 8 7 .8 8 3 8 A c c e p t
s u b j e c t s '  s e x  and  modes o f  p r e s e n t a t i o n .
The r e s u l t s  o f  t h e  i n t e r a c t i v e  e f f e c t s  f o r  s e x  and  
modes o f  p r e s e n t a t i o n  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t  (F = 0 . 1 7 0 0 ;  
d f  = 2 ; 2 8 0 ;  P <  . 0 5 ) .  The c r i t i c a l  v a l u e  o f  F (P = .0 5 )  
f o r  t h e s e  i n t e r a c t i o n s  was 3 . 0 3 .  Hg c o u l d  n o t  b e  r e j e c t e d  
b a s e d  u p o n  t h e  e s t a b l i s h e d  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( s e e  T a b l e  1 5 ) .
Thus i t  c a n  b e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e r e  was no  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s e x  a n d  modes o f  p r e s e n t a t i o n .  A g r a p h i c  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  i n t e r a c t i o n s  o f  t h e s e  v a r i a b l e s  i s  
r e p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  5 , A p p e n d ix  Q.
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T a b le  15
ANALYSIS OF VARIANCE: HYPOTHESIS 6 ,
DEPICTION OF THE INTERACTIONS OF 
SEX AND MODES OF PRESENTATION 
UTILIZING MEAN SQUARES 
AND F-RATIOS
S o u r c e d f SS MS F D e c i s i o n
Sex 1 2 6 7 .9 2 5 1 2 6 7 .9 2 5 1 7 . 0 6 0 4
Modes o f  
P r e s e n t a t i o n 2 1 1 1 .0 1 9 5 5 5 .5 0 9 7 1 .4 6 2 8
Sex X Modes 
o f  P r e s e n ­
t a t i o n 2 1 2 .8 3 1 7 6 .4 1 5 0 . 1 7
W i t h i n 280 1 0 6 2 5 .2 9 3 3 7 . 9 4 7 4
T o t a l 309 1 2 0 8 7 .8 8 3 8 A c c e p t
H y p o t h e s i s  7
H y p o t h e s i s  7 was c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i n t e r a c t i v e  
e f f e c t s  o f  l e v e l s  o f  a s s e r t i v e n e s s ,  s e x ,  and  modes o f  p r e s e n ­
t a t i o n .
H7 : T h e r e  a r e  no  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i v e  e f f e c t s
among l e v e l s ' o f  a s s e r t i v e n e s s ,  s e x  a n d  modes o f  p r e s e n ­
t a t i o n .
The r e s u l t s  o f  t h e  i n t e r a c t i v e  e f f e c t s  o f  a s s e r ­
t i v e n e s s ,  s e x ,  a n d  modes o f  p r e s e n t a t i o n  w e r e  n o t  s i g n i f ­
i c a n t  (F = 0 . 6 0 5 0 ;  d f  = 8 j 280;  P < . 0 5 ) .  The c r i t i c a l  v a l u e  
(P = . 0 5 )  o f  F f o r  t h e s e  i n t e r a c t i o n s  was 1 . 9 7 .  H7  c o u l d
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n o t  b e  r e j e c t e d  b a s e d  u p o n  t h e  e s t a b l i s h e d  l e v e l  o f  c o n f i ­
d e n c e  ( s e e  T a b l e  1 6 ) .
Thus i t  c a n  b e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e r e  was no  s i g n i f ­
i c a n t  d i f f e r e n c e  among a s s e r t i v e n e s s ,  s e x ,  and  modes o f  
p r e s e n t a t i o n .  A g r a p h i c  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  
o f  t h e s e  v a r i a b l e s  i s  p r e s e n t e d  i n  F i g u r e s  6 , 7 ,  8 , 9 ,  a n d  
10 ( s e e  A p p e n d ix  Q ) .
T a b l e  16
ANALYSIS OF VARIANCE: HYPOTHESIS 7,
DEPICTION OF THE INTERACTIONS OF 
ASSERTIVENESS, SEX, AND MODES OF 
PRESENTATION UTILIZING MEAN 
SQUARES AND F-RATIOS
S o u r c e d f SS MS F D e c i s i o n
A s s e r t i v e 4 3 0 3 .2 0 7 3 7 5 .8 0 1 8 2 . 0 0
Sex 1 2 6 7 .9 2 5 1 2 6 7 .9 2 5 1 7 .0604
Modes o f  
p r e s e n t a t i o n 2 1 1 1 .0 1 9 5 5 5 .5 0 9 7 1 .4 6 2 8
A s s e r t i v e  X 
Modes o f  P r e  
s e n t a t i o n  X 
Sex 8 1 8 3 .6 7 9 9 2 2 .9 5 9 9 0 .6 0 5 0
W i t h i n 280 1 0 6 2 5 .2 9 3 3 7 .9 4 7 4
T o t a l 309 1 2 0 8 7 .8 8 3 8 A c c e p t
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Summary
The s e v e n  h y p o t h e s e s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  c h a p t e r  
e m p lo y ed  a  t h r e e - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  t o  t e s t  t h e  homo­
g e n e i t y  b e t w e e n  g r o u p s ,  among g r o u p s ,  a n d  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  
t h e s e  g r o u p s .  A n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  p r o d u c e d  s i g n i f i c a n t  F 
r a t i o s  b e t w e e n  t h e  p o s t t e s t  s c o r e s  o f  m a l e s  a n d  f e m a l e s .  T h i s  
a n a l y s i s  f a i l e d  t o  p r o d u c e  s i g n i f i c a n t  F - r a t i o s  b e tw e e n  
l e v e l s  o f  a s s e r t i v e n e s s ;  h o w e v e r ,  t h e r e  e x i s t e d  some t r e n d s  
m ov ing  t o w a r d  s i g n i f i c a n c e  i n  t h i s  a r e a .
F - r a t i o s  and  t h e  mean s c o r e s  b e t w e e n  g r o u p s ,  among 
g r o u p s ,  a n d  o n  i n t e r a c t i o n s  w e re  n o t  s i g n i f i c a n t ,  r e g a r d l e s s  
o f  mode o f  p r e s e n t a t i o n .  The f a i l u r e  t o  p r o d u c e  s i g n i f i c a n t  
F - r a t i o s  i n d i c a t e d  t h a t  l e c t u r e ,  s i m u l a t i o n  game, a n d  i n q u i r y  
modes o f  p r e s e n t a t i o n  h ad  no g r e a t  e f f e c t  on  t h e  s a m p l e ,  an d  
t h e  h o m o g e n e i t y  o f  t h e  s a m p le  was f u r t h e r  c o n f i r m e d .
I t  was f o u n d  t h a t  i n  t h i s  t y p e  o f  l e a r n i n g  a c t i v i t y ,  
n e i t h e r  l e c t u r e ,  s i m u l a t i o n  game, n o r  i n q u i r y  mode o f  p r e s e n ­
t a t i o n  h a d  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  u p on  s t u d e n t  a c h i e v e m e n t .
I n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  some p o s s i b l e  r e a s o n s  w i l l  b e  
e x a m in e d  c o n c e r n i n g  t h e  f a i l u r e  t o  r e j e c t  t h e  n u l l  h y p o t h e s e s .  
S u g g e s t i o n s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  w i l l  b e  p r o p o s e d .
Chapter 5
SUMMARY, DISCUSSION AND RECOMMENDATIONS 
I n t r o d u c t i o n
T h e r e  h a v e  b e e n  s e v e r a l  e x p e r i m e n t a l  s t u d i e s  c o n d u c t e d  
b y  r e s e a r c h e r s  a t t e m p t i n g  t o  a s s e s s  t h e  e f f e c t  o f  t e a c h i n g  
mode on a c h i e v e m e n t .  T h i s  b o d y  o f  r e s e a r c h  i n c l u d e s  s e v e r a l  
s t u d y  d e s i g n s ,  a  w i d e  r a n g e  o f  s u b j e c t s ,  a  num ber  o f  e f f e c t  
i n d i c a t o r s ,  a n d  v a r i e d  modes o f  p r e s e n t a t i o n .
T h i s  s t u d y  e m p lo y e d  t e a c h i n g  modes w h i c h  h a v e  b e e n  
u s e d  w i t h  a  w id e  v a r i e t y  o f  s u b j e c t s .  B e c a u s e  o f  t h e  n e c e s ­
s i t y  o f  s t a n d a r d i z a t i o n  o f  p r o c e d u r e s ,  a  c o m m e r c i a l l y  p r e p a r e d  
game was s e l e c t e d  and  i n q u i r y  a n d  l e c t u r e  m a t e r i a l s  w e r e  
d e v e l o p e d ,  so  a s  t o  c o r r e l a t e  w i t h  t h e  s i m u l a t i o n  game.
The s e v e n  h y p o t h e s e s  s t u d i e d  i n v e s t i g a t e d  t r e a t m e n t  
d i f f e r e n c e s  (modes o f  p r e s e n t a t i o n  a n d  l e v e l  o f  a s s e r t i v e n e s s ) ,  
s e x  d i f f e r e n c e s  and  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e s e  v a r i a b l e s  a s  
r e l a t e d  t o  a c h i e v e m e n t .
I n  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s i s  
o f  t h e  d a t a  w e r e  p r e s e n t e d .  The d a t a  was c o m p i l e d  t o  p r o v i d e  
a  r a t i o n a l e  f o r  t h e  a c c e p t a n c e  o r  r e j e c t i o n  o f  t h e  s e v e n  n u l l  
h y p o t h e s e s  w h i c h  d e a l t  w i t h  t h e  e f f e c t s  o f  modes o f  p r e s e n ­
t a t i o n  a n d  a s s e r t i v e n e s s  l e v e l  o n  i n d i v i d u a l  a c h i e v e m e n t  i n  
c l a s s r o o m  s i t u a t i o n s .
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The .05  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  was c h o s e n  t o  r e j e c t  
a  n u l l  h y p o t h e s i s .  I n  t h e  a n a l y s i s  o f  m a i n  e f f e c t s  a n d  i n t e r ­
a c t i o n  e f f e c t s ,  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  w e r e  f o u n d  b e t w e e n  t h e  
t e s t  s c o r e s  o f  m a l e s  a nd  f e m a l e s .  N o n s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  
w e r e  f o u n d  on  a l l  o f  t h e  o t h e r  s i x  h y p o t h e s e s .  Thus o n l y  
H y p o t h e s i s  1 was r e j e c t e d .  H y p o t h e s e s  2 t h r o u g h  7 w e r e  
a c c e p t e d .
O v e rv ie w
The s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  s e l e c t e d  f rom  a 
p o p u l a t i o n  o f  h i g h  s c h o o l  s e n i o r s  i n  F r e e  E n t e r p r i s e  c l a s s e s  
i n  p u b l i c  h i g h  s c h o o l s  i n  E a s t  B a to n  Rouge P a r i s h ,  L o u i s i a n a .  
Random a s s i g n m e n t  o f  s u b j e c t s  t o  p r e d e s i g n a t e d  s e c t i o n s  o f  
t h e  F r e e  E n t e r p r i s e  c o u r s e  l i m i t e d  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  s t u d y  
t o  333 s u b j e c t s .  U t i l i z a t i o n  o f  t h e  s c o r e s  o f  t h e  H ig h  S c h o o l  
S e l f - E x p r e s s i o n  S c a l e  (HSSES) and  t h e  a c h i e v e m e n t  t e s t  l i m i t e d  
t h e  e x p e r i m e n t a l  s a m p le  t o  310 s u b j e c t s .
The HSSES was a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  h i g h  s c h o o l  s e n i o r s  
e n r o l l e d  i n  t h e  s e l e c t e d  F r e e  E n t e r p r i s e  c l a s s e s  o n  t h e  f i r s t  
day  o f  t h e  s e v e n  day  e x p e r i m e n t  i n  o r d e r  t o  c l a s s i f y  t h e  s u b ­
j e c t s  a t  t o  l e v e l  o f  a s s e r t i v e n e s s .  S t u d e n t s  s c o r i n g  + 1 . 0  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n s ,  o r  138 a n d  a b o v e ,  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  
h i g h  a s s e r t i v e ;  s t u d e n t s  s c o r i n g  b e t w e e n  + . 5  a n d  + 1 . 0  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n s  a b o v e  t h e  m e d i a n ,  o r  1 2 8 . 9 - 1 3 7 ,  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  
a s s e r t i v e ;  t h o s e  w ho se  s c o r e s  f e l l  b e t w e e n  - . 5  a n d  - 1 . 0  s t a n ­
d a r d  d e v i a t i o n s ,  o r  b e t w e e n  1 1 1 . 0  a nd  1 0 6 . 5 2 ,  w e r e  c l a s s i f i e d  
a s  n o n a s s e r t i v e ;  and  t h o s e  w hose  s c o r e s  f e l l  b e lo w  - 1 . 0
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s t a n d a r d  d e v i a t i o n s ,  o r  1 0 6 . 5 1 ,  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  h i g h  n o n ­
a s s e r t i v e  f o r  t h e  p e r s o n a l i t y  t r a i t .  E a c h  e x i s t i n g  c l a s s  
s e c t i o n  o f  s u b j e c t s  t h e n  r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n  f ro m  t h e  r e g u l a r  
c l a s s r o o m  t e a c h e r  i n  a  u n i t  o f  w o rk  o n  c o n s u m e r  e c o n o m i c s ,  
w i t h  e a c h  s e c t i o n  u t i l i z i n g  o n e  o f  t h e  t h r e e  modes o f  p r e s e n ­
t a t i o n  ( l e c t u r e ,  s i m u l a t i o n  game, o r  i n q u i r y ) .  F i v e  t e a c h e r s  
w e r e  u s e d  t o  s e r v e  a s  r e p l i c a t o r s  o f  t h e  e x p e r i m e n t ,  w i t h  
e a c h  t e a c h e r  i n s t r u c t i n g  t h r e e  c l a s s e s ,  u t i l i z i n g  d i f f e r e n t  
e x p e r i m e n t a l  modes i n  e a c h  c l a s s .
The c o u r s e ,  F r e e  E n t e r p r i s e ,  was u t i l i z e d  i n  t h e  
e x p e r i m e n t  a n d  a  u n i t  o n  c o n su m e r  e c o n o m ic s  fo r m e d  t h e  s u b j e c t  
m a t t e r  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  t r e a t m e n t .  The c o m m e r c i a l l y  
a v a i l a b l e  Consum er  game was u t i l i z e d  i n  t h e  s i m u l a t i o n  gam in g  
mode. L e c t u r e  a nd  i n q u i r y  m a t e r i a l s  w e r e  p r e p a r e d  i n  a c c o r ­
d a n c e  w i t h  t h e  s t a t e d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  game a n d  t h e  c u r r i c u l u m  
g u i d e  o f  t h e  c o u r s e .  The o n l y  d i f f e r e n t i a t i o n  b e t w e e n  t r e a t ­
m en t  was t h e  mode o f  p r e s e n t a t i o n  u s e d  i n  p r e s e n t i n g  
i n s t r u c t i o n  t o  t h e  s u b j e c t s .  T r e a t m e n t  1 u s e d  l e c t u r e  mode; 
t r e a t m e n t  2 u s e d  s i m u l a t i o n  mode; a n d  t r e a t m e n t  3 u s e d  i n q u i r y  
mode.  S t u d e n t s  i n  t h e  l e c t u r e  t r e a t m e n t  w e r e  p r e s e n t e d  w i t h  
f i v e ,  f o r t y - f i v e  m i n u t e  l e c t u r e s .  S t u d e n t s  i n  t h e  s i m u l a t i o n  
mode c l a s s e s  p a r t i c i p a t e d  i n  two p l a y s  o f  t h e  Consumer game 
f o l l o w e d  b y  a  p o s t  game d i s c u s s i o n .  S u b j e c t s  i n  t h e  i n q u i r y  
mode r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n  f o r  f i v e  c l a s s  p e r i o d s  u t i l i z i n g  
w o r k s h e e t s ,  r e s e a r c h  m a t e r i a l s ,  n e w s p a p e r s  an d  a  c a s e  s t u d y .
The e x p e r i m e n t a l  t r e a t m e n t s  w e r e  l e c t u r e ,  s i m u l a t i o n  
game a n d  i n q u i r y  modes o f  p r e s e n t a t i o n .  I n  e a c h  t r e a t m e n t ,
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t h e  i n f o r m a t i o n  was i d e n t i c a l  and  s u b j e c t s  r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n  
f o r  f i v e  c l a s s  p e r i o d s .
The e x p e r i m e n t a l  t r e a t m e n t s  i n c l u d e d  i n v o l v e m e n t  i n  
t h e  t r e a t m e n t  s e s s i o n s  f o l l o w e d  b y  p a r t i c i p a n t  r e a c t i o n  t o  
a  p o s t t e s t  r e p r e s e n t i n g  43 m u l t i p l e - c h o i c e  t e s t  i t e m s  b a s e d  
u p o n  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  t e a c h i n g  m a t e r i a l s . T h e s e  i t e m s  w e r e  
p r e s e n t e d  i n  w r i t t e n  f o rm .
C o n c l u s i o n s
The e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  i n c l u d e d  h y p o t h e s e s  c o m p a r in g  
t h r e e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  ( a s s e r t i v e n e s s ,  modes o f  p r e s e n ­
t a t i o n  an d  s e x )  o n  o n e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  ( a c h i e v e m e n t )  and  
em p lo y ed  r a n d o m i z a t i o n .  D a t a  was a n a l y z e d  b y  means o f  a  
p a r a m e t r i c  t h r e e - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  (F t e s t )  w i t h  a  
t  t e s t ,  a s  s u g g e s t e d  by  S e i g e l  ( 1 9 5 6 : 1 9 ) .  The s t a t i s t i c a l  
m od e l  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  t e c h n i q u e  e m p lo y ed  a  t r i p l e  
c l a s s i f i c a t i o n  f a c t o r i a l  e x p e r i m e n t  c a l l i n g  f o r  a  5 X 3 X 2 
f a c t o r i a l  d e s i g n  ( S p e n c e ,  Underwood,  Duncan a n d  C o t t o n ,  1 9 6 6 : 3 ) .
I n  t h e  a n a l y s i s  c o m p l e t e d ,  w h i c h  c o m pared  t h e  e f f e c ­
t i v e n e s s  o f  l e c t u r e ,  s i m u l a t i o n  game a n d  i n q u i r y  modes o f  
p r e s e n t a t i o n  by  a s s e r t i v e n e s s  an d  s e x ,  t h e r e  was a  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  i n  a c h i e v e m e n t  d u e  t o  s e x  o f  t h e  p a r t i c i p a n t .
No s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  
i n  any  o f  t h e  o t h e r  i n t e r a c t i o n s ; h o w e v e r , t h e r e  w e r e  t r e n d s  
m o v in g  t o w a r d  s i g n i f i c a n c e  o n  two o f  t h e  o t h e r  i n t e r a c t i o n s  ( s e e  
T a b l e s  1 2 ,  p .  90 and 14, p .  9 2 ) .  An a n a l y s i s  o f  t h e  e x p e r i ­
m e n t a l  d a t a  i n d i c a t e d  t h e  f o l l o w i n g :
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1 .  T h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  p o s t t e s t  
s c o r e s  o f  m a l e s  a n d  f e m a l e s .
2 .  T h e r e  i s  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among t h e  
s u b j e c t s '  p o s t t e s t  s c o r e s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p a r t i c u l a r  mode 
o f  p r e s e n t a t i o n .
3 .  T h e r e  i s  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
p o s t t e s t  s c o r e s  o f  a s s e r t i v e  and  n o n a s s e r t i v e  s t u d e n t s .
4 .  T h e r e  a r e  no s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i v e  e f f e c t s  
among a s s e r t i v e  a n d  n o n a s s e r t i v e  s t u d e n t s '  a c h i e v e m e n t  and  
s e x .
5 .  T h e r e  a r e  no  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i v e  e f f e c t s  
among l e v e l s  o f  a s s e r t i v e n e s s  and  mode o f  p r e s e n t a t i o n .
6 . T h e r e  a r e  no  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i v e  e f f e c t s  
among s u b j e c t s '  s e x  a n d  modes o f  p r e s e n t a t i o n .
7. T h e r e  a r e  no  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i v e  e f f e c t s  
among l e v e l s  o f  a s s e r t i v e n e s s ,  s e x ,  t r e a t m e n t  a n d  t e s t  
s c o r e s  m e a s u r i n g  a c h i e v e m e n t .
D i s c u s s i o n
The m a j o r  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  was t o  d e t e r m i n e  i f  
modes o f  p r e s e n t a t i o n  w ou ld  a f f e c t  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  
i n d i v i d u a l s  who w e r e  c l a s s i f i e d  a t  v a r i o u s  l e v e l s  o f  a s s e r ­
t i v e n e s s .  W i t h i n  t h e  l i m i t a t i o n s  e n u m e r a t e d  i n  C h a p t e r  1 , 
t h e  r e s u l t  o f  t h e  d a t a  a n a l y s i s  p r o d u c e d  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  a c h i e v e m e n t  i n  r e g a r d  t o  s e x ,  b u t  
no  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  a c h i e v e m e n t  i n  
r e g a r d  t o  modes o f  p r e s e n t a t i o n  o r  l e v e l  o f  a s s e r t i v e n e s s .
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D a ta  c o m p a r in g  t h e  a c h i e v e m e n t  s c o r e s  o f  m a l e s  and  f e m a l e s  
i n d i c a t e d  t h a t  f e m a l e s  s c o r e d  h i g h e r  t h a n  m a l e s  on  t h e  p o s t ­
t e s t  i n s t r u m e n t  r e g a r d l e s s  o f  mode o f  p r e s e n t a t i o n  o r  l e v e l  
o f  a s s e r t i v e n e s s . T h i s  d i f f e r e n c e  may h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  
b y  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  c o n t e n t  o f  t h e  s t u d y ,  a  u n i t  on c o n ­
sum er  b u d g e t i n g  and  i n s t a l l m e n t  b u y i n g .
Knowledge  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  a n  e x p e r i m e n t  may h a v e  
b e e n  a  f a c t o r  a f f e c t i n g  t h e  f i n d i n g s  i n  t h i s  e x p e r i m e n t ,  
i n  t h a t  s t u d e n t s  h ad  k n o w le d g e  t h a t  t h e i r  b e h a v i o r  and  
a c h i e v e m e n t  was b e i n g  m o n i t o r e d  and  r e c o r d e d .  T h i s  f a c t o r  
c o u p l e d  w i t h  t h e  r e l a t i v e l y  lo w  l e v e l  o f  a c h i e v e m e n t  a s  
i n d i c a t e d  by  t h e  p o s t t e s t  s c o r e s  c o n s t i t u t e s  a d d i t i o n a l  
r e a s o n  f o r  t h e  l a c k  o f  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
b e tw e e n  t r e a t m e n t s .  The p o s t t e s t  was c o n s t r u c t e d  f ro m  
m a t e r i a l s  p r e s e n t e d  i n  t h e  u n i t  a n d  b a s e d  o n  t h e  b e h a v i o r a l  
o b j e c t i v e s  o f  t h e  u n i t .  The i n s t r u m e n t  a l l o w e d  f o r  a 
p o s s i b l e  h i g h  s c o r e  o f  43 p o i n t s  f o r  t h e  t o t a l  t e s t ;  h o w e v e r ,  
t h e  mean s c o r e  was a p p r o x i m a t e l y  2 6 . 0 0 ,  i n d i c a t i n g  t h a t  
s c o r e s  w e r e  c l u s t e r e d  t o w a r d  t h e  b o t t o m  o f  t h e  r a n k i n g s .
W h i le  e v i d e n c e  p o i n t e d  t o  no s t a t i s t i c a l  d i f f e r e n c e  
i n  a c h i e v e m e n t  r e l a t e d  t o  a s s e r t i v e n e s s ,  t h e  r e s u l t s  t e n d  
t o  i n d i c a t e  t r e n d s  t o w a r d  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  e f f e c t s  o f  
l e v e l s  o f  a s s e r t i v e n e s s  o n  a c h i e v e m e n t  and  t h e  i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  a s s e r t i v e n e s s  a n d  modes o f  p r e s e n t a t i o n .  The s a m p le  
p o p u l a t i o n  b e i n g  d i c h o t o m i z e d  i n t o  f i v e  l e v e l s  o f  a s s e r ­
t i v e n e s s  r e s u l t e d  i n  s m a l l  p o p u l a t i o n s  i n  s e v e r a l  o f  t h e
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c e l l s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  r e p l i c a t i o n  o f  t h e  e x p e r i m e n t  w i t h  
l a r g e r  p o p u l a t i o n s  i n  t h e  c e l l s  m i g h t  c l a r i f y  t h e  t r e n d s  
i n d i c a t e d  i n  t h i s  s t u d y .
S e v e r a l  o t h e r  f a c t o r s  may h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
l a c k  o f  s i g n i f i c a n c e .  P a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  e x p e r i m e n t  i n v o l v e d  
no  t a n g i b l e  r e w a r d  i n  t e r m s  o f  a c a d e m ic  c r e d i t .  The r e w a r d  
f o r  p a r t i c i p a t i o n  was h i g h l y  i n t r i n s i c  i n  t h a t  s t u d e n t s  w e r e  
g u a r a n t e e d  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s t u d y  w o u ld  i n  no  way 
a f f e c t  a c a d e m ic  a c h i e v e m e n t .  T h i s  i n t r i n s i c  r e w a r d  may n o t  
h a v e  s e r v e d  a s  s u f f i c i e n t  m o t i v a t i o n  f o r  i n d i v i d u a l s  who 
a r e  m o t i v a t e d  by  a c a d e m ic  r e w a r d .
A n o t h e r  f a c t o r  o f  e q u a l  i m p o r t a n c e  i s  t h e  f a c t  t h a t  
t h i s  s t u d y  u t i l i z e d  o n l y  o n e  u n i t  o f  s t u d y  i n  o n e  s o c i a l  
s c i e n c e  c o u r s e .  The l a c k  o f  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  f i n d i n g s  
m i g h t  b e  a t t r i b u t a b l e  i n  p a r t  t o  t h e  p a r t i c u l a r  u n i t  o f  w o r k ,  
f a m i l y  b u d g e t i n g  a nd  u s e  o f  c r e d i t .  T h i s  u n i t  i s  o n l y  o n e  
o f  many w h i c h  fo rm  t h e  c u r r i c u l u m  o f  t h e  F r e e  E n t e r p r i s e  
c o u r s e .  The s e l e c t i o n  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  t o p i c  an d  a p p a r e n t  
l a c k  o f  s t u d e n t  i n t e r e s t  i n  t h i s  t o p i c ,  a s  r e f l e c t e d  by  
p o s t t e s t  s c o r e s ,  m i g h t  u l t i m a t e l y  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  
f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y .
A d d i t i o n a l l y ,  t h i s  s t u d y  u t i l i z e d  a  o n e -w e e k  i n s t r u c ­
t i o n a l  p e r i o d .  T r a d i t i o n a l l y ,  u n i t s  o f  s o c i a l  s t u d i e s  
i n s t r u c t i o n  c o v e r  m ore  t h a n  a  o n e -w e e k  t i m e  p e r i o d ;  h o w e v e r ,  
i t  was n o t  p o s s i b l e  t o  s t r u c t u r e  t h e  e x p e r i m e n t  f o r  a  
l o n g e r  p e r i o d  o f  t i m e .  A s t u d y ,  w h i c h  e n c o m p a s s e d  a  l o n g e r
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p e r i o d  o f  t i m e  a n d  i n c l u d e d  c o m p a r i s o n  a c h i e v e m e n t  a t  v a r i o u s  
c o g n i t i v e  a n d  a f f e c t i v e  l e v e l s , m i g h t  c l a r i f y  t r e n d s  i n d i c a t e d  
i n  t h e  e f f e c t  o f  l e v e l s  o f  a s s e r t i v e n e s s  o n  a c h i e v e m e n t .
A n o t h e r  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  l a c k  o f  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  i n  a c h i e v e m e n t  s c o r e s  o f  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y  
i s  s u g g e s t e d  b y  Osgood ( 1 9 6 3 : 3 1 )  when h e  s t a t e s  t h a t  t h e  
r e l e v a n c e  o f  s u b j e c t  m a t t e r  i n c r e a s e s  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  
h i g h  a c h i e v e m e n t .  P r i o r  t o  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  m a t e r i a l s  
f o r  t h e  e x p e r i m e n t  a  v a r i e t y  o f  e x p e r t  j u d g m e n t s  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e  e x p e r i m e n t  was a  l e g i t i m a t e  e x e r c i s e  a n d  o n e  t h a t  
s h o u l d  h a v e  b e e n  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  g r o u p  o f  p a r t i c i p a t i n g  
s t u d e n t s .  How ever ,  t h e  s u b j e c t s  d i d  n o t ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
p o s t t e s t  s c o r e s ,  a c h i e v e  s i g n i f i c a n t  l e a r n i n g  t h r o u g h  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  u n i t .
C o n c l u s i o n
W h i l e  e v i d e n c e  i n d i c a t e d  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  i n  a c h i e v e m e n t  o f  f e m a l e s  o v e r  m a l e s , t h e  d a t a  
r e v e a l e d  no  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  a c h i e v e ­
m en t  i n  r e s p e c t  t o  modes o f  p r e s e n t a t i o n  an d  l e v e l s  o f  a s s e r ­
t i v e n e s s .  The l a c k  o f  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
s u g g e s t s  t h a t :
1 .  T h e r e  may h a v e  b e e n  w e a k n e s s e s  w i t h i n  t h e  l e a r n i n g  
p r o c e s s  a s  e v i d e n c e d  b y  t h e  l e v e l  o f  a c h i e v e m e n t  on  t h e  p a r t  
o f  t h e  s u b j e c t s .
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2 .  P a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  e x p e r i m e n t  i n v o l v e d  no  
t a n g i b l e  r e w a r d  i n  t e r m s  o f  a c a d e m ic  c r e d i t .
3 .  S i n c e  t h e  p a r t i c i p a n t s '  r e w a r d s  w e r e  e s s e n t i a l l y  
i n t r i n s i c ,  i t  may n o t  h a v e  b e e n  s u f f i c i e n t  e n o u g h  r e w a r d  f o r  
i n d i v i d u a l s  c o n c e r n e d  w i t h  a c h i e v e m e n t .
4 .  The l i m i t a t i o n s  o f  t h e  s t u d y  t o  o n e  u n i t  o f  w o rk  
f o r  o n e  w eek  may h a v e  b e e n  a  f a c t o r  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  l a c k  
o f  s i g n i f i c a n c e .
5 .  The t o t a l  a s s e r t i v e n e s s  f a c t o r  m i g h t  n o t  h a v e  
b e e n  a  u s e f u l  c o n d i t i o n  o r  p r e d i c t o r  o f  a c a d e m ic  p e r f o r m a n c e .
The f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  l e a d  t o  t h e  i n f e r e n c e  
t h a t  t h e r e  a r e  s t i l l  many q u e s t i o n s  w h i c h  n e e d  t o  b e  a n s w e r e d  
i n  r e g a r d  t o  modes o f  p r e s e n t a t i o n ,  e s p e c i a l l y  a s  t h e y  r e l a t e  
t o  d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  s t u d e n t s .  I t  a p p e a r s  t h a t  
g e n e r a l i z a t i o n s  made c o n c e r n i n g  modes o f  p r e s e n t a t i o n  do n o t  
h o l d  t r u e  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y .
R eco m m en da t ion s
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  a  s i n e  qua  
n o n  f o r  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  co n su m er  e d u c a t i o n  i n s t r u c t i o n .  
H o p e f u l l y ,  i t  w i l l  s e r v e  t o  a d v a n c e  t h e  i n q u i r y  i n t o  t h e  
e f f e c t s  o f  p e r s o n a l i t y  a n d  modes o f  i n s t r u c t i o n  and  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  f a c t o r  o f  a s s e r t i v e n e s s  t o  
a c h i e v e m e n t .  T h e r e f o r e ,  a s  an  o u t g r o w t h  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  
t h e  f o l l o w i n g  a p p e a r  t o  w a r r a n t  f u r t h e r  s t u d y :
1 .  I n v o l v e  l e a r n e r s  i n  v a r i o u s  u n i t s  o f  w ork
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u t i l i z i n g  t h e  modes o f  p r e s e n t a t i o n  u t i l i z e d  i n  t h i s  s t u d y .
The r e s u l t s  o f  s u c h  a  s t u d y  may b e  g e n e r a l i z e d  more  e a s i l y  
t o  o t h e r  e d u c a t i o n a l  s e t t i n g s  t h a n  a  s t u d y  i n c o r p o r a t i n g  
o n l y  o ne  u n i t  o f  w o r k .
2 .  The s t u d y  s h o u l d  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e
o r d i n a r y  s c h o o l  c u r r i c u l u m ,  i n  o r d e r  t h a t  s t u d e n t  p a r t i c ­
i p a t i o n  w o u ld  r e s u l t  i n  a c a d e m ic  c r e d i t .  T h i s  w o u ld  make
t h e  s t u d y  m ore  l i k e  t h e  o r d i n a r y  s c h o o l  e x p e r i e n c e ,  a n d ,  t h u s ,  
c o n t r o l  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  e f f e c t s  e x h i b i t e d  i n  t h i s  s t u d y .
3 .  The d e v e l o p m e n t  o f  a  more  p r e c i s e  p o s t t e s t
i n s t r u m e n t  m i g h t  r e s u l t  i n  f i n e r  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  g r e a t e r  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a s s e r t i v e n e s s  and  a c h i e v e m e n t .
4 .  V a r y i n g  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  i n  w h i c h  t h e  l e a r n e r s  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  t r e a t m e n t  s e s s i o n s  w o u ld  p e r m i t  t h e  s t u d y  
o f  t h e  op t im um  l e n g t h  o f  t i m e  v a r i o u s  i n d i v i d u a l s  m u s t  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  t r e a t m e n t s  i n  o r d e r  t o  i n c r e a s e  t h e i r  
a c h i e v e m e n t  t o  a  s i g n i f i c a n t  d e g r e e .
5 .  C o n s t r u c t  a  p o s t t e s t  i n s t r u m e n t  w h i c h  more  p r e ­
c i s e l y  r e p l i c a t e s  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  s t u d e n t s  i n v o l v e d  i n  
s i m u l a t i o n  gam ing  a n d  i n q u i r y  m odes .
6 . U t i l i z a t i o n  o f  t h e  d e s i g n  o f  t h i s  s t u d y  i n  o t h e r  
s u b j e c t  a r e a s  m i g h t  p r o v e  t o  b e  a n  a r e a  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i ­
g a t i o n  .
7 .  F i n a l l y ,  i t  i s  recom mended t h a t  t h i s  s t u d y  s h o u l d  
b e  r e p l i c a t e d  u s i n g  a  v a r i e t y  o f  h i g h  s c h o o l s  t h r o u g h o u t  t h e  
c o u n t r y .
Summary
T h i s  s t u d y  h a s  a t t e m p t e d  t o  e x p l o r e  t h e  e f f e c t  o f  modes 
o f  p r e s e n t a t i o n  a n d  l e v e l s  o f  a s s e r t i v e n e s s  o n  i n d i v i d u a l  
a c h i e v e m e n t .  D a t a  g a t h e r e d  seems t o  i n d i c a t e  a  s t a t i s t i c a l  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  f e m a l e s  o v e r  m a l e s .
T h e r e  w e r e  no  s t a t i s t i c a l  d i f f e r e n c e s  i n d i c a t e d  due  t o  modes 
o f  p r e s e n t a t i o n  o r  l e v e l s  o f  a s s e r t i v e n e s s ;  h o w e v e r ,  t r e n d s  
w e r e  i n d i c a t e d  m o v in g  t o w a r d  s i g n i f i c a n c e  i n  r e g a r d  t o  t h e  
e f f e c t  o f  l e v e l  o f  a s s e r t i v e n e s s  a n d  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  
l e v e l s  o f  a s s e r t i v e n e s s  a n d  modes o f  p r e s e n t a t i o n .  The 
p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  s t u d y  knew t h a t  t h e y  w e r e  a  p a r t  o f  an  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p  a n d  t h a t  t h e y  w o u l d  r e c e i v e  no a c a d e m ic  
c r e d i t  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s t u d y .  T h i s  may h a v e  b e e n  
a  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  t o  t h e  l a c k  o f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s ,  
i n  t h a t  p a r t i c i p a n t s  m i g h t  n o t  h a v e  h a d  s u f f i c i e n t  m o t i v a t i o n  
t o  a c h i e v e  w i t h o u t  t h e  r e w a r d s  o f  g r a d e s  and  p o i n t s .  I t  
w o u ld  a p p e a r  t h a t  t h e  l a c k  o f  c o n t r o l  o f  t h e s e  e x p e r i m e n t a l  
f a c t o r s  m i g h t  h a v e  h a d  a n  i n f l u e n c e  on  t h e  d a t a  r e p o r t e d .
T h i s  l a c k  o f  c o n t r o l  m i g h t  h a v e  b e e n  a  c o n t r i b u t o r y  f a c t o r  
i n  t h e  r e l a t i v e l y  low  l e v e l  o f  a c h i e v e m e n t  on  t h e  p o s t t e s t .
As a  r e s u l t  o f  t h i s  s t u d y ,  i t  i s  recommended t h a t  
t h e  s t u d y  b e  r e p l i c a t e d  i n  o t h e r  s c h o o l  s y s t e m s ,  p e r h a p s  
u t i l i z i n g  d i f f e r e n t  u n i t s  o f  w o rk  a n d  o t h e r  c o u r s e s .  The 
s t u d y  s h o u l d  b e  r e p l i c a t e d  and  a d d i t i o n a l  a n a l y s i s  o f  l e v e l s  
o f  c o g n i t i v e  a n d  a f f e c t i v e  l e a r n i n g  s h o u l d  b e  e x a m in e d ,  a s  
t h i s  p o s s i b i l i t y  o f  d i f f e r e n c e  was n o t  e x p l o r e d .  A d d i t i o n a l l y ,
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c o m p a r i s o n  o f  p r i o r  l e v e l s  o f  a c h i e v e m e n t  a n d  o t h e r  m e a s u r e s  
s h o u l d  b e  e x a m in e d ,  a s  t h e s e  a r e a s  w e r e  n o t  u n d e r  e x a m i n a t i o n  
i n  t h i s  s t u d y .
F i n a l l y ,  c o n t i n u e d  r e s e a r c h  e f f o r t s ,  b o t h  r e p l i c a t i v e  
s t u d i e s  and  s t u d i e s  i n q u i r i n g  i n  a r e a s  n o t  y e t  i n v e s t i g a t e d ,  
a r e  n e e d e d  t o  e x t e n d  and  c l a r i f y  t h e  e x i s t i n g  f i n d i n g s ,  so  
a s  t o  s p e c i f y  m ore  c o n c r e t e l y  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  
s p e c i f i c  e f f e c t s  o c c u r  w i t h i n  t h e  i n s t r u c t i o n a l  s i t u a t i o n  
an d  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t s  w h i c h  modes o f  p r e s e n t a t i o n  
h a v e  u p o n  l e a r n e r  a c h i e v e m e n t .
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The inform ation c o l le c te d  from th is  sh eet w i l l  he used only fo r  
comparative purposes. This data v / i l l  he s t r i c t l y  anonymous. P lease  
be com pletely honest and candid in  your answers; th is  w i l l  not in  
any way he id e n t if ie d  as your answer sh e e t.
Age ________________
Race ________________
Sex _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
School you attend  _______________________________
Year in  school (check one)
 ;_____  freshman _ _ _ _ _ _ _  junior
__________ sophmore ____________  sen ior
R elig iou s background (check one)
___________ C atholic ____________  Charismatic
___________  P ro testan t ____________  other (p lease  sp ec ify )
liov: o ften  do you attend  church? (check one)
___ _ _ _ _ _ _  once or more a week _ _ _ _ _ _ _  once a month
_ _ _ _ _ _ _ _  every two wee2:s _ _ _ _ _ _  severa l tim es a year
"iVhat i s  the educational l e v e l  o f the head o f your household? (check one)
___________  grad u ate /p ro fession a l tra in in g  (persons who completed
a recognized course which led  to  the r e c e ip t  o f a 
graduate degree);
___________  c o lle g e  or u n iv e r s ity  graduate - (persons who have com­
p le ted  a fou r-year c o lle g e  or u n iv e r s ity  course le a d ­
in g  to  a c o lle g e  degree);
___________ p a r t ia l c o lle g e  tra in in g  (persons who have completed
a t l e a s t  one year o f ,  but not a f u l l  c o lle g e  cou rse);
___________ high school graduate ( a l l  secondary school graduates,
whether from a p riva te  preparatory sch o o l, p ub lic  
high  sch o o l, trade sch o o l, or paroch ial high sch o o l);
_ _ _ _ _ _ _ _  jun ior high Bchool (persons who have completed the
seven th , e ig h th , or n in th  grades); .
___ _ _ _ _ _ _  l e s s  than seven years o f  school (persons who have com­
p le ted  l e s s  than seven grades o f  formal ed u cation ).
OYER Of. BACK
1- 2 -
Vfnat i s  the occupation o f the head o f your household? (check the
category which h e s t  d escr ib es)
__________  ex ecu tiv es  and p rop rietors o f  large  concerns, major
p r o fe s s io n a ls  ( e .g .  d octors, law yers, corporate ex­
ecu tiv e s  );
____________ managers and p rop rie tors o f  medium concerns, minor pro­
fe s s io n a ls  ( e .g .  tea ch er s , r e g iste r e d  n u rses, pharm acists);
_____________ a d m in istra tiv e  personnel o f  la r g e  concerns, owners o f
sm all b u s in e sse s , semi p ro fe ss io n a ls  ( e .g .  grocery sto re  
managers, department store  buyers);
_ _ _ _ _ _ _ _  c l e r ic a l  and s a le s  workers, tech n ic ia n s;
___________ s k i l l e d  workers ( e .g .  plumbers, e le c t r ic ia n s ,  keypunch
op erators, telephone operators, w elders);
_____________ se m i-sk ille d  workers ( e .g .  con stru ction  worlcers, truck
d r iv e r s , te a c h e r 's  a id e , n u rses's  a id e );
___________ u n sk ille d  workers ( e .g .  domestic workers, k itch en /
c a fe te r ia  workers, la b o r e r s);
. house wife/husband
___________ unemployed
student
how man;* ch ildren  are there in  your immediate fam ily?  
__________   to ta l  number o f ch ildren
number o f  male ch ildren
number o f fem ale ch ildren
Cf the ch ildren  in  your fa m ily , what i s  your p o sitio n ?  ( e .g .  1- o ld e s t ,  
2^second o ld e s t ,  4=fourth o ld e s t ,  Cth, e t c . )
'.<hat i s  the m arita l s ta tu s  o f  your parents? (check one) 
___________ married _________  divorced
___________ separated
Do you have a step -parent?  (check one)
___________  1- s
no
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With whom do you l iv e ?  (check one)
____________  both parents    grandparent(c)
_____  mother on ly  _ _ _ _ _ _ _ _  other r e la t iv e  (sp e c ify )
____________ fa th er  on ly  _ _ _______  fo ster /a d o p ted  p aren t(s)
"./hat methods do your parents use most freq u en tly  to  reprimand/punish you?
(check one)
__________ y e l l  a t  you
( s i c )
___________  c u r ta il  your p r iv i le d g e s /a c t iv i t ie s  ( e .g .  d riv ing  the
ca r , watching t e le v is io n ,  ta lk in g  on the phone, cu ttin g  
o f f  your allow ance, e t c . )
_ _ _ _ _ _ _ _  some form o f  p h y sica l punishment ( e .g .  whipping, slap p in g ,
e t c . )
_ _ _ _ _ _ _ _  ta lk  w ith  you calmly
____________ other (p lea se  sp e c ify )
Vhioh o f your parents i s  most l ik e ly  to reprimand you? (check- one)
_ _ _ _ _ _ _ _  mother _ _ _ _ _ _ _  both (th a t i s ,  e ith e r  i s
eq u ally  l ik e ly )
_ _ _ _ _ _  fa th er
Would you c la s s i f y  y o u r se lf  mainly as; (check one)
_ _ _ _ _ _ _ _  career-o r ien ted  ( in te r e s te d  in  c o l le g e ,  tech n ica l
sch o o l, e t c . ) ;
  employment-oriented (d es ire  a job w ith no sp e c ia l
tra in in g  ou tside high sch o o l);
___________  a fu ll- t im e  home person
_ _ ________  undecided
In v/hat ex tra -cu rr icu la r  a c t i v i t i e s  do you p a r tic ip a te ?  (p lease  l i s t )
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Moody, Sarah C., 1978
THE HIGH SCHOOL SELF-EXPRESSION SCALE
DXRECTlQMS: The follow ing inven tory  i s  designed to  provide inform ation  about th e  way in  
which you express y o u rse lf . P lease answer th e  questions by using  the follow ing code. Your 
answer should r e f l e c t  th e  way you genera lly  express y o u rse lf  in  th e  s i tu a t io n .
0 alm ost always o r  always
1 u su a lly
2 sometimes
3 seldom
4 never o r r a re ly
0 1 2  3 4
1 . Do you ignore i t  when someone pushes in  f ro n t  o f  you in  lin e ?
2 . Mhen you decide th a t  you no longer wish to  d a te  o r  go steady with 
someone, do you have a  hard time te l l in g  th a t  person o f  your decision?
3. Would you exchange a purchase you d iscovered  to  be fau lty ?
4. I f  you decided to  change an e le c tiv e  course to  one which your p aren ts 
w il l  no t approve (say from typing to  polo) would you have d i f f ic u l ty  
te l l in g  them?
5. Are you in c lin e d  to  apologise too much?
6 . I f  you were studying and i f  a classm ate was making too much n o ise , 
would you ask them to  stop?
7 . I s  i t  d i f f i c u l t  fo r  you to  compliment end p ra ise  o thers?
8 . I f  you e re  angry a t  your p a ren ts  can you t e l l  them?
9 . I f  you had to  work w ith a classm ate on a  p ro je c t ,  would you i n s i s t  
th a t  they  do th e i r  f a i r  share?
10. I f  you f in d  y o u rse lf  beeosUng fond o f  someone you a re  d a tin g , would 
you have d if f ic u l ty  expressing  th ese  fe e lin g s  to  th a t  person?
U .  I f  a  f r ie n d  who has borrowed n early  $5.00 in  lunch money from you seems 
to  have fo rg o tten  about i t ,  would you remind th i s  person?
12. Are you o v erly  c a re fu l to  avoid h u rtin g  o th e r  p e o p le 's  fee lings7
13. I f  you have a c lo se  f rie n d  whom your p a ren ts  d is l ik e  and co nstan tly  
c r i t i c i s e ,  would you inform your p aren ts  th a t  you d isag ree  w ith  them 
and t e l l  then o f your f r ie n d 's  asse ts?
14. Do you f in d  i t  d i f f i c u l t  to  ask a f r ie n d  to  do a  favor fo r  you?
15. I f  food which i s  no t to  your s a t is f a c t io n  i s  served in  a  re s ta u ra n t, 
would you complain about I t  to  the  w aite r /w a itre ss?
16. I f  a f r ie n d , w ithout your perm ission e a ts  food th a t  they know you have 
been saving, can you express your d isp leasu re?
17. I f  a  sa lesperson  has gone to  considerable tro u b le  to  show you acme 
merchandise which i s n ' t  q u ite  what you wanted, do you have d i f f i c u l ty  
in  saying no?
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0 alm ost always o r  always
1 u su a lly
2 sona tinas
3 seldom
4 never o r r a re ly
18. Do you keep your opin ions to  y ou rse lf?
19. Zf fr ie n d s  v i s i t  when you want to  study# do you ask then  to  re tu rn  a t  
a  nore convenient t in e ?
20. Are you ab le  to  express love and a f fe c tio n  to  people fo r  whoa you care?
21. Zf d u rin g .d iscu ssio n  in  a sn a il  c la s s  the  teacher nade a s ta te n e n t th a t  
th a t  you considered untrue# would you question  i t ?
22. Zf a perBon o f  the  opposite  sex whon you have been wanting to  meet 
sm iles o r d ir e c ts  a tte n tio n  to  you a t  a party# wculd you take the  
i n i t i a t i v e  in  beginning a conversation?
23. Zf someone you resp ec t expresses opinions w ith which you strong ly  
disagree# would you venture to  s ta te  your own p o in t o f view?
24. Do you go ou t o f  your way to  avoid tro u b le  w ith o th e r people?
25. Zf a f rie n d  i s  wearing a new o u t f i t  which you like#  do you t e l l  th a t
person so?
26. Zf a f t e r  leaving a s to re  you re a l iz e  th a t  you have been "short-changed", 
do you go back and request the c o rre c t amount?
27. Zf a f r ie n d  wakes what you consider to  be an unreasonable request# a re
you ab le  to  refuse?
28. Zf a  c lo se  and respected  r e la t iv e  were annoying you, would you hide 
your fe e lin g s  ra th e r  than expresa your annoyance?
29. Zf you p a ren ts  want you to  p a r t ic ip a te  in  a fam ily a c t iv i ty  th is  
weekend, bu t you've aade o th e r p lans which you th in k  a re  im portant to  
you# would you t e l l  them o f your p reference?
30. Do you express anger o r  annoyance toward th e  opposite  sex when i t  i s  
ju s t i f ie d ?
31. Zf a  f r ie n d  does an errand fo r  you# do you t e l l  th a t  person how much 
you ap p rec ia te  i t ?
32. Mben a person i s  obviously unfair#  do you say something about i t  to  them?
33. Do you avoid so c ia l co n tac t fo r  fe a r  o f doing or saying th e  wrong th ing?
34. Zf a  f rie n d  b e tray s  your confidence# would you h e s i ta te  to  express 
annoyance to  th a t  person?
35. When a  c le rk  in  a s to re  w aits on ooawone who has came in  a f t e r  you# do 
you c a l l  h is /h e r  a t te n tio n  to  the  m atter?
0 alm ost alvays o r always
1 u sua lly
2 sometimes
3 seldom
4 never o r r a re ly
36. Zf you a re  p a r t ic u la r ly  happy about someone'a good fo rtu n e , can you 
exp ress th i s  to  th a t  person?
37. Mould you be h e s i ta n t  about ashing a  good frien d  to  lend  you a  few 
d o lla rs?
38. z f  a  person te a se s  you to  the  p o in t th a t  i t  i s  no longer fun, do you 
have d i f f i c u l ty  expressing your d isp leasu re?
39. Zf you a r r iv e  l a t e  fo r  a m eeting, would you ra th e r  stand than go to  a 
f ro n t  se a t  which could only be reached w ith  a  f a i r  degree o f 
conspicuousness ?
40. Zf you had a  da te  and they c a lle d  on Saturday n igh t 15 minutes before 
you a re  supposed to  meet and say th a t  ha/she has to  study fo r an 
im portant exam and cannot make i t ,  would you express your annoyance?
Zf someone in te r ru p ts  you in  th e  middle o f  an im portant conversa tion , 
do you req u est th a t  the  person w ait u n t i l  you have fin ished?
Zf someone keeps k ick ing  the back o f  your ch a ir  in  the  movie, would 
you aak them to  stop?
41.
42.
43. Do you f re e ly  vo lun teer inform ation o r opinions in  c la s s  d iscussion?
44. Are you r e lu c ta n t  to  speak to  an a t t r a c t iv e  acquaintance o f  th e  opposite 
sex?
45. Zf th e  plumbing in  the  g ir ls /b o y s  bathroom becomes clogged while you 
are  in  th e re , would you inform the custodian  o r someone in  au th o rity ?
46. Zf your p a ren ts  want you home by a c e r ta in  time which you fe e l i s  much
too e a r ly  and unreasonable, do you attem pt to  d iscuss o r n eg o tia te  th is  
w ith  them?
47. Do you f in d  i t  d i f f i c u l t  to  stand up fo r your r ig h ts?
48. Zf a  f r ie n d  u n ju s tif ia b ly  c r i t i r e d  you, do you express your resentm ent 
th e re  and then?
49. Do you express your fe e lin g s  to  o thera?
50. Do you avoid asking questions in  c la s s  fo r  fe a r  o f  fe e lin g  se lf*
conscious?
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UNIT V: The R o l e  o f  t h e  I n d i v i d u a l  i n  t h e  A m e r i c a n  F r e e
E n t e r p r i s e  S y s t e m ,  B u l l e t i n  1480
S t u d e n t  O b j e c t i v e s
The s t u d e n t  w i l l :
( * ) 1 .  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  w a n t s  and  n e e d s ;
( * ) * 2 .  r e c o g n i z e  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  t h e  c h o i c e  o f  a  p r o d u c t
o r  s e r v i c e ;
( * ) * 3 . d i s c u s s  f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  c o n s u m e r  d e c i s i o n  m a k in g ;
4 .  become f a m i l i a r  w i t h  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  e m p lo y ­
m e n t ,  an d  l i s t  t h e  f a c t o r s  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  
c h o o s i n g  a  c a r e e r ;
5 . u n d e r s t a n d  t h e  pow er  o f  t h e  c o n s u m e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  
s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  a  p r o d u c t  o r  a  s e r v i c e ;
6 . d i s c u s s  t h e  e f f e c t s  o f  e l e c t i o n s  on t h e  economy.
* r e q u i r e d
(* )  u s e d  i n  t h i s  s t u d y
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UNIT FIVE
THE ROLE OF THE INDIVIDUAL IN THE 
FREE ENTERPRISE SYSTEM
The i n d i v i d u a l  a s  a  con su m er
A. E l e m e n t s  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  c o n s u m e r  a c t i v i t y
1 . E a r n i n g
2 . S p e n d in g
3 . B o r ro w in g
4 . I n v e s t i n g
5. S a v in g
6 . P r o t e c t i n g
B. F a c t o r s  i n f l u e n c i n g  d e c i s i o n  m ak ing
1 .  Needs
2. Wants
3 .  A v a i l a b i l i t y  o f  f u n d s
4 .  I m p u l s e  b u y i n g
5. R e n t i n g  o r  l e a s i n g
6 . V a lu e  s y s t e m
C. F a c t o r s  i n v o l v e d  i n  c h o i c e  m ak ing
1 . Income
2 . A d v e r t i s i n g
3. F a s h i o n
4 . Custom
5. H a b i t
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6 . I m i t a t i o n
7 .  S o c i a l  A p p r o v a l
8 . A v a i l a b i l i t y  o f  g o o d s
9 .  V a l u e  s y s t e m
D. Consum er  d e c i s i o n  m ak in g  p r o c e s s
E. E v a l u a t i n g  p e r s o n a l  c h o i c e  m ak ing
APPENDIX E 
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APPENDIX E
OBJECTIVES FOR THE EXPERIMENT
UNIT PLAN: CONSUMER ECONOMICS
COURSE: FREE ENTERPRISE
Consumer P r o b l e m s  a n d  t h e  E co no m ics  o f  
I n s t a l l m e n t  B uy ing
T e a c h i n g  G o a l . I  w a n t  my s t u d e n t s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
m e c h a n i c s  o f  c o n s u m e r  i n s t a l l m e n t  b u y i n g  and  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  t h e  w i s e  u s e  o f  c r e d i t .
C o g n i t i v e  C o m p o n e n t s . I n  o r d e r  t o  a c h i e v e  my g o a l ,  
my s t u d e n t s  n e e d  t o  know: (1 )  how t o  o b t a i n  t h e  m o s t  s a t i s ­
f a c t i o n  a n d  u t i l i t y  w i t h  l i m i t e d  r e s o u r c e s ,  (2 )  how t y p i c a l  
c r e d i t  s e r v i c e  c h a r g e s  and  l o a n  r a t e s  a r e  com pu ted  f o r  d i f ­
f e r e n t  t y p e s  o f  c r e d i t ,  (3)  t h e  l e g a l  i m p l i c a t i o n s  o f  c o n ­
t r a c t s  a n d  i n s t a l l m e n t  and  l o a n  a g r e e m e n t ,  an d  (4)  t h e  k i n d s  
a n d  p u r p o s e s  o f  b u d g e t s .
O p e r a t i o n a l  Comments . I n  o r d e r  t o  a c h i e v e  my g o a l , 
my s t u d e n t s  w i l l  n e e d  t o  b e  a b l e  t o :  (1 )  p r i o r i t i z e  n e e d s
an d  w a n t s ,  (2 )  b u d g e t  l i m i t e d  incom e i n  o r d e r  t o  o b t a i n  t h e  
g r e a t e s t  u t i l i t y  f r o m  m oney,  (3)  com pare  i n t e r e s t  r a t e s  
c h a r g e d  by  d i f f e r e n t  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  d e t e r m i n e  
w h i c h  w i l l  y i e l d  g r e a t e s t  u t i l i t y ,  a n d  (4)  c o m p l e t e  l o a n  
a p p l i c a t i o n s  a n d  c r e d i t  a g r e e m e n t s .
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A f f e c t i v e  C o m p o n e n t s . I n  o r d e r  t o  a c h i e v e  my g o a l ,  
I  w o u ld  l i k e  my s t u d e n t s  t o  f e e l :  (1 )  a n  a p p r e c i a t i o n  o f
t h e  m e c h a n i c s  o f  c o n su m e r  i n s t a l l m e n t  b u y i n g ,  (2 )  a n  a p p r e ­
c i a t i o n  o f  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  c o n t r a c t s  b e f o r e  s i g n i n g ,
(3)  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  e f f e c t s  o f  c r e d i t  r a t i n g  on a n  
a b i l i t y  t o  b o r r o w ,  a n d  (4)  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  p r o b l e m s  
a n d  o p p o r t u n i t i e s  o f  t h e  u s e  o f  c r e d i t .
APPENDIX F 
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APPENDIX F
OUTLINE OF THE CONSUMER GAME-
The Consumer Game, p u b l i s h e d  by W e s te r n  P u b l i s h i n g  
C o m p a n y ,is  an i n s t r u c t i o n a l  s i m u l a t i o n  game f o r  t w e l v e  t o  
t h i r t y - f o u r  p l a y e r s  w h ic h  s i m u l a t e s  t h e  p r o b le m s  and e c o ­
n o m ic s  o f  i n s t a l l m e n t  b u y i n g .  The a c t i o n  o f  t h e  game i s  
d i v i d e d  i n t o  e i g h t  m o n th s  d u r in g  w h ic h  p l a y e r s  i n t e r a c t  a s  
c o n su m e r s  and c r e d i t  and l o a n  m a n a g e r s .
The m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  f o l l o w  t h e  r o l e  o f  c o n s u m e r s ,  
r e c e i v i n g  a m o n th ly  in co m e  w h ic h  t h e y  may sp e n d  o r  s a v e .  
C onsum ers r e c e i v e  s a t i s f a c t i o n  p o i n t s  f o r  p u r c h a s e s .  T h e se  
s a t i s f a c t i o n  p o i n t s  v a r y  o v e r  t h e  e i g h t  m onth p e r i o d ;  how­
e v e r ,  t h e  p r i c e s  f o r  g o o d s  r e m a in  g e n e r a l l y  c o n s t a n t .  The 
c o n su m e r s  co m p ete  w i t h  o n e  a n o t h e r  a s  t h e y  t r y  t o  m a x im iz e  
s a t i s f a c t i o n  p o i n t s  and m in im iz e  i n t e r e s t  c h a r g e s .  Consum ers  
m u st a l s o  d e a l  w i t h  u n p la n n e d  random e v e n t s  w h ic h  may l i m i t  
t h e  amount o f  money a v a i l a b l e .  The p l a y  i s  s t r u c t u r e d  
t o  e n c o u r a g e  p l a y e r s  t o  s e t  p r i o r i t i e s  a s  t o  w h at t h e y  w a n t ,  
w h a t t h e y  ca n  a f f o r d  t o  b u y ,  when i t  i s  d e s i r a b l e  t o  b o r r o w ,  
from  whom t o  b orrow  and a t  w h ic h  r a t e  o f  i n t e r e s t .
T h ree  o t h e r  p l a y e r s  f o l l o w  t h e  r o l e s  o f  a b a n k ,  a 
r e t a i l  d e p a r tm e n t  s t o r e ,  and a f i n a n c e  com pany. They com­
p e t e  w i t h  o n e  a n o t h e r  t o  l o a n  money t o  o r  a r r a n g e  c r e d i t  f o r  
c o n s u m e r s .  They r e c e i v e  p o i n t s  f o r  e a c h  t r a n s a c t i o n  and l o s e  
p o i n t s  f o r  d e b t o r s  who a r e  bad r i s k s .
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A l l  p l a y e r s  l e a r n :  (a)  t o  com pare  i n t e r e s t  r a t e s
c h a r g e d  by  d i f f e r e n t  i n s t i t u t i o n s ,  (b) t o  d e t e r m i n e  t h e  e f ­
f e c t  o f  c r e d i t  r a t i n g  on  a b i l i t y  t o  b o r r o w ,  (c) t o  make d e ­
c i s i o n s  b e tw e e n  n e e d s  and  w a n t s ,  (d) t o  b u d g e t  i n c o m e ,  (e) 
t o  p a r t i c i p a t e  i n  c o n t r a c t  n e g o t i a t i o n s ,  ( f )  t o  w e ig h  a d d e d  
c o s t  o f  f i n a n c i n g  c r e d i t  p u r c h a s e s  a g a i n s t  t h e  a d d i t i o n a l  
v a l u e  o f  i m m e d ia t e  p o s s e s s i o n  a n d  (g) t o  f a c e  u n p l a n n e d  
e v e n t s  r e q u i r i n g  a d d i t i o n a l  e x p e n s e s .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  p l a y  
o f  t h e  game t h e  p a r t i c i p a n t s  w i l l  h a v e  g a i n e d  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  c o n t r a c t s ,  i n t e r e s t  r a t e s ,  c o l l a t e r a l  
r e q u i r e m e n t s  and  r e p o s s e s s i o n  p r o c e d u r e s  a s  w e l l  a s  co nsu m er  
i n s t a l l m e n t  b u y i n g .
P l a y  o f  t h e  game r e q u i r e s  a  t i m e  p e r i o d  o f  f ro m  one  
and  o n e - h a l f  t o  two and  o n e - h a l f  h o u r s ,  a n d  p u b l i s h e r s  r e c ­
ommend t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  p l a y i n g  t h e  game more  t h a n  o n c e .
APPENDIX G
CONSUMER GAME MATERIALS
(The f o l l o w i n g  m a t e r i a l s  w e r e  r em o v ed  f ro m  p u b l i c a t i o n  due 
t o  c o p y r i g h t  r e s t r i c t i o n s )
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OUTLINE OF THE PROCESS SKILLS APPROACH
The f o l l o w i n g  may b e  c o n s t r u e d  a s  b o t h  l e v e l s  o f  a w a r e n e s s  
and a s  v i s i b l e ,  d e s c r i b a b l e ,  t e a c h a b l e  s k i l l s  th r o u g h  w h ic h  
e a c h  a w a r e n e s s  l e v e l  may be  a c h i e v e d .  In  g e n e r a l ,  s u c h  a c h i e v e ­
m ent i s  s e q u e n t i a l .
SENSITIVITY— No p r o b le m  i s  s o l v a b l e  u n t i l  i t  i s  p e r c e i v e d
t o  e x i s t .  No l e a r n i n g  t a k e s  p l a c e  u n t i l  and u n l e s s  
some l e v e l  o f  f e l t  n e e d  i s  e s t a b l i s h e d .  The k e y  t o  
d e v e l o p i n g  s e n s i t i v i t y  l i e s  i n  l o w e r i n g  t h e  a w a r e ­
n e s s  t h r e s h o l d  t h r o u g h  a c t i v i t i e s  w h ic h  c a l l  f o r  n o ­
t i c i n g  a n o m a l i e s ,  s i m i l a r i t i e s ,  e x c e p t i o n s ,  e t c . ,  
and by  d i s c u s s i o n  t e c h n i q u e s  o r  s e l f - a p p r a i s a l  i n  
d i s c o v e r i n g  t h e  p e r s o n a l  u s e f u l n e s s  o f  h i g h  s e n s i t i v i t y  
t o  e x t e r n a l s .
ANALYSIS— T h is  i s ,  l i t e r a l l y ,  t h e  b r e a k i n g - a p a r t  o f  a p r o b le m  
i n t o  i t s  com p on en t  p a r t s .  The s m a l l e r  t h e  b i t s  and 
p i e c e s ,  and t h e  c l e a r e r  t h e  p e r c e p t i o n  o f  i n t e r d e ­
p e n d e n c i e s  and c a u s a l i t i e s ,  t h e  e a s i e r  t h e  p r o b le m  
b eco m es  t o  s o l v e .  H a b i t u a t i o n  o f  t h i s  s k i l l  c a l l s  
f o r  a c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  o f  f a c t o r  a n a l y s i s ,  how­
e v e r  i n f o r m a l ,  and f o r  p e r s o n a l  d e v e lo p m e n t  o f  a l t e r ­
n a t i v e  schem a f o r  a t t a c k .
CLASSIFICATION— Once a n a l y z e d ,  t h e  p r o b le m  ca n  be  c l a s s i f i e d  
a c c o r d i n g  t o  i t s  v a r i o u s  c o m p o n e n ts .  The p r e l i m ­
i n a r y  c l a s s i f i c a t i o n  w i l l  " t r i g g e r  o f f "  p r e v i o u s l y  
l e a r n e d  f a c t s  and s k i l l s ,  p e r m i t t i n g  a m ore p r e c i s e  
f i n a l  c l a s s i f i c a t i o n  i n t o  o n e  o r  m ore c a t e g o r i e s .
I t  i s  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  f u r t h e r  r a m i f i c a t i o n s  o f  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  p r o b le m  becom e a p p a r e n t  t o  t h e  
r e a d e r .  D e v e lo p m e n t  o f  t h i s  c o m p e te n c y  com es th r o u g h  
a c t i v i t i e s  w h ic h  c a l l  f o r  t h e  s t u d e n t  t o  d e v e l o p  
p e r s o n a l  c r i t i c a l  f a c i l i t y  i n  c r e a t i n g  and t e s t i n g  
a l t e r n a t i v e  c r i t e r i a  f o r  s t r u c t u r i n g  t h e  b r e a k d o w n s .
COMPARISON/CORRELATION— Each c l a s s i f i c a t i o n  h o l d s ,  i n  t h e
s t u d e n t ' s  p e r c e p t ,  r e l a t e d  i n f o r m a t i o n  p r i o r l y  l e a r n e d .  
In  t h i s  s t e p ,  t h e  s t u d e n t  r e c a l l s  s u c h  i n f o r m a t i o n  
and d e c i d e s  t h e  d e g r e e  o f  s i m i l a r i t y  o f  t h e  p r e s e n t  
p r o b le m  t o  t h a t  w h ic h  o b t a i n e d  when t h e  e a r l i e r  l e a r n e d  
i n f o r m a t i o n  w as v a l i d .  I f  t h e r e  i s  a f i t ,  t h e  s t u ­
d e n t  u t i l i z e s  t h e  e a r l i e r  l e a r n e d  i n f o r m a t i o n  i n  
d e a l i n g  w i t h  t h e  p r e s e n t  p r o b le m .  In  t h e  e v e n t  t h a t  
t h e r e  i s  i n s u f f i c i e n t  e a r l i e r  l e a r n e d  i n f o r m a t i o n ,
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t h e  s t u d e n t  u t i l i z e s  t h e  c a t e g o r i e s  o f  c l a s s i f i c a t i o n  
t o  c o n d u c t  f u r t h e r  r e s e a r c h  t o  i n p u t  a d d i t i o n a l  d a t a  
f o r  c o n s i d e r a t i o n .  T h is  s k i l l  c a n  b e  d e v e l o p e d  
t h r o u g h  e x e r c i s e s  i n v o l v i n g  a n a l o g i e s .
HYPOTHESIS— A t t h i s  p o i n t  o f  p r o b le m  s o l v i n g ,  t h e  s t u d e n t
i s  r e a d y  t o  make a t r i a l  s t a t e m e n t  o f  s o l u t i o n .  T h i s  
s t a t e m e n t  i s  b a s e d  upon p r o c e s s i n g  a l l  o f  t h e  i n ­
f o r m a t io n  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  p r i o r  s t e p .  T h is  
c o m p e te n c y  i s  b u i l t  th r o u g h  i n d u c t i v e  e x p e r i e n c e s  
i n  w h ic h  g e n e r a l i z a t i o n s  a r e  b u i l t  from  a number o f  
p a r t i c u l a r s .
TESTING/VERIFICATION - -  The h y p o t h e s i s  m u st  b e  t e s t e d  b e f o r e  
i t  b eco m es  a c o n c l u s i o n .  The s t u d e n t  m u st  l e a r n  
t h a t  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  c o n c l u s i o n  d e p e n d s  b o t h  upon  
t h e  r i g o r  o f  t h e  p r o o f  and t h e  e x a c t n e s s  o f  t h e  f i t .  
T h is  c o m p e te n c y  i s  b u i l t  th r o u g h  d e d u c t i v e  r e a s o n i n g .
M im eographed M a t e r i a l  
G erry  Z i e l i n s k i  
D i r e c t o r ,  N. I .  E.
S t a t e  T im e s /M o r n in g  A d v o c a te
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INQUIRY MATERIALS
DAY 1
I . FOCUS
S t u d e n t s  w i l l  n e e d  t o  b e  a b l e  t o  p r i o r i t i z e  n e e d s  a n d  
w a n t s
A. S e n s i t i v i t y
U s in g  p a p e r  a n d  p e n c i l ,  t h e  s t u d e n t s  w i l l  make a 
l i s t  o f  a t  l e a s t  f i v e  i t e m s  w h i c h  t h e y  h a v e  p u r ­
c h a s e d  w i t h i n  t h e  l a s t  m o n th .  A l l o w  3 - 5  m i n u t e s  
f o r  t h i s  a c t i v i t y .
B . A n a l y s i s
Q: What r o l e  d i d  y o u  p l a y  i n  t h e  e co n om ic  s y s t e m
when you  p u r c h a s e d  t h e s e  i t e m s ?
A: Consumer
Q: What o t h e r  r o l e s  w i l l  t h e  i n d i v i d u a l  p l a y  i n
t h e  e c o n o m ic  s y s te m ?
A: P r o d u c e r  an d  I n v e s t o r
T h ese  a r e  t h e  a c t i v i t i e s  w h i c h  compose t h e  r o l e  o f  
t h e  c o n s u m e r :
1 . e a r n i n g
2 . s p e n d i n g
3 . s a v i n g
4. i n v e s t i n g
5. b o r r o w i n g
6 . p r o t e c t i n g
Q: Why i s  i t  n e c e s s a r y  f o r  i n d i v i d u a l s  t o  p e r f o r m
t h e s e  a c t i v i t i e s ?
A: t o  s a t i s f y  n e e d s  a n d  w a n t s
Q: What i s  t h e  m a j o r  d i f f i c u l t y  i n  s a t i s f y i n g  n e e d s
an d  w a n t s ?
A: Wants  a n d  n e e d s  a r e  u n l i m i t e d ,  and  r e s o u r c e s
a r e  l i m i t e d .
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Q: What do we c a l l  t h i s  e c o n o m ic  c o n c e p t ?
A: S c a r c i t y
Q: How c a n  we b e s t  s o l v e  t h i s  p r o b l e m  o f  s c a r c i t y
t o  o u r  b e s t  s a t i s f a c t i o n ?
A: By s a t i s f y i n g  t h o s e  n e e d s  a n d  w a n t s  t h a t  a r e
m o s t  i m p o r t a n t  t o  u s .  T h i s  i s  c a l l e d  
p r i o r i t i z i n g .
T h ese  a r e  n e e d s  and  w a n t s  c a t e g o r i e s  w h i c h  w o u l d  m o s t  
l i k e l y  b e  common h e r e  f o r  a l l  c o n s u m e r s :
1 .  f o o d  5 .  f a m i l y
2 . c l o t h i n g  6. s o c i a l  a c t i v i t y
3 .  s h e l t e r  7 . h a p p i n e s s
4 .  h e a l t h
T h e s e  a r e  some o f  t h e  f a c t o r s  w h i c h  i n f l u e n c e  o u r  
c h o i c e s :
1 . in co m e  ( s c a r c i t y )
2 . a v a i l a b i l i t y  o f  goods  ( s u p p l y  a n d  demand)
3 .  a d v e r t i s i n g
4 .  hab  i t
5 .  c u s t o m
6 . f a s h i o n  ( p l a n n e d  o b s o l e s c e n c e )
7 .  i m i t a t i o n
8 . s o c i a l  a p p r o v a l  ( c o n s u m p t i o n  f o r  d i s p l a y )
9 .  v a l u e s
C . C l a s s i f i c a t i o n
U s in g  p a p e r  a n d  p e n c i l  s t u d e n t s  w i l l  c o m p l e t e  a  c h a r t  
c o n t a i n i n g  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  
i t e m s  w h i c h  t h e y  p r e v i o u s l y  l i s t e d .
C a t e g o r y  F a c t o r  w h ic h  Was
o f  n e e d /  d e t e r m i n e d  A p p r o x i m a t e  S a t i s f a c t i o n  
I t e m  w a n t  c h o i c e  c o s t  o b t a i n e d ?
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
A re  s u b s t i t u t e s  a v a i l a b l e ?  W i l l  p u r c h a s e  i n c r e a s e  o r  
d e c r e a s e  i n  v a l u e ?
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D- C o m p a r i s o n / C o n t r a s t
1. D i v i d e  t h e  c l a s s  i n t o  s m a l l  g r o u p s  o f  4 - 5  s t u ­
d e n t s .  U s i n g  t h e  d a t a  f r o m  c h a r t s ,  h a v e  t h e s e  
g r o u p s  f o r m u l a t e  a n s w e r s  t o  t h e  f o l l o w i n g  q u e s ­
t i o n s  :
( a )  I n t o  w h i c h  c a t e g o r i e s  o f  w a n t s  and  n e e d s  do 
t h e  m a j o r i t y  o f  p u r c h a s e s  f a l l ?
(b )  W hich f a c t o r s  w e r e  m o s t  i m p o r t a n t  i n  d e t e r ­
m i n i n g  c h o i c e s ?
( c )  What p e r c e n t a g e  o f  i t e m s  p r o v i d e d  s a t i s f a c t i o n  
f o r  t h e  c o n su m e r?
2 .  C r e a t e  a  c h a r t  w h i c h  c l a s s i f i e s  t h e  i t e m s  p u r ­
c h a s e d  a s  f o l l o w s :
( a )  d u r a b l e  g o o d / n o n d u r a b l e
(;b) i n c r e a s i n g  v a l u e / c o n s t a n t  v a l u e / d e c r e a s i n g  
v a l u e
( c )  s u b s t i t u t e s  a v a i l a b l e / u n a v a i l a b l e
E . H y p o t h e s i s
1 .  Have g r o u p s  r e p o r t  t h e i r  f i n d i n g s  t o  t h e  c l a s s .
2 .  Have s t u d e n t s ,  a s  a  c l a s s ,  f o r m u l a t e  a  l i s t  o f  r u l e s
w h ic h  t h e y  may u s e  t o  e v a l u a t e  t h e i r  p u r c h a s e s .
E x a m p le :
1. S p e n d in g  s h o u l d  s a t i s f y  a s  many n e e d s  a n d
w a n t s  a s  p o s s i b l e .
2. S p e n d i n g  s h o u l d  s a t i s f y  m o s t  i m p o r t a n t  g o a l s .
3 .  S p e n d in g  s h o u l d  r e f l e c t  own p e r s o n a l  w a n t s /
n e e d s .
4 .  S p e n d i n g  s h o u l d  o b t a i n  t h e  m o s t  v a l u e  f rom
money.
5 .  S p e n d in g  s h o u l d  o b t a i n  l a s t i n g  s a t i s f a c t i o n .
6 . S p e n d i n g  s h o u l d  r e f l e c t  e x a m i n a t i o n  o f  a v a i l ­
a b l e  c o m p a r a t i v e  i n f o r m a t i o n .
F. T e s t
S t u d e n t s  w i l l  r a n k  t h e i r  f i v e  p u r c h a s e s  a c c o r d i n g  t o  
p r i o r i t y  a nd  i n  a  p a r a g r a p h  f o rm ,  3 - 5  s e n t e n c e s  i n  
l e n g t h .  T hey  w i l l  e v a l u a t e  t h e i r  c h o i c e s  u s i n g  t h o s e  
r u l e s  f o r m u l a t e d  by  t h e  c l a s s .  T h i s  a s s i g n m e n t  w i l l  
b e  g i v e n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c l a s s  p e r i o d  a n d  w i l l  be  
c o l l e c t e d  t h e  f o l l o w i n g  d a y .
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DAY 2
I I . FOCUS
S t u d e n t s  w i l l  b u d g e t  l i m i t e d  incom e i n  o r d e r  t o  o b t a i n  
t h e  g r e a t e s t  u t i l i t y  f r o m  money.
A. S e n s i t i v i t y
U s in g  t h e  n e w s p a p e r ,  t h e  s t u d e n t  w i l l  make a  l i s t  o f  
f i v e  i t e m s  w h i c h  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  p u r c h a s e  i n  t h e  
f u t u r e  a n d  r a n k  t h e s e  i t e m s  a c c o r d i n g  t o  p r i o r i t y .  
F i v e  m i n u t e s  w i l l  b e  a l l o w e d  f o r  t h i s  a c t i v i t y .
B. A n a l y s i s
Q: Would y o u  b e  a b l e  t o  p u r c h a s e  a l l  o f  t h e s e  i t e m s
a t  t h e  p r e s e n t  t im e ?
( I n q u i r e  u n t i l  y o u  f i n d  a  s t u d e n t  who a n s w e r s  i n  
t h e  n e g a t i v e )
Q: How d i d  you  d e t e r m i n e  w h i c h  i t e m  you  w i s h  t o
p u r c h a s e  f i r s t ?
A. (Answer s h o u l d  r e f l e c t  a  c o m p a r i s o n  o f  n e e d s  
a n d  w a n t s ,  g o a l s ,  a nd  i n t e r e s t s . )
Many p e o p l e  u s e  a  c h e c k  l i s t  i n c l u d i n g  g o a l s ,  
n e e d s  an d  w a n t s , and  i n t e r e s t s  i n  o r d e r  t o  g u i d e  
t h e i r  s p e n d i n g .
Q: How d i d  you d e t e r m i n e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  m a k in g
y o u r  p u r c h a s e s ?
A: (Answer s h o u l d  r e f l e c t  a  c o m p a r i s o n  o f  a v a i l ­
a b l e  money w i t h  p r i o r  d e b t s  a n d  f i n a n c i a l  
n e e d s  a nd  t h e  c o s t  o f  t h e  i t e m . )
Q: What do we c a l l  o u r  in co m e ,  s a v i n g  a n d  i n v e s t ­
m e n t s  a l o n g  w i t h  t h e  t h i n g s  we own?
A: A s s e t s
Q: What t e r m  do we u s e  t o  d e s c r i b e  o u r  d e b t s  a n d
f i n a n c i a l  com m itm en ts?
A: L i a b i l i t i e s
Q: What c a t e g o r i e s  c a n  we u s e  t o  d e s c r i b e  o u r  p l a n
f o r  s p e n d i n g  incom e?
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A. F i x e d  e x p e n s e s ,  v a r i a b l e  e x p e n s e s ,  s a v i n g s  
Q: What do  we c a l l  p l a n s  f o r  s p e n d i n g  money?
A. B u d g e t s
C. C l a s s i f i c a t i o n
E ach  s t u d e n t  w i l l  p r e p a r e  a  l i s t  o f  e s t i m a t e d  in co m e ,  
e x p e n s e s  a n d  s a v i n g s  f o r  a n  a v e r a g e  week  p e r i o d .
T h i s  a c t i v i t y  s h o u l d  b e  a l l o w e d  15 m i n u t e s .  S t u d e n t s  
w i l l  b e  g i v e n  a  b u d g e t  w o r k s h e e t  i n  o r d e r  t o  c o m p l e t e  
t h i s  a s s i g n m e n t .  T h i s  s h e e t  w i l l  b e  c o l l e c t e d .
D. C o m p a r i so n  a n d  C o n t r a s t
Q: How w o u ld  y o u r  w e e k l y  b u d g e t  c h a n g e  i f  you  g e t  a
b e t t e r  j o b ?
A: A n sw ers  may v a r y  ( e x . : i n c r e a s e  s p e n d i n g  and
s a v i n g s ) .
Q: How m i g h t  y o u r  w e e k l y  b u d g e t  c h a n g e  i f  you w e r e  i n
c o l l e g e ?
A: A n sw ers  may v a r y  ( e x . : e x p e n s e s  w o u ld  i n ­
c r e a s e )  .
Q: How w o u ld  y o u r  b u d g e t  c h a n g e ?
A: A n sw e rs  may v a r y  ( e x . : e x p e n s e s  a r e  m ore
v a r i e d ,  m ore  n u m e ro u s  a n d  r e q u i r e  m ore  money; 
g o a l s  w i l l  c h a n g e ) .
E- H y p o t h e s i s
1 .  E ach  s t u d e n t  w i l l  make a  l i s t  o f  t h e  e x p e n d i t u r e s  
w h ic h  w o u ld  b e  i n c l u d e d  i n  a  b u d g e t  f o r  a  f a m i l y  
o f  f o u r  ( p a r e n t s  a n d  two c h i l d r e n  - -  one  i n  
s c h o o l ,  o n e  p r e s c h o o l ,  w h e r e  b o t h  p a r e n t s  h o l d  
f u l l  t i m e  j o b s ) .  The s t u d e n t s  w i l l  b e  a l l o w e d  
t o  COMPLETE THIS ACTIVITY AT HOME.
DAY 3
2.  The f o l l o w i n g  d a y  t h e s e  l i s t s  w i l l  b e  com pared  
and  t h e  f o l l o w i n g  p o i n t s  w i l l  b e  made:
(a )  B u d g e t s  s h o u l d  b e  made
(1 )  p e r s o n a l
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(2 )  s i m p l e
(3 )  f l e x i b l e
(4 )  a  p l a n  n o t  a  law
F.  T e s t i n g
The s t u d e n t s  w i l l  r e c o r d  t h e  t o t a l s  f o r  t h e i r  a c t u a l  
incom e and  e x p e n s e s  on t h e i r  b u d g e t  w o rk  s h e e t s  a t  
t h e  e n d  o f  t h e  w eek  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  w o r k ­
a b i l i t y  o f  t h e i r  b u d g e t s .  They  w i l l  b e  i n s t r u c t e d  
t o  k e e p  a n  a c c u r a t e  r e c o r d  d a i l y  on  t h e  f i r s t  d ay  o f  
t h e  u n i t  ( p r i o r  t o  t h e  u s e  o f  t h e  b u d g e t  w o r k s h e e t s )  
i n  o r d e r  t o  c o m p l e t e  t h e  u n i t  i n  a  f i v e  c l a s s  p e r i o d  
o f  t i m e .  T hey  w i l l  b e  i n f o r m e d  o f  t h i s  r e q u i r e m e n t  
a t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  S t e p  5 o f  t h i s  F o c u s .
I I I .  FOCUS
S t u d e n t s  w i l l  co m p a re  i n t e r e s t  r a t e s  c h a r g e d  by  d i f f e r e n t  
f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  and  d e t e r m i n e  w h ic h  w i l l  y i e l d  
g r e a t e s t  u t i l i t y  f o r  money.
A. S e n s i t i v i t y
U s in g  t h e  c l a s s i f i e d  s e c t i o n  o f  t h e  n e w s p a p e r ,  a f t e r  
a t h r e e  m i n u t e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  a u t o m o t i v e  s e c t i o n ,  
e a c h  s t u d e n t  w i l l  s e l e c t  one  a u t o m o b i l e  w h i c h  h e  
w o u ld  l i k e  t o  p u r c h a s e  a n d  r e c o r d  t h e  m ake ,  m o d e l ,  
y e a r ,  f e a t u r e s ,  s e l l e r  and  p r i c e  o f  t h e  a u t o .
B. A n a l y s i s
Q: What w e r e  some o f  t h e  c a r s  you  w i s h  t o  p u r c h a s e ?
(R e c o r d  5 o f  t h e s e  c h o i c e s  on a  t r a n s p a r e n c y  
s h e e t . )
Q: I f  you w i s h e d  t o  p u r c h a s e  o n e  o f  t h e s e  c a r s ,  how
m i g h t  you a r r a n g e  t o  do so?
A: B orrow  f ro m  p a r e n t s ,  s a v e  o r  u s e  c r e d i t  p l a n .
Q: What i s  c r e d i t ?
A: S o m e th in g  a v a i l a b l e  now on p r o m i s e  o f  f u t u r e
p a y m e n t .
Q: What a r e  some i t e m s  w h ic h  a r e  u s u a l l y  p u r c h a s e d
" o n  c r e d i t "  o t h e r  t h a n  a u t o m o b i l e s ?
A: (Many p o s s i b l e  a n s w e r s  - -  s t o p  a f t e r  5 o r  10
i t e m s  h a v e  b e e n  m e n t i o n e d . )
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Q: What do t h e s e  i t e m s  h a v e  i n  common?
A: E x p e n s i v e ,  l a r g e ,  d u r a b l e ,  h o l d  v a l u e  w e l l .
Q: A re  t h e r e  an y  o t h e r  r e a s o n s  t h a t  y o u  c a n  t h i n k
o f  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  " o n  
c r e d i t " ?
A: I m m e d ia t e  u s e ,  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s ,  n e c e s ­
s a r y  i t e m ,  e s t a b l i s h  c r e d i t .
C . C l a s s i f i c a t i o n
D i v i d e  t h e  c l a s s  i n t o  s m a l l  g r o u p s  o f  s i x  s t u d e n t s .  
A l lo w  t h e s e  g r o u p s  t e n  m i n u t e s  t o  make a  l i s t  o f  
a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  b u y i n g  on  c r e d i t  
a n d  u s i n g  o n l y  c a s h .  L i s t  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e s e  
g r o u p s  on  a  t r a n s p a r e n c y .
D. C o m p a r is o n /C o n t r a s t
1 .  E ach  s t u d e n t  w i l l  b e  g i v e n  a  c r e d i t  c o m p a r i s o n  
w o rk  s h e e t  t o  c o m p l e t e  w h i c h  w i l l  r e q u i r e  t h e  
s t u d e n t  t o  f i n d  o u t  t h e  m o n t h l y  i n t e r e s t  r a t e ,  
e x p r e s s e d  i n  p e r c e n t ,  w h i c h  i s  c h a r g e d  b y  t h e  
f o l l o w i n g  i n s t i t u t i o n s :
( a )  a  c h a r g e  a c c o u n t  o r  c r e d i t  c a r d
(b )  a  f i n a n c e  company
( c )  a  b a n k
(d )  a  c r e d i t  u n i o n
U t i l i z e  t h e  f o l l o w i n g  f i g u r e s :
F i n a n c e  company:
U n p a id  b a l a n c e  $ 5 0 0 .0 0
f i n a n c e  c h a r g e  1 3 4 .3 2
down p a y m e n t  1 9 .2 9
t o t a l  p a y m e n t s  $ 6 3 4 .3 2
p r i c e  $ 6 5 3 .6 1
APR 2 4 .0 0
m o n t h l y  p a y m e n t  2 6 .4 3
C r e d i t  c a r d :
new b a l a n c e  $ 3 2 4 .1 4
m o n t h l y  p a y m e n t  3 2 . 4 1
m o n t h l y  r a t e  1 . 5 0
APR 1 8 .0 0
f i n a n c e  c h a r g e  4 . 1 3
C r e d i t  u n i o n :
am oun t  f i n a n c e d  
c h a r g e
t o t a l  p a y m e n ts  
n um ber  p a y m e n ts  (3 6 )
Amount 
APR (12%)
Bank:
( c h e c k  w i t h  a  l o c a l  b a n k  
$ 5 0 0 . 0 0 )
am ount  f i n a n c e d  
c h a r g e
t o t a l  p a y m e n t s  
num ber  p a y m e n ts  
Amount 
APR
S t u d e n t s  w i l l  b e  i n s t r u c t e d  t o  c o m p l e t e  t h e  fo rm  
u s i n g  Column 2 ,  a n d  e i t h e r  Column 4 o r  Columns 
3 ,  5 a n d  6 .  They may i n t e r v i e w  p a r e n t s , f r i e n d s  
o r  a g e n c i e s ;  o r ,  t h e y  may u s e  a d v e r t i s i n g  m a t e ­
r i a l s  o r  b i l l s  a n d  c o n t r a c t s  a s  i n f o r m a t i o n  
s o u r c e s .  T h i s  a s s i g n m e n t  i s  t o  b e  c o m p l e t e d  
o u t  o f  c l a s s  f o r  t h e  f o l l o w i n g  d a y .
E x p l a i n  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  t h e  t r u e  a n n u a l  
p e r c e n t a g e  r a t e  a s  f o l l o w s :
I f  y ou  b o r r o w  $100 w i t h  a n  i n t e r e s t  c h a r g e  o f  
$6 o r  67o, y o u  owe $ 106 .  I f  p a y m e n ts  a r e  e q u a l :
( a )  M u l t i p l y  24 t i m e s  t h e  i n t e r e s t  o r  c r e d i t  
c h a r g e .
24 x  6 = 144
(b)  M u l t i p l y  t h e  amount  f i n a n c e d  b y  t h e  t o t a l  
m o n t h l y  p a y m e n t s  + 1 .
100 x  (6 +  1)  = 700
( c )  D i v i d e  t h e  r e s u l t  o f  S t e p  1 b y  t h e  r e s u l t  
o f  S t e p  2.
= a p p r o x i m a t e l y  207.
Use a  t r a n s p a r e n c y  t o  i l l u s t r a t e  t h i s  
p r o c e d u r e .
$ 5 , 0 0 0 . 0 0
8 0 8 . 2 4
$ 5 , 8 0 8 . 2 4
1 6 1 .3 4
f o r  t h e  c h a r g e s  on
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When y o u  b o r r o w  money a n d  p a y  i t  b a c k  i n  o n e  
lump sum a t  t h e  e n d ,  y o u r  m o n t h l y  r a t e  c a n  b e  
d e t e r m i n e d  a s  f o l l o w s :
( a )  S u b t r a c t . t h e  am ount  b o r r o w e d  f r o m  t h e  am ount  
p a i d  b a c k  t o  g e t  t h e  amount  o f  i n t e r e s t  
( f i n a n c e  c h a r g e ) .
(b )  D i v i d e  t h e  amount  o f  i n t e r e s t  by  t h e  num ber  
o f  m o n th s  y o u  h a d  t h e  money.
( c )  D i v i d e  t h e  amount  o f  i n t e r e s t  p e r  m o n th  b y  
t h e  am ount  b o r r o w e d  t o  g e t  t h e  m o n t h l y  r a t e  
( m u l t i p l y  b y  12 t o  g e t  t h e  a n n u a l  r a t e ) .
When y o u  know t h e  i n t e r e s t ,  d i v i d e  t h e  am ount  o f  
i n t e r e s t  b y  t h e  a v e r a g e  num ber  o f  m o n th s  y ou  
h a d  t h e  money t o  g e t  t h e  amount  o f  i n t e r e s t  p e r  
m o n th .  D i v i d e  t h e  am ount  o f  i n t e r e s t  p e r  m o n th  
b y  t h e  am ount  b o r r o w e d  t o  g e t  t h e  m o n th l y  r a t e .
3 .  T r u t h  i n  l e n d i n g  law :
( a )  d o e s  n o t  a t t e m p t  t o  r e g u l a t e  i n t e r e s t  r a t e s ,
(b )  p r o v i d e s  t h a t  t h e  l e n d e r  m u s t  i n f o r m  t h e  
b o r r o w e r  e x a c t l y  how much t h e  l o a n  w i l l  
c o s t  i n  t h e  l a n g u a g e  t h e  b o r r o w e r  c a n  
u n d e r s t a n d
( 1 )  i n  d o l l a r s  and  c e n t s ,
(2 )  i n  APR - -  a n n u a l  p e r c e n t a g e  r a t e
E . H y p o t h e s i s
Have t h e  s t u d e n t s  p l a c e  a  m ark  b y  t h e  i n s t i t u t i o n  
w h i c h  t h e y  f e e l  w i l l  p r o v e  t h e  l o w e s t  t r u e  a n n u a l  
r a t e .
F . T e s t
The s t u d e n t s  w i l l  t e s t  t h e i r  h y p o t h e s e s  b y  c o m p u t in g  
t h e  a n n u a l  p e r c e n t a g e  r a t e  f o r  e a c h  i n s t i t u t i o n .  
S t u d e n t s  may w ork  a l o n e ,  i n  p a i r s  o r  i n  s m a l l  g r o u p s .  
R e s u l t s  w i l l  b e  s h a r e d .
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DAY 5
IV. FOCUS
A. S e n s i t i v i t y
Have s t u d e n t s  r e a d  t h e  s t o r y  o f  Tom Brown w h i c h  w i l l  
b e  d i t t o e d  f o r  i n d i v i d u a l  u s e .
B. A n a l y s i s
Q: What do we c a l l  t h e  $40 Tom p a i d  when o r d e r i n g
t h e  s e t ?
A : Down paym en t
Q: What i s  t h e  p a p e r  w h i c h  Tom s i g n e d  c a l l e d ?
A: C o n t r a c t
Q: How much was Tom t o  h a v e  p a i d  f o r  t h e  s e t ?
A: 2 5 . 9 5
x  12 
3TT7ZT0 
+ 3 0 .0 0  
+  1 . 8 5  
343.25
Q: How much d i d  Tom a c t u a l l y  pay?
A: 3 4 3 . 2 5
+ 1 0 . 0 0  L a t e  c h a r g e s  
353725
Q: How much m ore  d i d  Tom h a v e  t o  p a y  t h a n  i f  he
h a d  p a i d  c a s h ?
A: $ 5 3 . 2 5
Q: Where m i g h t  Tom h a v e  r e c e i v e d  a  b e t t e r  d e a l  f o r
h i s  money?
A: A b a n k  o r  c r e d i t  u n i o n
C . C l a s s i f i c a t i o n
U s in g  t h e  n e w s p a p e r ,  s t u d e n t s ,  i n  g r o u p s  o f  f i v e  o r  
s i x ,  w i l l  l o c a t e  a d v e r t i s e m e n t s  f o r  two i n s t i t u t i o n s  
w h e r e  Tom c o u l d  o b t a i n  f i n a n c i n g  f o r  h i s  m o t o r c y c l e ,  
( a l l o w  a  t h r e e  m i n u t e  t i m e  p e r i o d ) .
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D. C o m p a r i s o n  a n d  C o n t r a s t
1 .  W i t h i n  e a c h  g r o u p ,  t h e  s t u d e n t s  w i l l  c a l c u l a t e
t h e  c o s t  o f  f i n a n c i n g  t h r o u g h  t h e  i n s t i t u t i o n s
w h i c h  t h e y  h a v e  s e l e c t e d .  The f i g u r e s  c a l c u l a t e d  
w i l l  b e  u s e d  t o  c o m p l e t e  a  c h a r t  w h i c h  c o m p a re s  
t h e  c o s t  o f  f i n a n c i n g .  T h i s  a c t i v i t y  i s  a l l o t e d  
s e v e n  m i n u t e s .
2 .  The f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  w i l l  b e  d i s c u s s e d :
Q: What d i f f i c u l t y  d i d  Tom e n c o u n t e r  i n  h i s
u s e  o f  c r e d i t ?
A: He was l a t e  m ak in g  p a y m e n ts  t w i c e .
Q: What w i l l  h a p p e n  t o  p e r s o n s  who a r e  n o t  p ro m p t
i n  p ay m e n t?
A: They  w i l l  b e  f o r c e d  t o  p ay  l a t e  c h a r g e s ;  
t h e y  w i l l  r e c e i v e  a  p o o r  c r e d i t  r a t i n g ;  
t h e  company m i g h t  r e p o s s e s s  t h e  p u r c h a s e .
Q: What a g e n c y  k e e p s  t r a c k  o f  a  p e r s o n ' s  c r e d i t
r e c o r d s ?
A: A c r e d i t  b u r e a u
Q: What w i l l  h a p p e n  i f  Tom r e f u s e s  o r  i s  u n a b l e
t o  make h i s  s c h e d u l e d  p a y m e n ts ?
A: The company w i l l  r e p o s s e s s  t h e  p u r c h a s e .
Q: W i l l  r e p o s s e s s i o n  f r e e  Tom o f  h i s  d e b t ?
A: No, h e  i s  s t i l l  r e q u i r e d  t o  p a y  t h e  b a l ­
a n c e  d u e  l e s s  t h e  am ount  r e c o v e r e d  by  t h e  
l o a n  company i n  r e s a l e  o f  t h e  p u r c h a s e .
Q: I f  Tom e x p e r i e n c e s  d i f f i c u l t y  i n  m ak in g  h i s
p a y m e n t s ,  w h a t  s h o u l d  h e  do?
A: C o n t a c t  t h e  company a n d / o r  s e e k  t h e
a d v i c e  o f  a  d e b t  c o u n s e l o r .
Q: How w i l l  l a t e  p a y m e n t s  a n d / o r  r e p o s s e s s i o n
a f f e c t  Tom 's  c r e d i t  r a t i n g ?
A: He w i l l  r e c e i v e  a  l o w e r  c r e d i t  r a t i n g ,
a n d  h i s  a b i l i t y  t o  o b t a i n  c r e d i t  w i l l  
b e  r e s t r i c t e d .
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Q: What c o u l d  h a v e  b e e n  some o f  t h e  f a c t o r s
w h i c h  c a u s e d  Tom t o  b e  l a t e  i n  m a k in g  h i s  
p ay m en t  s ?
A: P o o r  p l a n n i n g  w h ic h  r e s u l t e d  i n  o v e r
s p e n d i n g ,  a  d e c r e a s e  i n  a n t i c i p a t e d  i n ­
come, a n  u n p l a n n e d  e m e r g e n c y  w h i c h  r e ­
s u l t e d  i n  i n c r e a s e d  e x p e n s e s .
E. H y p o t h e s i s
I n  medium s i z e d  g r o u p s  o f  1 0 -1 2  s t u d e n t s ,  w i t h i n  a  
f i v e  m i n u t e  t i m e  p e r i o d ,  t h e  s t u d e n t s  w i l l  f o r m u l a t e  
a  s e t  o f  r u l e s  f o r  w i s e  u s e  o f  c r e d i t .  T h e s e  r u l e s  
w i l l  b e  s h a r e d ,  and  a c l a s s  l i s t  w i l l  b e  f o r m u l a t e d .
F . T e s t i n g
U s in g  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  i n  t h e  Tom Brown p r o b ­
lem ,  i n d i v i d u a l l y ,  t h e  s t u d e n t s  w i l l  c o m p l e t e  t h e  r e ­
t a i l  i n s t a l l m e n t  c o n t r a c t .
WANTS AND NEEDS WORKSHEET
ITEM CATEGORY FACTOR(S) DETERMINING CHOICE COST SATISFACTION
1 .
2.
3.
5.
........... .. .. ■ . ,
WEEKLY BUDGET WORKSHEET
CHECKLIST
Incom e: E x p e n s e s
G o a l s :
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I I .  BUDGET
E s t i m a t e A c t u a l
Income
A l l o w a n c e
E a r n i n g s
G i f t s
T o t a l
E x p e n s e s
N eeds  ( s e e  C h e c k l i s t )
W ants  ( s e e  C h e c k l i s t
S a v i n g s
T o t a l
CREDIT COMPARISON WORKSHEET
(1)
TYPE
(2)
COMPANY
(3)
$PER $100
(4)
70PER MONTH
(5)
$PER MONTH
(6)
#  MONTHS TRUE RATE^7) ANNUALLY
C h a r g e /
a c c o u n t
C r e d i t  c a r d /  
o r  r e v o l v i n g  
c h a r g e
I n s t a l l m e n t
L o a n / o r  
F i n a n c e  Co.
Bank l o a n
C r e d i t
U n io n
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TOM BROWN: CONSUMER CASE
Tom Brown w a n t e d  t o  b u y  a  s e c o n d - h a n d  m o t o r c y c l e  
w h i c h  c o s t  $ 3 0 0 . 0 0 ,  b u t  h e  h a d  o n l y  $ 3 0 .0 0  i n  c a s h .  Tom 
l e a r n e d  f ro m  t h e  s a l e s m a n  t h a t  he  c o u l d  p a y  $ 3 0 . 0 0  down 
a n d  p a y  t h e  b a l a n c e  o n  t h e  i n s t a l l m e n t  p l a n .  Tom d e c i d e d  
t h a t  he  n e e d e d  t h e  m o t o r c y c l e  i m m e d i a t e l y  f o r  t r a n s p o r t a t i o n  
t o  w o rk ,  so  h e  d e c i d e d  t o  p u r c h a s e  t h e  b i k e  on  t h e  i n s t a l l ­
m en t  p l a n .  B e g i n n i n g  i n  J a n u a r y ,  Tom made 12 m o n t h l y  p a y ­
m e n t s  o f  $ 2 5 .9 5  w h i c h  w e r e  due  on o r  b e f o r e  t h e  f i f t h  o f  
e a c h  m o n th  t o  L i b e r a l  Loan  Company. A f i n a n c e  c h a r g e  o f  $ 1 .8 5  
was a d d e d  t o  h i s  b i l l  t o  c o v e r  t h e  c o s t  o f  p a p e r w o r k  a n d
t h e  c r e d i t  c h e c k  w h i c h  was r u n  t h r o u g h  t h e  C r e d i t  B u r e a u .
Tom was l a t e  i n  m a k in g  h i s  p a y m e n ts  t w i c e ,  and was b i l l e d  
a  $ 5 .0 0  l a t e  c h a r g e  e a c h  t i m e .  Once t h e  l o a n  company s a i d  
t h a t  t h e y  w o u ld  r e p o s s e s s  t h e  m o t o r c y c l e  i f  Tom d i d  n o t  make 
h i s  p a y m e n t ,  so Tom b o r r o w e d  t h e  money f o r  t h e  p aym en t  p l u s  
t h e  l a t e  c h a r g e  f rom  h i s  b r o t h e r  B i l l .
R e c e n t l y  Tom a p p l i e d  f o r  a  l o a n  t o  b uy  a  c a r .  He
was t o l d  t h a t  he  w o u ld  n e e d  t o  h a v e  h i s  f a t h e r  c o - s i g n  t h e
l o a n  o r  e l s e  h e  w o u ld  b e  u n a b l e  t o  b o r r o w  t h e  money.  The 
c r e d i t  m a n a g e r  a t  t h e  u s e d  c a r  l o t  e x p l a i n e d  t h a t  Tom h ad  
a  p o o r  c r e d i t  r a t i n g  b e c a u s e  o f  h i s  p a s t  r e c o r d  o f  r e p a y m e n t .
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CREDIT COST COMPARISON
INSTITUTION 7o PER MONTH FINANCE CHARGE (APR)
1. L i b e r a l  Loan 
Co.
2.
3.
------------1
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LIBERAL LOAN COMPANY
RETAIL SALES CONTRACT
C ash  S e l l i n g  P r i c e  
C ash  Down Paym ent  
B a l a n c e  
C r e d i t  S e r v i c e  C h a r g e  
T o t a l  B a l a n c e
The B u y e r , _____
$.
$_
$.
$.
$
, a g r e e s  t o
p a y  t h e  B a l a n c e  due  i n  _________
$ ______________  e a c h ,  commencing
m o n t h l y  i n s t a l l m e n t s  o f
________________ , 1979 ,  a n d  e a c h
________  d aym o n th  t h e r e a f t e r .  P a y m e n ts  r e c e i v e d  a f t e r  t h e  __
o f  e a c h  m o n th  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  l a t e  a nd  a  p e n a l t y  o f  
s h a l l  b e  a d d e d  f o r  s u c h  p a y m e n t s .
T o t a l  t i m e  p r i c e  $_________
C r e d i t  M anager  
L i b e r a l  L oan  C o .
S i g n a t u r e
APPENDIX J
BIBLIOGRAPHY OF MATERIALS USED IN PREPARATION 
OF THE LECTURE MATERIALS
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APPENDIX J
BIBLIOGRAPHY OF CONSUMER ECONOMICS TEXTS USED 
IN THE PREPARATION OF LECTURE MATERIALS
A n t e l l ,  G e r s o n ,  and H a r r i s ,  W a l t e r .  E co n o m ics  F or E v e r y b o d y . 
New Y ork: Amsco S c h o o l  P u b l i c a t i o n ,  1 9 7 6 .
[C h ey n ey ,  W i l l ia m  J . ] U s in g  Our C r e d i t  I n t e l l i g e n t l y . 4 th
e d .  W a sh in g to n  D. C . : N a t i o n a l  F o u n d a t io n  F or  Consumer
C r e d i t ,  1 9 6 7 .
H a c k e r ,  Andrew. F r e e  E n t e r p r i s e  i n  A m e r ic a . New York:  
H a r c o u r t ,  B r a c e  J o v a n o v i c h ,  1 9 7 7 .
H o d g e t t s ,  R ic h a r d  M. I n t r o d u c t i o n  t o  B u s i n e s s . R e a d in g ,  
M a s s . :  A d d is o n - W e s le y  P u b l i s h i n g  Company, 1 9 7 7 .
H u r w itz ,  Howard L . ; Shaw, F r e d e r i c k ;  and I r g a n g ,  J a c o b .
U s in g  E c o n o m ic s . New Y ork: O xford  Book Company, 1 9 7 5 .
S o c i a l  S c i e n c e  S t a f f  o f  t h e  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  C o u n c i l  
o f  A m e r ic a .  C h o ic e s  and D e c i s i o n s :  E co n o m ics  and
S o c i e t y . B o s t o n :  A l l y n  and B a c o n ,  1 9 7 6 .
W ilh e lm s ,  F red  T . ;  H e im e r l ,  Ramon P . ;  and J e l l e y ,  H e r b e r t  M. 
Consumer E c o n o m ic s .  3rd  e d .  New Y ork: M c G r a w -H ill ,
1 9 6 6 .
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APPENDIX K 
LECTURE OUTLINE
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APPENDIX K
LECTURE OUTLINE
FREE ENTERPRISE
THE ROLE OF THE INDIVIDUAL, THE CONSUMER 
LECTURE MATERIALS
I .  The r o l e  o f  t h e  i n d i v i d u a l
A. F o u n d a t i o n s
1. The p r i n c i p l e  o f  p r i v a t e  o w n e r s h i p  o f  w e a l t h
a .  P r i v a t e  p r o p e r t y
b .  C h o i c e  o f  p r o d u c t s
c .  A b i l i t y  t o  e a r n  i n d i v i d u a l  w e a l t h
2 .  The n e e d  f o r  u n l i m i t e d  o p p o r t u n i t y  f o r  w ork  a n d  
p r o d u c t i o n
a .  S p e c i a l i z a t i o n  a s  p r o d u c e r s
b .  F a c i l i t a t i o n  o f  c o n s u m p t i o n
c .  Money u s e d  a s  a  medium o f  e x c h a n g e
B. R o l e s  w h ic h  t h e  i n d i v i d u a l  p l a y s
1 .  P r o d u c e r
2. I n v e s t o r
3 .  Consumer
I I .  The r o l e  o f  t h e  c o n su m er
A. S a t i s f a c t i o n  o f  w a n t s  and  n e e d s
1. B a s i c  n e e d s  a n d  w a n t s
a . Food
b . S h e l t e r
c . C l o t h i n g
d. H e a l t h
e . F a m i l y
f . S o c i a l  a c t i v i t y
g- H a p p i n e s s
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2. A d d i t i o n a l
a .  B e t t e r  l e v e l  o f  b a s i c s
b .  L u x u r i e s
c .  P e r s o n a l  n e c e s s i t i e s
B. F a c t o r s  i n f l u e n c i n g  c h o i c e  m ak in g
1 .  Incom e
2.  A v a i l a b i l i t y  o f  g o o d s  ( s u p p l y  a n d  demand)
3.  A d v e r t i s i n g
4 .  H a b i t
5. Custom
6.  F a s h i o n  ( p l a n n e d  o b s o l e s c e n c e )
7 .  I m i t a t i o n
8 .  S o c i a l  a p p r o v a l  ( c o n s u m p t i o n  f o r  d i s p l a y )
9 .  V a l u e s
C. Consumer s p e n d i n g  p a t t e r n s  (1 97 4 )
1 . Food .19
2. H o u s in g .15
3. H o u s e h o ld .15
4. T r a n s p o r t a t i o n .13
5. C l o t h i n g .09
6. M e d i c a l .09
7. R e c r e a t i o n .07
8 . P e r s o n a l  b u s i n e s s .05
9. M i s c e l l a n e o u s .08
T o t a l  $ 1 .0 0
D. R u l e s  f o r  w i s e  s p e n d i n g
1 .  C om par ing  o f  p r o d u c t  p r i c e  and  q u a l i t y
2. B uy ing  a t  s a l e s  an d  s p e c i a l s
3 .  R e s t r i c t i n g  i m p u l s e  b u y i n g
4.  P u r c h a s i n g  t o  f i l l  p e r s o n a l  n e e d s
5. B uy ing  i n  b u l k  o n l y  i f  a b l e  t o  u s e  a l l
6. C h e c k in g  s t o r e  b r a n d s
7.  R e a d i n g  l a b e l s
8 .  L o o k in g  f o r  low  m a i n t e n a n c e
9.  C o n s i d e r i n g  s e r v i c e  a n d  r e t u r n  p o l i c y
10. Not a b u s i n g  c r e d i t
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E. E v a l u a t i o n  o f  c h o i c e  m ak in g
1.  B a l a n c i n g  s p e n d i n g  t o  s a t i s f y  a s  many n e e d s  
a n d  w a n t s  a s  p o s s i b l e
2 .  S p e n d i n g  t o  s a t i s f y  m o s t  i m p o r t a n t  g o a l s
3 .  S p e n d i n g  t o  r e f l e c t  own p e r s o n a l  w a n t s  a n d
i n t e r e s t s
4 .  S p e n d i n g  t o  r e c e i v e  m o s t  v a l u e  f o r  money
5 .  S p e n d i n g  t o  o b t a i n  p u r c h a s e s  o f  l o n g - l a s t i n g
s a t i s f a c t i o n
6 .  S p e n d i n g  w h ic h  c o n s i d e r s  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e
I I I .  F i n a n c i a l  P l a n n i n g
A. B u d g e t i n g  i s
1. P l a n n i n g  t o  sp e n d  incom e  m ore  w i s e l y
2. P l a n n i n g  i n  o r d e r  t o  l i v e ,  n o t  l i v i n g  a c c o r d i n g
t o  p l a n
3 .  P l a n n i n g  w h i c h  i s  s i m p l e  a n d  f l e x i b l e
4 .  P l a n n i n g  w h ic h  i s  i n d i v i d u a l i z e d
B. P u r p o s e s
1. F o r c e s  d e c i s i o n s  on w h a t  n e e d s  a n d  w a n t s  a r e  
m o s t  i m p o r t a n t
2 .  E l i m i n a t e s  w a s t e f u l  s p e n d i n g
3 .  A l lo w s  l i v i n g  w i t h i n  means
4 .  H e lp s  a c h i e v e  l o n g  r a n g e  g o a l s
5 .  P r o v i d e s  e d u c a t i o n  i n  money m anagem ent
6. P r o v i d e s  a  f i n a n c i a l  r e f e r e n c e
C. P l a n n i n g  a  b u d g e t
1 .  M aking a  c h e c k l i s t
a .  G o a l s
b . Wants
c .  N eeds
d .  I n t e r e s t s
2 .  A s s e s s i n g  n e t  w o r t h
a .  A s s e t s
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(1 )  Income
(2 )  O w n e rsh ip
(3 )  S a v i n g s  a n d  i n v e s t m e n t s
b .  L i a b i l i t i e s
3 .  P l a n n i n g  u s e  o f  income
a .  F i x e d  e x p e n s e s
b . S a v i n g s
c .  V a r i a b l e  l i v i n g  e x p e n s e s
4 .  R e v i s i n g  o f  t h e  b u d g e t  a l l o c a t i o n s  u s i n g  t h e  
p r i n c i p l e  o f  e l a s t i c i t y
D. I t e m s  i n c l u d e d  i n  a  t y p i c a l  b u d g e t
1 .  Food
2.  C l o t h i n g
3 .  S h e l t e r
4 .  L i a b i l i t y  i n s u r a n c e
5 .  F u r n i t u r e  and  home f u r n i s h i n g s
6 .  C a r / t r a n s p o r t a t i o n
7 .  L i f e  i n s u r a n c e
8 .  M e d i c a l / d e n t a l  c a r e
9 .  E d u c a t i o n
10 .  R e c r e a t i o n
1 1 .  U t i l i t i e s  ( t e l e p h o n e ,  g a s ,  e l e c t r i c i t y )
12 .  S a v i n g s
IV. A s a v i n g s  p r o g r a m
A. R a t i o n a l e
1 .  I n s u r i n g  s e c u r i t y
a .  E m e r g e n c ie s
b .  U n f o r e s e e n  o p p o r t u n i t i e s
2 .  S a v i n g  f o r  l a t e r  s p e n d i n g
3 .  S a v i n g  f o r  r e t i r e m e n t
B. S a v i n g s  i n s t i t u t i o n s
1 .  Types
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a .  C om m e rc ia l  b a n k
( a )  S a v i n g s  a c c o u n t s
(b )  Time d e p o s i t s
b .  S a v i n g s  b a n k
c .  S a f e  d e p o s i t  b o x e s
d .  P o s t a l  s a v i n g s
e .  S a v i n g s  and  l o a n  a s s o c i a t i o n s
f .  C r e d i t  u n i o n s
g .  U. S.  S a v i n g s  Bonds
2.  F a c t o r s  i n  c h o o s i n g
a .  S a f e t y
b .  E a r n i n g s
c .  L i q u i d i t y  ( e a s e  o f  a c c e s s )
V. C r e d i t  a n d  t h e  c o n su m e r
A. D e f i n i t i o n s
1. C r e d i t  — s o m e th i n g  a v a i l a b l e  now on p r o m i s e  o f  
f u t u r e  paym ent
2. P e r s o n a l  c r e d i t  — e x t e n d e d  t o  i n d i v i d u a l s  t o  p u r ­
c h a s e  c o n su m e r  g o o d s
3 .  Consumer c r e d i t  - -  D e b t s  f o r  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  
f o r  p e r s o n a l  a n d  f a m i l y  u s e  t h a t  m a t u r e  i n  f i v e  
y e a r s  o r  l e s s .
B. R a t i o n a l e
1.  I n d i v i d u a l  u s e s  c r e d i t  when h e  w o rk s
a .  P e r f o r m a n c e  o f  j o b
b .  Paym en t  a f t e r  p e r f o r m a n c e
c .  E x t e n s i o n  o f  c r e d i t  t o  e m p lo y e r
2. I n d i v i d u a l  u s e s  c r e d i t  when h e  p u r c h a s e s
a . L a r g e  i t e m s
b .  D u r a b l e  i t e m s
c .  U s e f u l  i t e m s
d .  F i n a n c e s  i n  p e r i o d s  o f  d i f f i c u l t y
e .  F i n a n c e s  t o  m e e t  p e a k  l o a d  c o n d i t i o n s
C. R e a s o n s  f o r  t h e  p o p u l a r i t y  o f  c r e d i t
1. R e m e d ia l  c r e d i t  i s  n e c e s s a r y  i n  e m e rg e n c y
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s i t u a t i o n s  (economy b a s e d  on c a s h  f l o w )
2 .  A b u n d a n ce  o f  " h a r d  g o o d s "  t o o  e x p e n s i v e  t o  p u r ­
c h a s e  o u t  o f  one  p a y  c h e c k
3 .  C o s t  o f  c r e d i t  h a s  b e e n  g r e a t l y  r e d u c e d
4 .  S o c i a l  a c c e p t a n c e  o f  d e b t s
D. T y p es  a n d  s o u r c e s  o f  c o n s u m e r  c r e d i t
1 .  Open a c c o u n t  ( c h a r g e  a c c o u n t )
a .  A b i l l  comes o n c e  a  m o n th
b .  P a y m en t  i s  a  p e r c e n t a g e  o f  u n p a i d  b a l a n c e
c .  F i n a n c e  c h a r g e s  may ( o r  may n o t )  b e  a d d e d
d. A c c o u n t  i s  u s e d  by  m e r c h a n t s ,  s e r v i c e  f i r m s ,  
m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s  ( e t c . )
2 .  R e v o l v i n g  c h a r g e
a .  C r e d i t  i s  l i m i t e d
b .  M o n t h l y  s e r v i c e  c h a r g e  i s  a d d e d  t o  t h e  b a l a n c e
c .  The c o n s u m e r  m u s t  r e p a y  a  p e r c e n t a g e  o f  u n p a i d  
b a l a n c e
3.  D i v i d e d  c h a r g e  ( e a s y - p a y  i n s t a l l m e n t )
a .  I n t e r e s t  c h a r g e  i s  a d d e d  t o  t h e  t o t a l
b .  R epaym ent i s  d i v i d e d  i n t o  e q u a l  i n s t a l l m e n t  
c h a r g e s
4. C h a r g e  c a r d s  ( c r e d i t  c a r d s )
a .  No c h a r g e  i s  made f o r  c a r d
b .  B i l l i n g  i s  a s  t h a t  o f  an  open a c c o u n t
c .  F i n a n c e  c h a r g e  i s  a d d e d  on t o  u n p a i d  b a l a n c e
5. P e r s o n a l  l o a n s
a .  B a n k / c r e d i t  u n i o n
1. I n t e r e s t  i s  d i s c o u n t e d
2. The c o n s u m e r  i s  b i l l e d  i n  t h e  same m an n e r  
a s  a  d i v i d e d  c h a r g e
b . Loan
1. I n t e r e s t  i s  n o t  d i s c o u n t e d
2. The  a m o u n t  f i n a n c e d  i s  b i l l e d  i n  t h e  same 
m an n e r  a s  d i v i d e d  c h a r g e
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E. A d v a n t a g e s  o f  c a s h  p ay m en t
1 .  C ash  p a y m e n t  i s  l e s s  r e s t r i c t i v e  t h a n  a c c o u n t s
2. Lower p r i c e s  w i l l  b e  c h a r g e d  i n  s t o r e s  w i t h o u t
c r e d i t
3 .  D i s c o u n t s  a r e  made f o r  c a s h  p u r c h a s e s
4 .  The c o n su m e r  w i l l  n o t  o v e r b u y
5. The c o n s u m e r  w i l l  know f i n a n c i a l  s t a t u s
6. C ash  p a y m e n t  i n s u r e s  m a r g i n  o f  s a f e t y
F. A d v a n t a g e s  o f  c r e d i t  a c c o u n t s
1. A c r e d i t  r a t i n g  w i l l  b e  e s t a b l i s h e d
2. C r e d i t  a c c o u n t s  o f f e r  c o n v e n i e n c e
a .  L e s s  r i s k  o f  l o s s
b .  E a s i e r  r e c o r d  k e e p i n g
3.  C r e d i t  a c c o u n t s  r e c e i v e  b e t t e r  s e r v i c e
a .  S a l e  a n n o u n c e m e n ts
b .  R e t u r n s  on  g o o d s
c .  O r d e r  on a p p r o v a l
4 .  The co nsu m er  i s  n o t  l i m i t e d  t o  c a s h  on h a n d
G. C o n s i d e r a t i o n s  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  c o s t  o f  c r e d i t
1. C r e d i t  r a t i n g  '
2. B o o k k e e p in g  a n d  b i l l i n g
3.  C o l l e c t i o n
4 .  R e n t / i n t e r e s t  on d o l l a r
5. I n s u r a n c e
V I .  I n s t a l l m e n t  C r e d i t
A. How i t  o p e r a t e s
1. A f i n a n c e  c h a r g e  i s  a d d e d  t o  t h e  p r i c e  o f  a n  i t e m
2. A f o r m a l  c o n t r a c t  i s  s i g n e d
3.  A down p a y m e n t  i s  u s u a l l y  r e q u i r e d
4 .  A l o n g e r  p e r i o d  o f  r e p a y m e n t  i s  o f f e r e d
B. C o s t  o f  i n s t a l l m e n t  c r e d i t
1. I n t e r e s t  c h a r g e s
a .  P u r e  i n t e r e s t
b .  I n s u r a n c e  a g a i n s t  l o s s e s  ( e s t i m a t e d )
c .  A d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s
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2 .  How r a t e s  a r e  f i g u r e d
a .  M o n th ly  n o t e
b . P e r c e n t  p e r  annum
c . P e r c e n t  p e r  m on th
C . C h e c k i n g  r a t e s
1 .  T r u t h  i n  l e n d i n g  l a w
a .  Does n o t  a t t e m p t  t o  r e g u l a t e  i n t e r e s t  r a t e s
b . P r o v i d e s  t h a t  t h e  l e n d e r  m u s t  i n f o r m  t h e  
b o r r o w e r  e x a c t l y  how much t h e  l o a n  w i l l  
c o s t  i n  t h e  l a n g u a g e  t h e  b o r r o w e r  c a n  u n d e r ­
s t a n d
(1)  i n  d o l l a r s  a n d  c e n t s
(2 )  i n  APR — a n n u a l  p e r c e n t a g e  r a t e
2 .  E x p l a i n  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  t h e  t r u e  a n n u a l  p e r ­
c e n t a g e  r a t e  a s  f o l l o w s :
I f  y o u  b o r r o w  $100 w i t h  an  i n t e r e s t  c h a r g e  o f  
$6 o r  6% y o u  owe $1 0 6 .  I f  p a y m e n t s  a r e  e q u a l :
a .  M u l t i p l y  24 t i m e s  t h e  i n t e r e s t  o r  c r e d i t  
c h a r g e
24 x  6 = 144
b .  M u l t i p l y  t h e  am ount  f i n a n c e d  b y  t h e  t o t a l  
m o n t h l y  p a y m e n ts  +  1 .
100 x  (6 +  1) = 700
c .  D i v i d e  t h e  r e s u l t  o f  S t e p  1 b y  t h e  r e s u l t  
o f  S t e p  2 .
= a p p r o x i m a t e l y  407.
Use a  t r a n s p a r e n c y  t o  i l l u s t r a t e  t h i s  p r o ­
c e d u r e  .
When y o u  b o r r o w  money a n d  p a y  i t  b a c k  i n  one  
lump sum a t  t h e  e n d ,  y o u r  m o n t h l y  r a t e  c a n  b e  
d e t e r m i n e d  a s  f o l l o w s :
a .  S u b t r a c t  t h e  am ount  b o r r o w e d  f r o m  t h e  amount  
p a i d  b a c k  t o  g e t  t h e  am ount  o f  i n t e r e s t  
( f i n a n c e  c h a r g e ) .
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b .  D i v i d e  t h e  am ount  o f  i n t e r e s t  b y  t h e  num ber  
o f  m o n th s  y o u  h a d  t h e  money.
c .  D i v i d e  t h e  amount  o f  i n t e r e s t  p e r  m on th  b y  
t h e  a m ou n t  b o r r o w e d  t o  g e t  t h e  m o n t h l y  r a t e  
( m u l t i p l y  by  12 t o  g e t  t h e  a n n u a l  r a t e ) .
When y o u  know t h e  i n t e r e s t ,  d i v i d e  t h e  am ount  o f  
i n t e r e s t  b y  t h e  a v e r a g e  num ber  o f  m o n th s  y ou  h a d  
t h e  money t o  g e t  t h e  amount  o f  i n t e r e s t  p e r  m o n th .  
D i v i d e  t h e  am ount  o f  i n t e r e s t  p e r  m o n th  by  t h e  
am ount  b o r r o w e d  t o  g e t  t h e  m o n t h l y  r a t e .
D. A d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  i n s t a l l m e n t  c r e d i t
1 .  A d v a n t a g e s
a . The c o n su m e r  may p a y  a s  he  u s e s  i t
b .  The u s e  o f  c r e d i t  r a i s e s  t h e  s t a n d a r d  o f  
l i v i n g
c .  The u s e  o f  c r e d i t  e n c o u r a g e s  t h r i f t
d .  The u s e  o f  c r e d i t  h e l p s  young  c o n su m e rs  g e t
s t a r t e d  i n  l i f e
2 .  D i s a d v a n t a g e s
a .  The u s e  o f  c r e d i t  r e d u c e s  t o t a l  b u y i n g  pow er
b .  The u s e  o f  c r e d i t  t e m p t s  c o n s u m e rs  i n t o  o v e r ­
b u y i n g
c .  The u s e  o f  c r e d i t  s a c r i f i c e s  t h e  c o n s u m e r ' s  
m a r g i n  o f  s a f e t y
d .  The u s e  o f  c r e d i t  d e s t r o y s  h a b i t s  o f  t h r i f t
e .  The u s e  o f  c r e d i t  c r e a t e s  w o r r i e s  a n d  t e n s i o n
E. G u id e s  t o  i n s t a l l m e n t  b u y i n g
1 .  Goods s u i t e d  f o r  p u r c h a s e
a .  I n v e s t m e n t s
b .  Goods o f  l a s t i n g  v a l u e
c .  N e c e s s i t i e s
d .  H igh  p r i c e d  a r t i c l e s
2 .  Form o f  i n s t a l l m e n t  c o n t r a c t s
a .  Types
(1 )  C h a t t e l l  m o r tg a g e
(2 )  C o n d i t i o n a l  s a l e s  c o n t r a c t
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b .  I t e m s  i n c l u d e d
(1 )  C ash  p r i c e
( 2 )  C r e d i t  s e r v i c e  c h a r g e
(3 )  I n s u r a n c e
(4 )  O t h e r  c h a r g e s
a )  S a l e s  t a x
b )  E x c i s e  t a x
(5 )  T o t a l  p u r c h a s e  p r i c e
(6 )  Down p a y m e n t  a n d  c r e d i t
a )  Cash
b )  A l lo w a n c e
c )  T r a d e  i n
( 7 )  T o t a l  c r e d i t s
( 8 )  U n p a id  b a l a n c e
(9)  Terms o f  r e p a y m e n t
a )  Minimum paym en t
b )  Number o f  p a y m e n ts
3 .  P e n a l t i e s
a .  Wage a s s i g n m e n t
b . G a r n i s h m e n t  ( c o u r t  o r d e r )
c .  Add o n  c o n t r a c t
4 .  R u le s
a .  Make s u b s t a n t i a l  down pa y m e n t
b .  Pay  t h e  b a l a n c e  a s  r a p i d l y  a s  p o s s i b l e  
V I I . B o r ro w in g
A. Where t o  o b t a i n  a  l o a n
1 .  C om m erc ia l  b a n k
a .  D i s c o u n t i n g  - -  d e d u c t i n g  t h e  i n t e r e s t  f r o m  t h e  
p r i n c i p a l  b e f o r e  p ay m en t
b . P e r i o d i c  r e p a y m e n t
2 .  S a v i n g s  b a n k s  - -  s a v i n g s  a n d  l o a n s
a .  P a s s b o o k  l o a n  - -  t h e  amount  may e q u a l  t h e  
am ount  on  l o a n  d e p o s i t s
b . R e g u l a r  l o a n s
(1 )  M o r tg a g e
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(2 )  P e r s o n a l
(3 )  Home im p ro v e m e n t
3 .  C r e d i t  u n i o n s
4 .  F i n a n c e  c o m p a n ie s
a .  M ust  b e  l i c e n s e d  a nd  b o n d e d
b .  C h a r g e  i n t e r e s t  o n  u n p a i d  b a l a n c e
c .  May n o t  d i s c o u n t  i n t e r e s t
d .  May n o t  c h a r g e  a n y  c h a r g e s  e x c e p t  i n t e r e s t
e .  Has r a t e s  w h i c h  a r e  l e g a l l y  r e g u l a t e d
f .  I s  m ore  e x p e n s i v e  t h a n  b a n k
5 .  I n s u r a n c e  c o m p a n ie s
6 .  Pawn s h o p s
7 .  U n l i c e n s e d  l e n d e r s
B. C a u t i o n s
1 .  Be s e n s i b l e
2 .  S e t  up  r e a l i s t i c  p a y m e n ts
3 .  O b t a i n  c r e d i t  a t  a  r e a s o n a b l e  c o s t
4 .  D e a l  w i t h  o n l y  f a i r  and  h o n e s t  l e n d e r s  
V I I I .  C r e d i t  b u r e a u s  and  p r o b l e m s
A . B u r e a u s
1 .  P r o v i d e  i n f o r m a t i o n  t o
a .  Members
b .  O t h e r  c i t i e s
2 .  Keep r e c o r d s
a .  C r e d i t  u s e r s  p a y m e n t  r e c o r d s
b .  C r e d i t  i n f o r m a t i o n  o n  c o n su m ers
( 1 )  C a p i t a l  - -  n e t  w o r t h
(2 )  C a p a c i t y  - -  incom e
(3 )  C h a r a c t e r  - -  r e l i a b i l i t y ,  m o r a l / e t h i c a l  
c h a r a c t e r
B. Consumer c r e d i t  c o u n s e l i n g  s e r v i c e
1 .  Community s e r v i c e  - -  f r e e
2 .  I n  c o o p e r a t i o n  w i t h  l a w y e r s  and  b u s i n e s s m e n
3 .  C o u n s e l  o n  p r o b l e m s
a .  I l l n e s s  o r  e m e rg e n c y
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b .  U nw ise  u s e  o f  c r e d i t
4 .  S e t  up  r e p a y m e n t  s c h e d u l e
5.  P r e s e r v e s  c r e d i t  r a t i n g
C. R e p o s s e s s i o n
1 .  I f  a  c o n su m e r  c a n n o t  p a y ,  t h e n  t h e  m e r c h a n t  c a n  
r e p o s s e s s  t h e  i t e m  ( u s u a l l y  o n l y  i f  a l l  e l s e  
f a i l s )  .
2 .  A v o l u n t a r y  r e t u r n  i s  b e s t  i f  a  c o n s u m e r  c a n n o t  
p a y  h i s  d e b t .
3 .  R e p o s s e s s e d  go o d s  a r e  r e s o l d  .
4 .  The d e b t o r  m u s t  p a y  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  b a l a n c e  
and  r e s a l e  p r i c e  .
5 .  C r e d i t s  a b o v e  b a l a n c e  o r  r e s a l e  a r e  r e t u r n e d  t o  
d e b t o r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  U n i f o r m  C o m m erc ia l  
Code .
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APPENDIX L
TEACHER INSTRUCTIONS
LECTURE INSTRUCTIONS
I .  Do n o t  c h a n g e  t h e  o r d e r  o f  p r e s e n t a t i o n  o r  v a r y  f ro m  
t h e  o u t l i n e .
I I .  O v e r h e a d  t r a n s p a r e n c i e s  s h o u l d  b e  u t i l i z e d  i n  o r d e r  
t o  g u i d e  t h e  s t u d e n t .
INQUIRY INSTRUCTIONS
I .  Do n o t  i n c l u d e  a n y t h i n g  w h i c h  i s  n o t  s p e c i f i c a l l y  men­
t i o n e d .  Do n o t  v a r y  t h e  o r d e r  o r  p r e s e n t a t i o n .
I I .  On p .  4 4 ,  i f  a  s t u d e n t  h a s  no in c o m e ,  h a v e  h im  e s t i m a t e  
t h e  am ount  o f  money t h a t  h i s  p a r e n t s  w i l l  s p e n d  on  h im  
i n  a  w e ek .
I I I .  I n  r e f e r e n c e  t o  p . 50 ,  f o r  a n  i d e a  o f  w h a t  c l a s s  l i s t  
f o r  E s h o u l d  l o o k  l i k e ,  s e e  L e c t u r e ,  p .  69,  E - l ,  and  
p .  7 0 ,  B, B - l - 4 .
GAME INSTRUCTIONS
I .  P r i o r  t o  t h e  p l a y  r e a d  r u l e s  w i t h  s t u d e n t s .  Go o v e r  
m o n t h l y  e x p e n s e s  i n  b u d g e t .  P o i n t  o u t  t h a t  t h e s e  
e x p e n s e s  a r e  f i x e d  i n  t h e  game; h o w e v e r ,  t h a t  s u c h  i t e m s  
a s  f o o d ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  h o u s e h o l d ,  m e d i c a l ,  p e r s o n a l  
an d  o t h e r s  a r e  v a r i a b l e  n o r m a l l y .  The incom e i n  t h e  
game i s  a n  e s t i m a t e d  incom e  an d  t h e  c h a n c e  c a r d s  
may r e d u c e  a c t u a l  m o n t h l y  incom e  o r  i n c r e a s e  i t .
I I .  I n  t h e  w r a p  up s e s s i o n ,  y o u  m u s t  make s u r e  t o  p o i n t  o u t  
t h e  f o l l o w i n g  t h i n g s :
A. The t r u t h  i n  l e n d i n g  l a w  makes a v a i l a b l e  t o  t h e
c o n su m e r  t h e  t r u e  APR a n d  t h e  d o l l a r  c o s t  o f  c r e d i t .
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B. T h a t  c r e d i t  u n i o n s - - n o t  a  f e a t u r e  o f  t h e  g a m e - - a r e
u s u a l l y  t h e  c h e a p e s t  p l a c e s  t o  b o r r o w  money.
C. T h a t  b u d g e t  c h e c k  l i s t s  a r e  d raw n  up i n  o r d e r  t o
p r i o r i t i z e  n e e d s  a n d  w a n t s .  S t a t e  t h a t  s a v i n g s  a r e  
n o r m a l l y  a  p a r t  o f  b u d g e t s .
D. I f  no o n e  g e t s  i n  t r o u b l e  f i n a n c i a l l y ,  go o v e r  t h e  
p r o c e d u r e  f o r  r e p o s s e s s i o n .
1 .  P r i o r  t o  t h e  game, a s s i g n  s t u d e n t s  i n  p a i r s  t o  
t h e  r o l e s  o f  b a n k e r ,  s a l e s m a n ,  f i n a n c e  com­
p a n y  m a n a g e r ,  d e p a r t m e n t  s t o r e  m a n a g e r ,  and  
c o o r d i n a t o r ,  a l l o w  t h e s e  s t u d e n t s  t o  s t u d y  f o r  
t h e i r  r o l e s  o v e r n i g h t .  The o t h e r  s t u d e n t s  a r e  
t o  w o r k  i n  p a i r s  ( i f  m a l e / f e m a l e  r a t i o n  p e r m i t s  
a s  h u s b a n d / w i f e  t e a m s ,  i f  n o t ,  a s  r o o m m a te s ) .
2 .  As a  p a r t  o f  t h e  w ra p  u p ,  h a v e  t h e  c l a s s  com pute  
i n t e r e s t  r a t e s  f o r  l e n d i n g  i n s t i t u t i o n s  a n d  
d i s c u s s  why t h e  p r o d u c t s  h a v e  t h e  u t i l i t y  p o i n t s  
a s s i g n e d .
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1.  The u s e  o f  c o n s u m e r  c r e d i t  w o u ld  b e  l i k e l y  t o  i n c r e a s e  
i f :
a )  p r i c e s  w e r e  p r e d i c t e d  t o  d e c r e a s e .
b )  h i g h e r  s t a n d a r d s  w e r e  r e q u i r e d  f o r  l o a n s .
c )  a v e r a g e  incom e  was p r e d i c t e d  t o  f a l l .
d )  i n t e r e s t  r a t e s  w e r e  l o w e r e d .
2.  B u d g e t s  a r e  v a l u a b l e  f o r :
a )  r i c h  f a m i l i e s .
b )  m i d d l e  incom e f a m i l i e s .
c )  p o o r  f a m i l i e s .
d)  a l l  f a m i l i e s .
3. The T r u t h  I n  L e n d i n g  Law h e l p s  c o n s u m e r s  b y :
a )  r e q u i r i n g  t h a t  f i n a n c e  c o m p a n ie s  c h a r g e  l e s s  i n t e r e s t .
b )  s a v i n g  t h e  c o n su m er  money by  lu m p in g  i n t e r e s t  c h a r g e s  
and  p u r c h a s e s  i n  one  am o un t .
c )  r e q u i r i n g  t h a t  f i n a n c e  c h a r g e s  b e  c l e a r l y  s t a t e d .
d )  r e p o r t i n g  b a n k s  w h i c h  c h a r g e  e x t r e m e l y  h i g h  r a t e s  o f  
i n t e r e s t  t o  t h e  F e d e r a l  R e s e r v e  Bank.
4 .  A c h e c k l i s t  i s  h e l p f u l  b e c a u s e  i t  m akes  i t  e a s i e r  t o  
s e p a r a t e :
a )  w a n t s  f ro m  n e e d s .
b )  incom e f r o m  e x p e n s e s .
c )  s a v i n g s  f ro m  c h e c k i n g  a c c o u n t s .
d)  go o d  a nd  b a d  g o a l s .
5 . As t h e  incom e o f  a  c o n su m e r  r i s e s ,  h e  i s  l i k e l y  t o  sp e n d
a  s m a l l e r  p e r c e n t a g e  o f  h i s  incom e on:
a )  t a x e s .
b )  e n t e r t a i n m e n t .
c )  f o o d .
d)  t r a v e l .
6. Which s t a t e m e n t  a b o u t  c r e d i t  i s  i n c o r r e c t ?
a )  I t  i s  m o s t  e c o n o m i c a l  t o  b o r r o w  w h e re  t h e  a n n u a l  p e r ­
c e n t a g e  r a t e  (APR) i s  t h e  l o w e s t .
b )  I t  i s  a lw a y s  c h e a p e s t  t o  p a y  c a s h .
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c )  The c o s t  o f  c r e d i t  i s  t h e  same e v e r y w h e r e .
d )  C r e d i t  h a s  h e l p e d  many f a m i l i e s .
7 .  Human w a n t s  a r e  g r e a t e r  t h a n  t h e  r e s o u r c e s  t h a t  a r e  a v a i l ­
a b l e  t o  s a t i s f y  them .  T h i s  s t a t e m e n t  i m p l i e s  t h a t  c o n ­
s u m e rs  m u s t :
a )  l e a v e  d e c i s i o n s  t o  f a t e .
b )  r e d u c e  t h e i r  demands f o r  s c a r c e  r e s o u r c e s .
c )  make c h o i c e s  i n  a l l o c a t i n g  r e s o u r c e s .
d)  w o rk  l o n g e r  h o u r s .
8 .  F i x e d  e x p e n s e s  w o u ld  i n c l u d e  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  e x c e p t :
a )  a n  i n s u r a n c e  p rem ium .
b)  a  c a r  n o t e .
c )  c l o t h i n g .
d)  r e n t .
9 .  The J o h n s o n s  w i s h  t o  buy  a  new c a r  a n d  a  new h o u s e .  They 
a r e  c o n s i d e r i n g  two h o u s e s  w h i c h  m e e t  t h e i r  n e e d s .  One 
o f  t h e  h o u s e s  h a s  a n  a d d i t i o n a l  b e d  room  a n d  a  swimming 
p o o l ;  h o w e v e r ,  i t  c o s t s  $ 8 , 0 0 0 . 0 0  m o re  t h a n  t h e  o t h e r .
They  c a n  b u y  e i t h e r  t h e  l e s s  e x p e n s i v e  h o u s e  and  a  new 
c a r ,  o r ,  t h e  h o u s e  w i t h  a  p o o l .  I f  t h e y  d e c i d e  on t h e  h o u s e  
w i t h  a p o o l ,  t h e n  t h e  o p p o r t u n i t y  c o s t  o f  t h i s  d e c i s i o n
i s :
a )  $ 8 ,0 0 0 .
b)  a  new h o u s e .
c )  t h e  l e s s  e x p e n s i v e  h o u s e .
d) a  new c a r .
10 .  The J o h n s o n s '  d e c i s i o n  t o  p u r c h a s e  t h e  m ore  e x p e n s i v e  
h o u s e  r e s u l t e d  i n  a  l o s s  o f  s a t i s f a c t i o n  f ro m :
a )  a  t r i p  t o  C a l i f o r n i a .
b) t h e  u s e  o f  a  new c a r .
c )  m ore  l i v i n g  s p a c e .
d) l e s s  f u n .
11.  E x p e n s e s  t h a t  c h a n g e  f r o m  m o n th  t o  m o n th  a r e  c a l l e d :
a )  f i x e d -
b )  v a r i a b l e .
c )  n e e d s .
d)  f l e x i b l e .
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1 2 .  I f  a  c o n su m e r  b o r r o w s  money o r  u s e s  c r e d i t  t o  make p u r ­
c h a s e s ,  h i s  f u t u r e  s p e n d i n g  p o t e n t i a l :
a )  i n c r e a s e s .
b )  d e c r e a s e s .
c )  r e m a i n s  u n c h a n g e d .
d )  i n c r e a s e s  a n d  t h e n  d e c r e a s e s .
1 3 .  A c o n s u m e r ,  w i s h i n g  t o  p u r c h a s e  a  q u a l i t y  s t e r e o  s y s t e m ,  
b o r r o w e d  t h e  money f ro m  a  l o c a l  b a n k .  He c o u l d  h a v e  
p r o b a b l y  f i n a n c e d  t h e  s t e r e o  a t  a  l o w e r  c o s t  by:
a )  p aw n in g  h i s  c o l o r  t e l e v i s i o n .
b )  c h a r g i n g  t h e  s t e r e o  on h i s  VISA c a r d .
c )  b o r r o w i n g  f r o m  a  l o a n  company.
d)  b o r r o w i n g  f r o m  h i s  c r e d i t  u n i o n .
14.  A b u d g e t  c h e c k l i s t  s h o u l d  i n c l u d e  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  
e x c e p t :
a )  n e e d s .
b )  w a n t s .
c )  in co m e .
d)  g o a l s .
1 5 .  W ise  c o n s u m e r s  a lw a y s  s e l e c t  t h e  a l t e r n a t i v e :
a )  w hose  b e n e f i t s  e x c e e d  i t s  c o s t s .
b )  w h ic h  b r i n g s  t h e  f a s t e s t  r e t u r n .
c )  w hose  p r i c e  i s  l o w e s t .
d)  w h i c h  w i l l  h o l d  i t s  v a l u e  l o n g e s t .
16 .  Which o f  t h e  f o l l o w i n g  i s  n o t  a  r e q u i r e m e n t  f o r  a  good  
c r e d i t  r a t i n g ?
a )  c r e d i t  c a r d s  o r  c h a r g e  a c c o u n t s .
b )  c a p i t a l  o r  n e t  w o r t h .
c )  c a p a c i t y  t o  p a y  o r  in co m e .
d)  c h a r a c t e r  o r  r e l i a b i l i t y .
17 .  J o h n  h a s  d e c i d e d  t o  p u r c h a s e  a  s p o r t s  c o a t  w h i c h  c o s t s  
$ 1 2 4 . 0 0 ,  b u t  h e  h a s  o n l y  $ 3 0 .0 0  c a s h .  The d e p a r t m e n t  
s t o r e ,  u s i n g  t h e  a d d - o n  m e th o d  a n d  c h a r g i n g  67. a n n u a l l y  
w i l l  c h a r g e  $ 5 . 6 4  i n  i n t e r e s t  f o r  o ne  y e a r ,  w i t h  m o n t h l y  
n o t e s  o f  $ 1 8 .3 0  p e r  m o n th .  The b a n k ,  u s i n g  t h e  d i s c o u n t  
m e t h o d ,  r e q u i r e s  t h a t  J o h n  m u s t  b o r r o w  $ 1 0 0 .0 0  i n  o r d e r  
t o  r e c e i v e  $ 9 4 . 0 0  i n  c a s h .  At 67. a n n u a l l y ,  h e  w o u ld  pay  
t w e l v e  e q u a l  n o t e s  o f  $ 8 . 3 3 .  Which o f  t h e  f o l l o w i n g  i s  
n o t  t r u e ?
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a )  J o h n  s h o u l d  f i n a n c e  t h r o u g h  t h e  d e p a r t m e n t  s t o r e .
b )  The d i s c o u n t  m e th o d  d e d u c t s  t h e  i n t e r e s t  b e f o r e  Jo h n  
g e t s  a n y  money.
c )  T h e r e  i s  n o  d i f f e r e n c e  i n  t h e  a n n u a l  p e r c e n t a g e  r a t e  
c h a r g e d .
d )  The d i s c o u n t  m e th o d  s a v e s  c o n s u m e r s  money.
18 .  A l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  a r e  s p e c i f i e d  i n  t h e  t e r m s  
o f  a  c r e d i t  a g r e e m e n t  e x c e p t  t h e :
a )  i n t e r e s t  r a t e .
b )  t i m e  t o  m a t u r i t y .
c )  down p a y m e n t .
d )  a n n u a l  i n t e r e s t  r a t e .
1 9 .  W h i c h  i t e m  i s  p a r t  o f  e s t i m a t e d  incom e?
a )  s a v i n g s .
b )  s c h o o l  s u p p l i e s .
c )  e a r n i n g s .
d )  b u s  f a r e .
2 0 .  Which o f  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s  s h o u l d  h a v e  t o p  p r i o r i t y  
i n  a  t y p i c a l  b u d g e t ?  (come f i r s t )
a )  s a v i n g s  f o r  a  c a r .
b )  s n a c k s .
c )  m o v ie s  and  d a t e s .
d )  t r a n s p o r t a t i o n  t o  w o rk  (b u s  f a r e ) .
2 1 .  Mary w i s h e s  t o  p u r c h a s e  t i r e s  f o r  h e r  c a r  a t  t h e  c h e a p e s t  
p o s s i b l e  r a t e .  A l o a n  company c h a r g e s  270 p e r  m o n th ,  t h e  
c r e d i t  u n i o n  17. p e r  m o n th ,  t h e  b a n k  670 a d d - o n  a n n u a l l y ,  
and  t h e  d e p a r t m e n t  s t o r e  1%7, p e r  m o n th .  A c c o r d i n g  t o  t h e  
t r u e  a n n u a l  p e r c e n t a g e  r a t e ,  M a r y ' s  c h o i c e  s h o u l d  b e :
a )  t h e  l o a n  company.
b )  t h e  c r e d i t  u n i o n .
c ) t h e  b a n k .
d )  t h e  d e p a r t m e n t  s t o r e .
22 .  The p o r t i o n  o f  t h e  p aym en t  t h a t  t h e  b u y e r  p a y s  a t  t h e  
t i m e  o f  t h e  p u r c h a s e  i s  t h e :
a )  f i n a n c e  c h a r g e .
b )  down p a y m e n t .
c )  m o n t h l y  n o t e .
d)  u n p a i d  b a l a n c e .
23.  B u d g e t s  s h o u l d  b e :
a )  s t r i c t .
b )  f l e x i b l e .
c )  u n c h a n g i n g .
d )  c o m p lex .
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2 4 .  A t  l e a s t  a  p a r t  o f  s a v i n g s  s h o u l d  b e  r e a d i l y  a v a i l a b l e  
i n  c a s e  o f  e m e r g e n c i e s .  S a v i n g s  w o u ld  b e  m o s t  a v a i l a b l e  
i f :
a )  d e p o s i t e d  i n  a  s a v i n g s  a c c o u n t .
b )  i n v e s t e d  i n  s t o c k .
c )  i n v e s t e d  i n  r e a l  e s t a t e .
d )  u s e d  t o  p u r c h a s e  r a r e  p o s t a g e  s t a m p s .
25 .  A co n su m er  b o r r o w s  money a n d  u s e s  i t  f o r  a n y  p u r p o s e
h e  w i s h e s  when h e  o b t a i n s :
a )  a n  i n s t a l l m e n t  p l a n .
b )  a  c r e d i t  c a r d .
c )  a  r e v o l v i n g  c h a r g e  a c c o u n t .
d )  a  c a s h  l o a n .
2 6 .  Nan w i s h e s  t o  b u y  a  r a d i o  w h i c h  i s  r e d u c e d  f ro m  $ 5 9 .9 9  
t o  $ 4 2 . 9 9 .  Nan h a s  o n l y  $ 1 5 . 0 0 .  I n  o r d e r  t o  g e t  t h e  
m o s t  f o r  h e r  money ,  s h e  s h o u l d :
a )  b o r r o w  f ro m  a  l o a n  company.
b )  s a v e  $ 5 .0 0  p e r  w eek  f o r  two m o n th s .
c )  b o r r o w  f r o m  t h e  b a n k .
d )  c h a r g e  t h e  r a d i o  a t  t h e  d e p a r t m e n t  s t o r e .
27 .  Which o f  t h e  f o l l o w i n g  i s  n o t  t r u e  o f  a  p e r s o n  who h a s  a
b a d  c r e d i t  r a t i n g ?
a) He may b e  u n a b l e  t o  s e c u r e  a  l o a n .
b )  He may h a v e  t o  p u t  u p  c o l l a t e r a l .
c )  He may h a v e  t o  b o r r o w  a t  a  h i g h  r a t e  o f  i n t e r e s t .
d)  He may b e  p ro m p t  i n  m a k in g  h i s  p a y m e n t s .
2 8 .  A b i n d i n g  a g r e e m e n t  b e t w e e n  two o r  m o re  p a r t i e s  i s  c a l l e d  
a :
a )  b u d g e t .
b )  m o n t h l y  p a y m e n t .
c )  c o n t r a c t .
d )  c r e d i t .
29.  A u n i f o r m  way o f  t e l l i n g  t h e  c o n s u m e r  e x a c t l y  how much 
i t  c o s t s  t o  b o r r o w  i s  t h e :
a )  d o l l a r  c o s t .
b )  down p a y m e n t .
c )  u n p a i d  b a l a n c e .
d )  f i n a n c e  c h a r g e .
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3 0 .  Bob b o u g h t  h i s  w i f e  a  s e w in g  m a c h i n e  a t  Acme D e p a r t m e n t  
s t o r e .  Who i s  t h e  c o n su m er?
a )  B o b .
b )  t h e  s a l e s m a n .
c )  t h e  s e w in g  m a c h i n e  company-
d)  t h e  s t o r e  o w n e r .
3 1 .  J o h n  a nd  M ary ,  a  n e w ly  m a r r i e d  c o u p l e ,  d i s c o v e r  t h r o u g h  
b u d g e t i n g  t h a t  t h e i r  n e t  incom e e x c e e d s  m o n t h l y  e x p e n s e s  
by  $ 1 5 0 .0 0  e a c h  m o n th .  They  w o u ld  d i s p l a y  so u n d  c o n su m er  
p r a c t i c e s  i f  t h e y :
a )  u s e d  t h e  money a s  a  down paym en t  on a  v i d e o  t a p e  r e ­
c o r d e r  .
b )  p l a c e d  a  p o r t i o n  o f  t h e i r  money i n  a s a v i n g s  a c c o u n t .
c )  moved t o  a  l a r g e r / m o r e  e x p e n s i v e  a p a r t m e n t .
d )  t r a d e d  t h e i r  f o u r  y e a r  o l d  c a r  f o r  a new o n e .
3 2 .  " B u i l d i n g  a  n e s t  egg  f o r  a  r a i n y  d a y "  means  t h a t  one  
s h o u l d :
a )  l i v e  f o r  t o d a y .
b )  p l a n  a h e a d .
c )  e a t ,  d r i n k  a n d  b e  m e r r y .
d )  w ork  h a r d .
3 3 .  W hich s t a t e m e n t  a b o u t  c r e d i t  i s  m o s t  a c c u r a t e ?
a )  C r e d i t  h a s  made s a v i n g s  u n n e c e s s a r y .
b )  C r e d i t  i s  p a r t  o f  t h e  A m e r ic a n  way o f  l i f e .
c )  Few A m e r i c a n s  b o r r o w .
d)  C r e d i t  h a s  made money u n n e c e s s a r y .
3 4 .  Which o f  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s  i s  n o t  u s u a l l y  s u i t a b l e  f o r  
c r e d i t  p u r c h a s e ?
a )  a  new r e f r i g e r a t o r .
b )  a  d iam ond  r i n g .
c )  b r a c e s  f o r  a  c h i l d ' s  t e e t h .
d)  l u n c h  a t  a  s m a l l  r e s t a u r a n t .
35 .  I f  Mary  m i s s e s  s e v e r a l  p a y m e n ts  on  h e r  r e f r i g e r a t o r  and  
t h e  l o a n  company r e p o s s e s s e s  i t ,  t h e n :
a )  Mary i s  o u t  o f  d e b t .
b )  Mary m u s t  p a y  t h e  o r i g i n a l  d e b t  i n  f u l l .
c )  Mary m u s t  p ay  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  r e s a l e  p r i c e  
a n d  t h e  b a l a n c e  d u e .
d)  Mary r e c e i v e s  a  c r e d i t  i n  t h e  amount  o f  t h e  p a y m e n ts  
s h e  h a s  made l e s s  t h e  c o s t  o f  t h e  f i n a n c e  c h a r g e s .
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3 6 .  The m a in  r e a s o n  t h a t  p e o p l e  buy  on  c r e d i t  i s  t h a t  t h e y :
a )  n e e d  t h e  i t e m  r i g h t  away.
b )  do n o t  w a n t  t o  s p e n d  t h e i r  own money.
c )  s a v e  money by  b u y i n g  " o n  t i m e . "
d) do n o t  h a v e  e n o u g h ,  money t o  p a y  f o r  w h a t  t h e y  w a n t .
37 .  B u d g e t s  a r e :
a )  p l a n s  f o r  m a n a g in g  money.
b )  u n n e c e s s a r y  f o r  m o s t  p e o p l e .
c )  a lw a y s  v e r y  c o m p l i c a t e d .
d)  a lw a y s  t h e  same i n  e v e r y  s i t u a t i o n .
3 8 .  A l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  a r e  r e a s o n s  f o r  b u y i n g  " o n  c r e d i t "  
e x c e p t :
a )  t h e  p r i c e  may i n c r e a s e  d u e  t o  i n f l a t i o n .
b )  t h e  c o s t  o f  l a r g e  p u r c h a s e s  may b e  s p l i t  i n t o  e a s y -
t o - h a n d l e  p a y m e n t s .
c )  t h e  f i n a n c e  c h a r g e s  a r e  a d d e d  t o  t h e  c o s t  o f  t h e  i t e m .
d )  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  im m e d ia te  p o s s e s s i o n  may o u t w e i g h
t h e  c o s t  o f  f i n a n c i n g .
3 9 .  The u n i f o r m  m e th o d  o f  e x p r e s s i n g  t h e  y e a r l y  i n t e r e s t  
c h a r g e  on a  l o a n  i s  t h e :
a )  A n nu a l  P e r c e n t a g e  R a t e  (APR).
b )  A v e r a g e  D a i l y  B a l a n c e  (ADB).
c )  d o l l a r  c o s t .
d)  f i n a n c e  c h a r g e .
4 0 .  I f  c o n s u m e r s  a r e  t o  e x e r c i s e  t h e i r  f r e e d o m  o f  c h o i c e  
w i s e l y ,  t h e y
a )  w i l l  n o t  buy  f o r e i g n  g o o d s .
b )  m u s t  p u r c h a s e  o n l y  l o c a l  p r o d u c t s  and  b r a n d s .
c )  s h o u l d  co m p a re  a l t e r n a t i v e  g o o d s  an d  s e r v i c e s  a s  t o  
p r i c e  and  q u a l i t y .
d )  m u s t  h a v e  e n o u g h  money t o  buy  w h a t e v e r  t h e y  w i s h .
41 .  The u s e  o f  c r e d i t ,  a s  a  m e th o d  o f  p ay m en t  i s :
a )  g o o d .
b )  b a d .
c )  e i t h e r  good  o r  b a d ,  d e p e n d i n g  u p on  how i t  i s  u s e d .
d)  t o t a l l y  u n n e c e s s a r y  i n  t o d a y ' s  w o r l d .
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4 2 .  A p l a n  u n d e r  w h i c h  t h e  c o n su m e r  a g r e e s  t o  p u r c h a s e  an  
i t e m  by  m a k in g  a  down pa y m e n t  a nd  a  s e t  num ber  o f  w e e k l y  
o r  m o n t h l y  p a y m e n ts  i s  c a l l e d :
a )  a n  i n s t a l l m e n t  p l a n .
b )  a  r e v o l v i n g  c h a r g e  a c c o u n t .
c )  a n  u n p a i d  b a l a n c e .
d )  a  c a s h  l o a n .
4 3 .  F a m i l i e s  w i t h  low  in c o m e s  g e n e r a l l y  s a v e  l e s s  t h a n  f a m i l i e s  
w i t h  h i g h  in c o m e s .  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e  low  incom e fam ­
i l i e s  :
a )  do n o t  h a v e  s e l f  d i s c i p l i n e .
b )  do n o t  w o r r y  a b o u t  t h e  f u t u r e .
c )  do n o t  h a v e  much o r  an y  money l e f t  a f t e r  p a y i n g  f o r
n e c e s s i t i e s .
d )  do n o t  know how t o  s a v e .
4 4 .  I f  you  b o r r o w ,  i t  i s  w i s e  t o :
a )  b o r r o w  f rom  t h e  s t o r e  w h e r e  t h e  p u r c h a s e  was made.
b )  shop  f o r  t h e  b e s t  c r e d i t  d e a l .
c )  p u t  a s  l i t t l e  down a s  p o s s i b l e .
d)  s p r e a d  t h e  l o a n  o v e r  a  l o n g  p e r i o d  o f  t i m e .
4 5 .  Sound money m an ag em en t :
a )  h e l p s  make t h e  m o s t  o f  s c a r c e  r e s o u r c e s .
b )  r e d u c e s  n e e d s  f o r  c h e c k i n g  a c c o u n t s .
c )  m akes  s a v i n g  u n n e c e s s a r y .
d )  r e s u l t s  i n  a n  i n c r e a s e  i n  g r o s s  incom e.
4 6 .  Which comment i s  n o t  a  r e a s o n  f o r  s a v i n g ?
a )  You c a n  s a v e  m o re  e a s i l y  t h a n  y o u  c a n  s p e n d .
b )  You c a n  make l a r g e  p u r c h a s e s  l a t e r .
c )  You may h a v e  a n  e m e rg e n c y  w h i c h  r e q u i r e s  r e a d y  c a s h .
d )  you  w i l l  e a r n  a d d i t i o n a l  in com e  f r o m  i n t e r e s t .
4 7 .  E x p e n s e s  t h a t  do n o t  c h a n g e  f ro m  m on th  t o  m o n th  a r e  
c a l l e d :
a )  w a n t s  a n d  n e e d s .
b )  f i x e d  c o s t s .
c )  v a r i a b l e  c o s t s .
d)  o p p o r t u n i t y  c o s t s .
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4 8 .  A m a j o r  o b j e c t i v e  o f  p e r s o n a l  b u d g e t i n g  i s  t o :
a )  d e c r e a s e  e x p e n s e s  o n  l u x u r i e s .
b )  d e v e l o p  a  u s e f u l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  incom e  a n d  
s p e n d i n g .
c )  e l i m i n a t e  t h e  n e e d  f o r  b o r r o w i n g  money.
d)  make s u r e  t h a t  t h e  am ount  p u t  i n  s a v i n g s  i s  i n c r e a s e d .
4 9 .  " R e a l  Wages" a r e :
a )  y o u r  w ag es  a n d  f r i n g e  b e n e f i t s .
b )  y o u r  n e t  in co m e  a f t e r  t a x e s .
c )  y o u r  w ag es  p l u s  o v e r t i m e .
d)  y o u r  w a g e s '  b u y i n g  po w er .
50 .  P u t t i n g  f i r s t  t h i n g s  f i r s t  i n  a b u d g e t  means t h a t :
a )  y o u r  n e e d s  a n d  w a n t s  a r e  e q u a l l y  i m p o r t a n t .
b )  w h a t e v e r  comes t o  y o u r  m ind  f i r s t  i s  m o s t  i m p o r t a n t .
c )  e v e n  t h e  s m a l l e s t  i t e m s  a r e  i m p o r t a n t .
d )  you  m u s t  f i r s t  s p e n d  f o r  t h o s e  t h i n g s  t h a t  a r e  m o s t  
i m p o r t a n t  t o  y o u .
APPENDIX N 
CORRESPONDENCE
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From: Date: v W l M R \ f  1 0 , 1 ^  20
To: T > R .  S w e t - D O ^ l B l V i l M S
Subject:’ Request for research approval
T itle  of Research Project: E S B ^ T ^ v C ^ h fP T F J r T T
The attached description of a project en titled
_JAQr^_Q^_~Efe& gg^TAT/r)lL) _ AlOD ^sspjgnOrc-./Qgsq, 
_ y g > Q  / O e m i )  f l a n i £ 0 £ i y ) £ 0 r ______________________
will involve the use of human subjects.
The investigator gives assurances to the committee on use of humans and animals for
each of the following: Yes No
1. The human subjects are volunteers
2. Subjects have the freedom to withdraw a t any time. X
3. That the data collected will not be used for 
any purpose not approved by the subjects. ..JsL
4. The subjects are guaranteed anonymity
5. The subjects will -be informed beforehand as to the 
nature of the ir  ac tiv ity ..X.
6. The nature of the activ ity  will not cause any physical 
or psychological harm to the subjects. . _ x
7. Individual performances will not be disclosed to persons 
other than those involved in the research, those 
authorized by the subject.
8. I f  minors are to participate in this experiment, 
valid consent has been obtained from the parents 
or guardian.
9. That a l l  questions have been answered to the subject's 
satisfac tion .
10. All volunteers will consent by signature. ,_X .
Any exceptions or qualifications to the above assurances are explained below:
' '  J ^ T h £ -  ( £ ^ + g g \ f \A f R j r r  L > n  U 2< £.s  g . ) C l5 T I M £ _ X L k f l S S S S  
(PK ft T a g p n n eg o  C p oese: o f -  *s t o t >] AMD_______
T A < £ S  T D O ^ iK J g  -------------------
InvestngatM-' si/Name
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: DOUISIANA. STATE TOTVERSXTT 
.... Baton Rouge Campus
From: Committee on Hrr-ans and Animal* as Research S u b jects.
To: V ice C hancellor for Advanced S tu d ies and Research
David Boyd B a ll
Res P roposal o f  Mary J .  Kelly, Department of Education_________________ _
P rin c ip a l In v estig a to r
E n t it le d  The Effect of Modes of Presentative and Assertiveness on 
Individual Achievement
This i s  to  c e r t i f y  th a t a quorum o f  th e  Couzalttee on Humans and Animals as 
Research Subjects reviewed th e above p rop osa l. The Committee evaluated the pro­
cedures o f  th e  proposal v ith  appropriate g u id e lin e s  estab lish ed  fo r  a c t iv i t ie s  
supported by fe d e ra l funds in v o lv in g  as su b jec ts  humans and/or anim als.
R ecoroennetioc o f  C o a sittee  Approved
Cormaents:
A review  o f  th is  proposal by the Comnlttee v i l l  be accomplished a t le a s t  on 
an annual b a s is  and a t oore frequent in te r v a ls  depending on the element o f r isk .
Date 1/24/80 '~LO <S- L M - /  Qr>________
Chairman, Committee °b$ Use o f  
Humans and Animals as Research 
Subjects
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D ate:
* TO BE RETAINED BY THE INVESTIGATOR:
EXPERIMENT SIGN-UP FORM 
My s ig n a tu r e ,  on t h i s  s h e e t ,  by w hich I  v o lu n te e r  to  p a r t i c i p a t e  in  th e  e x p e r i -
- M  «  K It A t ) b
^  > W  A"»-- ....... ....... /  -----2. ^  «-1  * . I S'-
co n d u c ted  by:
S  + : ' € t - c y  . .
E xperim en te r
in d ic a t e s  th a t  I  u n d e rs ta n d  t h a t  a l l  s u b je c ts  in  th e  p r o je c t  a r e  v o lu n te e r s ,  
t h a t  I  can  w ithdraw  a t  any tim e from th e  e x p e rim en t, t h a t  I  have been o r  w i l l  
be in form ed a s  to  th e  n a tu re  o f  th e  ex p e rim en t, t h a t  th e  d a ta  I  p ro v id e  w i l l  
be anonymous and my i d e n t i t y  w i l l  n o t be re v e a le d  w ith o u t my p e rm iss io n , and 
t h a t  my perfo rm ance  i n  t h i s  experim en t may be u sed  f o r  a d d i t io n a l  approved 
p r o j e c t s .  F in a l l y ,  I  s h a l l  be g iv e n  an  o p p o r tu n ity  to  a sk  q u e s tio n s  p r io r  to  
th e  s t a r t  o f  th e  ex p erim en t and a f t e r  my p a r t i c i p a t i o n  i s  co m p le te .
S u b je c t 's  s ig n a tu r e
N o v e m b e r  29* 1979
To Wh o m  I t  M a y  C o n c e r n :
I H E R E B Y  G R A N T  M a RY J O A N  K E L L Y  P E R M I S S I O N  T O  U T I L I Z E  T H E
H i g h  S c h o o l  S e l f  E x p r e s s i o n  S c a l e  a n d  s c o r i n g  m a t e r i a l s  f o r  t h i s
I N S T R U M E N T  I N  T H E  C O N O U C T  O F  H E R  R E S E A R C H  S T U D Y  W H I C H  I S  T E N T A T I V E L Y
t i t l e o  " T h e  E f f e c t s  o f  M o d e s  o f  P r e s e n t a t i o n  a n d  A s s e r t i v e n e s s  b n  
I n d i v i d u a l  A c h i e v e m e n t . "
I F U R T H E R  G R A N T  P E R M I S S I O N  T O  D U P L I C A T E  S U F F I C I E N T  C O P I E S  
O F  T H E  S C A L E  F O P  T H E  N U M B E R  O F  S U B J E C T S  P A R T I C I P A T I N G  I N  T H E  S T U D Y ,  
W I T H  T H E  U N D E R S T A N D I N G  T H A T  Mv  A U T H O R S H I P  O F  T H I S  I N S T R U M E N T  AND 
T H E  S C O R I N G  S C A L E  W I L L  B E  P R O P E R L Y  A C K N O W L E O G E O .
O r .  S a r a h  Mo o d y
D e p a r t m e n t  o f  P s y c h o l o g y  
L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y .
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Bobbs-Merrill Educational Publishing
Special Services
4300 West B2nd Street 
P.O. Box 558
Indianapolis, Indiana 48206 
Telephone (317) 298-5455-298-5456
November 19, 1979
Mb . **ary K e lle y  
13155 Honey
Baton Rouge, L a. 70808 
Dear Ms. K e lle y :
Your o rd e r  f o r  2 a d d i t io n a l  Consumer Games and 3 rep la ce m en t s e t s  h as  b een  ~ 
p la c e d  w ith  o u r o rd e r  d ep a r tm e n t. They have a s su re d  me t h a t  e v e ry th in g  i s  
in  s to c k .
R egard ing  you r u t i l i z a t i o n  o f  th e  Consumer Game in  p u b lic  s tu d y , we a r e  happy 
to  g r a n t  you p e rm is s io n  to  u se  th e  Consumer Game in  th e  fo rm a tio n  o f  your 
d i s s e r t a t i o n  on th e  E f f e c t s  o f  Modes Of P re s e n t  and A s s e r t iv e n e s s  on I n d iv id u a l  
A ch ievem ent.
We a l s o  g r a n t  you p e rm is s io n  t o  d u p l ic a te  th e  lo n g  R o l l  C ards so t h a t  you 
w i l l  have some e x t r a  c o p ie s  in  th e  ev e n t o f  any o f  your o r i g i n a l s  a r e  
d e s tro y e d .
P le a s e  make s u re  t h a t  any d u p l ic a te  c o p ie s  c a r r y  a p p r o p r ia te  c o p y r ig h t n o t i c e .  
A lso  in  th e  e v e n t t h a t  your d i s s e r t a t i o n  i s  p u b lis h e d , p le a s e  re a p p ly  f o r  
p e rm iss io n  fo r  ou r r e c o rd s .
S in c e re ly ,
Susan L. E l l i s  
P e rm iss io n s
East Baton Rouge Parish School Board 
P. 0 .  Box 2950 
Baton Rouge, LA 70821
December 19, 1979
Memo to : Senior High School Principals
From: Ernest T. Murphree
Director o f Secondary Education
Subject: Research Project to  be Conducted by Mary Kelly
Mary Kelly has permission from th is  o ff ic e  to  
v i s i t  and work with certain  teachers in  your school. She 
i s  working on a research project in  a graduate study.
I f  her presence in  your school while pursuing 
th is  study presents a major problem to  you, please l e t  me 
know.
Thank you for your cooperation..
Ernes
ElM:eew
• st T. Murphree /
Approved:
Donald L. Hoover
Director o f Research and Evaluation
N o v e m b e r  26, 1979
To Wh o m  I t  M a y  C o n c e r n :
I H AVE  E X A M I N E D  T H E  M A T E R I A L S  R R E R A R E D  S T  M A R T  J .  K E L L Y  F O R  U S E  
I N  AN E X P E R I M E N T  I N V O L V I N G  H I G H  S C H O O L  S E N I O R S  E N R O L L E D  I N  T H E  C O U R S E
F r e e  E n t e r p r i s e .  T h e s e  m a t e r i a l s ,  s p e c i f i c a l l y : ,  l e c t u r e  n o t e s ,  i n q u i r y
M A T E R I A L S  F O R  T H E  T E A C H E R  AND T H E  S T U D E N T S ,  ANO AN A C H I E V E M E N T  T E S T  ARE  
C O N S I S T E N T  I N  C O N T E N T  ANO C O R R E L A T E  W I T H  T H E  S T A T E D  O B J E C T I V E S  O F  T H E  U N I T  
ANO T H E  C O U R S E .  T h E S E  M A T E R I A L S  AR E R E P R E S E N T A T I V E  O F  T H O S E  U S E O  I N  
I N S T R U C T I O N  ANO T E S T I N G  I N  S E N I O R  H I G H  S C H O O L S  AND CAN B E  U T I L I Z E D  FOR  
T H E  P U R P O S E S  I N T E N D E D  I N  T H E  S T U O Y .
------
O r .  H e l e n  B r o w n
D r .  R o b e r t  S m i t hI  U R « K O B l R T d r
D r .  S a m  A d a m s
Z l E L C N S K I
O r * D o n a l d  H o o v e r
V M r .  G a r y  B l o c k e r
M r s .  A n n e  B e a g h a m
* ' ' /  Or D r .  F i n l e y  C o r k e r n
D i r e c t o r  o f  C u r r i c u l u m  D e v e l o p m e n t  
a n d  I n  S e r v i c e
L o u i s i a n a  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n
P r o f e s s o r  o f  E c o n o m i c s  
L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y
P r o f e s s o r  o f  E d u c a t i o n  
L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y
D i r e c t o r  o f  E d u c a t i o n a l  S e r v i c e s  
S t a t e  T i m e s  /  M o r n i n g  A d v o c a t e
D i r e c t o r  o f  R e s e a r c h  a n d  P r o g r a m  
E v a l u a t i o n s
E a s t  B a t o n  R o u g e  P a r i s h  S c h o o l  B o a r d
S u p e r v i s o r  o f  S o c i a l  S t u d i e s
E a s t  B a t o n  R o u g e  P a r i s h  S c h o o l  B o a r d
F r e e  E n t e r p r i s e  t e a c h e r  
R o b e r t  E .  L e e  S e n i o r  H i g h  S c h o o l
F r e e  E n t e r p r i s e  t e a c h e r  
R o b e r t  E .  L e e  S e n i o r  H i g h  S c h o o l
APPENDIX 0
MATRIX CHARTS
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APPENDIX 0
TABLE 17
RANDOMIZED BLOCK 
ASSIGNMENT
DESIGN: 
BY CELL
SUBJECT
As s e r  t  i v e n e  s s Sex Xl x2 x3 T o t a l s
H ig h  A s s e r t i v e M 6 7 4 17F 3 9 13 "15"
A s s e r t i v e M 5 9 7 21F ' TO... . 6 11 27
M o d e r a t e M 19 21 18 58F 17 31 19 67
N o n a s s e r t i v e M 6 4 3 13F“ 4 4 3 i i
H ig h  n o n a s s e r ­
t i v e
M 12 12 11 35
F 11 9 1 6 36
T o t a l s 93 112 105 310
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T a b le  18
ASSERTIVENESS SCORES (HSSES) 
FREQUENCY DISTRIBUTION
S c o r e
1 6 2 -1 1 3 9 -3 115 -7 9 2 -3
1 6 1 -0 1 3 8 - 4 1 1 4 -6 9 1 -4
1 6 0 -0 1 3 7 - 3 1 1 3 -6 9 0 -0
1 5 9 -1 1 3 6 -2 1 1 2 - 1 0 8 9 -2
1 5 8 -2 1 3 5 - 6 111 -8 8 8 - 0
1 57 -1 1 3 4 - 4 1 1 0 -8 8 7 -2
156 -3 1 3 3 - 5 109-7 8 6 - 1
1 5 5 -0 1 3 2 - 6 1 0 8 - 4 8 5 - 1
1 5 4 -1 1 3 1 - 6 1 0 7 -5 8 4 -2
153 -3 1 3 0 - 4 1 0 6 -1 0 8 3 - 1
1 5 2 -2 1 2 9 -8 1 0 5 -3 8 2 -1
1 5 1 -0 1 2 7 -6 1 0 4 - 4 8 1 - 0
1 5 0 -2 1 2 6 -8 1 0 3 - 4 8 0 - 1
1 4 9 -1 1 2 5 - 1 1 1 0 2 -2 7 9 -0
1 4 8 -1 1 2 4 - 5 1 0 1 - 6 7 8 -0
1 4 7 -3 1 2 3 - 4 1 0 0 - 4 7 7 - 0
14 6 -3 1 2 2 -7 99 -3 7 6 - 0
1 4 5 -2 12 1 -7 9 8 -1 7 5 - 1
1 4 4 -0 1 2 0 -7 9 7 -3
1 4 3 -2 1 1 9 - 6 9 6 -6
1 4 2 -3 1 1 8 - 1 2 9 5 -1
1 4 1 -4 1 1 7 -5 94 -3
1 4 0 -5 1 1 6 - 4 9 3 -2
N = 310 M -  1 1 9 .9 5 s d  = 1 7 .9 0
*Mean g i v e n  i s  b a s e d  on n o r m a t i v e  s t u d y ,  (Moody, 1 9 7 8 ) .
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SUM OF SQUARES AND CROSS PRODUCTS 
FOR ALL SOURCES
S o u r c e SS
A s s e r t i v e n e s s 3 0 3 .2 0 7 3 8 2 9 2
Modes o f  P r e s e n t a t i o n 1 1 1 .0 1 9 5 7 6 2 6
Sex 2 6 7 .9 2 5 1 3 0 9 1
A s s e r t i v e n e s s  X Sex 2 0 0 .9 5 5 5 1 4 5 4
A s s e r t i v e n e s s  X Modes 
P r e s e n t a t i o n
o f
3 7 7 .0 5 1 7 3 1 4 5
Modes o f  P r e s e n t a t i o n X Sex 1 2 .8 3 1 7 8 6 4 8
A s s e r t i v e n e s s  X Modes 
P r e s e n t a t i o n  X Sex
o f
1 8 3 .6 7 9 9 1 1 0 1
W i t h i n 1 0 6 2 5 .2 9 3 9 7 2 4 5
T o t a l 1 2 0 8 7 .8 8 3 8 7 0 9 7
T a b le  20
SUMMARY OF LEAST SQUARES MEANS 
OF THE ACHIEVEMENT POSTTEST 
BY MAJOR EFFECT
M ethod LSM
L e c t u r e 2 7 . 4 9
S i m u l a t i o n  Game 2 5 .7 9
I n q u i r y 2 6 .1 7
Sex LSM
M ale 2 5 . 3 5
F e m ale 2 7 .6
A s s e r t i v e n e s s LSM
H ig h  A s s e r t i v e 2 8 .2 2
A s s e r t i v e 2 5 . 3 0
M o d e r a t e 2 6 .3 3
N o n a s s e r t i v e 2 7 . 5 0
H ig h  N o n a s s e r t i v e 2 5 .0 5
209
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CELL MEANS FOR EACH TREATMENT AND LEVEL
OF ASSERTIVENESS BY SEX USING LEAST
SQUARES MEANS
S o u r c e T r e a t m e n t Male Fem ale
L e c t u r e 2 9 .1 7 3 0 .3 3
HA S i m u l a t i o n 2 2 .2 9 2 7 .5 6
I n q u i r y 3 0 . 0 0 3 0 . 0 0
L e c t u r e 2 5 .2 0 2 8 .6 0
A S i m u l a t i o n 2 5 .1 1 2 4 .6 7
I n q u i r y 2 4 .4 3 2 3 .8 2
L e c t u r e 2 8 . 0 0 2 6 .7 1
M o d e r a t e S i m u l a t i o n 2 5 . 2 4 2 5 .9 7
I n q u i r y 2 5 . 3 3 2 6 . 7 4
L e c t u r e 2 4 .3 3 2 8 .0 0
NA S i m u l a t i o n 2 5 . 2 5 3 1 . 7 5
I n q u i r y 2 3 .0 0 3 2 .6 7
L e c t u r e 2 6 . 7 5
CMOO
CM
i
HNA S i m u l a t i o n 2 5 .1 7 2 4 .8 9
I n q u i r y 2 1 . 0 0 2 4 .6 9
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CELL MEANS FOR EACH TREATMENT AND LEVEL
OF ASSERTIVENESS BY SEX USING LEAST
SQUARES MEANS
S o u r c e T r e a t m e n t Male Fem ale
L e c t u r e 2 9 .1 7 3 0 .3 3
HA S i m u l a t i o n 2 2 .2 9 2 7 .5 6
I n q u i r y 3 0 .0 0 3 0 .0 0
L e c t u r e 2 5 . 2 0 2 8 .6 0
A S i m u l a t i o n 2 5 . 1 1 2 4 .6 7
I n q u i r y 2 4 .4 3 2 3 . 8 2
L e c t u r e 2 8 . 0 0 2 6 . 7 1
M o d e r a t e S i m u l a t i o n 2 5 . 2 4 2 5 .9 7
I n q u i r y 2 5 . 3 3 2 6 . 7 4
L e c t u r e 2 4 .3 3 2 8 . 0 0
NA S i m u l a t i o n 2 5 . 2 5 3 1 . 7 5
I n q u i r y 2 3 . 0 0 3 2 .6 7
L e c t u r e 2 6 . 7 5 2 7 . 8 2
HNA S i m u l a t i o n 2 5 . 1 7 2 4 .8 9
I n q u i r y 2 1 . 0 0 2 4 .6 9
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CELL MEANS FOR ASSERTIVENESS X MODES OF 
PRESENTATION UTILIZING LEAST 
SQUARES MEANS
S o u r c e L e c t u r e S i m u l a t i o n In q u i ry -
H ig h  A s s e r t i v e  M/F 2 9 .7 5 2 4 .9 2 3 0 . 00
A s s e r t i v e  M/F 2 6 .9 0 2 4 . 8 9 2 4 .1 2
M o d e r a t e  M/F 2 7 .3 5 2 5 . 6 0 2 6 . 0 4
N o n a s s e r t i v e  M/F 2 6 .1 7 2 8 .5 0 2 7 .8 3
H ig h  N o n a s s e r t i v e  M/F 2 7 .2 8 2 5 .0 3 2 2 . 8 4
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CELL MEANS:ASSERTIVENESS X SEX USING
LEAST SQUARES MEANS
S o u r c e Male F e m a le
H ig h  A s s e r t i v e 2 7 .1 5 2 9 .3 0
A s s e r t i v e 2 4 . 9 1 2 5 .7 0
M o d e r a t e 2 6 .1 9 2 6 .4 7
N o n a s s e r t i v e 2 4 .1 9 3 0 .8 1
H ig h  N o n a s s e r t i v e 2 4 .3 1 2 5 . 8 0
T a b l e  24
CELL MEANS:MODES OF PRESENTATION AND SEX 
USING LEAST SQUARES MEANS
Sex L e c t u r e  S i m u l a t i o n I n q u i r y
Male 2 6 . 6 9  2 4 .6 1 2 4 . 7 5
Fem ale 2 8 . 2 9  2 6 .9 7 2 7 .5 8
T ab le  25
SUMMARY TABLE: MEANS AND LEAST SQUARES MEANS FOR
EACH CELL ON ACHIEVEMENT POSTTEST
Lecture Simulation Game Inquiry Totals
Male Female Male Female Male Female
N= 6 N= 3 N= 7 N= 9 N= 4 N= 13 N= 42
High Assertive M=29.1666 M=30.333 M=22.2857 M=27.555 M=30.0000 M=30.0000 M= 28.0952
LSM=29.17 LSM=30.33 LSM=22.29 LSM=27.56 LSM=30.00 LSM=30.00 LSM= 28.22
N= 5 N=10 N= 9 N= 6 N= 7 N=ll N= 48
Assertive M=25.2000 M=28.6000 M=25.1111 M=24.6666 M=24.4285 M=23.8181 M= 25.3958
LSM=25.20 LSM=23.60 LSM=25.11 LSM=24.67 LSM=24.43 LSM=23.82 LSM= 25.30
N=19 N=17 N=21 N=31 N=18 N=19 N=125
Moderate M=28.000 M=26.7058 M=25.2380 M=25.9677 M=25.3333 M=26.7368 M= 26.2800
LSM=28.00 LSM=26.71 LSM=25.25 LSM=25.97 LSM=25.33 LSM=26.74 LSM= 26.33
N= 6 N= 4 N= 4 N= 4 N= 3 N=3 N= 24
Nonassertive M=24.333 M=28.000 M=25.2500 M=31.7500 M=23.000 M=32.6666 M= 27.2083
LSM=24.33 LSM=28.0 LSM=25.25 LSM=31.75 LSM=23.0 LSM=32.67 LSM= 27.50
High N=12 N=ll N=12 N= 9 N=ll N=16 N= 71
Nonassertive M=26.7500 M=27.8181 M=25.1666 M=24.3888 M=21.0000 M=24.6875 M=25.0563
LSM=26.75 LSM=27.82 LSM=25.17 LSM=24.89 LSM=21.00 LSM=24.69 LSM=25.05
N=48 N=45 N=53 N=59 N=43 N=63 N=310
Totals M=27.0833 M=27.7555 M=24.8113 M=26.3050 M=24.3488 M=26.6612 M= 26.1806
LSM=26.69 LSM=28.29 LSM=24.61 LSM=26.97 LSM=24.75 LSM=27.58 SD= 6.1601!
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EXPERIMENTAL ASSERTIVENESS SCORE 
POPULATION AND SAMPLE
RANGE:
A s s e r t i v e  S c o r e A s s e r t i v e  S c o r e
S o u r c e * P o p u l a t i o n Sample
H ig h  A s s e r t i v e 138 & a b o ve 138 6c a b o v e
A s s e r t i v e 1 2 8 .9  - 137 1 2 8 . 9  -  137
M o d e r a t e s 1 2 8 .8  - 1 1 0 .9 1 2 8 . 8  -  1 1 0 .9
N o n a s s e r t i v e 1 1 0 .0  -  1 0 6 .5 2 1 1 1 . 0  -  1 0 6 .5 2
H ig h  N o n a s s e r t i v e 1 0 5 . 6 1  -  b e lo w 1 0 6 . 5 1  - b e lo w
T o t a l N = 333 N = 310
* b a s e d  o n  i n t e r v i e w ,  Moody, 1979b .
APPENDIX P
DESCRIPTIVE DATA FOR INDIVIDUAL SUBJECTS
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DESCRIPTIVE DATA FOR INDIVIDUAL 
SUBJECTS
c t ' Q T t S t I
CPc
1
9
5
4
5 
c
7
PQ
I n
I I  
1? 13 
lu
15
16 
1 
1* 
19 
2n 
2i  
2?
23
24
2 5  
■2-6 
27 
?o 
2a 
3ft 
31 
39 
3-* 
34 39 
3* 
37 
3p 
3a 
4ft 
41 49 
4 * 
44 
4946
47
48 4a 
5ft 
51 
59 
57 
5*4 59 
56
TD
1
9
3
4 a
6
7
PQ 
1 ft
i i  
1 ?
.13 
14 
1 5 
I f ,  
1 7 
18 
19 
2ft 
?1 
22  
97
24
25
26 
97 
24 
29 
3n31
32 
37
3435 
34 37 
74 
79 
4ft 
41 
4? 
Hr
HU
H5
44
47
95
49
5ft
K1
5?
53
54
55 
54
MFTHCn
2
2
2
.9
o
?
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
9
3
3
3
3
3
C A L A N A L Y S T S S Y S T
age R/\C£ PFX H-SSES TS
17 1 1 126 28
17 1 1 126 29
17 1 2 14(1 33
17 1 1 129 24
16 1 2 141 39
17 1 2 1A5 23
16 1 2 128 94
17 1. 1 116 26
18 1 1 83 30
17 1 2 108 32
18 1 1 140 26
16 1 2 133 24
17 1 122 97
17 1 1 118 94
16 1 2 l i f t 31
17 1 1 125 99
19 1 2 113 94
18 1 1 147 13
16 1 2 87 31
16 1 1 107 28
17 1 1 128 99
18 1 1 108
17 1 1 126 93
17 1 1 86 9 3
16 1 2 96 9 9
JL7 -r 4 1-5-3 -3-3
18 1 1 116 33
17 1 2 143 36
16 1 2 135 30
16 l 2 109 32
17 1 2 103 37
17 2 131 32
17 1 2 130 37
17 i 2 14 •
17 1 1 101 98
16 1 2 146 29
16 i 2 138 24
16 i 1 132 26
16 1 1 123 97
18 1 J 89 27
17 1 1 110 28
16 i 112 32
17 1 1 121 35
16 i 1 96 35
18 1 1 147 30
18 1 110 33
16 1 1 104 24
18 1 1 122 30
18 1 1 121 34
17 i 2 125 2 6
17 1 2 99 99
16 1 2 94 34
17 1 2 159 33
17 i 1 149 34
16 l 2 123 29
17 1 2 132 20
I*
a s s e r t
2 1 5
Hi H> «1 
C\i m
ic 
IC 
Hi If! if 
<\»H) Hi Sf 
Hi Hi 
«-, IT 
it 
tO 
ID 
iTuT 
«HH, 
Cc 
* 
If- OJCNi IT 
ID 
»1 
CV 
CVHC 
tfi 9
 Hi 1*3 a 
j «-*a- Ifl tC 
l»i Hi Ifi 
IP 
rl *"KI CV
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9 T A T T S T I C A 1- A to A L Y S
CPS TH p*rTHCn AGF h a c e  s f *
•57 5 7 3 17 1 1
5 8 5 6 3 16 1 259 5 o 3 16 1 Z
t o g(l 3 16 i  1
€ 1 *1 3 17 1 2
6? 3 16 1 2
€ 3 63 3 16 1 2
68 69 3 16 1 2
65 65 3 16 1 2
66 66 3 17 1 2
67 67 3 17 1 1
68 68 3 16 1 I
69 69 3 16 1 2
70 70 3 17 1 1
71 71 3 17 1 1
72 7? 3 16 1 2
73 '3 3 16 ? 279 79 3 16 1 1
75 75 3 16 1 1
76 76 3 16 1 2
77 77 3 17 1 1
78 18 3 16 1 1
79 7q 3 16 1 2
eo 8n 3 16 1 2
8 1 81 1 18 1 2
e2 1 17 1 1
S3 33 1 16 1 2
88 88 1 18 1 1
65 "5 1 IP 1 1
86 86 1 17 1 1
e7 87 1 16 1 1
e« 88 1 17 7 2
e9 29 1 17 1 1
so 9n 1 18 1 1
s i 91 1 16 1 2
S2 s? 1 17 1 2
S3 9 3 1 17 1 1
S8 99 1 16 2 1
S5 95 1 17 1 2
S6 96 1 17 2 1
S7 9 7 1 17 1 1
S8 98 1 18 1 1
S 9 9 9 1 19 1 1
100 m n 1 18 1 I
101 i « i 3 17 1 1
10? 3 17 1 2
103 1 3 17 1 2
1 08 1 08 3 18 1 2
105 1 05 3 17 1 1
106 1 u 6 3 16 1 2
107 1 * 7 3 17 1 1
106 1 Un 3 17 1 1
109 109 3 16 i 2
110 i in 3 17 1 1
111 1 1 1 3 17 1 1
112 152 3 17 2 2
S Y S T r  f*
HSSES TS
129 30
127 3 0
11? 38
135 23
153 79
125 73
157 ?9118 77
1A8 27
9 l 26
I2n 29
92 77
I2n 33
1*0 3$193 38
109 30
111 35
111 28
111 30
101 30
110 78
133 30
130 23
1*6 38
115 1*
• •
119 22
109 1 6
3 9 72
• •
87 1 7
101 25
197 26
128 9
97 33
• •
• •
121 27
• •
113 7 3
• •
106 73
• •
138 1 3
101 78
• •
130 7
118 28
135 9
• •
119 *1
112 15
« •
t •
89 11
aSSEHT
5
MC
M»
 
VJ 
LW
\)»
 
U1
 \
)»
 
'Jt
» 
'Ji
« 
CM
* 
• 
'J
lC
M
i-
lf
lJ
l*
 
UI
-C
CM
* 
W
'j4
tV
)\
)X
T
'f
lO
i0
40
IJ
lH
‘C
»i*
 
CM
UI
CM
U1
 f
MC
M 
O
IO
il-
*f
O
 
O
itM
iV
)
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CHS
S i *
115
116
117
118 
11*9 
120  
121
111
1 2 *
125
127
126 
129 
1 2 0 
121  
122 
123 1 34
1 2 5
126
137
138  
129 
140  
1M1
142
143
144
145
146
147
148
149  
1 E 0 
1 E1 
152 
1 E 3 
1 54 
1*5
156
1 5 7
i sa .
1 5 9
m
1 6 3
1 6 4
1 6 5  
t € 6
167
1 6 8
TO
113
A4
15
*6
17
IP
5*2
^3
24
25
I 6
n
29 
3n 
31
a 3
34
35
36 
3?
38
39 
*n 
? !
4 9  
43 
: 4
45
46
47
3n
51
= 3
54
55
56
575030
I !
6 3
64
65 
68
6 7
68
T S T I C A L A t\| A L Y S T S S Y S T 1
5rTHCn AGE HaCE SEX HSSES TS
3 17 1 2 153 33
3 18 1 2 150 31
3 17 1 1 95 91
3 17 1 1 133 11
3 17 1 1 112 11
3 16 1 2 89 1*
3 18 1 1 104 9
2 18 1 1 106 28
2 18 1 1 112 93
2 10 1 I 152 23
2 17 1 2 119 95
2 18 1 2 t •
2 17 1 Z 111 99
2 17 1 2 96 21
2 18 1 1 132 99
2 17 1 2 *1 26
2 17 1 2 0 •
2 17 1 2 127 91
2 10 1 2 100 25
2 17 1 1 113 32
2 17 1 1 98 99
2 18 1 1 108 32
2 16 1 2 142 11
2 17 1 1 96 23
2 10 X 1 125 10
2 18 3 1 96 I P2 16 1 2 125 34
2 17 2. 1 101 192 17 2 2 115 19
2 16 1 2 119 99
2 17 1 2 109 32
2 16 2 2 125 24
2 17 2 1 • •
2 17 1 1 106 90
2 16 2 2 117 91
9 10 2. 1 131 22
2 17 1 2 117 312 17 i 2 122 31
2 17 1 2 122 97
2 16 1 2 110 32
2 16 1 2 126 97
2 16 2 2 112 1 6
2 17 2 2 93 9*
2 17 1 112 10
9 17 2 1 120 2*
2 16 2 2 115 16-? 17 1 2 1 37 21
3 17 1 2 162 2*
3 16 1 2 1 U 9 32
3 18 2 1 92 193 17 1 1 115 34
3 17 1 2 120 28
3 10 1 2 132 30
3 16 1 2 157 31
3 17 i 2 91 35
3 18 1 1 99 9
I*
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I 
Jl>
-*
 
"V
JC
U
j
JO
I 
J1
t-
‘
'V
>O
JC
jJ
C
*l
'J1
 
-P
'rt
 
CW
Cj
41
\> 
C
H
J1
« 
W 
-P
C*
 
0
4
tl
»
04
01
01
 O
il-
*-
P 
U1
CX
 
J1 
CH
» 
fjl
\>
C
TI
C
»*
» 
O
Jc
n
L
Jt
m
O
ir
V
)'
J!
l-
»
t-
*
CBS
1 * 9
170
1 7 1
1 7 2
1 7 3
m
1 7 5
1 7 6
1 7 7
1 7 8
1 7 9  
1 £ 0 
i £ i  * 8 2
183
1 8 4  
1 8 5  
186
1 8 7
188  
189 
1SQ 
1B1 
1 9 2  
1 9 3  
1S4 
1*35
l ^ 61 9 7
1 9 8
1 9 9
200 
201 
202 
2 0 3
2 0 9
2 0 5
2 0 6  
2 0 7  
2C8  
9 0 9
2 10  
9 1 1  
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2 1 3  
2 1 9
2 1 5
2 1 6
2 1 7
2 1 8
2 1 9
2 2 0  
2 2 1
§ 2 3
2 2 9
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C T U  T S' T 1
i r  m f t h c h
169
1 7 0  
121
1 ^3
1 7 9
1 7 *
1 7 6
1 7 7
1 7 8
1 7 9  
1*0  
161 1 8 9 
i  Oi
1 * 9  
1 8* 
1*6 
1 87  
1 8 8  
1 *9 
1*0
1 9 1
1 9 2  
195 
1 94
198
1 ^ 7  
1 9 8
199
2 0 0
Id ?■9U*
2 0 4
2 0 5
2 0 6  
2 0 7  
2 0 6  o vo
2*0 
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2 t 2  
2 * 3  
2 1 4  
? 1 5  
2 1 6  
2 J 7  
? 1 8 
? 1 °  
2 *  n 
2?1  
2 2 ? 
2 2 3  
22  4
?
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
: ' A l A M A L Y S T S S Y
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S T
AGE RflCE SEX HSSES TS
17 1 1 118 32
17 2. 2 82 24
17 1 1 125 19
16 z 2 111 3117 1 9 126 27
17 1 1 115 29
17 1 2 141 •
17 1 1 • •
18 z 2 125 1 716 1 2 125 28
18 1 1 125 24
16 1 2 106 34
17 2 2 1*7 15
18 1 2 1«5 27
17 1 2 127 30
16 • • 1 1 107 4
17 1 2 111 24
18 1 2 110 26
17 2 1 146 32
17 2 1 140 30
18 1 2 138 3617 1 1 116 29
18 2 1 107 28
17 2 1 121 24
17 1 1 ‘ 93 3517 % 2 119 2318 1 1 116 ' 31
18 1 2 1U5 24
18 z 1 84 2716 1 2 108 25
18 1 1 118 32
18 1 1 126 30
19 1 1 109 37
16 1 1 94 25
17 1 1 100 2716 1 1 134 2916 z 2 103 30
17 1 2 127 28
16 1 2 118 25
17 1 1 130 29
16 z 2 2617 1 2 109 2917 2 2 137 3216 1 2 1*8 30
17 2 2 126 30
0 2 1 158 3?17 2 1 131
18 1 2 118 29
17 2 2 156 29
17 2 I 100 2317 1 2 141 2 8
17 ......1 ■ 1 105 29
17 1 1 97 28
17 1 2 85 32
18 1 1 114 28
19 2. 2 120 30
a s s e r t
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CBS
9 T A 
in
T T S T 
RFTHCD
I C'A L 
AGr
A N A
RnCE
L Y S 
SFX
225 ??* 2 16
4
2 2
226 226 2 17 1 2
227 J>?7 2 16 z ?
228 ? ? 8 2 18 . 1 1
* 29 559 2 16 z 2
230 ?3n 2 17 1 2
2 2 1 ? 3 l 2 17 1 2
232 235 2 17 1 2
2 33 533 2 17 2 2
?34 ?~4 2 18 2 1
535 5§5 2 17 1 2
236 ?36 2 18 2 2
237 537 2 17 2 1
538
*39
538 2 17 1 25-P 2 16 1 2
540 540 ? 17 1 2
541 5*»1 3 17 2 2242 242 3 17 4 2
543 543. 3 17 1 1
J44 ? 4 4 3 17 z 2
545 5*5 3 17 1 2
546 546 3 17 z 1
547 547 3 16 1 2
548 548 3 17 1 1
?49 549 3 18 z 1
550
*51
?5n 3 18 1 1
551 3 17 1 I
25? ‘ 55? 3 17 1 1
?5o 553 3 16 1 2
254 5*4 3 18 2 1
2 5 5 3 18 1 2
556 5 5 6 3 16 1 1
557 ?u7 3 17 1 2558 5^8 3 18 2 1
5 5 9 5 6 9 3 17 1 2
560 560 3 16 1 2
2 6 1 ? 6 1 3 19 2 1
562 5 6 ? 3 16 2 1563 5 6 3 3 17 2 1
564 564 3 17 Z 2
565 9 0 3 3 18 2 1
? € 6 566 3 17 1 2
567 567 3 16 2 2
5 6 8 568 3 16 1 2
569 569 3 17 2 1
*7 0 ? 7n .........- i . 18 4 1571 5 17 2 2
5 7  2 2 l ? 2 17 1 1573 5? 3 2 17 Z 1
574 574 2 17 z 2
?75 575 5 18 z 2
276 576 2 17 2 1
2 7 7 577 5 18 2 1
278 ? 7 8 2 19 2 2
579 579 2 17 2 1
280 ?eo 2 19 2. 1
S Y S T F I
HSSE?
156
1“ 3
1* 6
ll«*
127  
112 136
12 3
11s
124 
1 5 2
' 13 6
117  
106  
114
75
■mi t O
100
1 19  
111 
1 0 6  
110  
15 6  
12 9  
113  
12 9  
141  
124
139  
97
111
15 6
94
1 0 6
10 4
1* 4
113
124  
1 * 1  
15a  
103
125  
12 9
120  
129  
121
1 40
1 28  
1*2  
128
118
TS
33  
2 6  
2 7
36
31
2 9
34
30  
2 7  
27
30  
22 
1 6
’ !3 4
22
3 2
3 5
31  
17 
22
2 3  
2 7
1 5
2 4
3 2
2 5  
2 7  
30
3 7  
3 2
1 6  
I f  
3 7  
21
1 9
2 7
PZ2 7  
24 
3 4
28 
3 2  
34  
27
•
23
5?2 4  
22 
22
20
2 5
26
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8 T A T T S T I C A L A N A L Y S T S S Y S T F
OBS TO method AGE R*CE SEX HSSES TS
? e i 9«1 2 18 ? 1 1 1 8 20
2 6 2 ? Op 2 17 2 1 1 9 5 9 2
? e s 9 * 3 2 19 2 2 1 2 1 1 8
?€**• 2 8 9 2 17 2 1 1 2 0 20
9 6 5 ? 6 5 2 17 2 2 1 « 6 9 2
2 6 6 2 8 6 2 17 2 1 1 0 9 2 6
2 6 7 2 8 7 2 17 2 2 1 3 5 99
2 6 8 2 8 8 2 17 2 2 1 2 3 2 ?
2 6 9 2 8 9 2 17 2 1 1 5 9 99
2 ? 0 2 9 0 2 18 2 1 1 0 2 9 7
2 6 1 291 2 17 2 1 1 0 2 3 0
2 6 2 2 9 2 2 19 2 1 1 9 5 91
f 6 3 2 9 3 2 18 2 2 39
2 9 9 2 9 9 2 18 2 1 lal 29
2 6 5 2 9 5 , ? 17 2 2 1 2 2 1 9
2 6 6 2 9 6 2 18 2 1 1 3 9 3 0
2 6 7 2 9 7 2 1 7 2 1 1 3 3 9 ?
2 6 8 9 9 8 2 17 2 1 9 1 26
2 6 9 9 9 9 3 IP 2 1 1 7 1 7
3 0 0 3 0 0 3 18 2 2 1 1 0 36
3 0 1 701 3 1 7 2 2 1 9 8 95
3 0 2 7 W9 3 1 7 2 2 1 1 5 96
3 0 3 * rf * 3 IP ? 1 1 2 1 18
* 0 9 3 0 9 3 18 2 1 1 0 7 30
3 0 5 * 0 9 3 17 2 2 1 1 8 96
3 0 6 7 0 6 3 17 2 2 1 3 2 *1
3 0 7 * 07 3 17 2 2 9 2 3 6
3 0 8 .708 3 17 2 1 • •
3 0 9 3 0 9 3 17 2 1 • •
3 1 0 3 1 0 3 17 2 2 JS7 303 1 1 311 3 17 2 2 1 3 0 9 7
“ 12 3 1 2 3 18 2 2 2 5
3 1 3 7 1 3 3 IP. 2 2 1 0 6 9 2
3 1 9 3 1 9 3 17 2 1 1 5 3 ? 73 1 5 3 ± 5 3 18 2 2 127 93
3 1 6 3 1 6 3 17 2 2 91 30
3 1 7 3 1 7 3 IP 2 1 1 2 8 13
3 1 8 718 3 17 2 2 1 5 0 97
3 1 9 7lo 3 17 2 1 I I P 15
3 2 0 3 2 0 3 IP 2 2 1 3 5 30
321 321 3 IP 2 1 1 0 6 1 6
3 2 2 3 9 ? 1 IP 2 . 2 1 2 9 23
3 2 3 7 2 3 1 IP 2 1 1 1 8 ? 6
3 2 9 3 2 9 1 IP 2 2 __ • •
3 2 5 3 2 5 1 19 1 13P 21
3 2 6 3 2 6 1 17 2 1 3 9 96
3 2 7 * 2 7 1 IP 2 2 131 31
3 2 8 3 2 8 1 18 2 2 1 0 1 9 2
* 2 9 3 2 9 1 17 2 1 1 2 2 99
3 3 0 3 * 0 1 IP 2. 1 1 3 9 2 9
3 3 1 1 IP 2 1 138 21
3 3 2 *2? 1 17 2 2 1 1 8 33
3 3 3 3 3 3 1 IP 2. 1 12? *7
I*
ASSERT
T a b l e  27 ( c o n t i n u e d )
D a t a  Code f o r  T a b l e  27
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M ethod
Race
Sex
A s s e r t i v e n e s s
1
2
3
1
2
3
4
1
2
L e v e l  1 
2
3
4
5
L e c t u r e
S i m u l a t i o n
I n q u i r y
W h i te
B l a c k
O r i e n t a l
O t h e r
M ale
F e m a le
H ig h  A s s e r t i v e  
A s s e r t i v e  
M o d e r a t e  
N o n a s s e r t i v e  
H ig h  N o n a s s e r t i v e
APPENDIX Q 
GRAPHIC REPRESENTATIONS OF INTERACTIONS
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L e c tu r e S im u la t io n  Gaming In q u ir y
3 0 . 0 0
2 9 . 5
2 9 . 0
2 8 . 5
2 8 . 0
2 7 . 5
2 7 . 0
2 6 . 5
2 6 . 0
2 5 . 5
2 5 . 0
2 4 . 5
2 4 . 0
2 3 . 5
2 3 . 0
2 2 . 5
22.0
2 1 . 5
21 .0
2 0 . 5
O -  HA; O -  A; A -  M; • -  NA; ■  -  HNA
F ig u r e  3 . Graph o f  M eans: I n t e r a c t i v e  E f f e c t s  o f  A s s e r t iv e n e s s  and Modes o f
P r e s e n t a t io n 223
H ig h  A s s e r t i v e  A s s e r t i v e  M o d e r a t e  N o n a s s e r t i v e  H ig h  N o n a s s e r t i v e
3 0 . 5
3 0 . 0
2 9 . 5
2 9 . 0
2 8 . 5
2 8 . 0
2 7 . 5
2 7 . 0
2 6 . 5
2 6 . 0
2 5 . 5
2 5 . 0
2 4 . 5
2 4 . 0
2 3 . 5
2 3 . 0
2 2 . 5
22.0
2 1 . 5
2 1 . 0
2 0 . 5
O  -M ;C l-F
F ig u r e  4 . Graph o f  Means: I n t e r a c t iv e  E f f e c t s  o f  A s s e r t iv e n e s s  and Sex
L e c tu r e
3 0 . 5  
30
2 9 . 5  
29
2 8 . 5  
28
2 7 . 5  
27
2 6 . 5  
26
2 5 .5  
25
2 4 .5  
24
2 3 . 5  
23
2 2 .5  
22
2 1 .5  
21
2 0 .5
0 - M ; D - F
F ig u r e  5
S im u la t io n In q u iry
Graph o f  Means
I n t e r a c t i v e  E f f e c t s  o f  Sex  and Modes o f  P r e s e n t a t io n
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L e ctu re S im u la t io n In q u ir y
3 0 . 5  
30
2 9 . 5  
29
2 8 . 5  
28
2 7 .5  
27
2 6 . 5  
26
2 5 . 5  
25
2 4 . 5  
24
2 3 . 5  
23
2 2 . 5  
22
2 1 . 5  
21
2 0 .5
O “ M; □  — F
F ig u r e  6 . Graph o f  Means: I n t e r a c t i v e  E f f e c t s  o f  A s s e r t i v e n e s s ,  Sex  and
T rea tm en ts f o r  High A s s e r t iv e  M ales and F em ales
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L e c tu r e S im u la t io n In q u ir y
3 0 . 5  
30
2 9 . 5  
29
2 8 . 5  
28
2 7 . 5  
27
2 6 . 5  
26
2 5 . 5  
25
2 4 . 5  
24
2 3 . 5  
23
2 2 . 5  
22
2 1 . 5  
21
2 0 .5
O -  m ,T3-  f
F ig u r e  7 . Graph o f  Means-. I n t e r a c t i v e  E f f e c t s  o f  A s s e r t iv e n e s s ,  S e x ,
T rea tm en ts f o r  A s s e r t iv e  M ales and F eihales 227
L e c tu r e S im u la t io n In q u ir y
3 0 . 5  
30
2 9 .5  
29
2 8 . 5  
28
2 7 . 5  
27
2 6 . 5  
26
2 5 . 5  
25
2 4 . 5  
24
2 3 . 5  
23
2 2 . 5  
22
2 . 1 5
21
2 0 . 5
O  -  m , D - f
F ig u r e  8 .  Graph o f  Means: I n t e r a c t iv e  E f f e c t s  o f  A s s e r t i v e n e s s ,  S e x ,
T reatm en ts f o r  M oderate M ales and F em ales
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L e c tu r e S im u la t io n In q u ir y
32 .5
32 .0
31 .5
31
30 .5
30
29 .5
29
23 .5
28
27 .5
27
26..5
26
25. .5
25
24 . 5
24
23 . 5
23
2 2 . 5
22
21 . 5
21
2 0 . 5
O -  M F
F i g u r e  9 .  G raph  o f  Means:  I n t e r a c t i v e  E f f e c t s  o f  A s s e r t i v e n e s s  Sex
T r e a t m e n t s  F o r  N o n a s s e r t i v e  M a les  and  F e m a le s
229
L e ctu re S im u la t io n In q u iry
3 0 . 0
2 9 . 5  
29
2 8 .5  
28
2 7 .5  
27
2 6 . 5  
2 6 .
2 5 . 5  
25
2 4 . 5  
24
2 3 . 5  
23
2 2 . 5  
22
2 1 . 5  
21
2 0 . 5
O - m . D - f
F ig u r e  1 0 . Graph o f  Means: I n t e r a c t i v e  E f f e c t s  o f  A s s e r t iv e n e s s ,  S ex ,
T reatm en ts f o r  H igh N o n a s s e r t iv e  M ales and F em ales
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L e c tu r e S im u la t io n In q u ir y
32
3 1 . 5  
31
3 0 . 5  
30
2 9 . 5  
29
2 8 . 5  
28
2 7 . 5  
27
2 6 . 5  
26
2 5 . 5  
25
2 4 . 5  
24
2 3 . 5  
23
2 2 . 5  
22
2 1 . 5  
21
2 0 .5  
20
O  -  HA; O  -  A; A  -  M: #  - HA; ■  -  HNA
F i g u r e  1 1 .  Graph  o f  Means:  I n t e r a c t i v e  E f f e c t s  o f  A s s e r t i v e n e s s ,
S e x ,  T r e a t m e n t s  f o r  M a les
L e c tu r e S im u la t io n In q u ir y
3 2 . 6  
32
3 1 . 5
3 0 . 5  
30
2 9 . 5  
29
2 8 . 5  
28
2 7 . 5  
27
2 6 . 5  
26
2 5 . 5  
25
2 4 . 5  
24
2 3 . 5  
23
2 2 . 5  
22
2 1 . 5  
21
2 0 . 5  
20
Q  -  HA; O  -  A; A  -  M; •  - NA; Q  - HNA
F i g u r e  12 .  G raph  o f  Means:  I n t e r a c t i v e  E f f e c t s  o f  A s s e r t i v e n e s s ,  S ex ,
T r e a t m e n t s  f o r  F e m a le s
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